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A S U N T O S D E L D I A 
Desde hace cerca de veinte 
•os cuando se puso en vigor 
Uratado con los Estados Unidos 
llamado de reciprocidad, hemos 
nido indicando la conveniencia, 
^da vez que una oportunidad se 
^ nfrpcía para hacerlo, de reali-
nos orre»-»» * i 
el estudio de nuestros aranceles 
Aduanas, con objeto de adap-^ 
. a nuestras necesidades—a 
taño3 » j . • ' u 
|as de nuestra p r o d u c c i ó n , ü e 
nuestro comercio y de nuestro 
consumo—porque los vigentes e^i- J 
H á g a s e la reforma arancelaria, 
y h á g a s e en seguida, a d a p t á n d o l a 
a las condiciones de nuestra pro-
ducc ión y de nuestro consumo, a 
las exigencias naturales de la pri-
mera renta del Tesoro y a la con-
veniencia de disponer de un ins-
trumento adecuado para regular 
las relaciones de nuestro intercam-
bio mercantil s egún el interés lo 
aconseje con relación a cada pue-
blo. 
Mas, independientemente de la 
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tonces, y aún vigentes ahora, rio | reforma arancelaria, debe desde 
respondían a aquella finalidad ahora advertirse a quienes es opor-
tuno que desde ahora lo sepan, que 
cesando la preferencia para la pro-
d u c c i ó n cubana en los Estados 
Unidos, cesar ía , y en seguida, la 
preferencia para la producc ión 
americana en Cuba y q u e d a r í a m o s 
en libertad de otorgar a otros pue-
blos las mismas o mayores venta-
jas que las que disfrutan en nues-
tra R e p ú b l i c a las procedencias de 
la R e p ú b l i c a vecina. Porque si un 
primordial. Eran aranceles promul 
gados durante el r ég imen colo-
nial, y tendían, como era lóg i co , 
a favorecer la producc ión e s p a ñ o -
la. Después, en la primera é p o c a 
(Je la intervención americana, se 
modificaron, y como también es 
lógico, las modificaciones se ins-
piraron en la tendencia de favo-
recer la producción de los Estados 
L'nidos 
De modo que, hecho el tratado * pacto bilateral puede rasgarlo uno 
de reciprocidad, resultaron los E s - \ de los contratantes sin anuencia 
tados Unidos doblemente benefi- | del otro, claro e s tá que es-
te otro no queda y a obligado 
L a Secretaría de Hacienda, toda 
vez que ha transcurrido con exceso 
el término en que las sociedades de-
bían pagar el impuesto del 4 por 100 
sobre las utilidades obtenidas en el 
semestre vencido en 31 de Diciem-
bre del año próximo pasado, y da-
do que el día 31 del actual vence el 
plazo para que los comerciantes indi-
viduales presenten sus balances y 
paguen el impuesto que Ies corres-
ponda, se propone, a partir del pri-
mero de Agosto entrante, ordenar 
visita de inspección a las administra 
cienes de Hacienda y a los estableci-
mientos y oficinas de las sociedades 
y particulares obligados a tributar 
por el referido impuesto, a los fines 
de comprobar si se han cumplido las 
disposiciones vigentes y si se han 
pagado las cuotas correspondientes 
al impuesto de que se trata, aplican-
do las penalidades reglamentarlas 
a cuantos estuvieren en descubierto 
con la administraciSn o hubieren de-
jado de cumplir los requisitos le-
gales. 
Las sociedades deben presentar 
su balance general del vencimiento 
del año social o el de utilidades 
aproximadas correspondiente al pe-
ríodo vencido en 30 de junio. Y los 
comerciantes particulares el balan-
ce del semestre comprendido entre 
el lo. de Enero y el 30 de Junio de 
este año. 
ciados: por el tratado en sí misifto, 
que establecía reducciones que 
iban del 20 al 40 por 100 para 
las producciones americanas—con-
tra el 20 por 100 en todos los ca-
sos para las procedencias cubanas 
sobre un arancel formado para 
proteger la industria americana— 
y por el arancel vigente en Cuba, 
reformado por el poder interven-
tor con la mira puesta en favorecer 
las importaciones de los Estados 
Unidos. 
Ahora se acomete la reforma de 
lis tarifas en la gran repúbl ica del 
tó)rte, y en ella se incluye la de-
rogación de la parte del tratado 
a seguir las reglas que el pacto 
mismo seña la para el caso de que 
se quiera rescindirlo. 
Los Estados Unidos y Cuba no 
convinieron ú n i c a m e n t e en una re-
baja arancelaria, sino que dieron 
a esa rebaja un carác ter de prefe-
rencia. Desaparecida és ta , desapa-
rece el pacto. Y lo que procede 
l ó g i c a m e n t e es, no denunciarlo si-
quiera, sino darlo por fenecido. 
^ ^ ^ 
Habrá quienes digan que no to-
do lo que se quiere puede o debe 
hacerse; que la materia es com-
que establece la preferencia del jpleja; que hay de por medio para 
20 por 100 a los productos cuba-1 Cuba en sus relaciones con los E s -
nos sobre cualesquiera otras pro- tados Unidos otros intereses que 
cedencias extranjeras. Es decir, | los que se derivan del cumplimien-
to del tratado, intereses perma-que se mantendrá la reducc ión pa-
ra los productos cubanos, pero con 
facultad de concederla en iguales 
y hasta en mayores proporciones 
a los productos de otros p a í s e s ; 
que eso es lo que en puridad signi-
fica el mantenimiento de la rebaja 
sin el carácter de preferente 
nentes, unos, y otros circunstancia-
les, por efecto de nuestra crisis 
presente; q u e . . . . Sí, convenido; 
pero la d e c l a r a c i ó n que propone-
mos, seguida de la denuncia del 
convenio si la dec larac ión no sur-
te efecto para mantener el régi 
Con vista de esto, el señor Pre- |men arancelario de preferencias, 
«dente de la R e p ú b l i c a reclama ¡ es así y todo indispensable, siquie-
«kl Congreso la reforma de nues-
tros aranceles. R e c l a m a c i ó n per-
ra no sea mas que para que la Co-
mis ión de propaganda y ges t ión 
Netamente atinada en toda cir- que v a a ir a los Estados Unidos, 
"instancia, por lo y a dicho; pero 
exigida imperiosamente por las 
circunstancias, al punto de no ad-
Mir más demora que la del tiem-
j50 que sea indispensable para rea-
c i a , a consecuencia del anun-
C10 que se hace de suprimir en 
nuestro daño la c láusula m á s esen-
^ del tratado. 
s egún lo ha propuesto el Presi-
dente de la R e p ú b l i c a y lo ha 
acordado la Cámara de Represen-
tantes y lo acordará seguramente 
el Senado, pueda apelar contra 
la d e s c o n s i d e r a c i ó n y contra la in-
justicia, a los sentimientos de cor-
dialidad y de justicia que profesa 
hacia Cuba el pueblo americano. 
SOLICITUD D E N E G A D A 
La Secretaría de Hacienda ha 
acordado manifestar al señor René 
Acevedo, abogado de la Consultoría 
Legal de Comerciantes, que no es 
posible acceder a su solicitud en 
cuanto a presentar un solo balance; 
toda vez, que los que no lo presen-
taron en el segundo semestre ven-
cido en 31 de diciembre del año úl-
timo dentro de los plazos que se con-
cedieron han debido Imponérsele las 
penalidades reglamentarias, y que 
necesitando además recursos el Te-
soro para cumplir los compromisos 
que sobre él pesan no es posible 
conceder nueva prórroga para el 
pago del referido impuesto. 
paridad de criterios que viene pre-
valeciendo en las clases mercanti-
les e industriales en lo que al ba-
lance de sus operaciones se refiere 
para dar cumplimiento a la Ley del 
Io de Julio de 1920 sobre impuestos 
entre los que figuran el 4 % sobre 
utilidades. 
Hay una profunda desorientación 
en esta materia y, aparte de los 
conflictos que la Ley provoca en sus 
disposiciones, recientes interpreta-
ciones de la Secretaría de Hacienda 
han motivado una verdadera alarma 
en todatí las clases mercantiles, por-
que, aparte de querer hacer preva-
lecer una notoria injusticia tiende 
a destruir la parte técnica y mecá-
nica en que se funda la teneduría 
de libros. Se pretende hacer tribu-
tar como utilidades a partidas que 
no lo son, y se aspira a declarar 
exenciones únicamente cuando por 
sentencias judiciales o por quiebras 
declaradas se pueda considerar ex-
tinguida una obligación. Se preten-
de que en los balances que se rin-
dan de las existencias en almacén 
se les fije el valor que tenía en la 
fecha en que fueron importadas, 
exigiendo que se tome de base para 
esa operación el precio facturado en 
aquella época. Aparte de la contri-
¡bución notoria que para la buena 
¡marcha del comercio que gusta vi-
ivir su vida económica dentro de la 
realidad este criterio general des-
¡truye los grandes principios de rea-
jjuste económico en que está inte-
Iresado el Gobierno y para el cual 
'pretende realizar grandes empresas 
L O S C A N D I D A T O S P A R A E L 
C A R G O D E G O B E R N A D O R 
G E N E R A L D E L A S F I L I P I N A S 
Julio 16 de 1921. 
Honorable Señor: 
E l día cuatro de los corrientes la 
Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio de esta Ciudad, a solici-
tud de casi la totalidad de sus miem 
bros se reunió para discutir y acor-
dar reglas que uniformaran la dis-
AVASHINGTON, julio 25. 
Se ha presentado al Presidente 
Harding nna lista de candidatos pa-
ra el cargo de Gobernador General 
de las Filipinas. . 
E l Comisario De Veyra, tuvo hoy 
una audiencia con el Presidente on 
la que se dice que abogó por el nom-
bramiento de1 Mayor General Leo-
nard Wood, en caso de que éste se 
prestase a aceptar el puesto y men-
cionando al representante republicano 
Towner, de lowa, presidente de la Co-
misión de Asuntos Insulares de la Cá^ 
mará como segunda selección. 
con energía y decisión. Y es necesa-
rio para el curso seguido por la Se-
cretaría de Hacienda; tan necesario 
es contenerlo, que nada conseguiría 
el Ejecutivo en su obra de norma-
lización, si se levantaran al paso de 
las instituciones industriales y mer-
cantiles montañas de injusticias que 
rompen con la normalidad de la 
vida económica de esas clases y por 
consiguiente, de los pueblos. Fije-
mos nuestra atención muy sobria-
mente sobre los puntos esenciales 
que en forma general dejamos anun 
ciados. 
L a ley de Io de Julio de 1920 
pone en vigor entre otras, una tri-
ibutación de 4 % sobre las "utilida-
des" que obtengan toda clase de so-
¡ciedades mercantiles e industriales 
'o particulares que ejerzan el comer-
Icio p la industria. 
L a propia Ley mencionada cua-
les son los gastos deducibles para 
¡la explotación del negocio, y, aun-
jque existan otros gastos que en jus-
¡ticia debieran ser deducidos no es 
'nuestra intención pedir modifica-
ción de aquella Ley mientras no se 
Idicte otra que sustituya con venta-
jja para el Tesoro y los Contribu-
lyentes. 
L a tributación del 4% que crea 
! dicha Ley es sobre "utilidades" pe-
¡ro es el caso que, según el criterio 
ique la Secretaría de Hacienda viene 
aplicando, no se permite cargar a la 
¡cuenta de Ganancias y Pérdidas nin 
¡guna cantidad por concepto de "Sa-
ineamiento de Cuentas" salvo en los 
! casos en que recaiga sentencia de 
¡los Tribunales de Justicia, concurso 
!o acuerdo de acreedores, ni se per-
mite tampoco que el comerciante o 
industrial aprecie el verdadero va-
• lor de sus mercancías sino que exi-
ge que el precio de las mercancías 
¡sea el mismo que resulte del costo 
¡en la época de su adquisición. 
Esta Cámara entiende que si se 
admite tal criterio, la tributación 
i no es sobre las verdaderas utilida-
des como la Ley dispone, pues es 
notorio que la mayor parte de los 
arreglos entre acreedores y deudo-
res se hacen directa y particular-
mente entre ellos, aparte de que 
cualquier comerciante o industrial, 
si procede de buena fé tiene el de-
ber de hacer figurar en sus bálan-
ces, los castigos que a su juicio me-
irezcan los créditos a cobrar, según 
¡las probalidade\ de cobro en cada 
.caso. 
Eso en cuanto a la técnica de los 
I libros, que en cuanto s la libertad 
L L E G A D A D E L O S B O Y S C O Ü T S D E K E Y W E S T 
Comisión reorganizadora de los Exploradores de Cuba.—Los Boy Scouta 
de la Habana, esperando frente al muelle de Caballería, la llegada de los 
Boys Scouts de Key AVest.—Los Boy Scouts de Key West correctamente 
formados en la plazuela de la Catedral. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
L A S E S I O N D E A Y E R 
(PASA A L A PLANA NUEVE) 
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L A M U E R T E D E L J E F E M O R O A 6 D - E L - K R I N 
D E C R E T O Q U E F I J A 
D E C I O S A L A R R O Z 
Fl n 1 
Cienfup Sidente de la Cámara de 
Agrama8' ha dirigido el siguiente 
O t a r i o Agricultura. 
^ Habana. 
cieiito8Sa(ÍO el Decreto número tres-
la imnor* .r-enticinco {lue Prohibía 
ri de rn on de Arroz, esta Cáma-
^osadn ircio solicita sea también 
«entos * f Decreto número sete-
? ^ho pr?fntl?cho (lue fija Precio 
citud nn • Hacenios esta so-
r̂oz , ^ r imposible importar 
í consnn,» ase corriente que más 
a rní en el País Para ser ven-
p0r que J,r?.cios "jados y además 
^nt inn^i Decreto número mil 
;a vÍnf que limita la utilidad 
^ los a w es una garantía con-
hr8e- A i,,-0-3 ílue Pudieran inten-
^reto S 1 0 de esta Cámara el 
snir. *ero setecientos sesen-
í*tr** lxl¡fZÚTÍ* razón de 8er ^Wvadna 11 arroces viejos y 
¿ > . Por i ^ f ya van desapare-
? ^9 veln;,, tanto rogamos a us-
Sleral de?^0 por la conveniencia 
S ^ n de nUe dicho decreto en 
^ón tralea lUe Ia falta de impor-
4 todos. escasez perjudicial pa-
Prpc4/,íf) Ellseo Rangel, 
resldente Cámara Comercio". 
^ M I S I O N 
F I N A N C I E R A 
í ^ ' ^ t ^ r 1 6 - de Azú-
V e ^ b a ° ,108'000 8acos azú-
a 3 centavos costo y 
^ ^ ' a l c f f i están Apuestos 
Para enirlí0 r)Jrecio de 3 cen-
entrega de este mes. 
A L A S A U T O R I D A D E S 
C O R R E S P O N D I E N T E S 
Lo que ha ocurrido con motivo de 
la salida del vapor Wollowra", no 
tiene precedentes y ha llegado a po-
ner a prueba la paciencia de las per-
sonas que aun creen en leyes y en 
humanitarismo. 
Por nuestra parte estamos dis-
puestos a que no queden impunes 
los atracos que se han cometido con 
infelices inmigrantes, víctimas de to-
da clase de atropelloss que, al pare-
cer, hay quien abone. 
Varios inmigrantes que al ver el 
estado del barco y el exceso de pasa-
je que llevaba, lo abandonaron, pre-
firiendo seguir en tierra sufriendo 
penalidades bien conocidas, no han 
logrado que los inaprensivos agentes 
del fatídico vapor les reintegren la 
mitad del valor del bilotc do pasajo 
a que tienen derecho leconocido por 
aquellos en documento que se les 
entrega junto con el billete, en cuyo 
documento se especifica que el pa-
sajero que desistiere de efectuar el 
viaje sin estar enfermo, perderá la 
mitad del valor del presente billete. 
Hay que saber que se trata de 
inmigrantes enfermos alguno de 
ellos y que por lo tanto tienen dere-
cho a que se les abone íntegro el im-
porte del viaje. Dos de los enfermos 
fueron echados brutalmente del bar-
co y el DIARIO D E L A MARINA los 
ha hecho ingresar en la Covadonga 
en donde se les asíoste. A estos écT, 
no se les quiere devolver lo que es 
suyo. , . , 
Si las autoridades consienten tales 
atropelloas se creará que la racha de 
atracos y de InmoraiUlades y atrope-
llos que se suceden, es, la cosa más 
natural; pero como según nosotros 
no lo es, no cejaremos hasta hacer 
(PASA A L A PLAN4 NUEVE) 
que 
L a Libertad, manifiesta que "mien 
tras el Gobierno recurrió al antiguo 
sistema de ocultar la verdad llegan-
do hasta a censurar las comunicacio-
nes del Ministro do la Guerra, el pue-
bK> conservó su serenidad; siendo por 
cierto bien diferente la actitud de 
los funcionarios del Gobierno, a las 
autoridades. Agrega que a las auto-
ridades cabe la responsabilidad res-
pecto a la derrota española, puesto 
que no supieron hallar medios para 
abastecer como era debido a las fuer-
zas españolas. 
MURIO E L J E F E MORO A B D - E L -
K R I N 
MADRID, Julio 25 
Según los últimos detalles recibi-
dos aquí, el número do moros que 
MADRID. Julio 25. » ben ni causar alarma ni ser objeto de 
E l Ministro de la Guerra ha dado I e1x«eera1^iones- L o ónico ^ se «ece-
a la publicidad una nota oficial en slta e9 haccr <lue no se « ^ t a n " . 
la que manifiesta que según las no-
ticias recibidas hasta la mañana del 
lunes, reinaba tranquilidad en Me-
lilla. Han desembarcado tropas, una 
tercera parte de las cuales son penin-
sulares, siendo recibidas con deli-
rante entusiasmo. E l crucero acora-
zado Princesa de Asturias se encuen-
tra cerca de la costa. 
Se ha recibido información indi-
cando que cinco capitanes, dos te-
nientes y cuarenta y cuatro soldados 
españoles se encuentran prisioneros 
de los moros, quienes Ies dan buen 
trufa miento. 
Noticias particulares procedente 
de Melilla, anuncian que la situación 
no tiende a mejorar. Los españoles 
evacúan las posiciones alcanzadas y 
sus tropas se concentran en la línea 
extrema de defensa. 
E l general Berenguer, Alto Comi-
sionado en Marruecos, ha publicado 
una comunicación indicando que va-
rios buques de guerra prestan su | 
cooperación a las tropas que operan 
cerca de la costa. Añade que se re-
ciben declaraciones de lealtad a 
España de todas las clases sociales 
y quo abriga esperanzas de poder 
dominar la situación en un corto es-
pacio de tiempo. 
Hoy se reunlÓNel Consejo de Mi-
nistros a fin de estudiar la situación. 
Las noticias recibidas por el Gobier-
no, manifiestan que los rifeños han 
llegado cerca del monte Arruit, ha-
biendo terminado sus medidas de-
fensivas. 
El gobierno ha recibido numero-
sas ofertas de militares resueltos a 
salir inmediatamente para Marruo 
eos. E l Ministro de la Guerra ha or-
denado que tropas de varias guar-
niciones salgan Inmediatamente pa-
ra Melilla con objeto de castigar a Dr- Lucilo de la Peña, el Señor Ne-
las kabilas rebeldes. mesio Busto, el Dr. Figueroa y el 
Todavía no se conoce el número ¡Señor Juan Gualberto Gómez. 
P R O G R A M A L E G I S L A T I V O 
SERA REDACTADO POR F E R R A -
RA, DOLZ, J . G. GOMEZ V 
SANTL4GO R E Y 
Se reunió ayer en Palacio la Co-
misión de Congresistas celebrando 
se sión ordinaria bajo la Presiden-
cia del Honorable Señor Presidente 
de la República y actuando de Se-
cretario el Dr. Carlos Pórtela. 
Asistieron el señor Secretario de 
Hacienda, Don Sebastián Gelabert, 
Señor Secretario de la Presidencia, 
Dr. José Manuel Cortina, el doctor ( , 
Ricardo Dolzr, el Dr. Manuel Varo-
na Suárez y el Dr. Ferrara, el Ge-
neral Faustino Guerra, el Coronel 
Collazo, el Señor Santiago Rey, el 
derrotó a las fuerzas españolas en 
Melilla ascendía a cinco mil hombres 
bien armados con fusiles modernos y 
E l Sr. Lucilo de la Peña, fué ob-
jeto en la pasada tarde, de una alta 
prueba de distinción internacional. 
E l Sr. Encargado de Venezuela— 
que estuvo ayer en la Cámara—le 
hizo saber que había sido condeco-
rado con la orden E l Busto del L i -
bertador. Plácemes genérale^ recibió 
el popular representante. 
L a sesión—abierta a las 3 bajo 
la presidencia del Sr. Busto—"rece-
isó" en el acto, a demanda del señor 
IRey. 
I Reuniéronse entonces los Comités. E l Conservador no es partidario de autorizar al Ejecutivo para alte-rar los Aranceles. Una comisión de tres miembros de la Cámara, tres 
del Senado y dos del Ejecutivo de-
be realizar esa labor—fué opuesta 
a la emisión de Bonos—y se mostró 
partidario de suprimir el impuesto 
del 4% sobre beneficios extraordi-
narios. E l programa nacional legis-
lativo será acordado hoy. 
E l Liberal trató también esos 
con abundante parque. Los moros propios temas. Se acordó prestar su 
tenían varios cañones y emplearon I concurso a la discusión de todo pro-
tácticas modernas en el combate. jyecto favorable al país pero se mos-
Se supone que el jefe de los mo- tró opuesto a otorgarle al Ejecutivo 
ros Abd-El-Krin, fué muerto frente 
a las posiciones españolas en Amaal 
Dicho Jefe era uno de los que más 
han figurado en la insurreción con-
tra los españoles. 
E L E J E R C I T O ESPASTOL E N M E L I -
L L A E S HOY D E 25.000 HOMBRES 
:*: L O S ESPAÑOLES CONTINUAN 
R E S I S T I E N D O :: E L GOBIERNO 
AXUNGL1 L A C E N S U R A Y UNA 
I N V E S T I G A C I O N 
MADRID, Julio 25. 
Un comunicado oficial facilitado 
a la publicidad a las seis de la tar-
de de hoy, anuncia que el número 
total de las fuerzas españoles en la 
zona de Melilla ha sido elevado has-
ta 25.000 hombres. 
Entre Nador y Zeluan, grupos de 
españoles continúan ofreciendo re-
sistencia a los rifeños y mantenién-
dose en sus posiciones. 
Algunos habitantes de las cinda-
des c!o la costa se han refugiado a 
bordo de los buques de guerra es-
pañoles. 
E l General Sanjurjo ha comunica-
do desde sus posiciones avanzadas 
que han terminado las / ;reas de for-
tificación. 
E l Gobierno ha decidido estable-
cer la censura sobro todos los cable-
una autorización ilimitada. 
Se trató también de la convenien-
cia de reducir las tarifas ferrovia-
rias, la supresión del impuesto del 
4% sobre los beneficios y la adop-
ción de una moratoria para hacen-
dados y colonos. 
Al reanudarse la sesión el señor 
Sagaró presentó una petición de da-
tos sobre el cobro de los impuestos 
de la Playa de Marianao, Comisión 
de Turismo, etc. 
Presidía Busto, éste vió que en 
el reloj de la Cámara eran las 5 
p. m. 
Y levantó discretamente la se-
sión. 
E L P R O B L E M A D E L O S 
I N M I G R A N T E S 
E l Secretario de Agricultura ha 
redactado un decreto que pondrá de 
un momento a otro a la firma del 
Jefe del Estado, y por el cual se 
dispone el nombramiento de una co-
misión que estudie el problema de 
los inmigrantes y proponga al E j e -
cutivo Nacional las medidas que 
deben adoptarse para solucionarlo. 
Dicha Comisión será presidida por 
el Secretario de Agricultura, doctor 
Collantes, y la integrarán, además, 
tres miembros designados por el 
Ministro de España y otros tres que 
designe el Ejecutivo Nacional. 
L A E X T E N S I O N D E L R O T A R I S M O E N C U B A 
L A P R O X I M A I N A U G U R A C I O N D E L O S C L U B S D E T R I N I D A D Y 
S A N C T I S P I R I T U S 
Muy en breve serán inaugurados 
oficialmente los Rotary Clubs de 
Trinidad y Sancti Spíritus, como con 
secuencia de las activas gestiones 
del entusiasta miembro del Club de 
la Habana, D. Avelino Pérez Vila-
nova. Presidente del Comité Orga-
nizador de aquellos dos nuevos 
Clubs. 
A dichas Inauguraciones asistirá 
un nutrido grupo de rotarlos haba-
neros, entre los cuales figuran los 
señores Alberto Crusellas, Carlos 
A zugaray, Avelino Pérez, Julio 
Blanco Herrera, Mario Macbeath 
Pedro I . Zayas, Gustavo Gutiérrez, 
O Bnen, Ensebio Dardet, Hidalgo v 
otros más. 
de los muertos, heridos y prisioneros 
a causa de la dificultad de las co-
municaciones. 
L A PRENSA MADRILEÑA Y L A PO-
L I T I C A SEGUIDA E N MARRUECOS 
MADRID, Julio 25. 
E l Liberal, al comentar la política 
del Gobierno en Marruecos, dice: 
•'No tenemos aún una política acep-
table en Marruecos; a España le so 
bya valor, pero lo importante es el 
evitar que se sacrifiquen las vidas 
de los españoles." 
• ' E l Imparcial" se expresa del mo-
do siguiente: 
'•Los tristes y dolorosos aconteci-
mientos ocurridos en Melilla, no de-
gramas relacionados con las oper^ Habana i t v / r ñ deI flub de la 
clones militares,-proponiéndose a d ^ ' r ^ n ^ . a consleo las bande-
más, iniciar S S ^ S K S ^ a ^ í S f e í S f nUeV0S Clubs' ^ en-
las causas de la derrota d Í T l ^ fuer! Ivas romn JLUS r fPect ¡vas Dlrecti-
zas españolas en la región de M e m L ^ Í ^ del Club caPi-
a fin de poder ^ ^ ^ ¿ ^ S S . víílíÍCllJ?a baiíderas constituirán 
dades coírespontUente^. Hón f é n r ^ r ^ 1 9 , ^ SU confec-
|cíó1? ,fué ordenada como encargo es-
Ipecial a una acreditada casa L E Y D E R E T I R O D E OBRFRrto I n a , k CUUdaa casa. 
Hoy empezó a regir en toda l a ' E . y Con el emblema rotarlo gra-ninsnln nn.j i«»r . t í - . bado en Ins 
los visitantes en Guayos, para con-
ducirlos desde allí en automóviles 
hasta su ciudad. 
v. Tanto en Trinidad como en Sanc-
ti Spíritus, habrá grandes festejos, 
entre los cuales figuran bailes en 
las sociedades Liceo y Colonia E s -
pañola, banquetes, excursiones y 
otros números. A estos actos, y co-
mo una atención hacia los distin-
guidos huéspedes, asistirán las au-
toridades locales, que, además, han 
cedido las Bandas Municipales para 
amenizar las fiestas. 
Se nos informa, finalmente, que 
v . 5 ° a r \ . ? l u b de Cienfuegos en-
viará también una nutrida comisión 
a Trinidad y Sancti Spíritus 
Después de deliberar ampliamen-1 
e la Comisión sobre los problemas 
lacionales que demandan más ur- | 
gente solución, acordó designar una i l '" %—r̂ —« - » ü i s « c u i a 1 1 
sub-Comisión integrada por el doc- P.eiU a una ,ey <lue dísPone el re- „ ^ ios misnios metales. Estos 
tor Ferrara, p.1 Dr nnir c^«„- "ro «o todos los obreros m»» 'niailetes fueron muv rplPhmrW t  err r , el . Dolz, el Señor 
Juan Gualberto Gómez y el Señor 
Santiago Rey, para que redactara 
un programa de los asuntos a tra-
tar y, de las medidas legislativas 
convenientes y adecuadas para la 
solución de cada asunto, cuyas me-
didas han de ser recomendadas des-
pués a la consideración del Hono-
rable Congreso. 
Este programa será llevado con 
la urgencia que demandan las cir-
cunstancias, a la próxima sesión 
que celebrará la Comislóu hoy mar- , , 
tes, a las tres y media de la tarde, de agosto 
ti de que han 
llegado a una edad determinada. 
uy celebrados en 
baña 368 del Club de la Ha-
.EL A. B . C. S I E N T E Q U E NO S E I .xL,e deleSación de los rotarios ca-
C E L E B R E E L C E N T E X A Rir» visitará primeramente a K N I O D F ,pltalinos  
L A CONQUISTA D E MEJICO l ^ 1 1 ^ 1 de donde' ' ^ a vez Inaugu 
¡MADRID, Julio 25. K*?* °flcialmente el Club local, se 
E l A. B . C , en un artículo nubli m T ™ m * * Saíí,Cti Spíritus ™* el 
cado hoy, expresa S ^ ^ S ^ 1 ^ ^ f e í l amba3 ciudad<* 
que el Gobierno no haya hecho arre ™¿ entusiasmo con motivo 
gios para que se celebre el cuarto 
centenario de la conquita de Méjico 
de la visita de los rotarios haba-
neros. De Trinidad irán a espera?-
°8 S ? ,ania/ , lar? acomp'añaí-por Hernán Cortés, el famoso r i 
• u n o « , c „ } . . í ^ ^ g j á ü r ^ ^ ^ á s a 
iBplritus irán a su vez . S p e m ? " 
E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
Jagüey Grande, Julio 25 a la 1 y 
30 p. m. ' 
DIARIO D E LA MARINA 
Habana. 
L a inauguración del Casino Espa-
ñol ha sido un acto brillantísimo y 
sin precedentes «n esta localidad. Los 
festejos organizados Pap la D(.-ec-
t'vu de tsa institución han resu^»-
00 orplendlílos. La orquesta - l* Fe-
l"pe Valdés amdiizó los diversoo re-
tos efectuados. En el acto d i la 
Hiaaguraclón hi ieron uso de la pe-
iibra distinguidos y elocuentes ora-
dot-írs que fueron ruidosamoníe 
aplaudidos. Ano-he se celebro nn 
jrran baile al que tsistió lo más d i -
cuiyr/do de es a sociedad. 
Hoy couíinuariiu los festejos. 
E L ( OKRESPONSAL, 
P A G I N A 0 0 5 D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 26 de 1921 
L A Z A F R A 
U n ( M e m a p a r a e l d o c t o r Z a y a s 
Francia 574 
España. . . • 
Resto Europa. 
México. . . • 
Japón y China 
Australia. . . 
Según los informes publicados por 
Mr. Himely, en su último Boletín se-
manal, la producción de azúcar, has-
ta el 16 del presente, alcanzaba la 
cifra de 24.557.438 sacos o sean 
3308208 toneladas. 
En esa fecha quedaban moliendo i Egipto 
seis grandes ingenios de Oriente—los 
mayores de Cuba y del mundo—que 
tenían una zafra estimada en dos mi-
llones, ochocientos ochenta y cinco 
mil sacos, entre todos, y aún por fa-
bricar un 20 por 100 del estimado. 
Esos grandes Centrales, desde ahora 
hasta Noviembre pueden lanzar al mer-
cado de 70 a 80 mil toneladas de 
azúcar que, agregadas a la produc-
ción declarada, aumentarían el total 
de nuestra zafra a la cifra de 3.600.000 
toneladas en números redondos. 
A pesar de que esa producción da-
rá unas 100.000 toneladas menos, so-
bre el estimado que se hizo en enero, 





V E N I D A A M E R I C A , S E Ñ O R 
A S . M . C . D o n A l f o n s o X I I I 
Todo parece indicar que los Esta-
dos Unidos no necesitarán este año 
ni un millón de toneladas más de 
t>7 7fi] 
Venid a América, Señor: os Ha 
11.101 j man con voces de amorosa Inslsten-
63 5 0 0 ' c í a todas las Repúblicas Hlgpano-
" americanas desprendidas poco a po-
2.474 co de la Monarquía Española con 
desgarros heroicos y entrañables 
dolores, las cuales en sus quebran-
tos y tristezas así como en b u s exal-
taciones y alegrías vuelven los ojos 
y dirigen el corazón, cada vez con 
más espontaneidad, al viejo solar 
hidalgo de donde proceden, y desde 
donde las contempla con maternal 
orgullo la Madre histórica. Venid; 
jamás invitación alguna ha sido tan 
sinceramente popular ni más afec-
10.961 
8.072 
chos de loa pueblos débiles tanto más 
respetables en su justicia cnanto me-
nor sea la cifra de sus ejércitos y 
cuanto menos resistente sea el blin-
daje de sus barcos. 
Traed como parte principal de 
Vuestro séquito una ilustre repre-
sentación nutrida de la España que 
trabaja, que estudia, que Inventa, 
que lucha, que enseña, que ama, que 
triunfa, de la España optimista y 
sana y buena, para que así América 
conozca mejor al auténtico pueblo 
español y sienta más hondo el bri-
llante orgullo de su rancia estirpe y 
para que estos Pueblos nuevos, al 
nuestras existencias y como a Luropa i tuosamente sentida como la que Os 1 veros en medio de tantos prestigios 
con sus altos cambios no le convie-
ne comprar de contado, la Comisión 
Azucarera no podrá dar salida al so-
brante de nuestra zafra que pasará 
de un millón de toneladas. 
En esta situación no hay más dile-
ma que este: dejar la industria azu-
carera a su propia suerte; volver a 
la vida pastoril del tiempo del Ge-
neral Vives, como predica un perió-
dico; dejar que se venda el azú-
car a dos centavos, o al precio que 
hacen, en nombre de la Raza y del 
Amor, las emancipadas Hijas de E s -
paña, en una de las más graves y 
complicadas crisis de la civilización. 
Los altos destinos de la Familia His-
panoamericana Os conjuran a que 
realicéis pronto este anhelo del Mun-
do que civilizó el esfuerzo español, 
y que, removiendo las sirtes de la 
^política nacional, vengáis a rubricar 
con Vuestra mano la Carta Magna 
de la Unión indestructible que des-
pués de cien años de independencia 
ha proclamado el Amor. 
Las sombras próceres de valientes 
conquistadores y fastuosos virreyes. 
culturales, descubran en la serena 
amplitud de Vuestra frente y en la 
clara profundidad de Vuestra mi-
rada el verdadero pensamiento diá-
fano y encauzado de la futura E s -
paña, madre y centro de la poten-! 
tísima Unión Hispanoamericana por ¡ 
destino providencial de la Historia. ; 
Venid a América, señor; el Amor 1 
no murió al desaparecer el sol sobre I 
las derrotas de Boyacá, de Junln y i 
de Ayacucho, ni al hundirse en las ¡ 
aguas que presenciaron los glorio-' 
sos desastres navales de Cavite y 
Santiago de Cuba; sufrió un eclip-
se, mas no podía morir. Cayeron so 
América repetirá por boca de millo-
nes de hermanos este grito que na-
die podrá acallar y que repercutirá 
en toda la tierra: Bendito sea el que 
viene a América en nombre de la 
Madre España. 
Desde aquí, desde las atalayas de 
las Instituciones Americanas veréis 
la perspectiva total de España en 
un vasto panorama que no habéis 
contemplado nunca; desde aquí se 
ve mejor. E s tan alto el punto de vis 
ta, es tan clara la luz d^ este cielo, 
es tan puro y diáfano el ambiente, 
que descubriréis, como por encanto 
y maravilla, todo lo que España es, 
y todo lo que España no es. Habéis 
recorrido todos los pueblos y ciuda-
des de la Península, conocéis todos 
los caminos, habéis subido a todas 
las eminencias y descendido a todas 
las simas, pero Os falta la nueva 
contemplación que Os brindan las 
cumbres de América. 
No desoigáis las voces de la Raza 
y del Amor que Os llaman; daos pri-
sa, Majestad; venid a América, Se-
ñor. 
Marciel R O S S E L L . 
D E S D E m s n i N G T O N 
(Para el D I A R I O D E L A MARixA 
E n algunos paíspa ^ 
vimiento es más *S/Uropeo8 e. 
E n Inglaterra rosP(ldr!r080 a ^ 
no para contratista^ 0* elimina ias—con i. "U. se eli i  un int^rT T^  In ^ 
n e g o c i o - e s t á n c o n T ^ ^ 
verano para las ° 5ruy6n(lo 11 * 
rativas. U a ^ ^ ^ . ^ 
D E P A L A C I O 
mundial, por nuestra producción, esjse pueda, cuando se pueda vender; y 
tan grande, produce tal exceso de exis- esperar que la zafra próxima se ven-
tencias, que no es posible esperar una Ja a centavo o a centavo y medio; 
reacción en los mercados azucareros i dejar que los acreedores extranje-
si nosotros no actuamos con sentido 
práctico y con verdadera precisión. 
Las exportaciones de la presente za-
fra, por todos los puertos, hasta el 
16 del corriente, sólo alcanzaban la 
cifra de 1.552.572 toneladas contra 
2.860.716 toneladas en igual fecha del 
año pasado 
Solo hemos exportado el 44 por 
100 de la producción contra el 85 
por ciento el año pasado y tenemos 
aún un stock por colocar de cerca de 
dos millones de toneladas que, dado 
el estado del mercado americano y 
¡de los demás, será materialmente im-
posible colocar durante el presente 
año. L a zafra próxima, como ya he-
mos expuesto en otros artículos, em-
pezará con un mercado tan pictórico 
de fruto que los precios serán forzo-
samente ruinosos. 
Del millón y medio de toneladas ex-
portadas, solo 217 mil han ido fue-
ra de los Estados Unidos, contra 799 
ros adquieran la mayoría de los inge-
nios que a los cubanos les quedan; 
dejar que los bancos extranjeros y la 
comisión liquidadora remate y venda 
al mejor postor las colonias de caña y 
en un año más la principal industria 
cubana sea como los ferrocarriles, 
como el teléfono, como los almace-
nes de los puertos, etc. ©te, una indus-
tria casi totalmente extranjera; o pro-
ceder a algo práctico; el Estado, lle-
nando una de las más altas funcio-
nes para que existe, ampare esa 
industria, como hizo el gobierno ale-
mán en otros tiempos—cuando con 
su política proteccionista de Kartels 
vencía la remolacha a la caña en Cu-
ba y en todas partes—como hizo hace 
menos tiempo el Brasil por el café, 
como está haciendo ahora el Gobier-
' no chileno por la industria del sa-
I litre. 
Ser o no ser: esta es la cuestión 
mil en 1920, 503.600 en .1919 y 905|,Para ^ doctor Zayas-
mil en 1918. ' Para cumplir el Gobierno con su 
Desde 1913 ningún año ha expor-| deber y proteger la industria azucare-
tado Cuba menos azúcar fuera de los | ra, no tiene más que seguir uno de 
Estacíos Unidos que en el presente. 
de justicieros oidores y bravos capí- bre él tantas ruinas de esplendor 
tonne* rlí-\.ifi-,,i-i ].... .,,1.̂ 1,. .»•, . . ] . . , . , . 1,.' ' M • « . _ _ . . . . tañes, de atrevidos adelantados y bi zarros marinos, de santos obispos y 
celosos misioneros, de valerosos ex-
ploradores y anónimos soldados, en 
grandioso e interminable cortejo de 
triunfal bienvenida, mezclando In-
victos perdones seculares y áureas 
cruces episcopales y nobles espadas 
de temple toledano, en una deslum-
bradora epopeya de cuatro centu-
rias. Os saldrán al encuentro en la 
Inmensidad del Atlántico que ellos 
abrieron siglos ha a las luces de ci-
vilización cristiana y española y sur-
caron en veleras naves coloniales, y 
acercándose al buque que Os conduz-
ca, besarán al través de los velos 
de la muerte encontrada lejos de la 
Patria querida, la Bandera gualda y 
roja, tributando así un homenaje in-
visible a la Realeza que ellos exalta-
ron con su heroísmo en las gestas de 
la Conquista y a la cual sirvieron 
hasta morir con lealtad inquebran-
table. 
Sobre el filo de las más altas cum-
bres andinas, tocando al cielo, for-
mados en marcial ringlera bajo el 
vuelo épico de los cóndores, veréis 
los titanes de la Emancipación ame-
ricana Iluminadas las frentes por las 
glorias militares montando la guar-
dia de honor al Genio de la Raza; 
veréis a esos bravos descendientes 
i de don Pelayo que se hicieron in-
mortales porque empuñaron valien-
temente la más noble tizona de Díaz 
de Vivar en exaltadas lides de liber-
tad en favor de las nuevas patrias 
americanas más que en luchas de 
odio contra la antigua Madre Espa-1 
ña, convertidos en defensores y cus-
todios de la herencia secular que 
España dejó en el Continente Colom-
bino, y recordando a los patriotas de 
hoy el sagrado juramento de fideli-
dad a las Instituciones Nacionales 
que ellos crearon con su valor y afir-
maron con su muerte. 
Venid a América, Señor; Vos que 
E L H O S P I T A L P A R A NIÑOS 
T U B E R C U L O S O S 
Nuestro compañero en la prensa, 
Sr. Urbano del Castillo, mostró ayer 
a la Primera Dama de la República, 
Sra. María Jaén de Zayas, los pla-
nos para la construcción del Hospl-
tallto que se destinará a los niños 
pobres tuberculosos. 
Dichos planos, que agradaron en 
que de palmas y laureles, y algunos ¡extremo a la caritativa dama, fue-
perdido, tantos heroísmos inútiles, 
tantas grandezas y glorias abatidas, 
que quedó soterrado bajo un bos-
creyeron que después de aquel ca-
taclismo colonial el sol y el león de 
España eran Idos para siempre. 
Empero el Amor dormía; des-
cansaba como un titán después de 
homérica lucha. Españoles y ameri-
canos de buena voluntad pusieron 
con respetuosa fe sus manos en esas 
venerandas ruinas y besaron esos es-
combros sagrados, desembarazaron 
las secretas rutas de la política In-
ternacional, rellenaron con afectos 
renovados las simas abiertas por las 
luchas entre hermanos, vertieron las 
aguas fertilizantes por los antiguos 
cauces naturales de la tradición, 
rectificaron cautelosamente las tor-
cidas creencias populares, sembra-
ron rosas de/cordialidad donde se 
j entrelazaban matorrales y descu-
1 brieron, con esperada sorpresa, que 
en el reposo de ese sepulcro Inmor-
tal permanecía florido e intacto el 
amor. Venid; nuevo Cristo de esta 
Resurrección, las Hijas de España, 
con el alma llena de esperanza, Os 
Invitan a que pronunciéis una pala-
bra de vida sobre ese sepulcro abier-
to para que aquellos que no creye-
ron en la perpetuadidad del Amor 
hispano en América admitan este 
prodigio realizado por su voz creado-
ra en presencia de la que se consi-
deró tumba sellada de las glorias 
pasadas, cuando no era más que la 
urna Inviolable y sagrada de nues-
tra Raza Insigne. 
Traed coronas para los sepulcros 
de Bolívar, de Sucre, de San Mar-
tín, de Morillo, de Hidalgo, de Mo-
relos, de Paez, de Belgrano, de Ma-
ceo, de Martí; encended sobre las 
cenizas de los Próceres de la Liber-
tad de América, lámparas votivas 
que ardan sin 
ron hechos por el Ingeniero señor 
Hilarlo del Castillo, que está de-
signado para dirigir las obras. 
E L A L C A L D E D E JATIBONICO 
Los representantes señores Nlck 
Adán y Modesto Maidique, se entre-
vistaron ayer con el Secretario de 
Gobernación, para interesarse por 
la reposición del Alcalde de Jatlbo-
n^;o, que ftié suspendido en su car-
go por el Gobernador Interino de 
Camagüey, Sr. Orellana. 
ASCENSOS E N E L E J E R C I T O 
Según noticias adquiridas en los 
centros militares, es probable que 
con motivo del fallecimiento del 
Comandante del Ejército, Sr. Angel 
Pérez y González, sean ascendidos 
el capitán David Whitsmarck, el te-
niente Raimundo Ferrer Arias y el 
subteniente Humberto Santo Tomás 




3 en la ^ 0s í 
?or MayorS°Cle<lad 
11 de Julio. 
Durante la guerra se nos decía: 
"¡Hay que producir!" Después se 
nos ha dicho: "¡Hay que edificar!" 
Pero no se edifica bastante, según 
Informes oficiales publicados en es-
tos días. E n esos documentos se afir-
ma que la Industria de las construc-
ciones, con la cual está enlazado el 
25 por 100 de la riqueza nacional, 
pasa por un estado caótico en las 
principales ciudades en las que exis-
te parálisis, debida a ligas, o coali-
ciones, unas ofensivas, y otras de-
fensivas, de intereses. 
Los esfuerzos del Gobierno Fede-
ral, de los Estados y de los ayunta-
mientos han originado alguna acti-
vidad, pero insignificante con rela-
ción a la situación general. E n el 
Estado de Nueva York, la exención 
de Impuesto a los alojamientos nue-
vos ha producido planes de construc-
ción para este año con un aumento 
de capacidad mayor en un 83 por 
100 que los planes del año pasado; 
pero que están muy por debajo de 
las necesidades de la población. E l 
Congreso no se ha ocupado hasta 
ahora de las recomendaciones hechas 
por el senador Calder, la cual ex-
puso que las causas primarlas de la 
escasez de habitaciones eran pro-
blemas relativos al carbón, los trans-
portes y el crédito, y las causas se-
cundarlas estaban en la manó de 
obra, los materiales y los métodos a los cvales"no0lesTonvlpnCiaiísta 
de la acción oficial, puesto que no proletario se convivprta 11 que«' 
1 ui en pronlpt» 
:onsecu(?ncia. en 
de pesos. Estas sociedari0ue ^UoiL 
nen a comprar directam 3 8e ^ 
extranjero maderas; 
dinero en los Banc 
aseguran sus finca 
Cooperativa al Poi 
una entidad muy i m p o n S quel 
E n aquella nación y?!6- , . 
las escandinavas las f e« 
formadas por las sodedíneracÍ0n-
ratlvas mmnro^ „_ c.ledacles 
de ladrillos, yacimientos £ ^ 
Ques, etc.; más m t ' m Í e C a l - C 
los cuales se prescinde dlarIos * 
E n Dinamarca las j 
nían que habérselas ' , 4 ^ ^ ^ fc 
cemento, que imponía el 0 ^ 1̂ 
y en las otras naciones l *0' ^ 
vas; para combatirlo ^st!KC,an(lina-
una fábrica ds ceme-.o , ,ecleron 
han agregado una de iadrillos CUal 
Si la cooperación aplioarta 
truir y adquirir aIojamientr,B !:COnB-
obreros-como a otra^ cosa POr 108 
ha extendido más, se debe a i ? S(! 
tilidad de los agitadores SoCilHh0s-
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L -
T U R A 
E L P R E C I O D E L P A N 
Ayer nos informó el señor Domin-
go Espino, Subsecretario de Agrl-
| cultura. Comercio y Trabajo, que 
¡había dirigido una comunicación al 
¡Presidente del Gremio de Panade-
¡ros, citándolo para una reunión que 
¡tendrá lugar el jueves, y en la cual 
¡se discutirá sobre el precio del pan, 
para llegar de una manera cordial 
extinguirse como u , abaratamiento del tan necesitado 
no, 
sor del ^ n l V ^ l ' ^ ' ^ o J ^ 
social Tampoco ios conviene ^ 
proletario ahorre, por esto ü L 
sus 
aconsejan que en higar de T S 
i economías a una institución n 
se las guarda y lo paga S é l Z 
ellas, las destine a los fondos de í 
serva empleados por lo, gremios et 
fomentar y sostener huelgas 
Por suerte para lo:- obreros aa». 
ncanos estos son menos inclinado', 
al socialismo que los de otras nacin! 
nes, y cuando o les expone las ven" 
tajas de la cor ración, como tienen 
percepción ráp.da y buen sentido 
pronto ven en ella que es negocio' 
una business propositíon. La prensa 
diaria, con una propaganda activa 
habría podido prestar un gran ser-
vicio asi a los obreros como a los 
Veamos las ventas hechas a esos 
países durante el presente año y has-
ta igual fecha del año anterior, en 
toneladas de 2.240 libras. 
Países 







S I G N O D E I D E A 
E l señor Secretario de Agri-
cultura ha tenido la valentía del 
tgesto. Ha dado el paso más fir-
me y formal en el orden nacio-
nalista. Ha llevado a la realidad, por 
medio de un decreto, lo que hasta 
ahora solamente eran consideracio-
j nes, teorías, disquisiciones, sentimlen 
to y opiniones en el orden sociológico. 
[ Se apuntaban los males, se predecían 
i los resultados, se auguraba un por-
'. venir doloroso, un desvío sensible, un 
j futuro que de ninguna manera podía 
iser el futuro a que tiene derecho el 
j pueblo de Cuba al avanzar por la an-
cha vía republicana de la soberanía 
nacional. 
A diario los publicistas, los escri-
tores, los que glosan la actualidad, 
los sociólogos, cuantos, en fin, estu-
| dian los problemas de la nación con el 
pensamiento fijo en la nación misma, 
han señalado los males que desde 
Oriente—y en Oriente principalmen-
te—han acarreado y acarrearían las 
periódicas invasiones, legalmente 
unas veces y clandestinamente otras, 
de las grandes masas de inmigracio-
nes Inconvenientes desde el punto de 
vista eminentemente nacionalista, 
tanto en lo que respecta a los hábi-
tos y a las costumbres, como a la 
preparación y a la populosidad. 
Justo es que ahora, cuando el doc-
tor José María Collantes, Secretario 
de Agricultura, consecuente con su 
vida pública, con sus antecedentes 
sociológicos y políticos, con sus prin-
cipios y predicaciones, por medio de 
un decreto se decide a salvar la per-
sonalidad nacional, que no le falten 
los aplausos de cuantos le hemos se-
guido en sus rectas campañas y a 
que le brindemos espontáneamente el 
apoyo que han de disputarle aque-
llos, que, legít imamente, con arre-
glo a su punto de vista, han de opo-
nerse a la radical medida que acaba 
de dictar reembarcando a los que es-
tima que deben ser reembarcados. E l 
señor Collantes ha demostrado 
en su despacho de secretario del Go-
bierno, que hoy, como ayer, piensa 
alto y siente hondo, y como han de 
presentársele dificultades al resis-
tirse a que Cuba se convierta en una 
factoría y querer para Cuba unos 
cauces serenos, homogéneos, frater-
nales, armónicos, es preciso que se 
le demuestre que la solidaridad por 
b u labor es efectiva y leal. 
No nos sería difícil demostrar por 
medio de un cuadro que la mayoría 
de las naciones americanas se han 
visto precisadas, velando por su po-
blación y por su porvenir, a dictar 
medidas, como la que él acaba de 
cías de la paz entre aclamaciones 
de simpatía popular expresadas en 
i habéis recorrido los principales pue-
cstos dos procedimientos, dentro de la | blog de Europa en las magniflcen-
única política nacionalista apropiada: 
o convertirse en único vendedor de 
azúcar en Cuba o comprar una par-
le grande de la zafra actual para sal-
var c! conflicto producido por el exce-
so de producción mundial. 
No hay otra solución. 
Y no hay tiempo que perder. 
símbolos luminosos de los ideales ducto por haber sido abajados 
hispanoamericanos; venid y besad Iconsiderablemente los precios de la 
las Banderas de estas Repúblicas que 
guardan como su más alto trofeo 
manchas gloriosas de sangre lenguas extranjeras, que si lograron q u e n a s gloriosas de sangre espa- ración del pail. 
impresionar y conmover Vuestro °ola' ^ ^ ^ ^ h°nor d | 
* ' TI O Oíi OCTlfon ftr\n i-a-mYi! s\r na «-Í i~. filial 
precios 
manteca, de la harina y otros ingre-
dientes que se utilizan en la elabo 
ña, se agitan con temblores de filial 
cariño bajo las claridades del Sol de 
1 América. 
Aquí Os aguardan las Hijas 
España coronadas con las frescas ro 
sas de su juventud esperanzadora y 
garrida, sosteniendo el escudo con 
una mano y brindándoos con la otra 
A L M U E R Z O D E S P E D I D A A L 
S R . J O A Q U I N C A P I L L A 
Los empleados de la Unión Hispa-
no Americana de Seguros, rindieron 
el día 24 un justo tributo de cariño 
y respeto al que fué fundador de di-
cha compañía, señor Joaquín Capilla, 
quien se retira del cargo de Director 
General por haber presentado su re-
nuncia a la Junta de Gobierno, de 
dicha colectividad. 
Previamente invitados tuvimos el ' el yunque de ese sentimiento frater-
honor de asistir a dicho acto. nal y único en la Historia el espíritu 
A la una se reunieron los comen- ! de la Raza forjará la diamantina co-
ánimo no pudieron descender hasta 
la entraña del sentimiento patrióti-
co, cuando piséis tierra americana, 
sabréis lo que es escuchar los gritos j 
apasionados, delirantes, frenéticos, 
fervientes de V I V A ESPAÑA y V I -
VA E L R E Y , proferidos en castella-
no, lejos del patrio solar, entonces, 
los vítores escuchados en las Capita-
les europeas Os parecerán fríos, sin 
aliento, exánimes, lánguidos, inex-
presivos ante el escalofrío de Patria 
que hará estremecer Vuestra alma 
sensible y española e Inundará de 
lágrimas de emoción dulce Vuestros 
ojos; y cuando a las ovaciones entu-¡ cionales crucéis con Regla majestad ¡zones^ 
slastas a España y al Rey, contes 
E L P R E C I O D E L A S 
CIAS 
MENTJDEX. 
E l Inspector pecuario de la Secre-
te taría de Agricultura dió cuenta ayer 
de las rebajas que hablan sido in-
troducidas en los precios de las 
menudencias de res en el matadero 
de la Habana, debido a gestiones en 
un ramo de olivo; Ellas erigirán en pro del abaratamiento 
Vuestro obsequio arcos de palmas realizó. 
de la vida 
verdes y laureles en flor ornados con 
todos los atributos de las artes, de 
las industrias, del comercio, de las 
ciencias, del trabajo y de la paz, y 
mientras al son de los Himnos Na-
tels Vos en nombre de la Patria con 
un VIVAN L A S HIJAS D E A M E -
RICA, oh, entonces, Seiior, rotos los 
diques Impuestos por las fórmulas 
oficiales y el asombro, y desborda-
das las incontenibles fuentes del 
Amor, copiosas y refrescantes, sobre 
por debajo de los arcos triunfales, jde 35 
en una como apoteosis que la Raza 115 a 
se tributa a sí misma, el alma de 'de 60 
Los precios rebajados son estos: 
Hígados, de 2 5 centavos libra, 
fueron rebajados a 15 centavos; 
lenguas, de 60 a 3U centavos una; 
sesos, de 70 a 30 centavos; cora-
de 30 a 15 centavos; rabo, 
a 15 centavos; entrañas, de 
; patas, de 35 a 20; panzas, 
a 30; mondongo de $2.00 a 
sales en la terraza del Plaza y en 
artística y bien adornada mesa se 
agruparon los asistentes. 
Presidió el almuerzo el señor Ca-
pilla, su elegante esposa señora E s -
peranza Alcocer, acompañada dke las 
raza que ceñirán España y sus Hi-
jas, tal vez en fecha no lejana, para 
defender sus conquistas brillantísi-
mas y sus banderas limpias y sagra-
das, y para asegurar la intanglbili-
dad de tantos escudos nacionales es-
señoras de Bravo, señora Silvia Po- I maltados de sangre de héroes que si 
•wer y señoritas Aurora Oliver, Mar-
garita y Teresa Brey y Amalia Puig, 
con los señores Joaquín Toscano, P. 
W. Suárez y Antoñico Capilla. 
Se sirvió un variado menú consis-
tente en Aperitivo, Entremés, Pisto, 
Pescado, Ensalada, Pollo, Postres, 
Vinos, Licores, Mantecado, Cham-
pán, Café y tabacos. 
Hizo uso de la palabra el doctor 
Mario Fernández y Fernando de la 
Peza, en nombre de los empleados. 
Después el señor Capilla visible-
mente emocionado, se desdipió con 
elocuentes frases de sus empleados, 
dedicando un elogio a Cuba y a sus 
hijos. Fué muy aplaudido. 
E l doctor Romero en nombre de 
la señora de Capilla dió las gracias 
a todos los que fueron compañeros 
de su esposo. 
Luego se hizo música y se bailó. 
E l señor Capilla permanecerá al-
gunas semanas entre nosotros. Su 
esposa partirá con su simpático hijo 
Antoñico, rumbo a Méjico, el día 26. 
Felicitamos a los empleados de la 
Compañéa Hlsjano Americana de Se-
guros y a los organizadores de este 
homenaje señores Guzmán, Bravo y 
doctor Romero. 
millas, por los trabajadores. Es sen-
sible que todo lo hubiesen girado y 
no guardasen dinero, para que en el 
caso de no tener trabajo, poder reemr 
barcarse, sin tener que convertirse 
en carga pública. Pero también he 
oído opiniones que los ahorrativos, 
los lealmente trabajadores, los que 
venían atraídos por los jornales ele-
vados y la demanda de brazos, retor-
naban a sus hogares de la hermosa 
isla antillana a disfrutar en el seno 
de su hogar de los cuantiosos jorna-
les que en su propio país les nega 
ayer estuvieron divididos por altos 
Ideales en lo§ campos de batalla, y 
hoy están ya reconciliados sincera-
mente por el mutuo olvido en las 
bendiciones de la paz, no han olvi-
dado nunca que son hermanos por 
los vínculos de la sangre, del idioma, 
de las virtudes heredadas, de la fe 
cristiana y del carácter español. 
Venid; aquí oiréis como si fuera 
una sublime paráfrasis musical he-
roica y tres veces majestuosa, de la 
Marcha Real Española, los patrióti-
cos Himnos Nacionales de las Repú-
blicas HispanoamericanaH en los que 
el aliento bizarro de lo» Ejércitos 
Libertadores sopla con potentes ru-
gidos de exaltación y de batalla, y en 
cuyas estrofas solemnes y eurítmicas 
cantan todas nuestras rebeldías épi-
cas formando un coro de tan arro-
gantes sonoridades, que sus ecos 
aventados por las brisas de Améri-
ca llenarán de sobresalto a los fuer-
tes que conspiran contra los dere-
A C I D O - U R I C O 
c o m o 
de construcción. 
Al parecer, el pueblo nada espera 
ejerce presión para que el poder pú-
blico adopte tales o cuales medidas; 
y en esto puede tener razón. Se debe 
esperar bastante de la acción parti-
cular bajo la forma cooperativa, que 
se está empleando en este país y\en 
otros. E n Brooklyn 32 familias de 
obreros constituyeron una Asocia-
ción Cooperativa para edificar hoga-
res; reunieron ocho mil pesos y 
compraron terrenos; luego, en lu-
gar de acudir a los Bancos de aque-
lla ciudad, que les cobrarían caro el 
dinero, se dirigieron al Banco Coo-
perativo de Fltchburg, en el Estado 
de Massachussets, que les prestó, 
con hipoteca y a precio moderado^ 
los fondos necesarios para comple-
tar las casas. 
Ahora, estos obreros, que son in- ¡ burgueses, desde que comenzaron a 
quilines y propietarios, pagan de 25 escasear los alojamientos, aconse-
a 27 pesos mensuales por »¡sos de jando a todas las clases que por me-
clnco aposentos, higiénicos, cómodos i di% de la cooperación adquiriesen ca-
y elegantes, que les costarían de 75 I sas. o pisos, con el dinero que gastan 
a 80 pesos en casa ajena. E l 20 por ! en alquileres; pero los diarios ape-
100 de este alquiler se destina a l^ias se han ocupado del asunto, o 
amortizar la hipoteca, y dentro de Por ignorancia o por no perder los 
algunos año§ esos trabajadores po- ' anuncios de los especuladores en te-
seerán colectivamente la propiedad !>rrenos' (lue son en gran medida los 
íntegra de sus hogares, y no tendrán 1 causantes de que no so edifique más. 
que pagar más que los impuestos y j E n la Legislatura del Estado de 
los gastos de "operación", como di- ' Nueva York se presentó una propo-
cen aquí; esto es, mucho menos que ' slción de ley para establecer un 
los alquileres actuales. | fuerte impuesto sobre los solares no 
Lo que ha hecho este pequeño 
grupo pueden hacerlo otros, como 
ya lo están haciendo; y unidos va-
rios pueden hacer las cosas en ma-
yor escala, y por lo tanto, más ba-
rato, porque comprarán grandes 
cantidades de materiales. Los obre-
roa de los ramos de construcción se 
muestran muy favorables a este 
movimiento, sobre todo, cuando se 
trata de edificar para otros obreros, 
y ellos mismos aspiran a poseer alo-
jamientos cooperativos. 
edificados y rebajar el que pagan las 
casas; proposición que no prosperó 
por razones recónditas para el pú-
blico, pero no, sin duda, para los le-
gisladores, y acaso para los sujetos 
aprovechados que especulan en te-
rrenos. Lo que en aquel Estado no 
se ha hecho, lo hay en algunas ciu-
dades alemanas, en las que ha da-
do excelentes resultados, y también, 
sí no recuerdo mal, en alguna del 
Canadá. 
X. Y. Z. 
$1.20; carne 
centavos. 
de cabeza, de 10 a 5 
S E M I L L A S D E V E G E T A L E S 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se han dado ór-
denes para la compra de semillas 
de vegetales, por no haberlas en 
abundancia en la Estación Experi-
mental Agronómica de Santiago de 
las Vegas. 
Dichas semillas serán enviadas a 
las Granjas y a los particulares que 
las soliciten. 
D E G O B E R N A C I O N 
D E E S T A D O 
L A V E N T A D E PRODUCTOS 
CUBANOS A C H I L E 
dictar; podríamos enumerar las nro- l K.r„ V V ««• "^t»" 
p í o ban, quedando aquí los menos traba hibiclones Inmigratorias en cada una 
de las repúblicas de América, y esta 
enumeración constituiría el más po-
deroso argumento on pró de su ges-
to de ayer. 
E n días pasados se publicó que 
por las sucursales de lo» bancos en 
Antilla, Holguin, Manzanillo, Santia-
go de Cuba, Camagüey y otras locali-
dades, habíanse girado unos doce mi-
llones de pesos a Kingston, a sus ta-
jadores, los que rehuían d« ganarse 
el pan con el sudor de au rostro. Sea 
lo que sea, el decreto del doctor José 
i María Collantes, secretarlo de Agri-
I cultura, en estos momentos es salva-
| dor y esta acción hay que calorizar-
la, aunque más tarde se legisle defi-
nitivamente sobro el trabajo, el pro-
blema de brazos y el progreso del 
país por el país. 
Carlos MARTI. 
A L P I S T E 
M E Z C L A D O 
jilLLOBLANCO / l 
/ i l L L O ^ o j o 
CAÑAMO n 
N A B I N A ^ 
O A S A Q U I C H A R D 
I V » b » III y 120, ct-e rtnmriocU y UalUi 
t e l t p o n o a - i s í s • a p a r t a d o 186 
H a b a n a 
.Itatu AdytrtUln* Afcac?. 
D E V K P l X J L 
todas las bodegas bien surtidas 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
v 
p ü e s f ó ' a u e 5 0 1 0 ef/a c//jue/ise fU v 
J e ¿ o s c o m p u e s t o s ú r í c e 
l \ r t í ? i t i s m o . r é u m a t i s m o , 
g o t a , a r t e r i o - e s c l e r o s i s , 
a r e n i l l a s . c á l c u l o s , 
c i á t i c a : 
a 4 c u c h a r a d a s J e l a s de cdjc p o r d i a . 
t E x i g i r e l n o m í r e M / D l v _ 
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P A R I S 
E l Sr. Vidal Caro, Cónsul de 
Cuba en Chile, comunicó a la Se-
cretaría de Estado que el Secretario 
de Relaciones Exteriores de aquella 
nación le está gestionando una en-
trevista con los Presidentes de las 
Refinerías y de la Tabacalera, al 
objeto de tratar sobre la adquisi-
ción de productos cubanos. 
P R E C I O S D E COMESTEBXiES 
E N CHICAGO 
E l Cónsul de Cuba en Chicago, 
ha informado a la Secretaría de E s -
tado que con fecha 23 del mes en 
curso regían en aquella plaza los 
siguientes precios: 
Toclneta, diez y nueve.—Mante-
ca, diez y seis .—Jamón, veinte y 
seis.—Harina, ocho cincuenta.—Fri-
joles blancos, cuatro quince.—Fri-
joles colorados, nueve.—Papas, des-
de $0.25 el quintal.—Maíz, sesenta 
y siete centavos el bushel.—Huevos, 
veinte y cuatro centavos docena.— 
E l mercado, variable con 
a la baja. 1 
F A L L E C I M I E N T O DE 
VETEIíANO 
E l Alcalde de Morón comunicó 
ayer a la Secretaría de Gobernación, 
que el Capitán del Ejército Liberta-
dor, señor Jerónimo Govantes. ha-
bía fallecido la noche anterior en 
dicho pueblo. 
Interesa el Alcalde, en el propio 
telegrama, que el Estado sufrague 
los gastos que origine el sepelio ae 
dicho libertador, toda vez que los 
familiares no cuentan con recursos 
para ello. 
INCENDIO E N SAN NICOLAS 
E l Delegado de la Secretaría cíe 
Gobernación en el pueblo de san 
Nicolás, comunicó ayer que, a coa 
secuencia de un Incendio que se q 
claró en una tienda de 
¡aquel término, fueron 
dos viviendas. 
Posteriormente se recibió 
despacho telegráfico en la 
ría, remitido por el Alcalde de ai 
cho pueblo, dando cuenta 
nlestro antes mencionado, y 
agregando que las pérdidas * » J 
culan de sesenta a ochenta mu g 
sos, creyendo, ademas, que 
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— ^ C a m p a n a r i o , 
" L A R E G U L A D O R A " 
S . A . 
De orden del señor Presidente cito por este medio los 
Juntk General Ordinana Q 
cefebrará el'priBxtmo Viernes, día 2 9 del actual, a las 
señores 
se 
accionistas para que concurran a l a 
en los salones altos del Centro Gallego. 
Habana, Julio 23 de 1921. H . GONZALEZ, 
S E C R E T A R I O . 
O R D E N D E L DIA: 
Lectura del acta de la sesión anterior 
Informe de la Comisión de Glosa. 
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NUESTROS P R E C I O S D E COMPRAS HOY SON. 
Banco Nacional (Cheques), 35 por ciento valor. o¡ 
Pregúntenos por cotizaciones de otros Bancos y 
cerrar sus compras Oí ventas. 
T A M B I E N COMPRAMOS C A R G A R E M E S Y VENDEMOS 
Y H N O . 
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T E L E F O N O * 
BIL 
C A C H E I R O 
V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
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L A A C T U A L I D A D 
E L B A R R I O C H I N O 
Hay un barrio chino en la ciu- te—renacen de súbito con nuevo vi-
Ño les digo» naturalmente, na-
d8 nuevo. Y a lo sé. Pero es preci-
d* comenzar este artículo de algún 
liodo. 1^ 
es 
calle de la Zanja y este 
^ I barrio chino, es típica, popular 
. antiquísima. ¡Lustros atrás asus-
5 b» a los niños y las mismas gra-
personas—ya entradas en años 
Ment ían un poco de temor al am-
' i .. ñor esta rúa retorcida, estre-
t ' < » p p s . amplia en otros tramos cha a r . . . 
llena de casas viejas y nusterlo-
Lg iniptegnadas de ese olor agri-
p e del opio. Trenes de ^pasajeros 
la cruzaban a todas horas, Y abría 
siempre la marcha del convoy—he 
í un recuerdo imborrable do ta 
aquí uu , , , , 
infancia—un hombre muy serio, de 
rostro aburrido, jinete en un caba-
[lo blanco. V rs(c grupo—ai del ca-
T e m e d a a q u e l q u e d e s p u é s d e m a t a r 
t i e n e p o d e r d e e c h a r e n e l i n f i e r n o 
P a l a b r a s de J e s u c r i s k Abajo. 
Y los demás en puerto. 
gor do vida. 
• - Así esta vieja calle de la Zanja... 
Id, una noche de paseo por esos 
Wres. L a población china ha creci-
do 'extraordinariamente. Hay allí 
ahora clubs, cafés, barberías, salones 
de música, y un teatro muy costoso, í vigor la famosa ley del tallón, que i de la ignorancia y del fanatismo, si | q^e nos v i s í t an /Los muchachos per-
Ha vuelto a suscitarse en Cuba la, madre; si no tuvo a su alcance los 
E l Reina de los Angeles «argan-
do para la Costa Sur. 
E l Campeche en Caibarién. 
L a Fe cargando para Gibara y es-
calas. _ 
E l Purísima Concepción en San-
tiago de Cuba. 
E l Caridad Padilla cargando para 
Baracoa y escalas. 
Las Villas se espera hoy de cien-
fuegos. . , . 
E l Antolin del Collado en Vuelta 
Zr. c ? p anrobó el acta de la sesión 
ayer tarde, a última ^ r a ^ v a » a ^ 
y se trataron dlvers.-a asuntos en re-español Barcelona que saldrá para España, vía Canarias. 
E L P E O R I A 
Ayer zarpó el vapor de la Esta-
,ción Naval americana Peoría, donde 
ore que mato, y volver a poner enjtalidad lo tuvo preso en las redes vjnjeron i08 boy scouts americanos 
cuestión de si debemos o no debemos i recursos y medios para iluminar sp 
aplicar la pena de muerte a un hom- inteligencia y b u conciencia, si la fa- L : 
E L Y U C A T A N 
Este vapor americano se espera 
hoy de Nueva York con carga gene-
ral y pasajeros. 
Además de los ferries y el Cuba 
para Key West salieron el Canadian 
ra MontreaT. 
Este último buque lleva más 
40 mil sacos de azúcar. 
iación con la actualidad. 
Los miembros del Comité sigmfir 
carón la conformidad unánime en 
que se hallan los obreros cuya re-
presentación tienen en ei Comité de 
no acceder un ápice a la rebaja en 
sus jornales; los propios fabricantes 
han venido reconocivndo que éra-
mos los más castgados, y no es po-
I podría ofrecer margen algún 
• ...i,. ria 1 ü ÍTISIS OUB V 
en la Habana. 
ballero y el noble b t , iba sicin
a paso de entierro, mientras la 
campana del tren repicaba incesante-
mente, acompasadamente... 
Nuestro bien l orado General José 
Mignel Gómez acabó de una pluma-
da, con este trozo, movido, Intere-
donde los espectadores amarillos que data de Ja éPoca de Moisés, y que co- el medio ambiente nunca necesitó de^aneceaj 
lo llenan os indicarán amablemente'1110 sabemos' castiga el delito d e j a s pocas buenas semilas que hubie-| 
l muerte aplicando al culpable igual ¡se podido arrojar donüe pisaba en- J)QS CARGAMENTOS D E AZUCAR 
Pena. tonces, los responsables de la gran L a Ward L,ne tiene cerrado el 
Con habernos chocado siempre miser,a "loral de este guapón y d o n 1 ^ ^ ^ a fletar el vapor Lake 
que hubiera quien castigara el cuer- Juan de la hampa son: las clases di-iGarin nevará 23 nul sacos de 
po por un delito de orden moral nos rectoras:lf Instruoclón Pública en úcar de Manzaniiio a Nueva York 
extraña sobre manera también que Prlmera lín.ea> y después todo aquello E1 vapor uff nevará 19 mil sacos 
Cuba, tan tolerante para con aque- Que con título y fastuosidad para¡de azúcar en Manzanillo para Ma-
llos que sembraron en el país la rui- ejlo h^n nff ho J a vista gorda dejan-. tanzas 
na, hubiese considerado por un mo-
a vosotros—hombres vulgares que no 
conocéis el idioma de ( onfucio— 
cuando debéis reir, cuando debéis in-
dignaros, cuando debéis llevar los 
pañuelos, con un gesto de dolor, has-
ta los ojos llenos de lágrimas. 
Pero no es esto lo verdaderamen-
te interesante. 
Hay además allí un comercio, típi-
co. Cientos de pequeños carros, esta-
cionados junto a la*acera, le ofrecen 
al transeúnte helados, pescado, fri-
turas, refrescos... 
¿Al transeúnte? L a palabra, en 
este caso, apenas sirve para darle 
un ropaje visible a la idea. Los chi-
nos, en este barrio, no ambulan, no 
mentó el quitar la vida a un degene-
rado y dar tan formidable salto atrás 
acogiéndose a una ley ingente hace 
más de veinte siglos, que echa al sue-
lo las doctrinas de Jesús las ¿ueváB 
teorías científicas, y la gran labor 
de la civilización, para demostrar 
¿qué c o s a ? . . . 
í^ue Fernández Rublj es un doge-
rerado, que ha nacido con inncbse 
de las anomalías de su iiige:;eris nue 
"Oiisftítuyou su n-U^r á moral y que 
do que el juego, la trata de blancas, 
las casas de vicio, las "sort disant", 
ciencias ocultas, la "trampa", la ley 
del embudo, la injusticia, dirigen los 
destinos de este poimf pueblo que gi-¡ 
me bajo el peso de í u cruz y se em-! 
briaga de vicio c omo el canceroso del i 
E L P A S T O R E S 
Este vapor americano se espera 
de Nueva York mañana con carga 
general y 52 pasajeros. 
Trae este vapor 773 toneladas de 
i carea entre ella 5,550 cajas de leche narcótico o calmante que alivia ia i ^ 6 * . . „ „ „ 
agudez de su dolor. condensada; 550 
de frijoles; 1,300 
1,300 de 
Muchos hermanos gemelos ha f ! ^ ^ U f a ^ ^ f papefy 2.300 sa 
tener Fernandez Rubio en el vasto """í* ^ k ^ . 
laberinto formado por los bajos fon-'cos ae PaPas-
andan, no pasean. Semejan postes ayudado por su medio ambiente 
nueva quedó convertida en una ofi-
cina burocrática. L a respetable So-
ciedad Geográfica de Cuba—¿habéis 
oido hablar alguna vez de esta cu-
rios» corporación?—se hizo cargo 
do amueblar discretamente el piáo 
alto de este viejo inmueble. Y los 
casones ruinosos, que le permitían a 
la imaginación descarriada toda 
suerte de devaneos, comenzaron a 
hermosearse. Nuevos y altos edifi-
cios embellecieron la antigua calle. 
La Avenida de la Zanja parecía dis-
puesta a transformarse en una arte-
ria fastuosa. Los cliinos se escondían, 
Se eclipsaban, se difuminaban, como 
esos fantasmas del espiritismo, bajo 
el chorro de luz de los modernos 
arcos voltaicos. E l tranvía eléctrico, 
por viltimo puso un constante ruido 
de herrajes y trepidaciones en la 
quieta calle... 
Pero he aquí una prueba palpable 
de la persistencia, de .'a vitalidad de 
las cosas. Un filósofo bien amado, el 
dulce Amicl, aseguraba que las co-
sas son eternas. E r a una suave ilu-
sión de poeta. — " E l viejo Rhin—de-
cía—murmura bajo mis ventanas, co-
mo hace diez años, como hace vein-
te... L a barcaza infatigable, como en 
otro tiempo, cruza el rio... Todo está 
igual en el paisaje... Todo está igual, 
menos yo..." Enfermo, herido de 
muerte, sin hogar, sin un amor pro-
fundo, solo y triste, el hondo artis-
ta encomiaba la perennidad de las 
cosas. ¡Los árboíes eternos, las pie-
dras inmortales! Pero las cosas se 
deshacen también en la contente de 
la Nada. Solo que perduran uy poco 
más. 
Y a veces algunas de estas cosas 
—Hiue parecían caminar a la muer-
bre las aceras. Por el centro de las 
¡dos de nuestra sociedad: si las auto- vapores Toloa y Cartago lle-
Jridades no intervienen cou rapidez, maüana de Colon para seguir 
no oponen al actual y tan triste es-| * a Nueva York y el cartago 
tado de cosas medidas radicales, e l ; . ajmente 
mal irá en aumento y nos veremos! § 
amenudo en el caso do tener que do-! Tainblén negará mañana el vapor 
largas horas de pie, inmóvj es, so- r k i W l a o delaTaTísmo ^^enVérmoplor^ tragedias sangrientas que en 
'' una población tan rouucida como la un anormal que nos conviene aislar. 
ñera que haríamos en medicina con 
enfermos qOe sufren enfermedades 
contagiosas de pronóstico grave, . si 
es que nos proponemos lograr algu-
na finalidad beneficiosa para el en-
fermo, el medio ambiente y la cien-
cia, pero privar a una criatura hu-
mana de la vida, y esto en momentos 
de la honda perturbación mental, 
sin mirar por el alma que en este 
cuerpo reside y que torturada y ado -
lorida confía tal vez en las tristes y 
trágicas circunstancias por que atra-
viesa este hombre para lograr su sal-
vación. . .ya que todo es misterio en 
nosotros y que corresponde única-
mente a Dios desatar el frágil hilo 
que nos une con el más al lá . 
Si por otra parte faltáronle a Fer-
nández Rubio, en mi niñez y en su 
primera juventud los cridados de la 
calles en tanto—y suman más de 1 obse^var• estudiar de la^misma ma 
quince las que esta extensa colonia 
domina ya—circulan los peatones com 
pactamente. Como en el "Boweri" de 
Nueva York. Sofo que aquí—lo mis-
mo que en la metrópoli del Norte— 
el chino es un ciudadano callado y 
limpio, respetuoso, ahorrativo, sufri-
do, estoico, también. 
¿Qué hay detrás de esos muros, de 
esas puertas secretas, de esos pasa-
dizos obscuros? 
Una colonia compacta vive entre 
esos muros, detrás de esas puertas. 
Viven allí como hormigas miles y mi-
les de chinos... ¡Qué mantienen su 
tradición, su historia, su moralidad 
por encima de las ejes y ae la dis-
xáncia. 
Y en esta colonia—no os amedren-
té is—hay sus jueces, sus logias, y 
sus dispensadores de justicia. 
I'na secreta sentencia de muerte— 
he aquí una verdad probada—se cuín 
pie de modo Inexorable, por mano 
misteriosa, en la semisombra de la 
calle, sil! revolver de una esquina.. 
Y en cien casos, cien de estos ase-
sinatos han tenido como base una 
delación previa, una deslealfad, una 
villanía. 1% dios del juego—que los 
chinos aman apasionadamente—te-
j ió la sentencia de muerte. 
No retraséis la oportunidad de 
presenciar un espectáculo raro, ori-
ginal, típico y bolo Id de paseo una 
noche—id esta noche—al barrio chi-
no. Os sentiréis tan alejados de la 
Habana, tan alejados de nuestra mo-
ral, de nuestra civilización. 
L . F R A K MARSAL 
I nuestra, y en un país tan maravillo-
samente dotado de la'mano de Dios, 
resultan imperdonables y bochorno-
sas. 
Dejemos pues de manchar nues-
tras manos con sangre homicl-
San Blas que viene de Boston con 
carga general. 
E L I N F A N T A I S A B E L 
Esta tarde a últ ima hora o maña-
na a primera hora se espera el va-
por español Infanta Isabel que trae 
"eros. da ya que como dice Concepción'carga general y pasaj 
Arenal esta admirable protectora 
de los que llevan el estigma de sus 
propias culpas, el juerpo no es más 
que un miserable -nstrumento, un 
ciego esclavo, el alma es la que nos 
trajo a e t̂e mundo, ia que impide 
que salgáis más pronto, la que evi-
tará que volváis u os arrastrará de 
nuevo, según que os lleve por el ca-
mino del bien o del mal". 
"Si no fuerais ignorante no esta-
ríais aquí. . .el oficio de criminal es, 
de fodos, el que da mái riesgo y me-
nor provecho." 
Laura G. d» Zayaas Bazán 
Julio 1921 
E L METAPAN 
E l vapor americano Metapan lle-
gó ayer de New Orleans con carga 
general y 30 pasajeros para la Ha-
bana y 10 de tránsito. 
Llegaron en este vapor los se-
LOS QUE EMBARCAN E N E L 
MIAMI 
E l vapor americano Miami que 
saldrá hoy para Key West y Tampa 
conducirá a los siguientes pasaje-
ros: Encarnación Maza, María M. 
V A P O R E S I N G L E S E S 
E l vapor ingles Oruba que viene 
en su primer viaje a la Habana lle-
gará el día 15 del próximo mes de 
Centro América. 
E l Orbita también llegará de Cen-
tro América el día 15 con carga y 
pasajeros. 
Ambos vapores seguirán viaje a 
Europa. 
También el día 15 se espera el 
vapor Victoria, procedente de la Co-
ruña. 
V I D A O B R E R A 
de solución de la crisis que venimos 
| sufrienda. 
L a Federación de Torcedores, no 
será la "cabeza de Turco", en este 
los 
verifi-
L A UNION INTERNACIONAL D E 
D U L C E R O S . 
E n Inquisidor 46, celebraron jun-
ta General de Eleciones los miem-
bros de 1 a"Uiónntaoiaotaoioaoaott 
bros de la "Unión Internacional de 
Dulceros, Pasteleros y Similares de 
Cuba." ^ ' . 
Después de la aprobación de 
Asuntos administrativos, se y 
carón las Elecciones de la Nueva 
Junta de Gobierno, resultando elec-
tos los señores siguientes: 
Presidente: Erasmo Acosta. 
Vice: Salvador Carniago. 
Secretario: José Vázquez. 
Vice: Pedro Pinedo. 
Tesorero: José Fojo. 
Vice: Florentino Mayor. 
Secretario Contador: Guillermo 
DTopico. 
Vice: Manuel Gómez. 
Vocales: Gil Barrios, Gil Coto, 
Benigno López, Julio Leiro, Octavio 
Basilio, Ramón Fernández Abascal, 
Ramón López, Rafaol Quintana, Ma-
nuel Ferrín, Secundino Barreiro, Jo-
sé García del Risco, Ramón Gómez. 
Suplentes: Francisco Ferrín, José 
Sansom, Angel Martínez Casado, Gre 
gorío Casas. 
Comisión de Trabajo: Presidente: 
Jesús Soria. 
Secretario: Antonio Herrera. 
Vocales: Antoni» Lozano, Angel 
Gómez, Enrique Parés, José Grana, 
Luís Antonio Rios, Pedro Gispert. 
Suplentes: Mateo Gibre, Manuel 
Sea«;e, Manuel Mei/ost-. 
residente de la Comisión de Pro-
paganda: Salvador Carniago. 
LOS T O R C E D O R E S 
Ha celebrado la junta reglamen-
taria, el Comité Ejecutivo de la So-
ciedad de Torcedores, bajo la pre-
sidencia del señor José Bravo. 
caso, el ejemplo que se dió con la se-
paración de la Sociedad de Torce-
dores de la Salud, por aceptar la 
rebaja de precios, ffué comentado 
como un acto de justicia, que no ol-
vidarán los obreros perteecientes a . 
otras Sociedades de la Federación. vl 
E l sentimiento da la solidaridaf 
es preconizado y defendido en todas 
la Sociedades federadas. 
E N D E F E N S A DE L A L E C T U R A 
Los compañeros lectores de taba-
quería se han dirigido a las autori-
dades, haciéndoles presente la pre-
tensión de algunos capataces de ta-
lleres de despalillado y escogidas 
tabaco en rama, de no coaselltil• la 
lectura en los talleres. 
Los lectores se proponen llevar a 
Icabo una campaña, para mantener 
ese derecho conquistado hace mu-
chos años, en tiempos del gobierno 
español, por la que lucharon los 11-
chsrs de los, trabajadores entre los 
que se distinguió el señor Saturnino 
Martínez, miembro prominente de la 
Colonia asturiana, Enrique Messo-
nier y los demás jefesc de las organi-
zaciones proletarias. 
E n el seno de las colecstividades 
obreros del ramo, esperan los com-
pañeros lectores encontimr el apoyo 
y solidaridad que ellos han demos-
trado en todo tiempo, sumándose a 
todas las causas en que sus compañe-
ros tomaron parte; con ellos han 
compartido su jornal. 
Firman a este efecto una exeposi-
ción presentada al señor Secretario 
de Instrucción Púbíica, . los señores 
Juan Pastor, Mario López y demás 
compañeros que hoy trabbajan en 
las principales fábricas de esta ciu-
dad. 
C. A L V A R E Z 
E l día 16 se espera el Essequibo 
para salir ese mismo día para New 
York. 
ñores Miguel Pérez, Nicanor Quiro- | Valdés e hijos, Frank Day, R. Elles, 
ga, Emilia San, José Guísasela, Ma-
gín Ortega, Angel Rodríguez. Wil-
fredo Carreras, Clara González, Jo-
sé Pérez. 
Trajo este vapor el cadáver de Pa-
blo Fació. 
Adolfo Doüm. Roberto Fofel, 
nio Abail y otros. 
Anto-
N O T I C I A S d e l p u e r t o 
HAN SIDO EMBARCADOS 40 MIL SACOS D E AZUCAR PARA MON-
T R E A L . — M O V I M I E N T O D E V A P O R E S I N G L E S E S . — L L E G A R A N 
DOS NUEVOS V A P O R E S CUBANOS 
E L INFANTA I S A B E L 
E l miércoles por la mañana se 
espera de Puerto Rico el vapor espa-
ñol "Infanta Isabel", que trae carga 
general y pasajeros. 
E L CUBA 
Procedente de Cayo Hueso ha lle-
gado el vapor americano "Cuba", 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos los señores Domingo A. 
Galdós y señora Eya Figueroa, Julio 
Mendoza,- Benjam;n Gilbert, José A. 
Meave, Pastor Vila, Víctor Barrerte, 
Leonardo Cano, Juan y Alberto Are-
llano, Antonio Vázquez, Armando 
Aponte, y familia, Mercedes Rodrí-
guez e hija, John M. Cárter, Carmen 
Gamonda e hija, Adolfo García. 
LAS PROCESIONES MARITIMAS 
Como habíamos anunciado ayer se 
e'ectuaron las dos piocesiones marí-
timas de la Virgen dM Carmen. 
La'marejada reinante impidió que 
'as procesiones se alejafan mucho de 
sus respectivos embarcaderos. 
Una procesión partió del Carmelo 
y la otra de Cojímar en sus respecti-
os lanchónos que eran seguidos por 
, chas embarcaciones menores re-
Netas de púbblico. 
E L E X C E L S I O R 
Este vapor americano llegó ayer 1 
de New Orleans con carga general y ¡ E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
26 pasajeros en su casi totalidad de j E l Julia está en Santiago de Cxi 
tercera clase. ¡ ba. 
También trajo este vapor ganado. ! E l Julián Alonso en Guantánamo 
E l vapor inglés Grelstoke Castle 
se espera el día 10 del próximo mes 
de Amberes y Londres con un gran 
cargamento de arroz. 
Los vapores Cayo Mambí y Cayo 
Romano saldrán de Londres carga-
dos de arroz para la Habana. 
Estos dos vapores son cubanos. 
;ejo de guerra para I „ , , ^ ~ . / , 
alistados de la Ma- ! ^ Hornb Castle está cargando en 
Amberes para la Habana y el Teniot 
salió el día 23 del corriente de Lon-
dres para la Habana, vía Bermudas. 
CONSEJO DE G U E R R A 
A bordo del crucero Cuba se reu- i 
nió ayet un cons 
juzgar a varios 
riña. 
Ü E 6 L E S 
TABi.JTAft 
E L B A R C E L O N A 
Procedente de New Orleans llegó 
Joseph Sayer, Otilio Díaz, Conrado 
Kelly, John López, Juan Rlvero, 
Elzias Bowes, Fulton Bakur, Emi-
lio Casado, George Qknteiss, sobrino 
del Secretario de Sai.dnd; F r a u j k j 
Piodela, Gustavo Ayala. 
Acudieron a esperarlos el tenianta 
de Navio señor Ensebio Alva, ase-
sor del Capitá,n del Puerto, Miguel 
Angel Quevedo, Vícepresídcaíf; de 
los bojs Scouts habaneros, y otros. 
L a banda del cuerpo de artillería 
asistió al acto acompañando a los 
boys scouts cubanos y americanos en 
su paseo por la ciudad. 
E L H E N R Y M. F L A G L E E 
E l ferry "Henry M. Flagler" llegó 
de Cayo Hueso con 26 wagones de 
carga general. 
E L E S T R A D A PALMA 
E l ferry "Estrada Palma" llegó 
de Cayo Hueso con 26 wagones de 
carga general. 
t M t á ^ f c c é n i t s . k 
• $ *m> 
D E P R E C I O 
S i g u e n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n de t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a l 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s de q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
c e d e b u e n a fe . 
J . P A S G Ü A L - B A L D W I N 
r ^ f l A CÜRAK Ufi R£SFRIALO 
EK Wi DIA. tómese LAXA 11VO tíK' % 
MO QUININA. El boticaiio de-ol-. 
verá el dinero si no le cura. La í;rr..a 
de £. W. G R O V E se r.z'.\i en ca.id 
C3ÍÍt&. / 
D r . H o S a l l n 
de tas Facultades de i'afs y Madrid-
Ex-Je#e de Clínica I)t»matológi-
ca del Dr. ^azau* (l'aíís. 
1883.) 
Especialista e nías EnlerimMiades 
* de la piel 
En general, ; ecas y fiiceras, y las 
¿onsecuMvu» a J h ANEMIA; REUMA-
NEUFüHÍWiVl'.» V MICROniANAS; 
MOLES 'i* ! h .:iA.«¡RE. del í.'ABR-
LLO y BARBA; MANCÍIAS. GRA-
NOS. PECAS y dcu„4-í wiectog de la 
cara. 
Consultas diarias d» 1 a 4 p. 
JESUS MASIA, número '.ÍL 
Curaciones ránldas f or elstemas 
modernísimos 
Teléfono A-1S32. 
P A T E d e F 0 I E G R A S 
A M Í E U X - F R É R E S 
C 646. 
O b i s p o , 1 0 1 . 
IND. 26 il. 
E L B A R C E L O N A 
Este vapor se espera de New Or-
leans para salir luego para España. 
LOS BOYS SCOUTS T" 
Com0 hablamos anunciado en la 
janana de ayer llegó de Key West 
n grupo de boys scouts p^rtenecien-
"West ̂  Segunda ComPañía de Key 
j Estos muchachos vienen al man-
el0 ae M. E . Matheuw y constituyen 
J^P0 Jos señores Manuel Fernán-
Ta i ario Ros. Carlos Rios, Arturo 
imí V MiSuel Pérez, Augusto Gó- ^ 
« . Joaquín Godinez, Gordon Olive- Estados Unidos 
Gsr !?an Wesi' Matías Vildostegui, Su arribo a 
ardo Henriquez, Wiston Brown, tomar carbón. 
E L GOTHIA 
Procedente de Norfolk l legó el 
vapor danés Gothia con carbón mi-
neral. 
E L MUNISLA 
E l vapor americano Munlsla lle-
gó ayer con carga general y ganado. 
E L F E L I X TOUSSING 
Este vapor americano llegó ayer 
. d e Caibarién con un cargamento 
e; ig l ,  ó-¡ completo de azúcar que lleva,, a los 
•..v-1 .,,i,> ; TTnirlos. 
la Habana fué para 
^ T t E E i i E W L ; L X A V E R 0 I 5 - K R E B E L A P A 0 B D 0 2 2 0 é SABANA 
H E C H O S Q U E H A B L A N , P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E L 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
Agente general, L . 
K R E B E L , Apartado 
C. CAVKROIS-
22-06, Habana. 
J O Y E R Í A f i n a 
(Inscripto en el Libro-Registro de Especialidades, de la Inspección General de Farmacia, de la Secretaría de 
cia, bajo el número 795.) 
Sanidad y Beneficen-
ENTERMA 
PODEROSO DEPURATIVO «iE LA SíKGRE. MEDICINA MEXICANA A B \ S £ D E R A I C E S T YERBAS 
XO R E Q U I E R E DIETA. M LMFIDt. cO. 'aUKKIH M ' •" «A.IITÜAI 
Señora Aurelia del Valle, vecina del barrio Horcoi/es, Puerta de c u r a d a 
, Golpe, Pinar del Río. Curada con tres botellas de Específico Zende-
jas de Ulceraciones en la boca. 
Enfermedades que 'vovienen de la Impureza de la sangre se curan coa 
j l E S P E C I F I C O ZENDEJAS: Barros. Caída del pelo; Eczema- Eri-e:a;, 
manchas rojas o rojo obscuras, más o menos separadas, que cubren la piel; 
Heridas y llagas renuentes; a cicatrización; Urticaria o Hervor ce angrej 
erupción con hinchazón y picor; Falta de apetito; Hambre o sed insacia-
bles; Falta de gusto; Vómitos acabando de comer; Mala digestión Estreñi-
miento; Ulceras o Placas en la garganta, lengua, paladar y aofos; Dispep 
sia. Sofocaciones, Ansia; falta Je respiración a la más ligera iatl'ga- tos y 
catarro pertinaz; Insomnio; Vahídos; Falta de fuerza muscular- Falto da 
energías; Falta de memoria; Zumbido de oídos; Epilepsia. Neurastenia- Ca-
lambres; Parálisis; Entorpecimiento de los miembros; Cefalalgia. )lore< 
agudos en la cabeza; suaores nocturnos; Abortos- Esterilidad; Icflamaciór 
de la Matriz; Trastornos peculiares -e las mujeres; Dolores Je ovarios- Im 
potencia; Reumatismo; írceso Je acido árico; Supuraciones 'n los ojos o 
1<>s oídos; Tumores, Escrófulas; Golcndrinus; Hemorragia de la matriz- 3s 
tomatitis aguda causada vor el uso del mercurio. ' 
El Específico Zendejas. ha dado muy buen resultado en el tratamiento 
de úlceras cancerosa»! ? cáncer de la matriz. 
Se envía en consignnción a las farmacias que lo soliciten 
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PMAPARECrENDO L;A CAUSA, DESAPARECEN' LOS EFECÍ'Ofi 
D E S^NTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. PIDA F O L L E T O E X P L I C A T I 7 0 3 E ¡VIANDA 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I N A : A V E N I D A S . B O L I V A R , ( R E I N A ) 9 1 . 
O B J E T O S D E F A N T A S W 
R E A L I Z A C I O N 
M u r a l l a y E g i d o . 
U n i c o s é m p o r i a d o r s s 
d e l r e l o ] " L o f i e r a g r i n " 
0 6086 IND. 6 jl. 
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• IpIRr.JA.NO DEL HOSPITAL HE K.MKR. 
i ! V ^ ' jíencias y oe' Hosnital Mmoro 
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| j L < y enfermedades venéreas '"(.su.̂ .o 
y catetfrl-smo de 
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a ri»||B ot. Cutía. 
Directora Técnica: Dra. Ana María Romo de Pascual-
UKATÍ3. 
T E L . M - 5 2 0 5 
' D I R I J A S E LA CORRESPONDENCIA AL GEUE.Vl'E GENER 
U . : JOAQUIN HARO 
D o c t o r C l a u d i o F t ó 
| Tratamiento especial de las nforci 
nos de la sangre, venéreos, sífilis .' 
nijíín. partos y e, IViMneJades de --.^ 
ras. 
Inyccr'onen Intrivenosaa. sueros v 
¡cunas, etc. Clínica para hombre»:'7 
.media a 9 y media d« la noche. C M b 
ca para mujeres- 1 y media a 9 y ,„. 
ella de la mañana. 
Consultas, do 1 a 4 
l Campanario, 142. Tcl A SDDC 
M G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A MARINA Julio 26 ¿e 1921 A ^ i 
L A P R E N S A 
Nuestra ideología política y social 
la regulaba y orientaba el tópico. E l 
tópico fué siempre entre nosotros 
el argumento máximo y el impulso 
único. Con tópicos estaban forma-
dos los programas de los partidos 
políticos, los tópicos triunfaban en 
los mensajes presidenciales, en los 
decretos y en los preámbulos de los 
proyectos de ley. Sobre tópicos se 
construían las argumentaciones de 
las campañas de oposición. 
S. M. E l Tópico presidía nuestra 
vida y nuestras actividades. 
Todo lo que ahora se hace de al-
guna utilidad en remedio del país 
tiene por base la destrucción del tó-
pico. Difícil y dura es la tarea, por-
que es enorme empresa encontrar 
colaboradores cuyos consejos y cuyo 
ánimo no estén influenciados por el 
tópico. 
E l Gobierno se ve y se desea para 
apuntar soluciones que se abran 
paso en el ánimo público entre la | 
maraña tupida de los lugares co-
munes. En cuantas indicaciones hi 
zo al Congreso para acudir en soco-
rro de la más conocida y agobiada 
fuente de riqueza nacional: la indus 
tria azucarera, le salió al paso el 
tópico de que los hacendados, por 
especuladores, son los principales 
causantes de nuestras desdichas y 
por tanto los últimos en merecer la 
ayuda del país. 
E l doctor Orestes Ferrara, arre-
mete ayer desde el Heraldo contra 
ese tópico. 
"¿Especuladores?—pregunta—. 
Los Spreckless y los Arbukles, o sea 
los refinadores que quieren expri-
mirnos, declaran que el exceso en l a . 
producción es debido a la especula-j 
ción de los hacendados. 
"Es un pretexto falaz e infantil, 
para combatir a Cuba y para com-
prar nuestros azúcares a un precio 
inferior al del costo de producción. 
Todos ^aben que un grupo de espe-
culadores no puede ser confundido 
con la masa de los hacendados cu-
banos y que si es verdad que la es-
peculación produjo el "crak" ban-
cario del pasado octubre, la quie-
bra actual de la industria azucare-
ra se debe a que." habiendo produci-
do el azúcar a razón de cuatro y 
cuarto centavos por libra, nos en-
contramos que hoy nos pagan sola- j 
mente dos y cuarto o dos y medio, 
si se tienen en cuenta los descuen- j 
tos, la baja de la polarización y los j 
intereses del dinero recibido por , 
las pignoraciones hechas. E l más j 
prudente, el más escrupuloso de los 
hacendados no podia evitar su pro- j 
nio desastre. E l que más ha pro- ¡ 
ducido, el que estaba en mejores ¡ 
condiciones, el más rico, es el que 
más ha perdido." 
E l señor Ferrara, con esa buena 
y rara cualidad entre nosotros de 
sacar los razonamientos dé su pro-
pia cabeza, señala con datos y con 
nombres, la retorta maldita donde 
se incuban nuestras exactas desdi-
chas, que no es siempre, como en es-
te caso ocurre, donde creen los más 
que se producen: entre nosotros y 
para nosotros, "con todos y para to- j 
dos"; sinó, muchas veces, en para-i 
jes en los que, según el tópico has- j 
ta ahora imperante, y ya por fortu-
na en descrédito, se forjaron todas j 
nuestras venturas. 
E n cambio, don Orestes, sutil 
mente, atinadamente, ved como ana 
liza y localiza y desenmascara el ori 
gen, el lugar y el propósito de la 
•verdadera especulación azucarera: 
"Pero toda esta propaganda que 
se ha desarrollado uniformemente 
en grandes diarios de los Estados 
Unidos, va encaminada también a 
algo de una practicidad Inmediata. 
Los refinadores nos quieren comprar 
el exceso de producción y proba-
blemente, lo más tarde posible, nos 
lo comprarán. E n las horas difíci-
les del próximo Noviembre, si no 
estamos muy equivocados, se presen 
tarán a nuestras puertas. Su tono 
será de protección quejumbrosa: 
estos pobres cubanos, dirán, son co-
mo unos muchachos, debemos ayu-
darlos y, a pesar del sacrificio que 
J U N T A N A C I O N A L D E S A -
N I D A D 
Fué aprobada la moción del doctor 
Roberts sobre el alojamiento 
de la dependencia en los 
establecimientos 
esto nos representa, queremos dar-
les la mano. Hay un exceso de azú-
cares en los almacenes, la polariza-
ción baja, los bancos cobran inte-
reses; sin vender este exceso, será j 
imposible, por imposibilidad mate-1 Bajo la presidencia del doctor 
rial, empezar la nueva zafra, pues ¡ Emilio Martínez celebró sesión la 
bien, una vez más, aquí está n ú e s - i Junta Nacional de Sanidad y Bene-
tra ayuda dentro de lo posible; com- ficencia con asistencia de todos 1 
pramos el azúcar a dos centavos la 
libra. 
"Esto dirán los refinadores, y el 
coro de los periódicos que en los E s -
tados Unidos sigue las inspiraciones 
de los Spreckless, gritará: Veréis 
que el cubano, especulador por na-
turaleza, rehusará la oferta. Sin 
embargo, el cubano porulrá el cuello 
bajo la guillotina. No tendrá más j 
remedio y venderá el resto do la za- | 
fra a precios mínimos 
los 
señores Miembros habiéndose toma-
do los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión an-
toncr. 
Pasar a la ponencia del vocal in-
geniero el proyecto de pabellón pa-
ra enfermedades generales en loa 
tórrenos que en Arroyo Apolo posee 
el Centro Castellano. 
Inírresar del vocal ingeniero la 
¡ devolución del proyecto relacionado í 
un los lepartos Loma Cojimar v L a 
san estos antecedentes con motivo 
de un recurso contencioso-adminis-
truiivo establecido por Marcos Moré 
Aceptar la recomendación de que 
S'3 exima ei zócalo sanitario en li 
sa Ayesteián y Domínguez. 
Pasar a la ponencia del doctor Ve-
"Al mes la zafra empieza, como i V(;g;i pendientes de resolución y que 
Dios quiera. E l hacendado se arma- p&r ef.frito de la Audiencia da la 
rá de todas sus energías como en [Habana de fecha reciente se in i íro-
los bellos tiempos viejos; fabricará 
azúcares e irá al mercado. 
"Y entonces los refinadores, con 
el gesto de enojo del benefactor que lcoutra resolución presidencial ái 
ve la ingratitud del beneficiado, ex- | de abvji de 1920. 
clamarán; —-¿Cómo se puede pre-
tender que adquiramos azúcares, 
cuando hace sólo un mes, compra-
mos un millón de toneladas? No. 
Tenemos ^ ^ " ^ ^ f ^ ' I " " ^ ^ i lasco el expediente sobre ampliación 
queréis vended, compramos a cen-, ^ Ceinenterio de Guanabacoa. 
tavo la libra. Á̂ rf̂ ttî m " ! interesar de la Dirección de In^e-
" Y esta serft j P n c a arío p u níeria Nacional un Informe sobr3 la 
Largo resxilta para encajarlo en Cemento E l Almendares 
i j ^ K i ^ f f i ^ p w r r i ( i f U , c e perjulcloB al vecinda" 
pero gustosos le cedemos el espacio 
en la esperanza de contribuir a 
aplastar el torpe y pertinaz tópico 
de la especulación de nuestros ha-
cendados. 
Conoció la Junta el escrito consul-
ta do ¡a Dirección de Beneflc3ncia 
relacionado con determinadas reglas 
para !a provisión de los cargos de 
Ellos serán, como todos los hom- l e c t o r de Hospitales, acordándose 
bres de negodos, susceptibles d ^ / j ^ 
caer en tentaciones ^ ¡ f e ^ a a T ^ 
mismo asunto no puedan escapar a 
E L L E , P E R F U M E D E A M I O T 
Xadie desconoce lo que significa 
E L L E , porque ella, lo es todo. Ya sea 
n(>\¡;i, esposa o madre. Ella, con el al-
tísimo significado que siempre tiene 
esa voz, que lo llena todo, con su mag-
nificencia y grandeza, asi es E L L E , de 
Amiot, perfumista parisién. Rué Kivoli, 
E L L E , como perfume, es nuevo en 
Cuba, pero ignorar su deliciosa aroma 
es perjudicial, porque todo lo bueno 
debe conocerse y desconocer una cosa 
buena es malo. 
Vaya por el Salón de Ventas de la 
Casa Vadla, Reina. 59. le perfumarán 
su pañuelo con E L L E , olerá usted a 
ella, y seguramente cada vez que usted 
uso ese pañuelo, le preguntarán sus 
amigos: ¿Qué olor es ese?, y al contes-
tar usted: E L L E , dígales que vayan 
la ironía con que cierra su artícu-
lo el director del Heraldo. 
"¡Especuladores! Inconcebible. 
De ldidamente, la Economía indus-
trial es una ciencia nueva". 
* * * 
También para el eminente publi-
cista Dr. Enrique José arona la 
especulación es una de las causas 
de nuestra desdicha presente. 
Así lo afirma, de pasada, y sin 
demostrarlo en una carta que publi-
ca el último número de "Cuba Con-
temporánea". % 
Menos mal que ello le sirve como 
premisa para llegar a conclusiones 
muy atinadas con las que prueba 
que los momentos no son los más 
recomendables para modificar la 
Carta Fundamental de la Repúbli-
ca. 
"Sea cual fuere su calidad,—dice 
— l a Carta Fundamental regula tan 
tas actividades, afecta a tantos in-
tereses, preordena de tal fuerte la 
conducta política de un pueolo, que 
el menor cambio en ella produce 
transformaciones de gran momento. 
Nada de esto condena a una socie-
.tíad a agitarse inútilmente bajo 
el peco de un bloque inconmovible, 
sino demuestra que se ha de espe-
rar la posibilidad de una gran con-
centración de las fuerzas sociales, 
para intentar con buen éxito el 
cambio." 
"Quien no esté ofuscado—termi-
na el señor Varona—convendrá con-
migo en que Cuba necesita des-
canso, para ir recuperando sus fuer- '• 
zas agotadas. Sanar de las heridas I 
que aún sangran exige tiempo. Pon- j 
gámonos sólo a la labor de hoy; | 
entonces será bien venida y nos en-
contrará enteros y dispuestos de la 
mañana." 
Bien está la tregua que pide el 
señor Presidente. Bien vendría tam 
bien ese decanso; pero un "descan-
so activo", a la manera que lo re-
comienda el Gran Marden. 
Y a la manera que lo practica el 
Secretario de Agricultura, quien 
aprovechó el descanso dominical pa-
ra redactar un decreto por el que se 
creará la Junta de defensa del in-
migrante español, a fin de que esos 
miles de hombres, tan útiles y ne-
cesarios al futuro de Cuba, hallen 
trabajo en espera de las próximas 
labores de la zafra. 
Primero sus medidas para librar 
nos de la inmigración poco recomen-
table; ahora sus esfuerzos por rete-
ner la española. 
"Todo eso es poesía", decía un 
personaje quinteriano a todo el que 
quería quitarle de la cabeza su in-
tención de romperle un hueso a r i -
val afortunado. 
pietarios de Clínicas particulares. 
Se discutió extensamente la mo-1 
ción formulada por el doctor Hugo 
línberts C U sesión anterior y paesí 1 
a votación s-e aprobó por mayoría de 
votos, relacionada con el alojamien-
to de la dependencia en las casas 
de comercio de determinados giros. 
So aprobó el dictamen del Vo-^al 
Ingeniero sobre explotación de aguas 
de los manantiales Santa Ursula en 
Marianao y que pase la parte rela-
cionada con la bondad de las aguas 
al doctor Ledredo para informe. 
L a Junta le impartió su aproba-
ción al informe del ingeniero rela-
cionado con los proyectos de alma-
L a s T u m b a s E s t á n L l e n a s 
d e V i c t i m a s d e l C a t a r r o 
debido a enfermedades como bronquitis, con-
s u n c i ó n , y trastornos generales provocados 
por resfriados insignificantes. 
E l catarro persistente o la tos constante significa que la 
muerte lo señala con el dedo, y si lo alcanza o no, depend-
erá de Ud. mismo. No se exponga; ahora que es tiempo de 
que se libre pronto y seguramente de este mal. 
P E - R U - N A 
Millones de personas lo han usado en todo el mundo por 
más de cincuenta años. PE-RU-NA atara todas las 
toxinas del catarro y las expulsa del organismo. 
Vigoriza la sangre, y regulariza el hígado y los 
ríñones. Tonificará sus nervios y Ud. mismo podrá 
volver a gozar de la 
felicidad y del vigor 
mental y corporal. 
Compre PE-RU-
NA hoyy colóquese 
en el camino de una 
nueva vida. 
Fabricada Por: 
The Peruna Co., 
Columbus, O., E. U.A. 
cenes, espigón y muelles en Yagua-
jay y en Caibarién respectivamente. 
Conoció la Junta y le impartió su 
aprobación al dictamen relacionado 
con la explotación de las aguas de 
Peña Blanca en las minas de Mata-
hambre en Pinar del Río. 
Y se suspendió la sesión. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L I C E N C I A 
E l señor Gregorio Morejón, 
pleado municipal, ha solicitado 
mes de licencia por enfermo. 
em-
un 
L A GRANJA E S C U E L A 
E l Director de la Granja escuela 
Conde de Pozos Dulces ha interesa-
do nuevaníente del Ayuntamiento 
que proponga los alumnos que correá 
penden a esta municipalidad. 
truír 2 4 casas en las calles de San 
José, Valle y Pasaje Upmann. 
S O B R E UN KIOSCO 
L a Secretaría de Gobernación ha 
solicitado los antecedentes relaciona-
dos con la construcción de un kios-
co en el puente de Agua Dulce, para 
resolver un recurso de queja. 
E l acuerdo del Ayuntamiento que 
autorizaba la construcción de dicho 
kiosco fué vetado por el Alcalde. 
UN D E C R E T O 
E l Alcalde ha dictado el siguiente 
decreto: 
" E n uso de las facultades que me 
están coníeridas como Jefe de la 
Administración Municipal, vengo en 
disponer que todos los Departamen-
tos que tengan a sus ordenes Inspec-
tores, Com probador 2s y Agentes de 
Apremio, lleven un libro en que se 
anote el número de órdenes y expe-
24 CASAS j dientes que se le encomiende y una 
E l señor Vicente González del Va- casilla para anotar cualquier inciden 
lie ha solicitado licencia para cons-' te en relación con el servicio que se 
l a s C r e a s de hilo y a l g o d ó n , hoienes de l i i io , Madapolanes , T e l a s R i c a s , G r a n o s de 
Oro, N a n s É s , Alemanisco y d e m á s a r t í c u l o s que estos d í a s l iquidan en s u famoso p a t í o 
L A S N I N F A S 
T E L A S BLANCAS 
P I E Z A S 
$1.98. 
P I E Z A S 
$2.68, $2 
P I E Z A S 
$6.50, $7. 
D E C R E A de hilo, a 
D E C R E A , de hilo, a 
98, $3.90 y $4.50. 
D E C R E A , superior, a 
80, $9.80 y $11.00. 
P I E Z A S D E C R E A , hilo, extra, a 
$15.90, $18.70, $22.00 y $29.48. 
PIEZAS» de Tela Ricay a $1.48, 
$1.98, $2<70, $3.50 y $4.60. 
P I E Z A S de Tela Novia, a $3.50, 
$4.30 y $5.60. 
P I E Z A S de Tela Egipcia, a $4.9 8, 
$5.80, $6.50 y $7.30. 
P I E Z A S di. Grano de Oro, a 
$2.98. $3.50 y $3.98. 
P I E Z A S de Madapolán francés, a 
$2.75, $3.20 y $3.98. 
HOLANES DE H I L O , clarín y ba-
tista de vara y medie de ancho, a 
| raméate al Secretario-Poeta los his- | 






la creencia de que la forma poótica 
no está llamada a desaparecer. 
S E I M P O N E E L R E A J U S T E 
£ l n , Í S ™ 2 í M°derna. queriendo contribuir al abaratamiento do 
la vida ha resuelto establecer las siguientes tarifas: 
Por planchar un traje 
Por limpiarlo en seco, procedimiento francés'. 
Por lavar y planchar (casimir). 
Por lavar y planchar (Palmbeach) . . * 
Por teñir un traje f ** 
Precios convencionales en ropa de señora. 
r e a r S S Z s ' T o ^ f S L s ^ s T / a b í j o m0Íe™0S nUeStr0 ^ 
. recoseCr,b1o"0enca?|í;se.S VOr 61 Telé,0n0 M-5171 y pasamos a i o ^ i l i o 
$7.50, $8.90, $10.60 y $11.98, 
"¡Poesía, poesía!", dirían sesru-!Pieza* , ^« 
• WARANDOLES de hilo, de 10 14 
y VZVi para sábanas, a $8.60, 
$9.80, $13.40 y $18.98, pieza. 
WARANDOL hilo, finísimo, 12% 
de ancho, a $48.00, $60.00 y 70 
pesos, t>Ieza. 
SABANAS grandes, a 98, 1.48, 
$1.72 y $1.98. 
SABANAS de hilo, grandes, a 
$2.98, $3.98 y $4.90. 
FUNDAS a 38, 48, 58, 68, 98 
y $1.25. 
M A N T E L E S de hilo, puro, a 
$1.98, $2.40, $2.90 y $3.50. 
JUEGOS de mantelería de grani-
tos, hilo puro, calados, con bordados 
a mano, $13.98. 
S E R V I L L E T A S de hilo, grandes, 












C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS ' SOLtrOIOlíE H 
INTEAVENOSAS D B 
LOESEXt 
Háganse los pedidos «a la 
Oficia» Central: Manzana da 
Oóme» Número 570, Habana. 
DB. ALBEBTO JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-5694. 
JUEGOS de cama, bordados, hilo 
puro, de $70.00, ahora, a $29.88. 
T O A L L A S : Toallas de felpa, a 29, 
48, 68 y 78 centavos. . 
T O A L L A S grandes, felpa inglesa, 
a 90 centavos, $1.25, $1.38, $1.68, 
$1.98 y $2.40. 
T O A L L A S de baño, a $2.40, 
$4.30 y $6.50. 
BATAS de baño, hermosísimas, a 
$6.90 y $7.50. 
SOBRECAMAS Holán Clarín, bor-
dadas a mano, a $29.60. 
KIMONAS, nuevos modelo», a 
$2.50, $2.-98, $3.50, $4.50 y $5.60. 
KIMONAS de seda, grandiosas en 
hermosura y bondad, a $15.90, 
$18.60, $24 y $27, algunas valen 
más de cien. 
CONFECCIONES 
BLUSAS de Voilé, Marquiset, 
Nansu^y Organdíe, a $1.63, $1.98, 
$2.48 y $2.98. 
BLUSAS fnancesas de Marquiset, 
con bordados a mano, preciosidades, 
a $4.90, $5.80, $6.50, $7.90, 
$8.60 y $9.75. 
BLUSAS de seda, en Burato, a 
$1.4 8, Crepé de China y Crepé Qeor-
gette, a $2.90, $3.90, $5.60 y 
$8.40. 
SAYAS de Gabardine primera, 
$2.98, $3.60, $4.50 y $5.60. 
SAYAS de Gabardine, últimos es-
tilos, a $4.60, $6.10, $7.50 y $8.40. 
SAYAS de seda, variadas clases, 
a $6.90, $8.60, $10.30 y $11.99. 
CAMILAS de día y de noche, con-
fección francesa, a $0.98, $1.27, 
$1.75, $1.98, $3.50 y $4.60. De 
hilo, bordadas, a $6.98 y $7.80. 
C U B R E C O R S E S , finos, desde 65 
centavos, a \ pesos. 
PANTALONES, sayuelas, kimo-
nas, casi regaladas. 
VESTIDOS "de niñas, de Nansut, 
Marquiset. Warandol, Muselina, Voi-
le, a $1.75, $2.80, $3.50, $4.20, 
$5.60, $6.80 y $7.80. 
ROPA de niño, interior, a 30, 40, 
50 y 60 centavos pieza. 
F L U S E C I T O S de niño en piquet, 
dril, warandol y Palm, a $1.98, 
$2.48, $3.40. $3.90, $4.60, $5.40 
y $6.60. Estos flusecitos son mode-
los de última novedad y valen 7, 8, 
10 y 12 pesos. Le conviene verlos. 
Son una ganga verdad. 
C O R S E T S Y F A J A S 
C O R S E T S , últimos estilos, a 
$1.48, $2.90, $3.50, $4.60 y $5.90. 
F A J A S , clase buena, a $2.48, 
$3.48 y $4.50. 
AJUSTADORES, a $0.98, 1.60, 
$1.90, $2.80, $3.60 y $3,90. 
MEDIAS de señora, de muselina 
a 20 centavos. 
D E H I L O y seda, gran surtido, 
desde 30 centavos hasta cuatro pe-
sos . 
PAÑUELOS de Holán Clarín, pre-
ciosidades, a $0.88, $1.38, $1.90, 
$2.40, $3.50 y $4.50. 
PAÑUELOS de holán, para caba-
lleros, a $4.98, $6.50, $8.90, 
$10.80, $11.20 y $12.50, docena. 
T U L estampado, en colores her-
mosos, a 60 centavos. 
T E L A Antiséptica, Estrella Roja, 
la mejor, 18 pulgadas, a $1.49; de 
20, a $1.78; de 22. a $2.25; de 24, 
a $2.50 y de 27, a $2.75. 
S O M B R E R O S S E Ñ O R A S Y N I N A S 
FORMAS preciosas de tagal fino, 
a $1.98; de playa, a 75 y 90 cen-
tavos . 
FORMAS de gran novedad de Pi-
cot-LIsere de paja de fantasía, paja 
inglesa, Milán y Maline, a $2.50, 
$3.80. $4.50, $5.00. $7.60 y $8. 
SOMBREROS: Ultimo capricho de 
la moda, a 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pesos. 
SOMBREROS de última fantasía 
de los modistos de París, a 10, 12, 
15 y 20 pesos. 
SOMBREROS de luto, desde 6 a 
15 pesos. 
SOMBREROS y formsa para ni-
ñas, desde 1 a 15 pesos. 
En éstos como en los de señora 
hay tanta variación, tantas combi-
con su visita aunque no tengan idea 
de comprar. 
A L A S MODISTAS Y SOMBRE-
R E R A S : Pajas de todas clases, últi-
ma novedad, a $1.50, | 2 .00 , $3.00 
y $4.00. 
T U L de seda, fantasía, Cabucho-
naclones, que especialmente invita- nes. Flores y demás adornos de som-
mos a las señoras nos favorezcan breros a precios especiales. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S * 
M a ^ / e . é ' f i n o ' A ^ 1 1 C L 1 N I C A - S a n R a f a e . y 
D e 2 a 4 P - m . e n L e a l t a d 6 6 a í t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
L A S N I N F A S 
N e p t u n o 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o 
T E L E F O N O A - 3 8 8 8 . - - I R A V E D R 4 H N O . 
N O T A . - L o s p e d i d o s d e l i a t e r i o r t i e n e n q u e i n c l u i r c o a e ! i m p o r t e 
e l f l e t e . T a m p o c o e n v i a m o s m u e s t r a s . 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
Día de moda. 
E s el de hoy en Rialto. 
E n las dos últmas tandas de la tar-
de y en la final de la noche se exhi-
birá Láicrlinas que redimen, cinta lle-
na de bellezas, Interesantísima, cuya 
principal Intérprete es la inimitable 
Bertini. 
Pertenece esta film al rico e incom-
parable repertorio de L a Internacio-
nal Cinematográfica, correspondiendo 
al capítulo de sus exclusivas, como 
todas las de la Bertini. 
Rialto dará mañana L a Insurrec-
ción de la carne, cinta cubana, por 
Gloria Vedara , estrenada 
^ T r t nón ^ CamPoamor. ayer Ú 
Llega su martes favorito 
L a película titulada L a L . . 
no era constituirá hoy e f ^ í * <H» 
atractivo del elegante tea rtPrÍllclP»l 
barriada del Vedado atrlco de g 
Se estrena por la 'tarde 
dose por la noche en la tanria ?,ltié^ 
¿Qué más hoy? nda últtm», 
E l paseo de la tarde 
Paseo de los martes* de 
ción invariable, con la m1Jnlm*-
la Banda del Estado Mayor ^ 
Como un atractivo más. ^ 
E S T E E N G U A R D I A 
les ordena y otra en que se anote lo 
que respecto (Je esos casos haya dis-
puesto el Jefe del Departamento. E l 
Secretario de la Administración Mu-I L a agitación de la vida'm 
nicipal queda encargado del cumplí-1 el desorden de las comidas i 4' 
miento de este Decreto.—(f) M. Vi - so de trabajo, el abuso de lo X̂ce" 
llegas. Alcalde Municipal." res, el desgaste orgátúvo qnp% * 
por someter el cuerpo a t rabajos^ 
to mentales como íflsicos no « J ü 
clonados, las impresiones denrim 
tes etc. etc. son motivos que o S ' 
nan una serie de af acciones au770* 
pronto se apoderan de un ornmiJSS 
lo minan lentamente y lo llevan 0 
último a desastrosos resultados 
Tales afecciones son entre otr« 
la anemia, clorosis, neurastenia at 
nía nerviosa y muscular etc e t c £ 
usted se siente decaído, sin fuerza» 
débil, sin gusto para nada, sin ánt 
mo para realizar su trabajo si £ 
siente con ideas tristes etc. etc c ú 
resé a tiempo y tome el N U T R i g e 
NOL, preciosa medicación muny jn! 
dlcada para todos estos estados 
Nota.—Cuidado con las imitado, 
nes, exíjase el nombre "Bosque" q m 
.garantiza el producto. 
Ed-2« 
N o t a s P e r s o n a l e s 
R A F A E L PASTOR 
E l distinguido maestro ha trasla-
dado su domicilio a la calle Bayona 
9, altos, teléfono M-2759. 
Sépanlo sus amigos y discípulo-. 
ROBO DÉ PRENDAS Y E F E C T I V O 
A Vicente Domínguez y Rivero, ve-
cino de Rodríguez 85, le robaron 80 
pesos en prendas y dinero. 
NO D E J E D E U S A R L O S 
Si padece de almorranas, no deje de 
usar los supositorios flamel. L a eficacia 
de este medicamento no se ha desmen-
tido una sola vez. Apenas iniciado el 
tratamiento, siente el enfermo mejo-
ría; y en treinta y seis horas queda 
radicalmente curado el caso más gra-
ve. 
Los supositorios flamel se indican 
contra grietas, fisuras, irritación, etc. 
¡Con el évlto más completo en todos los 
casos! 
De venta en las farmacias bien sur-
tidas de la república. Depósitos: sa-
rrá, Johnson, taquechel, majó y colomcr, 
barrera y compañía, etc. 
A. 
P i o r r e a A l v e o l a r 
S E CAYO D E L CAMION "~ 
Al caerse en Labra y Monte del 
camión 754, que conducía José Gar-
cía Rey, vecino de Alejandro Ramí-
rez, se causó graves lesiones José Ho-
mero Urrutia, de Figuras 48. 
g : 
L a Inflamación supurativa de la c»-
vidad en que están engaitados los I 
dientes, llamada piorrea alveolar, se | 
creyó por muchos años que era una í 
afección puramente local; pero se ha i 
demostrado, sin embargo, que esa en-! 
fermedad, que es una de las causas i 
más frecuentes de la pérdida de dlen-1 
tes, es cansada pof un desarreglo | 
constitucional en el cual existe en 
mayor o menor grado la retención de 
sustancias excremtioUclas. Este des-
cubrimiento ha punultidj el que nos 
expliquemos la íi'frcuencia con que 
los gotosos y los reumáticos sufren 
de piorrea alveolar. 
Los depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyunturas 
de las personas gotosas, o reumáticas, 
se forman también en las cavidades 
de las mandíbulas en que están enca-
jados log dientes, donde producen una 
inflamación déstructora de los teji-
dos. Esta Inflamación asume con el 
tiempo un carácter supurativo, y a 
consecuencia de esto, los dientes 
pierden su soporte y se caen. Log de-
pósitos de sarro que tan a menudo se 
ven junto a las encías, son general-
mente uno de los primeros indicios 
del desarrollo "de la piorrea ..Iveolar. 
E n unión de un tratamiento local 
adecuado, S A L V I T A B suele ser un 
agente eficaz en esta enfermedad, por-
que tiende a evitar la formación de 
depósitos calcáreos en las cavidades 
ocupadas cor los dientes. 
alt. 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuqnct̂  
de Noria, Tornaboda, Cestos, Cororat 
iCruces, CojineB, etc. etc. 
L a mejor preparada para adorno* 
¿e Iglesia. _ ^ . » ¿¿ÍL.***^ 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: k-961i Y H-3532; 
FINCA HUSILLO T E L . i.70tf I 
C 2910 alt IND. « «b. 
C H O C O L A T E S I 
F I N O S 
" L A I N D I A " 
(Guantánamo) 
En los establecimientos de 
Víveres 
Depósito: 




A R E L L A N O Y C ! A 
A m a r g u r a y R a b a n a 
Caballero: a su familia le gusta to-
mar buen café. Lleve a su casa el me-
jor. 
SI no le hace camino venir, llame por 
"1 Teléfono 
A - 1 2 8 0 
y se lo enviamos a donde nos lo pida. 
E I N D I O 
J . C . Z E N E A . N U M . H 1 
C5940 
N E P T U N O , 
alt. 
C O R S E T E R I A " P A R I S , ^ . 
E n g r a c i a G a r c í a . Especialidad en corsés y corsés fajas fiigié^5 
la medida, sistema patentado, corte irrcprocíiablc. 
L o c i ó n F £ L I C 1 4 y p i r a embellecímíeato del cutis, qo í t i las arr» 
gas y rc íuvcnecc . 
S a o M i g u e l 1 9 6 , b a j o s . T e l é f o n o M - S * / ! 
C 6170 22d-9 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para se&oras ercIosIraiBeBte. Entermedaíes nerriasas y BMftle* 
gaaDatooa, calle Barreta, l | , C InlomiM j ciMBltaSí Wf»*11' -3* 
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H A B A N E R A S 
S A N T A A N A 
•^-r saludo 
^ prlnrimera felicitación 
y mi p ¿oy en la festividad de 
Ijeguf^ hasta la señora María 
-unt» Aonué distinguida esposa del 
fo» ^//tmo'caballero Narciso Ma-
^PpresSente dMl Casino Español de 
Rabana. tamb¡en 8U iinda hija, 
S^Jta Ana María Maciá, prome-
1, simpático joven Bernabé 
p A v c u U n e l l 
más que saludar! 
f u m i n o principal. Anlta Bou-
& ppeüeyferos, esposa del bo-
de1 í l secretario de Justicia. 
Afarla Hidalgo. Gato, la Inte-
Ana Vuda de Miyares, a la que 
resíDjf tas Hneas la expresión de 
Ilef8 iores deseos por su bien y su 
mis &elv 
rtBtUra" pre bella señora Ana Ma-
la s.ldra distinguida esposa del 
ria Sa doctor Gustavo G. Duplessis, 
•justre , más altos prestigios de la 
,irúrgica en Cuba 
fl vn recibirá. 
>0 „ue me apresuro a hacer pú-
10 ñor expreso encargo, para co-
l)lc0; F t0 de sus amistades. 
de días tres damas tan dis-
•áñs como Ana Martes de Echar 
,iíSAUiita Ramírez de Berenguer y 
' María Solórzano de Perkins. 
1 Luisa Diago de la Vega, Ana 
rabrera de Baró y la gentilísi-
^Ana María Menocal, ausente en 
momentos en París 
a a Cunighan de Cartaya, Ana 
/ría Bondix Viuda de Valdés Pa-
s y María Alia TresPaiacios de B a ' 
Âna" María Cebrián de Mesa, Ana 
•lly de Villar y Ana Rosa Gálvez 
vínda de Lámar. 
ina Luisa Tejada de Fortún, Ana 
anilina Bellini de Angulo y Ana 
Smendla de Echemendía. 
I'\na María Pernal Viuda de Sue-
\na María Iturralde de Solano y 
' Delgado Viuda de Sánchez. 
\na María Romeu de Pizarro, Ana 
i.fluierdo de Fernández, Ana Re-
rneyra Viuda de Franca, Ana Arrar-
de Bens, "Anita Sánchez de Cuní, 
Ina Soler de Ferrer, Ana María Gay 
' peiiicer. Ana María Martínez de 
Bellver, Ana Medina de Riquelme, 
JoggŜ  iiiíla-lgo Viuda de García, 
Ana S. de Ru2 y Anita Malvido. 
t^nJl k ^ P 0 de (iamas, todas jóvenes, 
. w a ellas' formado por Anita Sán-
chez Agramonte de Longa, Ana Ma-
ría Rescalvo de Godoy. Anita Galbls 
| de Varona, Ana María Valdés Pagés 
de Montero. Ana Isabel Cañizares de 
i ll0™le* Díaz. Ana María Carrerá de 
ibolís, Ana María Torroella de Gutié-
rrez, Anita Gómez de la Maza de K r a -
mer Ana Luisa Llansó de Carfeño, 
Anita Soto de Orbón, Noemi Lay de 
Lagomasino y Ana Margarita Calle-
ja de Castro. 
Algunas más. 
También jóvenes • bellas 
t , , . ^ 1 ^ , L ó p e z de Remlrez. Anita 
Tur de Morales, Anita Salazar de Ca-
WUTocaa, Anlta Vinent de Maciá, 
Ana María Suero de Estrada, Anita 
Perkins de Rafecas, Ana María So-
lano de Cabello.. . 
Y Nena Cartaya de Brito 
No, la olvidaré, en día que ha de 
ser para ella de recuerdos, a la dis-
tinguida dama María Ana de la To-
rre, la viuda del pohre Ramón Men-
doza. 
Señoritas. 
L a linda Anita Coyula. 
Ana Rosa Fernández Valle, la gen-
til Ana Rosa, tan celebrada siempre 
por su belleza. 
Ana María Herrera, Ana María 
Freixas, Anita Casañas, Anita Riera, 
Ana Luisa Fernández, Anita Lacret, 
Ana Margarita Pérez, Marianita Wa-
rren, Ana María García, Nena Bue-
no, Ana María Escobedo, Ana Luisa 
Rodríguez, Ana Elisa Baró, Ana L u i -
sa Olivera, Ana Teresa Lámar, Ana 
Rosa Q'Reilly, Anita Puig. Ana Ro-
sa del Monte, Anita Castro, Anita 
Castillo, Ana Luisa Corripio, Ana Ma-
ría Gutiérrez, Ana María Pereda, 
Anita Rodríguez, Anita García Hi-
dalgo y Ana Teresa Franca. 
Anita Sancho. 
Una cardenense amiga. 
Anita Díaz de Villegas, Ana María 
Serpa y Ana Rosa Mazaurrieta. 
Ana Fredesvinda Malberti, una an-
gelical criatura, la nletecita del que-
rido doctor Malbert. 
Y ya, cerrando bellamente la rela-
ción, Anita G. Duplessis, la encanta-
dora prometida del joven doctor Car-
los Valle. 
¡Tengan todas u,̂  día feliz! 
A N T E E L A R A 
Una boda elegante. 
El primer sábado de Agosto. 
Concertada está paia esa noche la 
je la bella señorita Rosa María Cué-
¡lar, la gentil Nena Cuéllar, como to-
¡ios la conocen familiarmente, y el 
-oren doctor Ismael Angulo, médico 
del Ejército de la República. 
Se celebrará a las 9 y media ante 
i altar mayor de la Parroquia del 
Vedado. 
El doctor Alfredo Zayas y Alfonso, 
lonorable Presidente de la Repúbli-
la, será el padrino de la boda. 
Y la madrina, la respetable señora 
Rosa del Río Viuda de Cuéllar, ma-
Idre de la desposada. 
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
El coronel Francisco Hernández 
Lsfriú, Secretario de Gobernación, y 
el de Justicia, doctor Erasmo Re-
güeyferos, el señor Gabriel Román, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, y el doc-
tor Alfredo Hornedo, popular repre-
' sentante a la Cámara, 
i A su vez actuarán como testigos 
| por parte del novio el Alcalde de la 
i Ciudad, don Marcelino Díaz de Vi-
llegas, el doctor Augusto Díaz Brito 
y el doctor Rafael Iturralde, ex-Go-
bernador de Matanzas. 
Al jardín K l Fénix ha sido confia-
do el adorno del altar y del templo 
todo. 
Del mismo jardín, y como regalo 
de la señora Rosa Blanca Carballo 
de Martín, es el ramo que llevará 
la novia. 
De un nuevo modelo. 
Creación de Carballo y Martín. 
S O L I D A R I D A D M U S I C A L D E 
\ k H A B A N A 
ATENCION 
D e s d e M a d r i d 
E n l a s C a r r e r a s 
L A R I F A D E L P A C K A R D 
"n gran éxito. 
•Ixtraordinario, sin igual. 
Esto puedo decir de la rifa pro-
Uavida a favor de la benemérita 
Asociación de Caridad y Beneficen-
|t¡a de Pinar del Rio. 
Rifa de un Packard, un elegante 
iPackard, color Manila, que se en-
Iwentra depositado en el salón de ex-
|iübiciones de la casa J . ü l loa y Comp. 
Al precio de un peso se han ven-
El Hipódromo madrileño es muy 
extenso y muy bonito. 
La caseta real, el grand stand, las 
tribunas... todo blanco, limpio, res-
plandeciente. 
L a Reina Victoria—que es muy 
guapa—estaba elegantísima. 
Lucía ira vestido de color malva— 
aquí dicen malva al lila—, de crepé 
marroquén, todo liso, con vuelos de la 
misma tela, y cintas de faya en la 
falda. 
¡Qué bella es nuestra Reina! 
De crepé marroquén, blanco, con 
grandes bordados negros, era el ves-
tido de una distinguida dama. 
Otro vestido de eponge—color na-
tural—, sencillísimo. L a falda toda pli-
sada. 
Otro—que lucía una señora esbel-
ta, gentil,—de velo—gabardina ama-
rillo, la parte inferior de la falda 
adornada de flores hechas de la mis-
ma tela, con algunos motivos negros. 
Puede decirse de esta tela que reú-
ne todas las ventajas. Como es ma-
te, sirve para vestidos de tarde en el 
verano y el otoño. 
Además, ni se estropea ni se arruga, 
como otras sedas ligeras. 
De esta tela he visto otros vestidos 
en jade, champagne y blanco. Mucho 
blanco en todo. Es el color predomi-
nante. 
Combinación de blanco y negro y 
blanco solo. Luego el malva, y el 
amarillo.. . 
Otro vestido de chiffón blanco, con 
vuelos, muchos vuelos. Otro de geor-
gette blanco, cor anchos flecos ót 
seda. 
Otro vestido muy elegante, con fle-
cos muy anchos, era de crepé marro-
quén color malva 
Otro de crespón de algodón, de 
ese ciespón adaptable y esponjoso. 
. Ciro de crepé-eponge, del que aquí 
cuesta el metro quince pesetas y en 
El Encanto se vende a $1.25 y $1.75. 
De ese creoe-y ese crespón vi un 
modelo blancj con bordados amari-
ílos en la falda; la chaqueta lisa. Un 
conjunto armónico y bello.. 
Otio de crept' de China, blanco—• 
crepé mate—simulando en una es-
palda una especie de media capa pli-
sada. 
Me dijeron r.ue era la embajadora 
inglesa, alta, delgada, elegante. 
9p f& 
De batista de lino, que aquí es 
tan cara y anda tan escasa—de esa 
batista de lino de la que hay tan ex-
tenso surtido en E l Encanto—, vi va-
rios modelos sencillos, muy elegantes 
dentro de su propia sencillez, en lila, 
en fresa, en nattier. Resultan, ade-
más, prácticos porque son lavables. 
Termino estos mal hilvanados apun-
tes, hechos a la ligera, sin más pre-
tensiones que la de informar de lo 
que veo, y me dispongo a dar unas 
vueltas por este Madrid—lleno de 
encanto, de belleza, de sugestión— 
que cada día se adentra más en mi 
espíritu. 
Y a el calor en este mes de Junio 
arrecia y la gente dispónese a iniciar 
el éxodo de las playas de moda. 
Yo salgo hoy para mi aldea a satu-
rar el alma y el cuerpo de la paz 
octaviana del campo. D e s p u é s . . . . 
¡volveré al mundo! 
J . Justo Martínez. 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a alivio e n 
todo c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De venta desde 1627. 
B . A F A H N E S T O C K C O . 
PITTSBXJRGH, PA.. E.U.dg A. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes, de 5 y media 
de la tarde a siete de la noche, bajo 
la dirección del capitán-jefe señor 
José Molina Torres: 
1 Marcha Militar, Cuba Aliada. 
— J . Molina Torres. 
2 Overtura, Le C a i d . — A . Tho-
mas. 
3 Canción Rusa.—Esmith , 
4 Selección, Les Contes de Hof-
fman.—Offenbach. 
5 Danzón, L a Bayamesa.—Ro-
meu . 
6 One Step. Gipy Life .—Geo 
Trinkaus. 
¡ Programa de concierto que esta 
Asociación ofrece en la noche de hoy 
martes 26, a beneficio del público, 
en estos momentos de crisis econó-
mica y suspensión de Orquestas en 
los cines. 
Parque Gonzalo de Quesada, Cal-
zada entre C y D, Vedado, de ocho 
i a diez de la noche. 
j 1 Marcha F imne .—Boca lás s i . 
i 2 Poeta y Aldeano, overtura.— 
•Souppe. 
3 Mujer Perjura, selección.—G. 
Verdi. 
5 Kismet, fox-trot.—D. Rendo-
ni . 
6 Mírame y no me toques, dan-
z ó n . — C . Allende. 
7 Guillermo Tell, overtura.—G. 
Rossinl. 
8 Make Relieve, fox-trot. 
9 Los Frescos, d a n z ó n . — R . Ro-
meu . 
Directores: • 
A . Guerra; G . Roig; Félix Gon-
zález y V . Lanz. 
B a ñ o s C a r n e a d o 
P a s e o y M a r V e d a d o 
T E L E F O N O F 1 2 0 7 
Los dueños de estos Baños, en 
atención a que ya el Municipio a 
terminado de dar Baños a los po-
bres y que son muchos los que han 
dejado de Bañarse por no existir 
presupuesto para más, han decidido 
hacer una bonificación a todos los 
¡que deseen bañarse, a tal fin, desde 
hoy, día 25, los abonos de 30 Baños 
Públicos: $12.50. 
de 11 a 3 de la tarde: $4 .50 . 
de 11 a 3 de la tarde: $4.50. 
30054 31 j i . 
Crepé de China en colores, yarda. |1 85, 
$1.60. . t., sn 
Chales de crepé, uno, j par. Medias de seda, para señora. 
g o l í & n a a de encajes, con almohadón. 
T ^ t e s de encajes, desde 70 oen.-os 
Camisones de soda, para señora, ô.ov 
Refajos de seda, $.{.̂ ti. j 
B. GRANADOS 
San Ignacio, 82, altos («s otlcinaA 
< . ; 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E -PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus Quehaceres. 
Consultas: do 1 a 3 y. Bk., dianas. 
Correa, esquina a San Inaalecio 
DR, FEDERICO TuRRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea , 13. V e d a d a 
T e l é f o n o F . Í 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en E m -
pedrado. 5. entresuelos. 
T A L C O 
C O N S T A N C E 
D E I N G R A M 
v Preferido de la bella y simpática CONS- | 
TANGE TALMADGE, que le dio su nombre. K 
Por su delicadeza, perfume suave y exquisito ji 
es también el laico preferido de las lindas í 
cubanas. 
Después del baño es delicioso. 
Conozca también el talco "MABELLE". j 
(perfume de clavel), de Ingram. Le gustará. 
f Talco CONSTANCE y Talco MABELLE. 
de venta en boticas, sederías y en la casa 
"̂Wilson", Obispo 52. 
30 CENTAVOS LATA 
U N I C O S r e p r e s e n t a n t e s : 
E S P I N O Y C I A . ( F a r m a c i a ) 
Z U L U E T A 36H. T E L E F . A - 3 8 9 7 . 
ANUNCIO DE VAbtA . 
De todas las telas a que se re-
¡ fiere el señor Martínez tenemos el 
jmas extenso surtido, 
i A los más bajos precios. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
S o b r e c a m a s 
dido las 32,000 papcJotas de la emi-
sión. 
E l señor Presidonto de la Repú-
blica, interesándose por la a"socia-
ción beneficiada, ha tenido a bien i 
disponer que par^ llevar a término 
dicha rifa se celebre un sorteo extra-
ordinario de la Lotería Nacional. 
Fijada está la fecha. 
E l 15. de Agosto. 
R E G I N O E N P A Y R E T 
De novedad en novedad. 
Así va Payret. 
A Maieroni sucedió Pastor Torres 
I? iras éste vendrá Regino López pa-
ra reemplazarlo más adelante Ra-
1 :ael Arcos. 
Pastor Torres no puede prolongar 
"estancia en ésta y marcha a Mé-
Anoche debutó. 
^ hoy 8e despide. 
Mañana empiezan su nueva tem-
porada en el rojo coliseo las huestes 
de Regino. 
Dos bbras figurarán en el cartel, 
BI teléfono submarino y Arreglan-
do el inundo, habiendo sido objeto 
la primera de muchas e importantes 
reformas. 
Los pedidos de localidades han 
empezado a recibirse en la Contadu-
ría vecina al Parque Central. 
Apenas si quedan palcos. 
De piqué, color, cameras, a. . . 
dobles, a. . . . 
hnas, a 
" blancas, media camera, 
camera, a. . . 







¿Por qué la venta de nuestro lo-
cal de Galiano, 81, se mantiene fir-
me, progresiva? 
Porque nuestra liquidación lo es 
de verdad, y el público, día a día, 
se convence prácticamente de que 
F U N C I O N B E N E F I C A 
Perspectiva. . , 
función benéfica, 
lüca oreanizándose a fin de de-
l w U s Producto3 al Taller de San 
ícente del Colegio de la Inmacula-
|io¿íSUas alumiias de este plantel 
I,, s í*116 ^ patrocinan agrupadas 
I "18 siguiente Directiva: 
F Presidenta 
t r a n z a Bernal de Bernal. 
mB..4 Vice-Presidenta 
laildita Arteta da Camps. 
ünr** Secretarla 
^ana Goizueta de Colás. 
es imposible conseguir Ips artícu-
los a mejores precios. 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No e s Pintura 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
St vende en Boticas y Sederías 
L o s M a i i l o t s A b d o m i n a l e s 
Son imprescindibles para las señoras 
gruesas. Las hacen lucir elegantes y 
esbeltas. Las resguardan contra afec-
ciones muy extendidas y molestas. 
Entre nuestro completo surtido de lindos 
modelos, se halla el que usted, señora, 
necesita. 
M A I S O N 
V I O L E T T E 
NEPTUNO. 34. T E L E F O N O A-4533. 
Hl poder reconstituyente de BOVR1L, 
ba sido probado por los experimentos 
científicos, que es de 10 a 20 Tec«s la 
cantidad ingerida. 
BOVRIL, es la suprema perfeccifin en 
carnes concentradas y de sabor agrá» 
dable. 
En todas las farmacias se vende. 
Representantes: 
C o m p a ñ í a A n g l o C u b a n a 
iamparUla, 69-A y 6»-B. Telf. A-S575. 
B O V R I L L T D . 
it»-i66 Oíd St., IttmMon k O. X. 
Vice Secretaria 
Rosa del Río de Abadía 
Tesorera 
María Luisa Campos de Villoldo. 
Vice Tesorera 
Angela Roig de Cano. 
Ha sido dispuesta la benéfica fun-
ción para el lunes S de Agosto en 
el elegante Trianón. 
Una bella cinta con el título de 
E l suicidio moral, cedida por Santos 
y Artigas, figurará en el programa. 
Habrá otros átractivos. 
Que ya di 
Tributo de queridos familiares. 
Fieles a su recuerdo. 
l l ' T ^ 6 legante. 
En ? a -
|£a y ppd.e.,Natalia Aróstegui, la be 
Nuidn Slma señorita, y el dis 
L C r E \ P a b l Í t o Suárez-
r 'a entr ha- sldo I>ara el viernes 
l^a Hpi va^te seniana en la Parro-
I *No ta }edado-
I r<iarán las invitaciones. 
. C á l a n o s . 
I^ria y °n de sus hermanas Dulce 
l ! S iov0e„na embarco ayer el sim-
¡"íi eu en el correo de la Fio-
pta del vi103 tres Pasarán lo que 
| ^^idades1?0 laS Montañas-
S l u d o . ' 
^ i^horabuena 
Llegue hasta un estudioso e inteli-
gente joven, Eduardo Domínguez 
O'Mahony, que acaba de recibirse de 
Doctor en Medicina. 
Trás los ejercicios correspondien-
tes le fué otorgada la primera de 
las calificaciones. 
¡Muchos éxitos le deseo! 
Una nueva Doctora. 
E n la Facultad de Farmacia. 
Trátase de la señorita Lucila Ba-
rroso y Ros, condiscípula de Consue-
lo Rivero, que acaba de obtener el 
título con nota de Sobresalente. 
Deja las aulas universitarias con 
testimonios elocuentes de su inteli-
gencia y amor a los estudios. 
Reciba mi felicitación. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especallsta en enfermedades d* U 
orina» 
Creador con el doctor Albarran da. 
materismo permanet» d« los uréterei 
sistema comunicado * J* Sociedad Bio-
lógica de París en lífi»!. 
Consultas de 2 a 4, en San Lázaro, 93. 
Eulalia Díaz. 
Son todo para elia halagos. 
Los recibe la culta seüorita, entre 
plácemes y entre felicitaciones, por 
su última producción musical. 
Una marcha fúneb'c para piano, 
a la memoria del Mayor General Jo-
sé Miguel Gómez, 
E s preciosa. 
Siempre gratas. 
Las notas de amor. 
E l domingo, en la festividad de 
sus días, fué pedida la mano de la" 
graciosa señorita María Cristina Val - , 
depares para el señor Onofre Guggi-j 
no, perteneciente a nuestra colonia 
italiana. 
No se hará esperar la boda. 
L ¡ } C A U D E H I E R R O " 
^miniatura de platino con 
cinta 
K l o s T eXtenso surtido ^ 
k J i fantasia y alta nove-
m e „ ntes' ónix y zafiros. 
^ ^ COMPAÑIA, S. en C. 
- C ^ y O'Reilly, 51. 
^ O A , l o s Z B Y S Z K O S y d I N C O G N I T O l e g a n a n 
w e r z a a l c a f é d e " L A F L O R D E T I B E > " 
Triste fecha. 
De un aniversario. 
Cúmplese el jueves del fallecimien 
to de la que en vida fué Amparo Pla-
sencia de Romero. 
E n sufragio de su alma serán las 
misas de ese día a las 7, 7 y media 
y 8 en la Iglesia de San Francisco 
Aguas del Jordán. 
Las recibió una linda niña. 
E s la hijita del joven .arquitecto 
Emilio de Soto y su bella esposa, 
Berta Pantin, cuyo bautizo se celebró 
en la tarde del sábado con la más 
completa familiaridad. 
Se le impuso el nombre de María 
Teresa en brazos de l a madrina, que 
lo fué su abuelita, la señora Merce-
des Segarra Viuda de Soto. 
E l señor Leslie Pantin, Cónsul de 
Portugal, fué el padrino de la niña. 
Su primera nieta. 
De ayer. 
Estuve en Campoamor. 
Fui testigo del éxito alcanzado en 
su estreno, a teatro lleno, de L a in-
rrecclón de la carne, cinta cubana en j 
la que hay mucho que alabar. 
Hablaré en la edición próxima del I 
aspecto del teatro y del mérito dê  
la película. j 
Un aplauso, entretanto, para la 
Intérprete principal, para Gloria Ver-' 
gara, por esta nueva y elocuente 
muestra de su arte y su talento. 
Triunfó. 
Y triunfó decisivamente. 
Enrique F O X T A M M . S . 
L I Q U I D A C I O N D E 
5 0 0 R E L O J E S 
De la mejor marca por cuenta 
de la Fábrica 
3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
PARA BASAR A LOS NIÑOS 
E l Jabón Athenea. es típico para el 
baño de los niños. Su delicada piel exi-
ge un jabón suave, que no irrite. Athe-
nea, es el jabón indicado para bañar 
a los niños. Limpia, perfuma y purifi-
ca el cutis delicado de los niños. 
Jabón Athenea de John Knight Ltd. 
jaboneros que proveen de jabones los 
palacios de los Reyes de Inglaterra, és 
lo mejor para el baño de las criaturas. 
No es muy conocido el jabón Tthenea 
de Knight, porque es nuevo en el mer-
cado, pero todo el que quiera puede co-
nocerlo sin gastar nada. 
Vaya al Salón de Ventas de la casa 
Vadía, Reina, 59, y lávese las manos 
con Athenea. gratuitamente. Pruébelo y 
verá como nunc ha visto mejor jabón 
ni más fipo jabón, ni con perfume más 
delicado. 
Xo olvide. Salón -de Venta de la Casa 
Vadla, Reina. 59. Puede probar todos los 
tipos de jabones de John Knight Ltd 
Jaboneros de los reyes de Inglaterra 
— \ ait- 2b 31 
m 
P A R A C U R A R UNA E N F E R -
MEDAD 
Debe Eliminarse la Causa, lo Mis-
mo que con la Caspa. 
Extirpad el gérmen qu« produce la 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca-
bello trayendo por úKimo la calvicie, 
y «1 cabello crecerá con profusión. 
E n el "Herpicide Newbro" tiene el 
pú1>llco un destructor eficaz del gér-
men de la caspa, al mismo ttampo 
que una loción deliciosa para el ca-
bello. Ninguna otra preparación tie-
ne una base científica para la des-
trucción de los gérmenes de la caspa. 
Calma la Irritación, mantiene fresco 
el cuero cabelludo. Téngase presen-
te que aquello /^iue se dioe "es tan 
buen»" no hace el efecto ddk legítimo 
"Herpicide". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Doe tamaños: 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especlales-
11 
B O L S A S D E M A N O 
Preciosas, elegantes y de alta novedad 
parisién, son nuestras Bolsas de Mano, 
que las ofrezco con una grandiosa 
R E B A J A D E P R E C I O S 
Haciendo ésta solo por 15 dias. 
Venga señora a verlas y escoja la 
que más le guste. 
A f f f e . C u m o f i f . P r a d o 9 6 , 
C 6385 alt 4d 22 
J A B O N D E C A S T I L L A 
" B O S C H Y V A L E N T " 
55 en fondo y $1 semanal. 
10 por ciento de descuento al 
contado. 
ANTES $35.00; HOY $18.00 
L A M O D A 
NBPTÜNO Y GALIANO 
T E L E F O N O A-4454. 
Juegos de cuarto, sala y co-
medor de los estilos más mo-
dernos, con el 40 por ciento de 
descuento. Antes de comprar sus 




Notaréis que la mayor parte de los i 
nuevos fabricantes de jabones, señalan, 
como cosa notable, el perfume de su I 
producto, para el baño, sin analizar sus I 
componentes. En cambio, el más antiguo 
y legitimo JABON DE CASTILLA mar-
ca "BOSCH Y VXLENT", no tiene per-
fume, y, sí, mucha higiene, para el ba-
ño y el lavado de la cabeza, porque está 
compuesto de aceite puro de oliva y le-
gfas naturales. De ahí el refrán que 
dice: "huele bien, el que no huele a 
nada." 
De venta en los establecimientos de 
víveres. 
Unicos Agentes: BLANCH Y GAB-
CIA, S. en C. San Ignacio, 52. Hab-mn. 
Teléfono A-2527. » 
C 5999 alt indi i 
A L U T A N 
PRODUCTO SUIZO 
El Alutan es una inedici na nueva preparada de acuerdo 
con los estudios del doctor C loetta, profesor de la Universidad 
I de Zurich, Suiza y destinada a combatir la diarrea. 
£1 Alutan es una combinción de aluminio precipitada en 
presencia de cuerpos coloidales protectores y mantenida así en 
esta coloidal. 
£1 Alutan pasa por el estómago sin sufrir cambio nota-
ble; se disuelve lentamente en el intestino y ejerce hasta el fin 
de su paso una acción astringente y ligeramente desinfectante. 
No se absorbe; es completamente inofensivo. Su acción es quí-
mica, no física como en el caso del Bolus Alba. 
El Alutan se toma en agua o en cualquier otro líquido. Do-
sis : para adultos de 2 a 3 cucharadas de sopa al día; para ni-
ños de 2 ^ 3 cuchui^da. café al día. 
En caso de uso prolongado debe reducirse la dósis. Con-
viene beber agua o un poco de otro líquido después de tómar 
ALUTAN. 
El Alutan se vende en todas las farmacias, solamente 
en paquetes originales de 50 gramos. Esta cantidad es muchas 
veces suficiente para curar un catarro intestinal agudo. 
La preparación es estable, no sufre alteración en ningún 
clima. 
La fabricación del Alutan está bajo control oficial. Sus uti-
lidades se dedican exclusivamente a fines filantrópico-del Ser-
vicio Sanitario Suizo. 
Literatura y muestras a la disposición de los señores Mé-
dicos y Farmacéuticos. 
De venta en todas las farmacias y en las Droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taqucchel, Barrera y Majó Colomer. 
P r e p a r a d o p o r l a S . A . a n c t B . S i e g f r i e d 
FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Z0F1NGUE (SUIZA) 
AGENTE EXCLUSIVO PARA LA ISLA DE CUBA 
S A L V A D O R V A D I A 
Reina, 59. Habana. Teléfono A-5212 
1 <¡284 
DiARiO DZ LA ff íARm Julio 26 de 1921 PAGINA SEIS 
SERGIO ACEBAIi, 
issastítnOdo actor de la Compafil» de 
íAJbaJuíxra, tea querido del público 
kabaaero, qao se presentará mañaTia 
en Pajret-
¡SACÍOXJLL 
En la presente semana terminarán 
¡los desafíos do Incba aae Tónlan ce-
llebráadosa en el teatro Nacional, or-
j ganizados por el empresario Luis lío-
.drígiaes Aranggo.' 
Los últimos desafíos se efectoarán 
el próximo xiemes e inmediatamente Eva Novak. 
' después 3a Empresa dará. a conocer 
'al público loa nombres do loa Tence-
' dores y el score alcanzado. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
Eudoaa Ubres a decisión final: De-
Tillíers y Apolon; Marry Me Gee y 
Staaisiaw Zbysrto; Baol St. Mars y 
Cari Hanson; Jaiier Ochoa y Wla-
declt ZfayBrko. 
En la primera tanda de la función 
de esta noebe se representará la ope- , 
reta en dos cuadros, original de An-
tonio Paso, hijo, y Antonio Vidal Mo- I 
ya música de los maestros Soutullo y , 
Vert, titulada E l Capricho de una I 
Reina. 
En la segunda, doble, se represen- | 
tará la zarzuela cómica en dos actos, 
Loi Papiros. 
DEBUT DE MARIA SILVESTRE 
Con La Madrina, obra de los au-
tores de Las Corsarias, reaparecerá 
mañana en Martí la simpática tiple | 
cómica María Silvestre, artista que | 
cuenta con muchas simpatías en el 
público habanero. 
CAMPO AMOR 
Gloria Vexgara, la simpática actriz 
cubana intérprete de La insurrección 
de la carne, que se estrenó ayer en 
Campoamor, ha sido muy felicitada 
por su triunfo. 
Esta cinta vuelve de nuevo al car-
tel en las tandas principales de la 
función de hoy. 
En los turnos de la una, de las 
cuatro y de las ocho y media se pro-
yectará la cinta titulada Los auda-
ces, de la que es protagonista Gladys 
Valton. 
En los demás turnos, las comedias 
Un bandido en miniatura, Fuego lí-
quido y E l Gordinflón sale de caza, 
los drtmas La suerte infame y Los 
trotamundos y las Novedades inter-
nacionales número 57. 
Mañana, en los turnos principales, 
se anuncia La bestia negra, por las I 
notables artistas Dorothy Phillips y 
Prlscila Dean. 
La reina de las rosas, creación de 
Pola Negri, cinta de manufactura ale-
mana, se anuncia en los turnos ele-
gantes de la función de moda del pró-
ximo jueves. 
E l sábado: La estirpe secreta, por 
T O M E 
Ambiciones mundanas, por Doro-
thy Phillips, se estrenará el día pri-1 
mero de agosto. 
ALH AMERA 




Hoy se celebrará, en el teatro Pay-
xet la última función de la notable 
compañía Pastor Torres. 
Su. actaadón ha sido brillantísi-
ma. 
Kaíra las varias figuras de positivo 
mérito que integran la compañía se 
fc>tt|a la gentilísima Carmen Torres, i 
Kstffla Mimara y María Amelia de 
E l cuadro ds comedia es un ei ce-
les te conjunto en el qne sobresale la 
apJaadida característica Luisa Obre-
Para la función de esta noche se 
Isa. combinado un interesante pro-
gjjrama. 
Se representará la zarzuela titula-
da Loa pícaroai maridos y el cuadro 
de Trariedades dará a conocer nuevos 
jaáümeTOB. 
FAUSTO 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
la Crlbbean Film Co. presenta a la 
simpática actriz Vivían Martin en la 
notable producciónó de la Paramount 
en cinco actos titulada Alma de ro-
mance . 
Además se anuncia la graciosa co-
media titulada Mujer con pantalo-
i nes. 
A las siete y media: la comedia de 
EKGTVO E X P A T R E T 
Federico Villoch traslada mañana 
todo el magnífico bagaje da decora-
dor, trajes y artefactos da la Cornpa-
fiía de Regino Lopes desde el teatro 
A/n&mbra ai teatro Payret. 
E l fecundo escritor ha remozado 
tedaa sus obraa dal repertorio "pay-
xeteano", qna así se llama en el argot 
teatral, preparando escenas de actua-
lidad y diálogos de gracia y oportu-
nidad. 
Villoch es inagotable y siempre 
prccuxa dar alguna novedad a sus 
producciones al presentarlas al pú-
blico. 
L a temporada que comienza ma-
fia 112 será brevísima, como todas las 
de Regino en Payret, y en ella se lle-
iTaxán a escena diariamente obras dis-
• tintas. 
Las obras elegidas para mañana 
«on las tituladas Arreglando el mun-
do y E l teléfono submarino, modifi-
cadas ambas por sus autores, espe-
cialmente E l teléfono submarino, que 
con las escenas suprimidas por falta 
;de actualidad tuvo que añadirles su 
.autor un cuadro de sorprendente efec 
to cómico y de gran valor. 
Esta reforma y las variaciones In-
troducidas en el diálogo de los de-
más cuadros, hacen que E l teléfono 
jtobmario sea un verdadero estreno 
para el público de Payret. 
1 Para el jueves se prepara un Inte-
resante programa. 
' E l estreno de la temporada será 
la grandiosa revista La locura del si-
iglo, escrita expresamente para ser 
írepresentada en Payret. Es una obra 
!de corto fino y de escenas muy inte-
'resantes. 
Mack Sennett en dos actos. Los poli-
cías. 
A las ocho y media: Una tienda de 
sayas, producción de la Artcraft en 
seis actos, iterpretada por el notable 
actor W. S. Hart. 
Bl jueves: Triunfante, por Dou-
glas Falrbanks. 
E l sábado E l tesoro del pirata, por 
Lila Lee y Harrison Ford. 
Apollinatis 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
A h o r a c o m o s i e m p r e l a R e m a d e 
l a s A g u a s d e M e s a 
Apollinam 
PIDASE DIRECTAMENTE A SUS UNICOS IMPORTADORES 
S E E L E R E Ü L E R C o . , S . A . 
O b r a p i a 5 8 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 
Anuncio TCRTBÜ. 
moo edificio, el cual, con el nombre ] Sexo se estrenará en el teatro Tria-
de Capitolio, será desde el momento | non, del Vedado, cuya empresa ha 
de su inauguración el mejor de núes 
tros teatros. 
E l esfuerzo que tal obra represen-
ta, sobre todo en esta época y en es-
tas circunstancias, es incalculable y 
ha sido preciso para llevarlo a feliz 
término todo el entusiasmo y el cari-
ño y el admirable tesón de estos au-
daces y cultos empresarios para no 
desmayar ante la magnitud de la em-
presa, que es hoy una realidad. 
Una bella realidad. 
E L DOCTOR SAA DE WALDEMAR 
Hoy, martes, reaparecerá ante el 
público habanero el célebre ilusionis-
ta y prestidigitador doctor Saa de 
Waldemar, que ha llegado a esta ca-
pital después de realizar una brillan-
te tournée por toda la República. 
El doctor Saa de Waldemar es uno 
de los más famosos ilusionistas de 
Europa y ha obtenido en París, en 
Londres, en Roma y en Madrid rui-
dosos éxitos. 
No hace mucho realizó notables ex-
periencias ante los Reyes de España. 
Debutará hoy en el Teatro Apolo, 
de Jesús del Monte, donde trabajará 
también mañana miércoles. 
El jueves y el viernes actuará en 
el Teatro Principal de Marianao. 
TRIARON 
Para hoy se anuncia en el elegan-
te Cine Trianon el estreno de la inte-
j resante cinta titulada La mujer que 
no era, creación de va Abramson in-
terpretada por Olive Tell y Montague 
Love. 
Jueves: la cinta cubana La insu-
rrección de la carne, por Gloria Ver-
gara. 
Viernes, día de moda: estreno en 
Cuba de la cinta E l gran chasco, por 
Tom Moore. 
Sábado: la producción especial de 
David Griffith titulada Flor de amor, 
por Richard Brathlmess y Carol 
Dempster. 
Muy pronto: La ganzúa del diablo, 
cinta especial de la Universal; E l tem 
pío del crepúsculo, por Sessue Ha-
yakawa; La mujer caída, por Cathe-
rine Calvert y Herbert Rawlinson; 
De alta sociedad, por Tom Moore; 
La máscara, por Jack Holt; E l án-
gel de media noche, por Gaby Deslys; 
De ahora en adelante, por el notable 
actor George Walsh. 
adquirido el derecho de estreno. 
Hay otra cinta de gran mérito. 
Se titula dlchp cinta Sahara, y en 
I m Interpretación pone la joven'acti-lz 
todo en entusiasmo de su juventud y 
los recursos do su talento. 
Las palmeras esc*^as de esta cinta 
i se desarrollan en París; después el 
| lonto cinematográfico copia las ex-
j ceutrlcidades neoyorklna3 y ia orlgl-
nalldad mística dei Cairo y del de-
sierto. 
En los cines Inglaterra y Wilson 
se estrenarán también las cintas ti-
tuladas E l juramento de un hombí".. 
CIRCO SANTOS Y A P t , 
E l activo repreLt ^ 
y Artigas e n T o r f e ^ ^ 
Chas Sasse. ha remitii ( los d S > 
colección de r ^ ^ l » é8tL> 
grandes atraccione V m ^ ' ^ 
tán llamando la atGnP,xlrco Q q ! ? 
mente en los Estados 1% 
h Sm disputa, el ^ 
ba será este año ChlrcMe c. 
en los anteriores eUe%aa 8u<*¿ 
tigas, por la variedad de n̂ t01 ^¿ 
prseenta y por la origTnanff ̂ o, ^ 
mismos. de iJl 
Se ha rrrmado un cA** 
célebre domador paía ^ 0 La cruz ajena y E l cowboy de Broad- con Danger eí t p r ^ ^ 
way producciones todas de la acre-1 dientes de o'ro lerrible ^ ó q 
ditada Casa Pathó, , w' B «n 
Santos y Artlg.vs están acaparando I CUen7an«?ae i O S O 8 . a t r a c t l V 0 8 Cnn 
las mejores producciones de! cine, que ^ o V e T a i ^ 
harán desfiar por la pantalla del Ca. más í n t e r i n ^ l^!11^" le £ j 
Pitollo. 
E L NOVENTA Y TRES" 
Los que no hayan leído la hermo-
! sa obra titulada Los Miserables, de 
1 Víctor Hugo, podrán admirarla en el 
teatro Capitolio, que se inaugurará 
¡ en los primeros días del próximo mes 
de septiembre. 
Santos y Artigas harán desfilar 
más interesant» que ^ 
tanto la competencia 8e ^ 
Cuenta con una coleccWn 
ta de animales de todas c'a °COlní!«-
ellos les más raros eiemni^ yeiltf» 
mibles y hermosas fleSlS 68 dê  
Todo nace esperar que ê to ,« 
éxito del Circo Santos v S »fio«l 
ceda aún al de años anterioreí ,:' 
corlas al público, además de propor-
cionarles interesantes y variados pro-
gramas. 
VERDUN 
E l Cine Verdún es uno de los prefe-
ridos por el público habanero, debido 
a la variedad en sus programas. 
En la primera tanda de hoy se pa-
sarán cintas cómicas. 
En segunda cintas cómicas y estre-
no del episodio 12 de E l submarino 
misterioso, titulado a presa del Océa-
no, por Ethel Clayton. 
En tercera, estreno del drama en 
cinco actos E l dios pagano, por el 
actor Warner. * 
En la cuarta, la interesante cinta 
en cinco actos La mujer moderna, in-
terpretada por Edith Roberts. 
Mañana: La marca del zorro, es-
treno, por Douglas Falrbanks. 
E l jueves: Enigma infernal, estre-
no, por Gladys Brockwell. 
E l viernes: Cáncer social, estreno, 
por Charles Clary. 
E l 2 de agosto: La insurrección de 
la carne, por Gloria Vergara y Agá-
chate que te tiro, por Tom Mix. 
E l 3 de agosto: estreno en Cuba de 
la cinta La horda de plata, por Rex 
Beach, excusiva de la Cuban Medal. 
Este hermoso teatro cine, propie-
dad de la Cinema Films, situado en 
Consulado entre Animas y Trocade-
ro, inaugurará en breve las grandes 
reformas que están a punto de ter-
minarse, las que consisten en la cons-
trucción de una magnífica baconada 
construida sobre el patio de lunetas, 
el cual cubre en la mitad de su ex-
tensión, dando con ella un nuevo as-
pecto al que ya era un hermoso lo-
cal. 
A esta balconada se accede por dos 
hefmosas escaeras de mármol colo-
cadas a cada costado del edificio. En 
el recodo do acceso han sido coloca-
dos magníficos espejos, plantas tro-
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se pasará la cinta titulada 
Lágrimas que redimen, de la que es 
protagonista la genial actriz Fran-
cesca Bertini. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la cin-
ta Promesa cumplida, Interpretada 
por Robert Warwlch. 
Mañana: La insurrección de la 
carne, por la actriz cubana Gloria 
Vergara. , 
Pronto: España en Marruecos, cin-
ta de actualidád. 
sombrerera, por Dorís Kenyon. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuarteo y de las diez y 
cuarto: estreno de la cinta Siempre 
alerta, por Willlam Farum. 
PORNOS 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, se pasará la cinta Una 
esposa caprichosa, por Constance 
Talmadge. 
Mañana: La Zínggara, estreno, por 
Italia Manzini. 
E l jueves: Lággrimas que redimen, 
por Francesca Bertini. 
E l sábado: Felipe Derblay, por Pi-
na Menichelll. 
MAXIM 
El programa de hoy es muy intere-
sante. 
En la primera tanda se anuncian 
una graciosa comedia y La-isla de 
San Lorenzo. 
En segunda. E l combate, por Ani-
ta Stewart. 
Y en tercera. Zarzales del camino, 
creación del cine moderno. 
Para el día 2 se anuncia el estreno • 
de la notable cinta titulada Atila. 
NEPTUNO " 
Tandas de la una y de las dos: una 
cinta cómica y el drama El acorrala-
do, por ack Gardner. 
Tanda de las tres: Ambrosio está 
perplejo, por Mack Swaln; E l rosal 
eterno, por la gran actriz Alia Nazi-
mova. 
Tanda de las cinco y cuarto: E l ro-
sal eterno. 
Tanda de las siete y media: Am-
brosio está perpleo. Aves de la misma 
pluma y Los apuros de Guerito. 
Tanda de las ocho y media: E l aco-
rralado. 
Tanda de las nueve y cuarto: E l 
rosal eterno. 
Miércoles 27: E l saqueo de Roma. 
Jueves 28: Siempre alerta, por W. 
Farnum. 
Viernes 29: La Lavandera, por Ma-
ry Pickford. 
TEATRO CAPITOLIO 
Santos y Artigas, que saben sen-
tir el amor propio de su profesión de 
empresarios y para quienes su buen 
nombre como tales está siempre muy 
por encima de despreciables mercanti 
lismos, se han propuesto dotar a la 
Habana de un teatro modelo, que se 
salga del tipo corriente, rutinario y 
anticuado de los existentes, y lo han 
conseguido. 
F u n e r a r i a de l a . c l a s e 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n Miguel, 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
, picales y otros adornos que le dan un 
Un mgnlflco decorado ha pintado 1 aspecto encantador. Esta balconata 
¿íomis para La locura del siglo 
Las localidades para esta tempo-
rada podrán adquirirse en la conta-
duría del teatro, garantizando la em-
presa que las personas que acudan 
(desde la víspera a las doce del día, 
podrán obtener las localidades prefe-
rentes-de cada función. 
Para la función de mañana, que es 
de moda, hay pedidos gran número 
de palcos por distinguidas familias 
de esta sociedad. 
amplia, cómoda y bien ventilada por 
poderosos aparatos que funcionan 
continuamente, renovando constante-
mente el aire, está reservada a las lo-
calidades de preferencia. 
El hall ha sufrido una ventajosa 
reforma, que hace de él uno de los 
más elegantes de la Habana. 
Estas reformas hechas por la Cine-
ma Films prueban que está pendiente 
de todas las ventajas que se llevan 1 
a cabo en cuestión de cine, para ofre 
OLIMPIO 
Se estrena en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
la Interesante cinta de los Artistas 
Unidos, interpretada por Douglas 
Falrbanks, E l mentecato. 
A las siete y tres cuartos, episodios 
noveno y décimo de La novia 13. 
Mañana: Mujer y esposa, por Ali-
ce Brady. 
E l jueves: La Lección, por Cons-! 
tance Talmadge. 
E l sábado: Nobleza obligada, por 1 
Sessue Hayakawa. 
B a t e r í a s d e 
d e A l u m i n i o 
C o c i n a 
S u i z o 
Los utensilios de cocina de aluminio son los que con más ra-
pidez cocinan, los más limpios, los que menos combustible gastan, 
resultando prácticamente los más económicos y ventajosos. Ha-
biendo recibido un gran surtido de ellos hemos combinado en be-
neficio del públicos, estos lotes; 
20 piezas 16|18. $20.75. 
y 20 Ídem, 20Í22 . $24.50. 
20 Ídem. 24; 26. $28.25. 
Estas baterías pueden aumentarse al capricho del cliente, 
L A C O P A 
LIRA 
Magnífico es el programa de hoy 
en el concurrido cine de Industria y 
San José. 
Tanda de las tres: la Interesante 
cinta Las amazonas, por Margarita 
Clark, y Un pillo honrado, por Char-
les Ray.'' 
Tanda de las cinco: la cinta inter-
pretada por Anita Stewart La Pas-
tora, y Las amazonas, por. Margarita 
Clark. 
Tanda de las ocho: Un pillo hon-
rado. 
Tanda de las nueve: Las amazonas 
y La Pastora. 
Mañana: En rehenes, por Wallace 
Reíd, y la cinta cubana La insurrec-
ción de la carne, por Gloria Vergara. 
E l sábado: estreno en Cuba del 
drama La virgen desnuda. 
V o l ó a l C í e l o d n í n o 
M a n u e l R e y 
B e r m ú d e z 
Y dispuesto su entierro, pa-
ra las cuatro de la tarde de 
hoy, martes 26; sus padres 
ruegan a usted, se sirva con-
currir a la casa mortuoria: 
Municipio, letra D, esquina a 
Concha, Luyanó, para, desde 
allí, acompañar su cadáver al 
Cementerio de Colón; favor 
que le agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 26 de Julio; 19 21. 
Francisca Bermúdez; Ma-
nuel Rey. 
PELICULAS DE LA METROPOLI-
TAN FILM Co. 
Huellas misteriosas, en quince epi-
sodios, por Franklin Farnum. 
Misterio del diamante, en quince 
episodios, por Grace Darmon y Harry 
Cárter. 
Gran Premio, en quince episodios, 
por Francis Ford y Ella Hall. 
La novela trágica, en doce episo-
dios, por Susana Grandais. 
E l peligro oculto, en quince episo-
dios, por George Larkin (Perico Me-
tralla) . 
Un millón de recompensa, en quin-
ce episodios, por Lillian Walker. 
La moneda rota, en veintidós epi-
sodios, por Roleaux y Francis Ford. 
E misterio del taxis, en doce epi-
sodios, por B. Fleury y A. Tayne. 
La dama gris, en quince episodios, 
por Arlyne Pretty y Henry Sncell. 
E L CONDE KOMA 
E l champlon del mundo en Jiu Jit-
su llegará en breve a la Habana, y 
aceptará cualquier reto que se le di-
rija. 
E l Conde Koma, que con tantas 
simpatías cuenta en esta ciudad, ha 
sido contratado por los señores San-
tos y Artigas. 
E l gran luchador nipón se presen-
tará en el teatro Payret. 
ACTUALBADES 
Han empezado las reformas de es-
te bonito y fresco teatro, situado en 
Monserrate entre Neptuno y Animas 
Su reapertura será, en fecha pró-
xima. 
RAFAEL ARCOS Y LA GIOCONDA 
Muy pronto debutarán en Payret 
el célebre maquietista y su esposa. 
Rafael Arcos cosechó muchos laure-
les en Cuba y es seguro que esta tem-
porada servirá para consolidar las 
simpatías con que cuenta entre el 
público habanero. 
La Gioconda, bailarina cuyo paso 
por los escenarios fué en toda oca-
sión una verdadera carrera triunfal, 
conquistará de nuevo, seguramente, 
el aplauso de los aficionados del ver-
dadero arte. 
Dichos artistas llegarán en breve 
a la Habana. 
T E A T R O T R I A N O N 
A v d a . Wilson (antes L i n e a ) entre A y Paseo, Vedado 
T a n d a s de las 5 y cuarto y 9 y cuarto 
H O Y , Martes de moda y m a ñ a n a , M I E R C O L E S 27. 
ESTRENO EN CUBA de la Su per-producción cinedramática de 
IVAN ABRAMSON 
L A M U J E R Q U E N O E R A 
( T H E W R O N G W O M A N ) 
p o r O L I V E T E L L y M O N T A G U E L O V E 
LUNETA, 60 centavos. 
Un marido puede hacer que su esposa se dedique al 'flirt", 
pero el "flirt" de la mujer puede convertilo en homicida. El 
es alcoholista y bebe por amor a la bebida, y la mujer hace 
el 'flirt" por amor al alcoholista, con la esperanza de rege-
nerarlo. Y todo sucede de un modo contrario al que se espera-
ba. En la mujer perduró la inocencia, pero en el hombre se 
manifestó él criminal. Lo que pudo ser dicha, fue desgracia, lo 
que debió ser alegría fué tristeza. Eso es LA MUJER QUE NO 
ERA, drama concebido y dirigido por IVAN ABRAMSON. 
A G O S T O 2 ( M A R T E S D E M O D A ) 
ESTRENO EN CUBA DE LA EXCELENTE PRODUCCION 
L A M U J E R C A I D A 
( 0 U T OF THE NIGHT) 
Basada en el poema de Víctor Hugo 
POR CATHERINE CALVERT Y HERBERT RAWLISbN 
Repertorio de l a A N T I L L I A N F I L M C O . Aguila, 5$. 
TELEFONO M-5865. 
P R O N T O : E H O M B R E Q U E R I E , conforme al libro 
inmortal de V I C T O R H U G O . 
Viernes , 2 9 , estreno en Cuba de E L G R A N CHASCO 
T>O - • ' • O " M O — R -
6445 ld-26 
D e s d e M a ñ a n a , M i é r c o l e s , 2 7 
R E G I N O 
C 6454 ld-26 
SERVICIO FUNEBRE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. 
- Teléfono A.3584. 
LOS PROXOIOS ESTRENOS EX E L 
/ TEATRO MARTI 
Se preparan en ¡viartí I03 astronos 
ê la opereta vienesa La Priiiiresi de 
la Czarda y el saínete La Adra del 
reparto. 
La Princesa de la Czarda es une. 
obra de positivo mérito, que ha obte-
nido brillante éxito en Europa y de | aad con nuevas escenas 
la que el público y la crítica hacen 
entusiásticos elogios. 
Para esta obra se ha encargado es-
pléndidas decoraciones al afamado 
escenógrafo de Barcelona, señor Cas-
tells. h 
La hora del repailo es uu saínete 
de Muñoz Seca y Pérez Ferrández. 
con música del maestro Gnévrero. 
Se anuncia también la zarzuela ga-
llega O' Melgo.-
E n " P A Y R E T 
t í 
Breve temporada. Todos los días dos obras distintas 
grandes éxitos de Villoch convertidos en obras de palpitante actúa 
Los 
PELICULAS DE SAXTOS Y ARTI-
GAS 
Santos y Artigas han adquirido 
cintas de positivo mérito, entre ellas 
la titulada Sexo, bella cinta en la que 
se desenvuelve un serio y transcen-
sultando 
E L TELEFONO SUBMARINO 
DELIRIO DE AUTOMOVIL 
ARREGLANDO E L MUNDO 
Las tres obras de grandioso suceso volverán a escena resi 
completamente nuevas. 
En esta temporada se estrenará la grandiosa revista 
LA LOCURA DEL SIGLO 
escrita expresamente para ser presentada en Payret por la CofflP3 
ñía de REGINO. 
Neptuno, 15. 
C 6453 alt. 
LOCERIA Y C R I S T A L E R I / 
Teléfono A-7832. 
3d-2 6 2t-2. 
WILSOX \ 
Tandas de lau na y de las" seis y 
tres cuartos: Cuando el león desper-
tó, por el gran actor Monroe Salls-
bury. 
Tandas de las dos, de as cinco y 
cuarto y de las nueve: Juramento de 
un hombre, por H. B. Warner, v 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de la cinta titulada 
Nobleza obligada, por Sessue Haya-
kawa. 
" L A R E I N A D E L A S R O S A S 
D í a d e l a s m á s g r a n d i o s a s p r o d u c c i o n e s d e l a e x c e l s a P O L A N E G R I 
T E A T R O C A H P O A f f l O F 
el 8̂  
el Teatro SAUTO, de Matanzas: ^ ^ 
INGLATERRA 
Tandas de lau na y de las seis y 
tres cuartos: E l destino manda, por 
Madelalne Traverse. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de La 
E S T R E N O l o s d í a s 2 8 y 2 9 e n d 
Esta película tiene sus fechas marcadas ya para exhibir por toda la República; el día 30, en 
en el Gran "Teatro Arechabala," de Cárdenas. E l día 3 de Agosto en el FAUSTO, de j a Habana, el día 4 en 
cesivamente en los Cines más importantes. 
LA REINA DE LAS ROSAS, es una creación de Pola Negil, que ningún público dejará de admirar 
E x c l u s i v a d e R a u i 
T E L E F O N O M 3 8 5 4 . 
el TRIANON (Vedado), 
F . S á n c h e z y C í a . 
P O C I X O N o . , 
1 0 
C 6453 




T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencias 
c-rción Primera de la Sala de 
La s de esta Audieucia, ha 
VaC3^0 sentencia condenando al 
^ í a do Ramiro García y Duarte 
Pr0^Srr>mpe Montes", tal como lo 
í*1 Hft interesar el represéntame 
"^vinisterio Fiscal en el acto del 
del al a la pena de catorce anos, 
jaicH'or ggS y un día de reclusión 
ocbn como autor por particlpa-
ttII1PHirecta de un delito d2 homici-
fiüO 0 - _~».í.iirrPTiria de circuna 
dio. 
Figarola; José Genaro Sánchez; Ovl 
alo Glberga; Santiago G. de Celis; 
Antonio Caballero; José Rosado 
Ayba.r; Francisco Sonsa; Oscar E . 
Edreira. 
P R O C U R A D O R E S : 
Alfredo Vázquez (urgente); Pe-
reira; j . Menéndez; Reguera; Pu-
zo; Ricardo N. Zalba; Radillo; L l a -
nusa; Amador Fernández; Spínola; 
^. Alvarez; Sterling; César Ronco; 
leodoro González Vélez; Granados; 
directa uo — • i lía^ez-
-"in la concurrencia de circuns-1 Francisco López Rincón; Bienve-
^•f;9 modificativas de su respou- mdo Pérez Sosa ; Raúl Granados; 
' ^ a d criminal; así como uulam- Mazon; Armando Rota; Sierra; J . 
ec- I s*0 „ los herederos del occiso en la Perdomo; Eduardo Arroyo; A. V. 
J i . I . de 5.000 pesos moneda oli- Montiel; Barreal; Llama; Cárde-
«.¡r l i™s' Castro; Francisco Pérez Truj i -
Uq. (Urgente); Matamoros; E s W 
üan J . Díaz; Teodoro González; A l -
fredo . González. 
Absuclto 
la Sala Primera de Vacaclo-
F = p acaba de dictar sentencia ah-
ceS • ndi; a Eugenio Llanas Tabio 
si'1V do'de los delitos de acamado a 
8:i:S"tP 'de la autoridad y lesiones 
ag rara quien interesó el Minis 
ÍMbcal la pena de do;; años 
S frn meses y un día. 
* cU tensoT el joven letrado Eduar 
Valdés Suárez, alegó la eximente 
do . ura y la Sala de acuerdo «;on 
^'f.-üf, absuelve al referido Llanes 
Otros ftbsueltos 
L r "a Salo tercera se aor.iolve 
.•, bisado Manuel Pérez de mi c e-
• de hurto cualificado para quien 
! foresó la representación del Mi-
i rerio Fiscal la pena de 4 años. 2 
p - c s y 1 día-
r"\o defendió el joven letrado doc-
jor Eduardo Valdés Suárez. 
'a Sala Segunda de la Sala de Va-
.̂(ines de esta Audiencia, ha dic-
[,,,10 centencia absolviendo al proce-
,„ j0sé Pérez Alonso, para quien 
iriccsaba el representante del Mi-
isteilo Fiscal la pena de 6 años, 11 
11 L g y 11 días de presidio mayor 
, !l¿0" autor de un delito de robo. 
U Sala al absolver al procesado 
Pérez Alonso, tomó en considera-
^ ¿ p la tesis sustentada por el doo-
tir jo;é D. Péñate defensor del en-
ri; ado de que éste debía ser al> 
rueilo por ser inocente del delito de 
rot?o de que era acusado. 
Señalamientos para hoy 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
Pedro Domínguez Melián; Ben-
jamín Levy; Joaquín G. García; Jo-
sé María Espinosa; José A. Ferrer; 
Guiller-no Tarafa; Laureano Argue-
lles; Alberto Pérez Reinosa; Inda-
lecio Garay Bilbao; José González 
leeio Garay, Bilbao; José González 
Alvarez; Francisco G. Quirós; Isaac 
Roagalado; Oswaldo Cardona; Juan 
Vázquez González; Eduardo Valdés 
Rodríguez; José Jo vino Gutiérrez; 
José M. Anes; Fernando Utlaeta; 
Evelio Fernández; José Lombillo. 
Secundino Diaz; Enrique Valdés; 
Palmer; Eduardo V. Rodríguez; Jo-
sefa Hernández Marrero; Francis-
co Péiez; Esteban I. Diaz; Francis-
co López; Bienvenido PéMz; Teodo-
ro González; Amador F . Fernández; 
Tomás Cerecib; Angel Valdés. 
E X LO CRIMINAL 
Coi'tra Luke Rump, por hurto. Po-
nente, Figueroa. Defensor, Demes-
'\re. 
Contra Ramón A. Fuelget, por ro-
bo, í'onente, Figueroa. Defensor, 
¿raipo. 
loníra Juan Cruz, por hurto. Po-
rfiue, Betaucourt. Defensor, Can-
día. 
Contra José Tomás Maso, por 
iiuto Ponente, M. Escobar. Doíen-
. sur, l'ortela. 
C r.tra Juan Montalvo, por filse-
•Jad. Ponente, Betar-court. Defensor, 
IV irla. 
D E J U S T I C I A 
NOMBRAMIENTO D E NOTARIOS 
Por decreto presidencial de fecha 
22 del actual, han sido nombrados 
Notarios, con residencia en la Ha-
bana, los siguientes señores: Jesús 
Benigno Agüero y Pichardo, Maria-
no Caracuel y Donaire, Pedro Omelio 
Freyre y Cisneros, Juan Tranquilino 
Latapier y Rengido, Carlos Manuel 
de la Cruz y Ugarte, Lucilo de la Pe-
ña y de la Cruz, José Ramón Cos- i 
cullela y Barreras, Ramón de Vera 
y Verdura, Juan A. Beltrán y More-
no, decreto del señor Secretario de 
Justicia de 2 2 de julio actual. 
E N LO C I V I L 
No hay. 
Xotificaciones para hoy 
lETHADOS: 
Alfredo Casulleras; Manuel E . 
Montoro; Luis Angulo; José María 
Gispert; Antonio M. de la Puente; 
Ramón González Barrio; Ernesto E . 
Valdés; Francisco Lámelas; Agus-
tín Zárraga; Ruperto Arana; E n r i -
(ue Rubí; Enrique Larrondo. 
Gabriel Costa Cueto; Francisco 
R E S C I S I O N D E CONTRATO 
1 E n virtud de no haberse, cumplido 
lo estipulado por el señor José Ló-
pez' Rodríguez, contratista a" quien 
se adjudicó la subasta para la im-
presión y encuademación de la obra 
"Jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo", toda vez que desde el 16 de di-
ciembre de 1919 en^que fueron en-
tregados por dicho' contratista los 
volúmenes del TTomo X L , que ha si-
do el último impreso, no se ha lleva-
do a cabo ningún otro trabajo no 
obstante las reiteradas diligencias de 
la Secretaría de Justicia, por decreto 
presidencial se ha resuelto dar por 
finiquitado el contrato celebrado ce-
lebrado en 2 6 de abril de 1917 en-
tre esta Secretaría y el señor José 
! López Rodríguez, así como que en 
j vista de no haberse cumplido lo es-
1 tipulado en el contrato como se ha 
1 probado debidamente, se proceda a 
la incautación, de la fianza prestada. 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
I 
F u é introducida en C u b a 
R E B A J A D E P R E C I O S 
E N 
G O M A S M A C I Z A S G O O D Y E A R 
A p a r t i r d e l 2 6 d e J u l i o , n u e s t r o s p r e c i o s e n g o -
m a s m a c i z a s s e r á n R e d u c i d o s u n 1 5 p o r c i e n t o . 
E q u i p e a h o r a s u s c a m i o n e s c o n g o m a s n u e v a s . 
E s t o s p r e c i o s s o n l o s m á s b a j o s q u e h e m o s o f r e c i d o 
e n a l g u n o s a ñ o s . 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r a 
S a n F r a n c i s c o y 
J e s ú s P e r e g r i n o 
H a b a n a 
T e l é f o n o A - 7 0 4 2 
C A S O S J ^ C O S A S 
P R O S I - V E R S O 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO D E L HOSPITAL 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 alt. 15d.-2 





NERVIOSAS Y MENTALES 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro. 268 
Teléfonos M-1794. A-1846. 
C5857 alt. 15d.-2 
por Sor Ange la . 
C u a n d o se toma H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el Raquit ismo. 
£ Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A i F E R M E N T A ^ 
Abre el apetito y nutre al 'tuberculoso.^, Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a la» damas 
agotadas por la maternidad 
S E V E N D E E N TODA© C A S B O T i C A e 
] Pida el folleto dé la Horsine a yv 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenu, Virtodei 43, Habana. 
E L 
A N S O N 1 A 
N E W Y O R K , E . U . d e A 
B r o a d w a y y l a Ca l l e 73 a. 
[En e l barrio residencial deRiverside 
> Uno de los Grandes Hoteles del Munido 
JOHN MT. BOWMAN. Pre,id.nt. 
Edward M. Tierney 
Vice-Preaidente y Director[Gerente 
Las omdes Háleles de la Plaza Pershini, 
New York, bajo la Riisma dirección del 
Sr. Bcnmaa: 
E l Biltmore 
Enfrenta a la TerminalGraad Central 
Hotel Commodore 
Geo. W. Sweeney, Vioe-Pdte. 
Junto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izqnierda" 
E l Belmont 
Janus Woodo, Vice-Pdte. 
I EaírentealaTerminalGrandCentral 
Hotel Murray H U I 
Jamca Woodi, Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E L ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos huespedes de Cuba y Sur 
America. Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
sus requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros oasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos de 
desde tres a doce habitaciones, lujosa-
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos-
pitalidad que agrega un toque humani-
tario al servicio personal individual. 
El barrio residencial conocido por 
"Riverside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estación del F F . CC.Pennsylvania, 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
más distantes de la ciudad. Los coches-
automóvi le s obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Así se titula un libro 
de José Alonso Aladro, 
que encontré sobre mi mesa 
en Ja redacción del DIARIO. 
Dice el autor al comienzo, 
en un pequeño prefacio, 
que los versos no son suyos; 
que le vienen de otro plano 
y él ha sido sólo el médium, 
(un médium de tres centavos). 
¿Serán, efectivamente, 
por Avicena inspirados, 
como el Aladro nos dice, 
o será que el muy salao 
se quiso poner el parche 
antes que saliera el grano? 
Que lo averigüen los dioses 
o las musas del Parnaso, 
porque yo, sinceramente, 
no me tomo ese trabajo. 
Yo confieso que en mi vida 
he podido reír tanto 
como cuando tuve el libro 
"Prosi-verso" entre mis manos. 
¡Qué versos. Señor, qué versos! 
¡Se necesita ser guapo! 
Voy a transcribir algunos 
(y éstos son los menos malos), 
para que así se den cuenta 
de que yo no los engaño. 
Eso sí, caros lectores, 
sí Ies ocasiono algo 
anormal con estos versos, 
no me culpen, porque, al caoo, 
yo también he sido médium ^ 
del señor Alonso Aladro. 
A UNA E L L A 
"Son tus cabellos blondos, 
graciosamente rizados; 
con ellos los míos liados, 
entre suspiros muy hondos, 
los quisiera sentir sujetados. 
Son tus ojos redondos 
como luceros brillantes, 
y tus miradas son excitantes, 
pues me excitan hasta los fondo*. 
Son tus orejas regulares 
de tamaño y de forma; 
compréndese bien que su nunim 
es oir lo mismo nones que pares. 
Son tus carrillos ovalados, 
sin mostrar ningún desliz; 
y es bien formada la nariz 
que los tiene separados. 
Son tus dientes anacarados 
de simétricas hileras. . . 
¡ si entre ellas tú mordieras.. « 
mis labios, dejándolos aprisionados!' 
Son tus hombros moderados, 
4e no demasiado declive; 
estatuario cuello los divide, 
parecen por dioses cincelados. 
Son tus brazos proporcionados, 
como torneados por artistas, 
terminan en manos habilidosas, bom-
(tas y listas 
y son sueltos sus movimientos coyun-
(tarios." 
¿Eh, qué tal? ¿Qué les parece? 
Por lo visto en otros planos 
hay espíritus burlones 
como en este que habitamos. 
Sergio A C E B A L 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
I L U S T R A D O S 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
25 de julio de 1921. 
Observaciones a las 8 a. m. del me 
rldiano 75 de Greenwlch. 
Barómetro en Milímetros: Pinar, 
763.00. Habana, 763.64. Roque 
763.00. Cienfuegos, 763.00. Cama-
güey, 762,00. 
Temperatura: Pinar, 25.0. Haba-
na, 25.0. Cienfuegos, 21.0. Cama-
güey, 25.0. 
Viento, Dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar N E . 2.7.— 
Habana E . 2.3.—bloque, calma.— 
Cienfuegos N. 09. Camagüey N E . 1.1. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Roque y Cienfuegos, despejado. Ca-
magüey, parte cubierto. 
Ayer llovió en Martinas, Dimas, 
Puerta Golpe, Herradura, Palacio, 
Artemisa, Cañas, Niágara, Consola-
ción del Norte, San Felipe, Bejucal, 
Palos, Nueva Paz, Bainoa, Jaruco, 
Madruga, San José de las Lajas, San 
Antonio de lo^ Baños, L a Salud, Güi-
ra de Melena, Punta Brava, Mana-
gua, Alqutzar, Güira, Manguito, Ama 
rillas, Socorro, Limonar, Cidra, Mar-
tí, Máximo Gómez, Carlos Rojas, Ba-
nagüises. Colón, Unión de Reyes, Ala-
cranes, Cabezas, Vueltas, Cabaiguán, 
Caibarién, Esperanza, Ranchuelo, Ma 
nicaragua, San Juan de los Yeras, 
Manacas, Santo Domingo, Isabela de 
Sagua, Sitiecito, Rancho Veloz, J i -
cotea, Remedios, Condado, Báez, Ca-
marones, Guisa, Imías, San Diego 
del Valle, Vega Alta, Cuéllar, L a 
Gloria, Sibanicú, Ceballos, Agrámen-
te, Baraguá, Algodones, JatibonicOj 
Jiguaní, Baracoa, Maya, Songo. 
E l número correspondiente al mes 
de agosto próximo de "Vogue", la 
acreditada revista de modas, arte y 
literatura, acaba de llegar a "Roma" 
la casa de don Pedro Carbón, situa-
da en O'Reilly número 54. 
Como los anteriores, sus páginas 
están matizadas de interesante mate-
rial, sobresaliendo una notable cró-
nica sobre la Feria de Sevilla, por 
Patrocinio de Biedma. 
Destácase entre los grabados un 
magnífico retrato de Dorothy Wa-
rren, la celebrada artista inglesa. 
También se han recibido en "Ro-
ma": la "Revista del Mundo", con 
los retratos del general José Miguel 
Gómez, recientemente fallecido, de 
los atletas Wladeck y Stanislaw 
Zbyzsko, el archiduque José y otros. 
" L a Hacienda", periódico de ver-
dadera utilidad para los agriculto-
res y las ediciones dominicales "The 
New York Herald" y "The Ne-w York 
American" con sus secciones cómicas 
y suplementos ilustrados. 
U S E M O N E S I A 
Cuando tenga un prano, sietecueros, 
uñero, herida, magullón, arañazo, o que-
madura. Ungüento Monesia, le alivia el 
dolor, le quita el sufrimiento y apenas 
le cuesta porque una cajita, que vale 
poco, le dura mucho. Ungüento Mone-
sia, contiene el principio activo de un 
árbol, de bellas cualidades curativas. Se 
vende en todas las boticas y és el alivio 
y cura de todos los pequeños males. , 
4(1.-1* 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
Las erupcionea de la piel, el 
CsaficM sudor excesivo y picadas de ly/jfo insectos se alivian inmediata-
de Arafre mente con este jabón agradable 
Pura y embellecedor, para el use 
diario y baño. El mejor —pan conxenar 
L a Piel Suave y Sin Manchas 
Algodón estíptico de Rohland. 25 centavos. 
G o m a s " R E P U B L 1 C 
R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
3 2 X 3 ^ 
3 2 X 3 1 / Í 
3 1 X 4 
3 2 X 4 
3 2 X 4 
3 3 X 4 
3 3 X 4 
3 4 X 4 ^ 
3 2 X 4 ^ 
3 3 X 4 1 / 2 
3 3 X 4 » 4 
3 5 X 4 / 2 
3 7 X 5 
L a n a 
Cnerda. 
Lana. 




L o n a 
Cuerda 




Autoeafca l f i fer 1$: 
i r 2 í . 5 ü ) 
i r 2 á . m 
\ r 2 & s $ 
~ u m 
^ 4 7 - 5 0 
. 4 
m 
Convendrá a l comprador pedir precias «fe Gamas Jfl 
Macizas para camiones Americanos y Europeos, y Cáf f. 
maras Rojas y " H c a v y Tour i s t" las cuales-Lan s ido tam- 4 ^ v 
bien rebajados proporcionalmente. 
W . A . C a m p b e l l 
O ' R e i l l y 2 y 4 H a b a n a 
••:vr.; 
1 0 
^ O L L E T I N 1 8 
P E R D O N A Y O L V I D A 
POR 
ERNESTO U N G E N 
* Premiada, traducida al español 
POR 
^OíNO NÁCAR F U S T E R 
l* la vin? la "librería Académica", 
^lo, S»?: 6 hljos de P. Gonaález. 
**' oajos del teatro "Payret" 
. (Continúa) 
JLrelacinn«Uando tuvieran noticia de 
rv^n. q u a con CHroHna. ¡Qué ad-
'Cómo Vi íJs,ombro iba a ser el su-
F'¿.?e había i e1103 de figurarse 
W" Pero n, ACnamorar ác una ^sn-
Ei1 ret¡rar«» ' i Ante Carolina ya 
•Vi señor ont todas las mujeres, 
í t ^ o y vil ira el único que iba 
Vr,,,1* reir-rî ian(Jo toda hermosura. 
'W- Su* * ,a ?az de aquella noche 
'i« *al ciein 'radas se alzaban unas 
^d^cla i,n?ara contemplar la luna, 
^o? aquel r«„bar(>uilla de plata sur-
^ s» ^ IteTr azul seeuida de un 
¿.Asaban hnubecil,as: otras ve-
rtecIan (ifs re las tenues nieblas 
LiSit» 1 bosnn^ re,nclers ede las som-
SitVn el v-ipf̂  ~ alancearse hlanda-
Vi'w?8 tamiJiU ..Son todo, sus pensa-
2 bw?e aqu*! a 1, ocupados en los 
JitlBjf* Para 4f • L1 corazón que na-
' >« d¿iini'srno Penetra en los 
08mfi°s que rodean me-
•nistnos pudieran hacerlo; 
por eso aquel amigo desinteresado adi-
vinaba lo que iba pensando cada uno de 
Jos que le acompañaban con mayor cla-
ridad de lo que ellos hubieran podido 
matrinarse. De la conversación que con 
món había tenido durante f l . P ^ o ha-
bla venido a deducir que el joven y el 
celebrado artista Fernán estaUa mclma-
do a su sobrina Otilia, por cuyo bien 
tanto se interesaba él con paternal so-
licitud, no estando del todo conforme 
con los gustos y aspiraciones que rei-
naban en casa de su hermana. 
«Los errores y las imperfecciones en 
el camino de la vida, son como las som-
brad qu^ la levantarse ocultan a 
(luíanos Tú, ¡oh Señor^ y por entre las 
nioblas del error llévanos de la mano 
2 la luz y a la verdad, al conocimiento 
de lo justo v al amor de lo bueno». 
Asi oró el sacerdote levantndo su co-
r-izón al que con su mano sostiene y 
Siriíre las brillantes estrellas V mira 
rnn amor a cadd una de sus criaturas; 
v con esto se disiparon por entero as 
ínmbras que al recuerdo de su sobrina 
habían comenzado a acumularse sobre 
su alma. 
V I I 
Fataba Otilia Campe sentada en su 
cuarto levendo una carta que acababa 
d̂  recibif. y al terminar se dijo con 
^ran emoción volviendo a plegar la car-
fa cuidosamente: «¡Mañana! ¡Mana-
"^evantóse con viveza, y se acercó al 
balcón que daba a un bonito jardín. 
i Mañana!» volvió a repetirse en voz 
bâ a mientras se llevaba las manos al 
cofazón como queriendo contener los 
violentos lat1dspaban sof)adoreg , 8 
flores y Plantas que , como multicolor 
alfombra tapizaban el jardincillo, al 
cual servían de fondo los añosos casta-
ños del parque vecino T J ^ t L r t J . 
i^rontahan ñor encima de las tapias. 
le^Qnué hermosa estaba Otilia en aque-
llos momentos! Pensativa, la rubia ca-
beza apoyada en la palma de una ma-
no y el esbelto cuerpo ligeramente in-
clinado sobre la barandilla de hierro 
del balcón, estaba verdaderamente be-
llísima. Una señora que en aquel instan-
te entró en la estancia detuvo el paso 
para contemplarla con maternal orgu-
llo. 
Después fué acercándose cautelosa-
mente poquito a poco, y cuando ya es-
taba junto a ella la llamó de repen-
te. 
Otilia se estremeció y volvió la ca-
beza. . . ^ 
«¿Eres 'tfl. mamá? Precisamente año-
ra mismo pensaba ir en tu busca» 
«Pues me parece, hija mía, que bien 
hubiera podido esperarte sentada», re-
puso la madre riendo. 
«A ver si aciertas, mamá. ¿De quién 
te parece que es la carta que acabo de 
recibir?» _ " 
«¿Es de casa del ingeniero? ¿\ ienen 
ya?» preguntó ella precipitadamente. 
«Sí, mamá, mañana.» 
«¿Y viene con ellos el berlinés que 
tienen de huésped?» 
«Sí, y vendrán en el primer tren.» 
«¿De modo que llegarán antes de las 
diez? ¿Y te estás así? A ver cómo ha-
rás en caso semejante cuando tengas 
que rareglártelas tú sola, sin tenar ya 
quien haga las cosas por ti. Pero dime, 
hija mía», añadió mudando de tono, 
«¿viene el tío también?» 
«No creo que venga. Carolina no me 
dice nada de eso.» 
«¡Qué lástima!» exclamó la mamá, pe-
ro esta exclamación más que disgusto 
oxresaba ca**». alegría. Y en verdad; por 
mucho que t» señora Campe quisiera 
a su hermano, por mucho que siempre 
se alegrara de verle, en aquella oca-
sión prefería que no viniese, pues pen-
saba lucir al día siguiente ante los 
huéspedes toda su magnificencia. Era 
precisamente el flaco de la buena se-
ñora. Antojábasele a ella excesiva la 
modestia y sencillez con que vivían en 
casa del ingeniero. Ella sabía mejor lo 
que convenía a su posición, y en su casa 
todo era suntuoso y magnífico. Hacía 
muy poco, al salir Otilia del colegio, 
había amueblado de nuevo toda la ca-
s.a Algo se resistió Campe al principio 
por parecerle que los antiguos muebles 
estaban para servir todavía muy bien, 
y porque el amueblar de nuevo toda 
la casa había de costar demasiado, pe-
ro al fin acabó por ceder a la voluntad 
.de su mujer. Campe era un hombre de 
bien a carta cabal, diligente y activo, 
y se pasaba todo el día fuera de casa 
¡ocupado en vigilar constantemente los 
1 trabajos que traía entre manos. Era 
contratista de obras y ganaba mucho 
i dinero, pero tenía que bregar bastante 
con sus gentes; así que después de es-
tar todo el día trabajando, cuando por 
fin se retiraba asu casa cansado y fas-
tidiado, lo que deseaba era paz y sosie-
go. Su espos sabía esto muy bien y se 
aprovechaba de ello. Por lo demás, no 
vaya a creerse que la señora Campe 
fuera derrochadora, ni que no supiese 
administrar y gobernar bien su casa; 
todo lo contrario; por eso su marido 
cerraba los ojos y dejaba que en ciertas 
cosas se saliera con la suya, tanto más 
cuanto que también a él le halagaba 
que se viese adónde había logrado lle-
gar el antes insignificante maestro de 
obras, que su mujer y su hija se co-
deasen con gente muy fina, y que se 
presentasen vestidas con elegancia 
euando laguna vez salía con ellas de pa-
seo, lo cual, a decir verdad, sucedía en 
raras ocasiones. 
Campe había tenido que partir aque-
lla mañana para Carlsruhe y no volve-
ría hasta el día siguiente por la tar-
de. Esto desagradaba de veras a su 
cara mitad, que sabía muy bien el gus-
to que habría tenido en slaudar al in-
geniero; y hay que confesar que ni si-
quiera el pensamiento de que así esta-
¡ba evitado el peligro de que faltara su 
5SXx! 55 alSuna COS* a la etiqueta, 
bastó a disipar la pena que le causaba 
su ausencia en. aquellas circunstanrias. 
ií.n cuanto a su hermano el cura ya 
'era otra cosa. La miraba él de'una 
manera tan particular y solía hacerle 
advertencias tales cuando ella estaba 
en todo el apogeo de su glori i conto-
neándose y esponjándose en medio de 
sus esplendores, que la dej'aba entera-
mente cortada. Por eso era mejor que 
por esta vez se quedara en su casa y no 
viniese. 
«Oye, en la cocina me las arreglaré 
yo con Catalina, que entiende de etro 
mejor que tú», dijo la señora Campe a 
su hija después de reflexionar un ins-
tante. «Tú entre tanto dispon bien las 
habitaciones antes de que vengan. 
¡Cuánto me alegro ahora de tener el 
nuevo "buffet", que es tan cómodo y 
tan elegante!» 
«No andes con muchas ceremonias, 
mamá; ya sabes que son gente sencilla 
y de confianza.» ' 
«Pues no faltaba más, ¿para qué que-
remos las cosas?... T di, ¿qué dispon-
dremos para por la tarde? Porque no 
van a estar sentados ahí todo el día, 
y para hacer una excursioncita hay de-
masiado poco timpo.» 
«Bastante excursión tendrán ya con 
el viaje desde Rauheneck a Manheim, 
y lo que ellos desearán será estarse 
aquí tranquilos y descansados... Una 
cosa se me ocurre, mamá. Convendría 
invitar al señor Fernau para por la 
tarde; ya sabes que es muy amigo 
del profesor, y además el ingeniero ha 
quedado muy satisfecho de él cuando 
estuvo en Rauheneck.» 
«¿Sí? Pues a mí me parece bastante 
seco ese señor Fernau, casi soso. Te lo 
digo, hija mía, cualquier cosa le hu-
biera yo creído menos un artista. Pero 
en fin, si a ti te parece que han de 
tener gusto en verle . . .» 
«Segurísimo», repuso su hija con vi-
veza. «Carolina me ha preguntado ya 
varias veces por él en sus cartas.» 
«¿Carolina?» preguntó la señora Cam-
pe muy asombrada. «Pues no será cier-
tamente porque haya hallado en él na-
da de que prendarse, será sólo poraue 
es amigo del berlinés. Y di. ¿no te na-
rece que sería mejor invitarle a comer?» 
«No, deja eso por ahora», replicó Oti-
lia presurosa. «Así aceptará más fá-
cilmente. Cuando esté qauí papá, en-
tonces podremos hacerle una invitación 
en forma.» 
«Tienes mucha razón como siempre, 
hija mía. Y luego, que eso es también 
más fino... y el señor Fernau debe de 
ser hombre fino, pups si no, no le ten-
drían en su casa personas de tanta dis-
tinción como son los señores Timar. 
¿Mando a Federico con el recado?» 
«No Federico no sirve para recados 
de esa clase, y además podría no ha-
llarle en casa. Hay que escribirle una 
cartita de invitación, y así no tendrá 
que hacer más que entregarla.» 
«¿Una cartita? Entonces encárgate 
tú de ello mientras yo voy a la coci-
na.» 
Otilia siguió a su madre con la vis-
ta hasta que desapareció cerrando la 
puerta tras de sí. Entonces se dirigió 
al escritorio y tomó la pluma, más ésta 
que de ordinario corría veloz sobre el 
papel, permanecía entonces sin moverse 
en su indecisa mano. Ni sabia siquie-
ra cómo empezar. 
Pocas veces había hablado con Fer-
nau. pero estas pocas hablan sido más 
que suficientes para poder sondear su 
alma y penetrar la noble gravedad de 
n»ni^oKfmlent0S- De vuelta de Kauhe-
neck hablase presentado en casa de Oti-
lia después de varios días de vagar so-
litario y pensativo; y hondamente afec-
tado como estaba, había dado, sin él 
^ e I i , 0' \ su Prin>era conversación 
^ un ,tonq de grave seriedad en-
teramente distinto del que en las pr -
meras visitas se suele emplear Sus 
«ala, ^nes comunes concurrían también 
para hacer que la conversación versara 
sobre asuntos nada superficiales Y 
cuando Otilia le preguntó por £ obrl 
que entonces traía entre manos r a l -
los se animó y olvidado casi de 1a nr¿-
sencia de aquélla habló con tal cáíor 
y sentimiento, que sus nalabr.iu ^ I J 
traron profundamente enPe ' f e S f l a 
Joven. Parecióle un hombre T ve/dad 
a quien ella no . podía menos de mirar 
con gran respeto y ante cuyos juicios 
había que inclinai'sé humildemente 
«Pero ¿dónde está la cartita, niña'» 
preguntó en esto la madre de Otilia 
que sin que ésta lo notara había podido 
entrar y llegar hasta ella. 
«IDspensa, mamá», le contestó confu-
sa.. «Me olvidé de preguntarte una co-
sa . . . y no sé bien cómo.. .» 
«Bueno, bueno... tan bien como sa-
bes tú decir las cosas. Vamos, escribe 
prontito, que Federico está ya esperan-
do.» 
Así apremiada escribió Otilia la carta 
asu parecer la más simplona y ridicu-
la que había escrito en su vida, pero en 
realidad muy sencilla, y muy bonita. 
Cuando al volver de su estudio se en-
contró fernau con aquella carta, no se 
lijó ni en los finos y bien trazados ras-
gos ni en el suave perfume de violeta 
que despedía el sobre. A buen seguro 
?-le su. auut0?1', que en aquellos momen-
tos estaba delante del elegante arma-
i,0.ÍIei}UIla.,de su cuarto, indecisa sobre 
Í Í a J ^ Í e te que Par,a el dIa sieulente 
elegirla, no suponía la lucha de encen-
dí rLf^1'1111^^3 que en el corazón 
i t r P Ql 0^ susci ó aquella invitación. 
mlnPHn n a SII,'rulente- a Ia hora deter-
minada, llamaba puntualmente Fernau 
¿a 1?^erta de Ia caaa de Campe. 
Hfn ! ,ábanse, to<los munidos en el jar-
dín a la sombra de una enramada sobre 
una pequeña eminencia y ofrecían un 
animado cuadro. Fernau se detuvo un 
momento para orientarse, o más bien 
para buscar con los ojos a " r misma 
cuya vista hubiera querido evlt ™ 
•L-a señora Campe estaba : • nfada en 
medio de los padres de Carolina y no 
«abía en sí de astlsfacción Hasta en-
tonces había Ido todo a las mil ma-
ravliias: (íatallna había puesto a gran 
altura sus conocimientos culinarios el 
ingenierp había encomiado as ¿ e m o 
«as habitaciones, y su mujer se h a ^ 
lenguas de la elegancia y como 
?!da^einuevo mueblaje y de l r K -
*a y buen mmmi* de los trajes de Otilia. 
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B O L S A D E N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES D E 
M E 2 Í D O Z A Y C A 
JTJDIO 25 
Abre Cierro 
Amer. Ag. Cbom. -• . . « « 88 36 
'American Boet Sugar . „ w 30% 31 
American C a n . 27% 27% 
Amer. Car Foundry. ^ m m 127 127 
• A-merican Hido Xieathcr^ M M 
Amer. Hide Leather pref. . 
American Internl. Corp. . 
American Locomotlve. . . . 
American Smelting 
American Sugar Eefg. Co. . 
American Sumatra 
Amer. Tel and T e l . . . . 
Amer. Tobaco. . . . . . . . . 
American Woolen 
Anaconda Cop. Mining. . . 
Atchison Topeca Sta. F e . . 
Atlantic Gulf West I . . . 
Baldwin Locomotlve Works 
Baltimore and Ohlo. . . . 
Bcthlhem Steel 
California Petroleum. . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandle Motor Car Co. . . 
Chesapeake Ohio 
Ch. Milwaukee St. P a u l . . 
Idem irdem p 
Chicago Northwestern . . . 
Cchgo. Rock Islanl P a c . . 
Rock I s l Clase A . . . . . . 
Chile Copper 
Chino Copper 
Colorado Iron Co 
Coca Cola 
Col Fue l 
Corn Products . . . . . . 
Cosden and Co , 
Crucible Steel of Amer . . 
Cuban American Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Deleware Hudsn Canal . . . 
Dome Mines 
E r i e R . R . . . . .. 
Famous P lay . . . . « 
F i sk Rubbed ". . ,, 
Freeport Texas. 
General Asphalt . 
General Electr ic . . . . . . . 
General Motors. . • , „ , , 
General Cigar . 
Goodrich 





Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 















































Invlnclbll Olí. . . 
Kansas City Southern. . 
Kel ly Sprlngfield. . . . 
Kennccot Copper. . . . 
Keystone Tire Rubber. . . 
Lackawanna Steel. . . . 
Lehlgh Valley. . . . . . 




Mexican Petroleum. .. . i 
Miami Copper 
Middale States Oi l . . . . 
Midval Stl Ordnance. . . 
Missouri Pacific • 
Idem Idem pref 
Nevada Consolidated. . . 
N. Y. Central H. R iver . 
N. Y . New Haven Hart . 
N. Y . Ontario and Western 
Northern Pacific 
Norfolk Western R y . . 




í'ierce^Arrow Motor. . . . 
Presae Steel Car 
Pullman. 
Punta Alegre Sugar . . . . 
Puré Olí 
R. Dutch Kquit. T r . Ctfs . 
Ray Consol. Copper. . . . 
Reuding comunes 
Replogle Steel Co 
Republlc Iron Steel. . . . 
St. Louis St. Francisco. . 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck 




Studebaker Corporation. . 
Texas Company 
Texas and Pacific 
Tobaco Products 
Trascontinental O i l . . . . 
Ujion Pacific 
United Fru i t 1 
United Retail Stres. . » . 
U S . Food Products. . . , 
U. S. Industrial Alcohol. . 
U . S. Rubber 
U. S. Steel . . 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of A m . . . 
Wabash R. R Co. Clase A 
"Westinghouse Kiectrlc . . . 
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unos 75.000 sacos de azúcares puerto-
rriqueños a refinadores locales todos a 
base de 4.61 por el centrifuga. 
Los futuros de azúcares crudos estu-
vieron más sostenidos ai principio, a 
causa de operaciones efectuadas para cu-
brir y do las compras de la Industria, 
pero las entregas posteriores aflojaron 
al acercarse el cierre por efecto de las 
Ilquiducinoes, siendo los precios finales 
de tres puntos máa altos tres más ba-
jos, registrándose tan solo negocios en 
volumor. modcraflo, julio cerró a 3.07; 
septiembre a 3.21; diciembre a 2.76 y 
marzo a 2.70, todos ofrecidos. 
E n el refinado uno de los refinadores 
locales avanzó su precio 65 puntos hasta 
la base de 5.85 por el fino granulado. 
Otros continuaron sin cambio a 5.90 y 
las transacciones fueron de proporciones 
regulares. 
E n los futuros refinados los cortos . 
de julio se vieron obligados a cubrirse, 
lo que avanzó dicho mes 15 puntos con-
tinuando los otros con muy poco movi-
miento. Los precios del cierre fueron do 
20 puntos más altos en julio y «ln cam-
bio en el resto de los meses. Julio cerró 
a 6.50; septiembre a 5.90 y diciembre a 
5.85, todos ofrecidos. 




Ultimo prés tamo 
Aceptaciones de los bancos 
Peso mejicano 46 
Cambio sobre Montreal 11 11|16 por 
100 descuento. 
Grecia, demanda. . . . . . . . . 5 
Argentina, demanda . 29.25 
Siucia M m m 20.54 
Noruega m 12.95 
Brasi l , demanda . . . 10.75 
% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
v a l o r e s 
M E R C A D C D E D I N E R O 
(Cable recibido pe ; uuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , julio 25.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios sostenidos. 
Papel mercantil de 0%'a 6% 
Libras esterlinas 
Comercial 60 dias billetes. . . 3.53% 
Comercial 60 días billetes sobre 
bancos 3.53% 
Demanda 3.57% 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , julio 25.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los ú l t imos del 3% por 100 a 87.16. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.72. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.30 
ofrecidos. 
Los primeros del 4% por 100 a 87.64. 
Los segundos del 4% por 100 a 87.52. 
Los terceros del 4% por 100 a 21.48. 
Los cuartos del 4% por 100 a 87.58. 
Los quintos del 3% por 100 a 98.46. 
Los quintos del 4% por 100 a 98.44. 
Cable. . . . 
Demanda. 
Cable. . 





























10% » 10% 
32% 
70% 69% 
(Cable recibido por nuestro hilo direoto) 
N E W Y O R K , julio 25.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Cierta actividad y fortaleza en parti-
cular en los aceros, equipos y cauchu, 
asi como en las especialidades de taba-
cos y azúcares, fueron el rasgo carac- | 
teríst lco de la apertura d3l mercado bur-
s;til en la actual semana. Parte de es-
tas ventajas fueron .•mulailas en el lento 
y desorientado curso de las transaccio-
nes posteriores, cerrando el mercado con 
tono irregular. L a s ventas fueron de 385 
mil acciones. 
L a opinión general sobf» la s i tuación 
do la Industria y el oomcrcio considera-
dos on conjunto, ha me-jorado algo. Sin 
embargo, en las operaciones de la ses ión 
nada indicó una disminución material de 
los bajistas. 
los compromisos contraídos a cuenta de 
L a quiebra de una gran casa corre-
dora con relaciones en Nueva York y 
en Filadolfia, sugir ió que ciertos aspec-
tos débi les en la prsición técnica dol 
mercado continuaba «-n su proceso de ul-
terior reajuste o liquhUt'ión. 
L a s ofertas del dinero de demanda al 
5 1|2 por 100 que después descendió has-
ta el 5 por 100, fueron mayores que en 
cualquier periodo desde el desembolso de 
los pagos de intereses y dividendos co-
rrespondientes a julio. Los tipos a pla-
zos se mantuvieron firmes, pero los ban-
|cos del Interior compraron de nuevo y 
llberalmente giros comerciales. 
Los cambios internacionales fueron los 
únicos en que prevalecieron condiciones 
reaccionarias, entre los mercados finan-
cieros. E l tipo sobre Londres para giros 
a la vista, descendió hasta una fracción 
Inferior a $3.57 y las cotizaciones con-
tinentales cedieron de unmodo variable. 
L a s transacciones en bonos, manifes-
taron moderada» actividad y los indus-
triales y ferroviarios agregaron fraccio-
nes a las ganancias de la pasada sema-
na. L a s emisiones de la Libertad cerra-
ron en su mayorto u niveles m á s altos, 
pero en las internacionales los resulta-
dos fueron mixtos. E l total de las ven-





Cable. . ; . . 
Francos suizos 
Demanda 
F l o r i n e s 
Demanda , 31.15 
Cable ,. 31.21 
L i r a s 
Demanda 
Cable 
M a r c o s 
Demanda 
Cable 
Plata en barras 
Del país 
Extranjero 
B o n o s 




60 dias, 90 dias y aels meses a 6 % 
Ofertas de dinero 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , julio 25.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los negocios estuvieron hoy pesado». 
L a renta del 3 por 100 a se cotizó a 
56 francos 56 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres a 46 francos 
29 % cént imos . 
Emprés t i to del 5 por 100 a 82 francos 
70 c é n t i m o s . 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 94 c é n t i m o s . 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , julio 25. 
Asociada). 
Consolidados. . . . , 
Unidos 
— (Por la Prensa 
48 3116 
58 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , julio 25. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterl inas 27.82 
Francos 60.26 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1544 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C f H m t t s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o i r 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e á o c i a c i o n e s d e letr ^ 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a l o r e s . ^ 
B ó v e d a s c o n c a í a s d o s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r 
r o s , « I h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a pronieL r , . , * T 
d e I 0 9 i n t e r a s a d o s ^ 
A M A R G U R A ~ N U M E R O 1 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Cotización oficial 
~ J U L I O 25 
Bonos 7 Obligaciones 
Oomp. Ven4 
Rep. de Cuba 5 por 100. , 
Rep. de Cuba D. Inter. . , 
Ayunt. l a . Hip 
Ayunt. 2a. Hip 
Comp. de Gas 
Havana Electric 
Havana Electr ic H . Gra l , 


















F . C. Unidos 
Havana Electric, pref. . , 
Havana Electric com. . . , 
Inter. Te lé fono Telegraph, 





S i n * 100 
Ca. de Pesca, com 
Hispano Am. Seguros. 
Idem Ídem benef. 
Licorera, pref. . 
Licorera, com. . 
Perfumería, pref. * *' 
Perfumería , com. 
Jarcia, ypref. . . 


















C o t i z a c i ó n oficial 
Banqneroi 
Londres 3 djv. 
Londres 60 dlv 
Par í s 3 d|v. . 
Par í s . 60 dlv. 
Alemania 3 d v 
Alemania 60 d|v 
E . Unidos 3 dlv 
B Unidos 60 d|v 
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3 •,5.8 H v. 
39 H V. 
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COTIZACION DE LA PESETA 




L a mas a 
A l o s c a m b i s t a s 
Se vende " L a República", casa de cam-
bio más acreditada en todo el mundo, 
en moneda extranjera. Obispo, número 
15-A. Su dueño: José López. 
26435 alt. 30 ag. 
A l o s C o m e r c i a n t e s 
I m p o r t a d o r e s 
A los efectos de la exacción por ta-
rifas de almacenaje que dispone el A r -
ticulo 46 del Decreto Presidencial nú-
mero 665 de 26 de Abril de 1920 se no-
tifica por este medid a los consignata-
rios de mercancías depositadas en los 
Almacenes situados en Luco y Munici-
pio en J e s ú s del Monte, y Ensenada y 
San Felipe, en esta Ciudad, que proce-
dan a la extracción de las mismas de 
acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 
40 de la citada disposic ión ejecutiva. 
Habana, Julio veinte y uno de 1921. 










A z u c a r e s 
N E W Y O R K , Julio 25.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Hoy no ocurrieron cambios en el mer-
cado local de azúcares crudos, pero se 
notó mayor actividad en el interés de 
los compradores a base de tres centavos 
costo y flete por los de Cuba, equivalen-
tes a 4.61 por el centrifuga. L a s ventas 
incluyeron 25.000 sacos de azúcares cu-
! baños a un refinador de puerto exterior 
¡y unos 60.000 a refinadores locales. 
11.300 sacos de centrifugas filipinos y 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
Arribos, exportación, consumo y existencia en todos los puertos de la isla en la semana que termina en 
Julio 16 de 1921, y totales hasta esa fecha. 
W A R D L I N E 
A E s p a ñ a e n d i e z d í a s 
El rápido trasatlántico americano ORIZABA, de 14,000 tone-
ladas de desplazamiento, saldrá para Coruña y Santander, sobre el 
día 30 de julio. 
Para más informes, dirigirse a: Intermedia de Cámara, Pra-
do, 118. Teléfono A-6154. Tercera clase. Muralla, 2. Tel. A-0113. 
Para carga, etc.. Oficina Central, Oficios, 24 y 26. Teléfonos 
A-6077 y A-6078. W. H. Smith, Vicepresidente y Agente general. 
* ; —— • * 
L í n e a d e W a r d 
Hasta el día 31 de octubre de 1921, esta línea venderá pasa-
jes de primera clase de ida y vuelta a New York, por la cantidad de 
$138.88, en adelante, incluyendo comida y litera. 
Las reservaciones deben hacerse lo más pronto posible, pues 
hay mucha demanda de pasajes. 
Para informes y reservaciones, dirigirse a Prado, 118. Teléfo-
no número A-6154. 
- T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L P A G A D O $ 20. 350.000 00 
F O N D O D E R E S E R V A 20 . 240 .000" 00 
A C T I V O T O T A L 530 . 000.00o!o0 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A S U C U R S A L E S , C I N C U E N T A Y TRES 
E N C U B A . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L , C A N A D A 
L O N D R E S : 2 B a n k Bul ld ing . Pr lnces Street. 
N E W Y O R K : 68 W i l l l a m Street . 
B A R C E L O N A : P laza de C a t a l u ñ a 6. 
P A R I S . 28 R u é du Quatre Sep tembre. 
Corresponsales en todas las p l a z a s bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de c r é d i t o p a r a v iajeros , en Dollars, Libras Es-
ter l inas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E n el Departamento de A h o r r o s se admiten depós i tos a Interés, 
desde un peso en adelante. 
H I L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y P R I V A D O E M R E LA 
H A B A N A Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
C 6095 alt 77d 7 j l . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
S E I S P U E R T O S 
Centrales 
moliendo. Arribos 
Habana. « « i m m m m m m m 
Matanzas. ,, M . H M m » M 
Cárdenas , m rm Mi»jim ¥i 
Cienfuegos. >• . . „• 
Sagna. 





Anterior. . . » « m n 
























C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
Junta G e n e r a l Ordinar ia 
S O Ü T H A T L A N T I C M A R I T I 1 E C O R P O R A T I O N 
S . S . " B A . Y H E A D " 
Z a r p a r á de la Habana , a fines de Ju l io , aceptando carga para 
Pernambuco, Sarftos, R í o Jane iro , Montevideo y Buenos Aires. 
P a r a F l e t e s c M o r m e s : L y k e s B r o s . , I n c . , gentes 
L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 Tcls: A-7419, A-3n7 , i« -442^ 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
S E C R E T A R L A 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales 
moliendo. Arribos 
Nuevitas. m*tm % « m w m 
Manat í . . . . M „ „ w „ « 
Puerto P a d r s . . . . . . w „ 
< j ibara. . . . m m m h m m . ' m 
B a ñ e s . », „ ^ . . „ w , 
Antl l la . . . . . t», . pi| . 
Guantanamo. . r m ' m m • 
Santiaeo de Cuba. M „ „ 
Manzanillo , „, 
Santa Crus del Sur . . . 
Júcaro . . , »'» m m m 
Zaza. . . . „ . „ . . . « 







Anterior. . » » « » n 



























T O D A L A I S L A 
Centrales 
moliendo. 
Semana. . . , . „ 












TOTAL EN IGUAL FECHA DE LA ZAFRA DE 1919-1920 Y 1918-1919 
De orden del s e ñ o r Pres ident 
m l n i s t r a c i ó n se cita por este m e d í 
p a r a la J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a qu 
nuestro Reglamento se c e l e b r a r á 
fael n ú m e r o 10, el p r ó x i m o d í a 3 
E n dicha J u n t a Genera l p o d r á 
proponer y t ra tar de cuantos asunto 
t u a l t iendan a l mejor desenvolvimie 
P a r a as i s t ir a la J u n t a es requ 
del recibo correspondiente a l mes d 
H a b a n a , J u l i o 22 de 1921. 
C 6413 8d 23 
e y por acuerdo del Consejo de A d -
0 a los s e ñ o r e s Socios Suscrlptores 
e de conformidad con lo que dispone 
en el local de la I n s t i t u c i ó n , S a n R a -
1 del ac tua l a las dos de la tarde. 
n los / s e ñ o r e s Socios Suscrlptores 
s relacionados con la s i t u a c i ó n ac-
nto de la I n s t i t u c i ó n . 
Isito indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
e Jun io ú l t i m o . 
R A M O N F E R N A N D E Z L L A N O , 
S E C R E T A R I O . 
HABANA 
E l vapor correo cubano 
Centrales 
moliendo. 
Total hasta Julio 17. 1920 















N O T ^ ^ o n ^ m o se refiere «J azocar llegado a les puertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del azúcar con-
^ c u e n ^ í i í J d e U z Y f " 1 *" l0 ' pU*rt08 y (,ue P"**1' t e n d e r a unas 20.000 toneladas por afto. se 
Habana, Julio 18 de 1921. H . A. HIMEÜ 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a l a 
• 








Materias filtrantes y blanquea-
doras. 
Colores vegetales y m i n e r a l e s 
Esenc ias . 
HrtractOH. 
Colas y Gelatinas. 
Gomas . 
G r a s a s . 
Jabones. 
Insect ic idas . 
P in turas . 
Papeles, n i t r o y Plomo. 
C e r a y Paraflna. 
Productos Allmentlcioo. 
Q u í m i c o s y 
Drogas en general . 
T H 0 W A S F . T U R Ü L L Y C a . 
140 LIBERTY S t 
New York. 
MURALLA 2 y 4 
Idf. A.775I k - i l é l 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo. de Cttbi 
saldrá de este puerto sobre el día 27 de julio, para l o s J 1 6 J f . ^ 
CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE TENERIFE y P A L ^ 
DE GRAN CANARIA, admitiendo pasaje de PRIMERA, ^ 
T E R C E R A clase en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodos^ 
trepuentes, dándosele al pasaje el buen trato a que está acostum ^ 




B A L A N C E S D E L 4 P O R 1 0 0 G R A T I S 
C O M P A Ñ I A E C O N O M I C A C O N T A B L E 
F ' I esta C01"' 
En 72 horas le entrega y presenta en la Zona hisca .éncJose so-
pañíaf su balance absolutamente gratis para usted, hacl^reC|l0 al 
ció de la misma por la cuota de $ 7 . 5 0 mensuales y co" dc{ji-
ABOGADO y al NOTARIO. Si tiene atrasos en su con 
camos un empleado especial para ponerle sus libros a !«• 
Teléfono M-4903. O'Reilly. 21. a l t f ^ 
29822 
>i6 alt 80 ab. 
R o r w a y M é x i c o G u l f 
. j0j pri* 
El vapor noruego LOUISIANA saldrá de la Habana ^ ^ ^ a . 
meros días de Agosto. Aceptará carga para los puertos c 
vos y del Báltico. 
Para informes y fletes; 
L Y K E S B R O S , I n c . A g e ^ J J , , . 
Lonja, números 404-408. Teléfonos A-7419, ' ló ,L 
C 6301 
AfiO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 26 de 1921 
PAGINA N U £ V £ 
i r 
4 PEPO 
A h u e v o f r o n t ó n 
P A R T I D O S 
2 o - % 3 . 3 5 
Q U I N I E L A S 
/ a s 3 7 o í 
2 a - $ 4 . 1 0 
F U T B O U S M O 
P O R C E N T R O F O R W A R D 
E L 1 B E R Í A Y E l C A N A R I A S S I G U E N E N I G U A L L U G A R 
imer partido jugado anoche en 
P[.0 frontón resultó lo que se es-
íl n torneo de pifias, malas colo-
^ i aés y jugadas Inocentes que a na-
g06norprendi6. 
cToBT?RIA" Y E L "CANARIAS" 
S I G L E X E N I G U A L L U G A R 
^oco publico. Aquellos llenazos del 
campeonato han desaparecido, aun-
que no sea más que momentáneamen 
te. Esto ocurre casi todos los años 
después de la decisión del primer 
puesto. Tal parece que esto es lo que 
origina el entusiasmo. Sin embargo, 
nosotros creemos que el encuentro de 
ayer merecía más atención por parte 
de nuestros "fans": era también una 
decisión. 
L a amabilidad del bien querido 
amigo Cabrera, el activo secretario 
del equipo campeón, hizo que un fla-
mante "Ford" impulsado por alcohol 
supliera al monótono y tardío tran-
vía y nos dejara a la entrada del 
"Parque Muntal". 
Entramos. 
"Vigo" y "Gijonés" contendían en 
primer lugar, y por üsta causa se ha-
llaban entregados ambos equipos a 
una activa práctica. 
O C H O A C O N T R A W L A D E C K Z B Y S Z K O E N L U C H A L I B R E 
E S T A N O C H E 
E l v i e r n e s s e r á e l ú l t i m o d í a d e l u c h a s e n e l t e a t r o N a c i o n a l 
Ya está finalizando la temporada 
de luchas en el teatro Nacional, por 
E l juego sigue con el mismo ardor, tener los Echadores sacados sus pa-
cón la misma ansia. i sajeS( para regresar, unos a los E s -
? i ! I ? n J ! ! ! 2 0 j ® Z ^ ^ ? - i ? K ! ^ ! ^ - í ^ * « " Unidos y otros a Europa, de-
seosos de descansar después de la 
»"•-.- He iiíScoritiia-f uno c o l ó , icoultan-
cepcion temporada uh. vizcaíno Incógr-
íoenins otros cumplieron su misión, de-
^ hî n cimentada su fama de maes-
itD.d de la Pifia-
^ri incógnito fué muy ovacionado, ova-
.t muy merecida por cierto, por haber 
c Étrado una vez más las excelentes 
ffindonefl Jue&0 con que cuenta w oimpnte y su interés por defender el S de los fanátáicos. Muy bien por 
i (nCÓÍ'llltO. 
"raWiz secundó de manera admirable 
, inbor de su compañero y compartió 
él lo3 aplausos do la muchedum-
^ t o s contrarios eran Mallegaray y 
Ejozcue. que vestían de azul. 
Boletos blancos: 89., 
P¿gaban a ? 4 . 2 3 . 
Boletos azules: 1 1 7 . 
pagaron a í J . - í » -
pendos. Hay mucha inteligencia en 
su juego. ¡Es maravilloso este ve-
terano "footballer"! 
Y Torres. Nicolás y Mallats hos-
tilizan el "goal" ibérico. 
Con este motivo tenemos ocasión, 
una vez más, de apreciar la labor de 
Forres. Cada día obtiene mayores 
éxitos en su difícil posición. 
Para nosotros tiene un defecto so-
lamente, que si bbien es cierto que 
no perjudica ni merma su eficacia 
en la meta, es en cambo contrapro-
ducente con la valentía y arrojo que 
se necesita para ocupar su puesto; 
y vamos a indicárselo. 
Es este la facilidad con que se las-
tima cada vez que hace una parada 
forzada, no puede impedir un tanto, 
produce un "córner" o algo análogo 
a esto. Rara es la vez que nuestro 
admirado "goal keeper" no sale co-
L a agradable charla del irónico! jeando, cada vez que le ocurre un 
" E . Franco", que a la sazón se ha-1 percance de los arriba citados en la 
liaba en animada conversación con puerta; y esto, amigo Forres, no 
el maravilloso "Negro" hispano,' sienta muy bien que digamos. 
quien en compañía de su hermano 
Eduardo, el activo condueño de " E l 
Dandy", ocupaba un palco, tal vez 
para lucir mejor su vistosa camisa 
Procure no insistir en sus frecuen-
tes "lesones" y será más varonil su 
actuación. Y no vea en estas observa-
ciones nada más que el ánimo de co-
de seda "fine" hízonos más cortos 1 rreglr defectos que más o menos to-
PRIMERA QUINIELA 
Ttos. Bletos. Pagos. 
1 3 3 
1 6 9 
3 2 7 
4 3 3 
1 9 4 
4 9 3 
$ 1 1 . 1 7 
8 . 7 9 
4 . 5 4 
3 . 4 3 
7 . 6 6 
3 . 0 1 
Erdoza IV. m m 
Emilio- . • • «i 
jiuregui- « . • 
Chileno 
Ellas. . •.. • • • 
Ganador: ANGEL, 
p̂ gó a $ 3 . 0 1 . 
Y vamos con el segundo partido, que 
«sultó una exacta reproducción del pri-
mero por lo rápido y por lo claro. 
Eran blancos, Urrutia y Trecet. que 
llevaban por contrarios a Eloy y An-
«ola. de azul. 
El partido fué magnifico para los se-
íores de primera fila, que no sufrieron 
ni por un momento de los malos ratos 
de una igualada. . . t, 
Eloy jugó de manera admirable y An-
10I& peloteó briosamente, arrollando des-
de la salida y llegando con suma faci-
lidad al tanto 3 0 . no permitiendo que sus 
contrarios pasasen de 1 7 . 
Indudablemente el partido era bastan-
te grande por los azules; además, Tre-
cet se encontraba muy flojo y bastan-
te inseguro. Urrutia no jugó mal. 
Boletos blancos: 1 6 3 . 
Pagaban a $ 4 . 1 2 . 
Boletos azules: 2 0 4 . ! 
Pagaron a Í 3 . 3 5 . 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttos. Bletos. Pagos. 
Oscar. « m w m 
Blenner. h . i* 
Irto. . • . m h 
Larrlnaga., .1 :. 
Mlllán. . • - . , « « 
Lgea. . . . . . 
Ganador: IRUN. 
Pagó a 64.10. 
2 4 7 
3 4 0 
3 7 9 
1 6 1 
4 S 9 
2 1 3 
$ 6 . 2 9 
4 " 
4 
. 5 7 
. 1 0 
9 . 6 5 
3 . 1 7 
7 . 2 9 
MARTES 26 D E J U L I O D E 1921. 
A las ocho y media de la noche 
Pnner partido a 25 tantos 
Alfonso y Blenner, blancos, con-
tra Gutiérrez y Oscar, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
1 los segundos del 8 y medio. 
Primera quiniela 
Erdoza IV, Emilio, Cazaliz I I I , 
Ituarte, Mallegaray y Ellas. 
Segundo partido a 30 tantos 
Millán y Argentino, blancos, con-
tra Rulz y Martín, azules. 
A sacar ambos delanteros del cua-
íro 9. 
Segunda quiniela 
Gabriel, Altamlra, Marcelno, Ca-
ali» menor, Lrigoyen mayor y Egui-
•u. 
Para la función del miércoles (Día 
w moda) ae han combinado dos In-
weskntes partidos en donde figu-
EguiiuZ contra lrigoyen. 
Í B A S E B A I L E N L O S E . U . 
los prelimnares del comienzo 
"Pacucho", nuestro "referee" fa-
vorito hace por fin su aparición y a 
alinear gallegos y asturianos. 
E l "Vigo" es superior a su con-
trario. 
Desorrolla un juego más activo y 
eficiente que el "Gijonés"; por lo que 
es bien manifiesto su domnio. 
E l "Gijonés" sin embargo, lucha 
con verdadero entusiasmo y esto es 
un buen síntoma para que muy pron-
to lo veamos desarrollar un Juego 
peligroso y de cuidado. 
Su labor ayer no pudo impedir que 
el "Vigo" le ganara por un "goal" 
de ventaja. 
No en balde este último equipo es 
capitaneado por el figurín Freijeirs, 
quen con su fingida "pose", sus es-
tudiadas caídas, sus forzadas carre-
ras y cómicas gesticulaciones, cree 
hacerlo todo no haciendo nada; es 
decir, gí; algo hace: que se ría la 
concurrencia de sus monerías, la que 
celebra, sin embargo, su buena in-
tención de hacer todo lo que pudee; 
aunque esto es-tan poco. . . 
Viene después el segundo encuen-l 
tro. 
"Pacucho" sigue de general en 
jefe. 
Como dijimos, este encuentro tie-
ne gran importancia, puesto que él 
va a decidir quien A-a a ocupar el se-
gundo lugar en el campeonato. 
A nosotros se nos antoja que el 
"Canarias" es superior a su contra-
rio; y sinceramente declaramos que 
hubiéramos pronosticado un resulta-
do favorable a los Isleños. Pero no 
resultó así. 
E l juego empieza duro y muy mo-
vido, viéndose muy buenos ataques 
por ambos bandos. 
E l adelante Ibérico no ofrece gran 
dos poseemos. 
Por lo demás hay elegancia y colo-
cación en su juego, y esto último, 
sobre todo, es muy Importante. 
No obstante del dominio que más 
atrás hemos Indicado por parte del 
"Tíanarias", el "Iberia" hace algu-
nas escapadas peligrosas, que hacen 
necesaria la Intervención de del Pino. 
E n una de estas el "Iberia" consi-
guió el empate sobre su antagonista. 
Fué el ala izquierda la que provo-
có la igualada. Un "shoot" elevado 
del "noy" que el mismo portero ca-
nario hizo "goal" al caerse en mo-
mentos de querer pararlo. 
Hubo un poco de fatalidad en este 
"goal"; pero fué muy legal. 
"Pacucho" muy imparcial en su ar-
bitraje; um poco negligente en los 
empujones y codazo3, pero muy enér-
gico en todas sus decisiones, que es-
to es muy principal. Así es, "Pa-
cucho". 
E l descanso vino a su tiempo. 
Reanudóse el juego con el mismo 
ánimo, o más si cabe, por razón del 
empate. 
Cada cual ponía de su parte todo 
lo posible para. . . ¿para qué Iba a 
ser? Para ganar. 
E l ataque Ibérico era más bien 
por su lado Izquierdo, razón por la 
que Bello tenía más oportunidad de 
lucir sus facultades. 
Aquí no hubo tanto dominio cana-
rio. Ambs "teams" atacaban "ca-
riñosamente". Navarro y Víctor se 
multiplican, se agigantan; y Porres 
tiene también que aguantar muy cui-
dadosamente el ataque canarios, en 
gran parte aiumora¿o por la defen-
sa de .Ramiro. 
Debemos significar que Martín ac-
tuaba de "linesman-* en uno de los 
"touch Une"; y no debe meterse es-
ruda labor que han tenido en la Ha-
bana. L a de este año ha sido la me-
jor temporada de luchas que hemos 
tenido en la Habana, y pocas ciuda-
des del mundo han tenido oportuni-
dad de ver en acción a los mejores 
luchadores del mundo. E n ningún ca-
so han llegado a encontrarse frente 
a frente luchadores como Stanlslaus 
y Wladeck Zbyszko, Constant Le 
Marín, Javier Ochoa y el Español In-
cógnito, cuyos trabajos ha podido 
apreciar perfectamente el público. 
Hasta el viernes durarán los desa-
fíos que correspondieron a los retos 
lanzados por Constant Le Marín y 
Javier Ochoa a sus rivales del teatro 
Payret. E n los duelos han sido reñi-
dos, admirables. E l amor propio en-
tre los contendientes, enorme. Se ha 
luchado con fuerza, agilidad y maes-
tría, poniendo cada luchador en ac-
ción todas b u s energías para con-
quistar el primer lugar. 
Ya ayer anuncamos el formidable 
encuentro que habría, de tener lugar 
esta noche, encuentro que por sí solo 
constituye un programa, Javier Ochoa 
el temible campeón español que tan-
tas glorias ha conquistado en la Ha-
bana, donde se ha comprobado que 
tiene condiciones excelentes para 
optar por la champíonabilidad, con-
tenderá con Wladeck Zbyszko, que 
fué vencido en lucha greco-romana 
hace unos cuantos días. E n dicho 
match vimos detalles especiales que 
demuestran que las fuerzas están 
bastantes equiparadas. Wladeck 
Zbyszko es un contrario formidable 
que dará mucho que hacer al León 
Navarro. Las fuerzas de Ochoa ac-
tuarán con toda su potencia, para 
peder dominar al campeón de Polo-
nia, otro competidor magnífico pa-
ra la championabilidad mundial. 
Y, Wladeck Zbyszko. en su match 
de revancha ha elegido la lucha li-
bre. E n ella se ha distinguido mu-
cho. Tiene recursos muy suyos y una 
ligereza para pensar y actuar, poco 
común. Con toda sogurdad que he-
mos de presenciar una lucha entre 
dos colosos. L a fuerza de Ochoa con-
tra la destreza y elegancia del más 
pequeño de los Zbyszko. 
Los restantes números del progra-
ma son atrayentes. Hay tres encuen-
tros de sensación. Stanlslaus Bbysz-
ko tomará participación. 
PROGRAMA O F I C I A L P A R A E S T A 
NOCHE 
E l programa oficial para esta no-
che es el siguiente: 
I. —Lucha libre, a decisión final, 
entre DevIUiers y. Apollon. 
I I . —Lucha libre a decisión final, 
entre Harry Me Gee y Stanlslaus 
Zbyszko. 
I I I . —Lucha libre a decisión final, 
entre Saint Mars y Cari Hanson. 
IV. —Lucha libre a decisión final 
entre Javier Ochoa y Wladeck Zbyw-
ko. 
R E G I N O E N P A Y R E T 
V f l l o c b , e l l i b r e t i s t a p o r e x c e l e n c i a , h a h e c h o , a l r e f o r m a r 
s u s c u a d r o s , u n n u e v o ' T e l é f o n o S u b m a r i n o " . — E n e s t a 
c o r t a t e m p o r a d a h a b r á , c a d a n o c h e , d o s o b r a s n u e v a s e n 
e l c a r l e L - H P a s o a l a h o n e s t a a l e g r í a ! 
E N S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
G A N O E l " C 1 E N F U E G 0 S ' 
E n Santiago de las Vegas jugó el 
club local con el Cienfuegos, anotan-
do los muchachos de Cabrera 7 carre-
ras mientras el Santiago solo pudo 
anotar 5. 
He aquí el score: 
C I E N F U E G O S 
V. C. H . O. A. E . 
Leonardo. 3b. 
Galeto, c. . 
Gandulla, ss 4 
Machado, p. rf. . . 5 
Morlni, 3b. . . . 5 
C. González, If. . . 4 




Esquivel, rf. p. 
Virella, rf 1 
Totales, 39 7 12 27 11 1 
des resistencias que digamos para el te buen muchachos a esos menesteres 
S f N A T T I , 0hi0' July' 24 (Xa' 
H C E 
¡Jícago loo (MO 000—1 6 4 
^acinnatl 110 03 2 OOx—7 12 1 
wieeves. York, Jones and Daly; R i -
ltJ and Hargrave. 
SjJVELAND, 0hl0' Juli0 24' Amerl-
H C E 
ClpJ?rk 010 0(>0 033—7 10 1 
W nd 010 001 001—3 4 0 
Mays and Schang; Mails, 
and O'Neill. 
Mich, Julio. 24. American. 
H C E 
Dt¡í^0n 112 313 300—13 20 0 
Í0Wn 010 310 001— 6 15 4 
^t. p Í 6 ,anci Plcnich; Dauss. Ste-
h rarks. Colé and Bassler. 
American. 
H C E 
ton .StLm,, 101 233 000—10 13 1 
^ 1 0 0 000 010— 2 6 1 
H Pa.r1 Ruel; Vangilder, Shocker 
™ero; Burwell and Severeid. 
^CAGn ~"*r~— 
Phila s- Julio 24- American. 
. C h i ^ í i0 012 031—11 15 2 
Oofe ar,H t^010 000 005— 6 12 6 
V aQ Perkins; Hodge and Yar-
I ^"E^ .̂ 
lo< l l JuIio 24- Nacional. 
" H C E 
i N a A 
ft^YoM, 010 100 010—3 8 1 
r^beli aJ^ 002 0 20 001—5 9 1 
K o Peters: Ryan and Smith 
^ ^ N - Y. Jmio 24. Nati. 
• H C E 
l ^ k l l n ^ 021 020—6 12 2 
I 2 í > r , Srn020 n i 0 0 0 - 5 10 1 
anri í ai1 O'Neill: Cadore, | *na Krueger. 
triunfo de su color; 'pero en cam 
bio hay un Navarro en la línea me-
dia que tal parece que se ha pro-
puesto controlar el dominio del ba-
lón. 
A nuestro modo de ver. Navarro 
está jugando ahora más que nunca; 
y debemos confesar que tenemos que 
rectificar nuestro juicio acerca de su 
¡ labor. 
Hasta hace poco teníamosle por 
uno de tantos jugadores con facul-
tades sin desarrollar; es decir, que 
no nos satisfacía nunca su labor, y 
le considerábamos en tercero o cuar-
to lugar en el "eleven" del "Iberia". 
Hoy con gusto declaramos nues-
tro error. Su labor de estos últimos 
tiempos le hace acreedor a los más 
grandes elogios; y nosotros, que que-
remos hacer resaltar siempre la va-
lía de nuestras "estrellas", no habre-
mos de callar los merecimientos del 
notable "equipier" blanqui-azul. 
Su, ejecutoria en el encuentro de 
ayer ha suplido en gran manera la 
debilidad del adelante de su equipo 
y evitó una derrota segura a manos 
de los canarios. 
Sin embargo, apesar de esta efec-
tividad de Navarro y también de la 
eficacia de Ramiro en la defensa de 
1 los de la calle Sol, el juego se desa-
j rrolló, en este primer tiempo, más 
i, en terreno ibérico que en campo is-
leño. 
A ello contribuyó también muy 
marcadamente, la nfranqueable de-
fensa azul, que no había quien le 
entrara. 
Bello, con su colocación Irrepro-
chable, sacó mucho juego, Intervi-
inieudo para ello muchas veces su do-
pminio de cabeza. 
Indudablemente es este un gran 
defensa. Su compañero de línea tam-
bién se lució a las mil maravillas y 
he ahí el por qué de la fortaleza de 
esta zaga. 
E l primer "goal" correspondió al 
"Canarias". Fué on una pequeña 
melee que se originó ante la casilla 
de Porres. i 
Un ir y venir del.balón confuso y 
atemorizante; "shoot" a Porres que 
este devuelve magistralmente; otra 
vez Ir y venir del pelotón; Nicolás 
que engancha y remata soberbiamen 
te: esto fué todo. 
Un magnífico e imparable "goal". 
4,RUBE" B E X T O N Y A NO P I T C H E A -
R A MAS POR LOS G I G A N T E S . 
N E W Y O R K , Julio 24. 
John J . Mac Graw, el maneger de 
los Gigantes Neoyorquinos, anunció 
esta noche que cedería sus derechos 
al pitcher "Kube" Benton, dejándolo 
en libertAd plena de contratarse a 
su antojo. Esta decisión, según mani-
festaciones hechas por funcionarios 
del citado club, obedece a que el vete-
rano zurdo desoyó repetidas veces los 
conseos que se le daban de que se 
mantuviese en buen estado físico. 
cuando es tan poco dueño de sus ner 
vos. 
Tal vez contagiado por la activi-
dad del juego, empezó a manifestar-
se de manera violenta en sus decisio-
nes y maneras; y debe tener presen-
te el futuro excelente "back" que 
para ocupar un puesto de esa na-
turaleza hay que poseer una gran se-
renidad y aplomo. E n su juego es 
igual, razón por la que desde estas 
columnas le hem all osdmaolnyóNn 
columnas le hemos llamado la aten-
ción alguna vez, Y tiene que domi-
narse el violento joven si quiere lle-
gar a ser algo en "foot-ball". 
Debido a su excesivo genio hemos 
tenido que presenciar uno de esos 
espectáculos tan poco edficantes pa-
ra nuestro deporte. L a policía inter-
vino y. . . 
No queremos extendernos más en 
este asunto por no agravarlo. A su 
tiempo hemos de ocuparnos de ello; 
y también de cuáles deben ser las 
atribuciones del cuerpo policiaco»en 
casos parecidos. Esto dicho con todo 
el respeto que este cuerpo nos me-
rece. 
Martin aflojó la banderlta para 
recogerla Campbell: pero al nuevo 
"linesman" también se le fué el san-
to al cielo como suelo decirse. 
Quiso hacer valer sin derecho su 
opinión, de manera también poco 
ecuánime. 
Opinaba Campbell que el saque de-
bía hacerse en el lugar del incidente. 
SANTIAGO 
V. C. H . O. A. E . 
Ramos, 2b 4 
Vázquez, p 4 
Román, cf 4 
Torres, c. y Ib. 
Martínez, 3b. . . 
M. Rico, ss. . . 
Armenteros, c. . 
Delgado, rf. . . . 
R. Valdés, lf., rf. 
Denis, Ib. If. . 
Totales. . . 
Bases robadas: Leonardo, Macha-
do y Martínez Rico. 
Doble plays: Esquivel a Hernán-
dez, a Morlni; Gandulla a Hernán-
dez. 
Sacrifice hits: Galeto, Martínez, 
2; Román y Leonardo. 
Passed balls: Torres. 
Sstruck outs: Por Machado, 2; 
por Esquivel, 4; por Vázquez, 6. 
Bases por bolas: Por Machado, 1; 
por Vázquez. 2; por Esquivel. 4. 
Hits: A Esquivel, en 5.2|3, 6. A 
Machado, en 3.113, 6. 
Umpires: O. Diviñó home), Cle-
mata (bases.) 
Tiempo 2 horas, 30 minutos. 
Scorrer: Salvador Cevedo. 
32 5 12 27 13 2 
Anotación por entradas 
Cienfuegos. . . . 100-203-001— 
S. de las Vegas. . 020-200-010— 
Sumario 
Two base hits: Martínez Rico. 
Three baso hits: Víllamil y Torres. I 
y si es lo honrado, justo y de sen-
tido común, no se explica lógica-
mente que la Secretaría de Hacien-
da sustente otro criterio. 
Por las razones expuestas, esta 
Cámara solicita que de acuerdo con 
la Ley de Io de Julio de 1920 el 
4 % sobre utilidades se cobre sobre 
las verdaderas utilidades que cada 
0 Balance arroje, y no como se pre-
q [tende sobre utilidades ficticias que 
no existen. 
Así, perfectamente claras, eleva-
mos al Poder Ejecutivo las gran-
des razones que están reclamando 
una pronta y eficaz modificación en 
estos aspectos de la Ley de Io de 
Julio de 1920; y con la esperanza 
de que usaréis junto con la prerro-
gativa presidencias el criterio ju -
rista y conciliador que tanto le dis-
tingue me repito de Ud. con la ma-
¡yor consideración y muy atenta-
mente, 
(f) El íseo Rangel, 
Presidente de la Cámara 
de Comercio. 
Balance, pues son las oscilaciones 
del mercado y no el costo, quienes 
Imponen los precios. También en 
cuanto una mercancía sufre desper-
fectos o averías, debe justificarse 
por su valor en el estado en que 
esté. 
Quiere esta Cámara demostrar 
que el Tesoro en nada se perjudica 
en caso de que el contribuyente cas-
tigue las cuentas deudoras o los pre-
cios de sus mercancías; para ello 
basta saber que si qn un balance 
cualquiera se castiga una cuenta 
digamos en un 50% y durante el 
siguiente periodo aquella cuenta se 
cobra en su totalidad, el 50% reba-
jado antes, aparecerá como utilida-
des en el siguiente balance, tribu-
tando entonces conforme a la Ley. 
E l caso de los precios a mercancías 
es Idéntico. SI e l comerciante por 
E L B U S T O D E D O N R A M O N 
M . L A B R A 
t > „ _ 0 0 ^ , ^ 0 1 1 9 . t „ „ „ ^ o k „ una falsa apreciación rebaja o au-Por qué, Mr. Campbell? ¿Ignorabalmenta el precio de su mercJancía co. 
mo esta se vende en el periodo si-usted que el "referee" dió orden de suspender el juego cuando el balón 
se hallaba en el centro? Pues fué así; 
y no nos explicamos lo airado de su 
protesta y lo relámpago de su actua-
cin en la línea, si tenemos en cuen-
ta sus conocimientos de las reglas; 
pero, claro está, la ofurcación y el 
error lo mismo Moran, en el docto 
que en el lego. ¡Oh sabia Igualdad de 
la Naturaleza! 
Pero si enérgico quiso ser Mr. 
Campbell, más lo fué "Pacucho", 
quien recogió la bandera abandona-
da por aquel, entregándosela a un 
nuevo juez de línea: a Luis Macho. 
E n na'da desmereció el cambio. 
Pues después de estos incidentes 
y cosas la cosa siguió como hasta 
aquí. 
Sustos a Porres; sustos a del Pi-
no y. ... nada más que sustos. 
E l partido terminó empatado am-
bos equipos a un "goal". 
Tendrá que volver a jugarse. ¡Di-
choso segundo lugar! 
Julio 25 de 1921. 
P E T E H E R M A N E S D E NUEVO 
CAMPEON D E P E S O BANTAM 
M E V A Y O R K , J 'lo 2.">. 
Peto Hermán de Nueva Orleans, 
ganó hoy do nuevo el campeonato de 
peso bantaui al fallar el jueb en su 
favor después de una pelea a quince 
asaltos contra Joe Lynch de Nueva 
York. 
L o s b a l a n c e s d e o p e r a c i o n e s . 
Viene de la PRIMERA página 
guíente, la diferencia sea en favor 
o en contra aparecerá en los libros 
y constará en el Balance. 
E n los casos que veníamos comen 
tando solo existe una que pueda en 
definitiva alterar la recaudación si 
deja de aplicarse el criterio que sus-
tenta la Secretaría de Hacienda, y 
es los arreglos particulares que ha-
gan deudores y acreedores, en los 
que se convengan rebajas y en los 
do pérdida total de cuentas que 
todo comerciante sufre en mayor o 
menor número, sin que en la ma-
yoría de los casos recaigan fallos 
de Tribunales ni concursos extraju-
duciales de acreedores. Las pérdi-
das que resulten de haber arreglos 
tienen necesariamente que ser car-
gadas a la cuenta de Ganancias y 
Pérdidas salvo que el Comerciante 
falsee los asientos de sus libros, y 
no podemos creer que esta sea' la 
intención de la Secretaría de Ha-
cienda pero con el criterio que vie-
ne sustentando prácticamente ten-
drían que falsearse aquellos asien-
tos. 
Por otra parte la Ley crea una 
tributación de 4% sobre "utilida-
des" y mientras se modifiquen en- . 
tiende esta Cámara que sólo sobre-, 
"utilidades" generales del 
de contratación que campea en núes iexplotedo'"está "obligado "a'naefr0^ 
tras leyes, reciben un golpe mortal Contribuyente y no solamente sobre 
con ese criterio, que nos coarta el partes del negocio que de Utilidades 
derecho que tenemos de llegar con sin que estas sean deducidas aaue-
entera libertad a conciertos sobre ¡lias otras partes que dejan nérdi 
quita o espera en los deudores, y ¡das. * Pérdi-
esto, a nuestro juicio, destruye lo I Hasta nhnrn M ocf« A u 
más fundamental en toda Sociedad le a la S e c ^ t a r V de H a c l n T 5 ^ 
que, como la nuestra, está constitu- los Balances en su n n í r ?11^ ^ 
cionalmente regida. ca^a? r n ^ f ^ i o ^ der' todas las 
E n cuanto a los precios de mér- b ^ j í T c ^ de ^ J i S T 5f" 
canelas. al comerciante honrado Cuentas-- ,? nfra 0 Saneamiento de 
debe poner en todos los c a s ^ el título ? ^ ¿ S ^ V ? ! dÍS-
que tenga en plaza en la fecha del ¡dose antes de exisJr la Le^ ¿ t t * 
POR T E L E G R A F O 
DIARIO.—Habana 
C I E N F U E G O S , Julio 25. 
E l Secretario de la Colonia Espa-
ñola señor Ramón Alvarez, entregó 
hoy al alcalde Municipal el busto y 
pedestal de mármol del exgoberna-
dor de Santa Clara Ramón María de 
Labra, erigido en el parque Martí y 
costeado por los españoles de Cien-
fuegos . 
E l Cónsul de Españaldirigió la pa-
labra refiriéndose a la reciente muer-
te del general Fernández Silvestre, 
por todos lamentada. 
Después oyóse misa1 de campaña 
en el sanatorio de la Colonia, ofician-
do el padre Sala y haciendo el pane-
gerico sobre la festividad el padre 
Santiago Alonso, 
Con motivo de las lamentables no-
ticias de Marruecos, hánse suspendi-
do varios festejos preparados. 
E l comercio suspendió sus transa-
ciones. 
E l Corresponsal 
E M P L E A D O S Q U E N O 
C O B R A Í ' 
POR T E L E G R A F O 
DIARIO.—Habana 
iNABACOA, 25 julio. 
Todávía no se les ha pagado a los 
empleados de la Junta Municipal 
Electoral de esta villa, sus haberes 
de los meses de mayo y junio. 
Los Secretarios de Gobernación y 
Hacienda están en la obligación de 
resolver cuanto antes la triste situa-
ción de esos pobres y sufridos em-
pleadosN ordenando el pago de sus 
haberes cuanto antes. 
Cortes, Corresponsal 
M U E R T O P O R U N R A Y O 
POR T E L E G R A F O 
D I A R I O . —Habana 
M E L E N A D E L SUR, julio 25. 
Hoy a las dos de la tarde en . 
finca Navio, fué muerto por un rayo 
el pardo Crispin Balado. 
Deja viuda y siete hijos. 
E l Corresponsal 
la 
¿Lo sabéis? 
Es mañana, miércoles 27, segruramen-
t«. Será noche de gran gala en Payret, 
como ocurre cada año, cuando suena la 
hora en el calendarlo teatral de que "re-
entren" las siempre esperadas huestes 
de Reglno. el archipopular Regino Ló-
pez. 
Y mafiana. para ameno esparcimiento 
de nuestras familias y para honesta dis-
tracción de chicos y grandes, los de Re-
gino harán su entrada triunfal en Pay-
ret. 
Corta será la temporada. 
Circunstancia que cúmplese inexora-
blemente en compensación a la frecuen-
te variación que el Incansable Ramiro 
de la Presa sabe concertar para su se-
ñor, e*. público habanero. 
Pero en esta breve etapa la grey de 
Regino llega mejor pertrechada que nun-
ca. ^ 
L a obra de Pepe del Campo, por ejem-
plo. "Locura del Siglo", es,, a Juicio de 
los críticos todos, una verdadera fili-
grana de Jubllosldad y talento, de risa 
e ingenio, hecha ¡naturalmente! ex-
presamente para el público de Payret. 
De corte fino, esmeradísimo. 
Un éxito, señores. 
Rotundo. 
Los cuadros de "La locura del Siglo", 
en que el primer acto de esta falanje 
victoriosa representa las distintas cau-
sas que producen la locura, vistas a 
través del fino Ingenio de Pepe del 
Campo, constituirán el primer éxito de 
la temporada que empieza mañana. 
Exito que irá aparejado con una "re-
prlse". 
Pero ¡vaya qué "reprise"! E l mago de 
la pluma, Vllloch. el libretista por ex-
celencia, para quien quisiéramos conocer 
un elogio que «supiera o pudiera ex-
presar todos los elogios que merece su 
númen privilegiado, Federico Vllloch 
llegra este año ,¿cómo diremos? Pues, 
sencillamente, superándose. 
Que ya es decir. 
No podemos en esta fugaz mención, 
que nos inspira la sorprendente dualidad 
sintetizar, merecidamente, la admiración 
de éste autorazo. 
Produce a dúo. 
Pero bien entendido, a dúo consigo 
mismo. 
Porque, ya es sabido: cuantas obras 
sanciona el bun público en el coliseo de 
Consulado son objeto para trasponer los 
umbrales de Payret de una soberana re-
fundición que las "aromatiza". 
y las mejora siempre. 
Asi veremos desde mañana cómo su 
pluma, fecunda y proteica, nos sirve en 
forma doblemente deleitable, sus mejo-
res obras del año en curso. 
T en ellas, como siempre, resplande-
cerán las dos cualidades que más loa-
bles hallatnos en este copioso autor cu-
bano. 
Su vis cómica, que derrumba la peor 
de las melancolías y la habilidad edu-
cadora que tiene para que sus sátiras, 
sus criticas, sus chanzas sirvan para co-
regir el defecto criticado o la aberra-
ción que pone en la picota. 
Esas dos modalidades, que tan pas-
mosamente sabe Wiíloch aunar en sus 
obras, constituyen a nuestro modo de 
ver, el secreto de su triunfo. Invaria-
blemente. 
L a alegría y la enseñanza: he ahí un 
díptico verdaderamente loable. Deleitar 
enseñando dicen que es im desiderátum 
para el maestro: para el autor teatral 
¿qué no será? 
Por eso, sabemos ya que sus obras, 
las últimas consagradas por el aplauso, 
han sido avaloradas cuando "las viste" 
para Payret. 
Y si a esos elementos—las obras que 
serán renovabas cada día—agregamos 
el "personal* , la espectación reinante 
¡ queda de sobra Justificaba. 
I Ahí es nada, señores, volver a adml-
' rar en Payret—el cuadro siempre mejora 
' cuando se mejora el marco—a las archi 
| simpáticas Luz Gil. la Becerra, la Caati-
1 lio, la sin par Eloísa Trfa'y la "gordi-
j ta" Valerón en "Delirio de automóvil", 
por ejemplo. 
¡Nadita! 
Con razón anoche vimos rejuvenecido 
I y contentísimo al popular Santos, el 
más gordo de nuestros empresarios. 
"¡Ya lo creo!" 
Eso decía este simpático "gordlto" y 
de seguro que era presagiando el éxito 
clamoroso que espera a esta breve tem-
porada "reginiana" en P:i,yret. 
Va a ser un estupendo suceso "Loa 
sucesos de la Habana". 
Díganos, lector, a coro con don Pa-
blo Santos, cuyo ojo clínico no hay quien 
disminuya: 
¡Ta lo creo! 
¡Ya lo creo! 
. T . B I . H . 
L A H E R E N C I A D E L S E Ñ O R 
H E R M I D A 
E n la causa incoada por un Infor-
me del detective de la policía Se-
creta señor Luis Lacalle en que este 
dice que un tal Camilo y otro se 
llevaron el dinero que tenía nuestro 
compañero el crítico que fué de tea-
tros de " L a Discusión", señor Her-
mida, recientemente fallecido decla-
ró ayer en el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda, el dueño de 
la casa de Huéspedes, donde falleció 
el señor Hermlda, Neptuno 10, L a 
Estrella, de Menendo Fernández. 
E n su declaración hizo constar que 
él avisó a " L a Discusión" a raíz de 
ocurrir el fallecimiento, personándo-
se allí lo» señores Rafael Barzaga, 
primo hermano del extinto y el señor 
José Camilo Pérez, repórter del cita-
do periódico, los cuales procedieron 
a levantar un acta del dinero encon-
trado haciendo dos copias y entre-
gándole una a él y lle^/ndose el di-
nero el señor Barzaga, para Ingre^ 
sarlo como lo hizo en la Casa Gelats, 
a nombre de la Sucesión del señor 
Francisco Hermlda. 
Más tarde se presentó el señor 
Luis Lacalle, al cual el hizo constar 
todos esos extremos no queriendo 
consignarlos en acta el detective se-
ñor Lacalle, porque dijo "no tenía 
Interés". 
L A L I Q U I D A C I O N D E P E N A -
B A D , A R E C E S Y C A . 
CAIDAS 
De una escalera situada al lado de 
una mata de anones cayo, Aurora 
r-írnández Ríos, de Monte 40, cau-
sándose graves lesiones. 
De una mata situada frente a su 
domicilio. Rodríguez 111, se cayó 
Dolores Guerra López, causándose 
lesiones graves. 
Declaró ayef en la causa el señor 
Luis Gómez Quevedo, administrad ^ 
de la Sucursal del Banco Gómez Me-
na de Belascoain, en el sentido de 
haber presenciado la entrevista en-
tre el señor Calixto R . Mauri, dueño 
de la Fábrica de Tabacos E l Crédito 
y el s^por Elizaga, que se dice com-
pró los créditos do dicho señor Mauri 
contra la casa Penabad. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
V I G I L A N T E ACUSADO 
Ante el Juez de Guardia fué pre-
sentado anoche en calidad de acusa-
do, el vigilante F . Perdomo de la 
Tercera Estación. 
Este policía intentó hacer agresión 
en la esquina de Bernal y Amistad 
al Sargento Azcui, al requerirlo, es-
te porque en vez de saludarle le vol 
vió la espalda, y más tarde, al exi-
girle el Capitán Inchaústegui que le 
entregará el equipo, se abalanzó so-
bre el para agredirlo, lo que fué evi-
tado por el propio capitán con el 
auxilio de dos policía más . 
A l a s a u t o r i d a d e s . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
que se cumplan contratos sagrados, 
ya que no pode^joo hacer que se 
cumplan leyes sanitarias y ordenan-
zas marítimas burladas por el "Wo-
lloura" y sus consignatarios que, por 
lo visto, gozan de la mayor de las 
inmunidades^ la de faltar a la Ley 
y no adquirir responsabilidad por 
ello. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
E . G . E 
M I H I J A A N G E L I T A 
H A F A L L E C I D O 
#.«ToCdHSPiUeSt0 !'U.*nt,erroJpara las cuatro de la íarde de hoy mar-
^on;,enífI• 8U padre que suscribe, en b u nombre y en el 
do sus demás familiares, ruega las personas de su amistad se slr 
rra.nn.a81TStÍr. ^ i"dicada h°™ a Ú casa Correa, entre Flores V Sel 
A ? r ¿ d ^ ^ Monte> acompanar el cadávter al Cementeri¿ 
de Colón, favor que agradecerá eternamente. cementerio 
Habana, 26 de julio de 1921. 
DOCTOS RICARDO RODRIGUEZ CACBR2SS 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
P A G I N A D I E Z 
Ü I A R I O D E L A M A R I N A Julio 26 de 1921 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
. H A B A N A 
Gran casa para familias. Amistad, 104. 
A una cuadra de San Rafael y tres 
del Parque Central. Amplias y frescas 
habitaciones, todas con lavabo de agua 
corriente, fría y caliente. Precios es-
peciales para familias estables. Amis-
tad, 104, altos. Habana. Teléfono nú-
mero A-0838. 
30108 31 il- _ 
Se alquila para establecimiento o al-
. macen la casa Paula, número 12, con 
diez y seis metros de frente y en jun-
to 414 metros superficiales, a media 
cuadra de los muelles de la Havana 
Central y San José. Informan en Ga-
liano, esquina a San José, ferretería. 
30093 29 Jí-
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
AV I S O . S E D E S E A C O L O C A R U N A joven española de criada de mano, 
en casa de moralidad y seria. Tiene bue-
na recomendación. Informan en la Re-
dacción del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
De 7 a 9 de la noche. Pregunten por 
Manuel. 
28 j l . 
Ha, por 7 mil pesos contado ídem hi-
poteca. Tiene que ser la operación en 
este mes. Dueña: 1-3703. San Mariano, 
78-A y Armas, Víbora. 
30126 26 Jl. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Se alquila toda la planta baja de Nar-
ciso López, número 2, antes Knma, fren-
te al muelle de Caballería; mide 500 
metros cuadrados, da frente a tres ca-
lles, propia para cualquiera Industria, 
pacidad. Se alquila junto o en par-
almacén por su bune punto punto y ca-
tes. / „. ., 
30127 29 Jl. 
S E A L Q U I L A 
• E n Narciso López, número 2. antes E n -
1 ma, frente muelle de Ca,ballerla. casa 
esquina de altos, balcón corrido, hermo-
sa vista al mar, con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, baño y demás ser-
vicios. E s muy fresca. 
20127 . 29_ j l . ^ 
SE A I i Q T T Í X A N I iOS B A J O S D E I . A ca-sa de Revlllagrigedo, 45, bajos, com-
puestos de sala, comedor al fondo y cin-
co habitaciones; también se alquila por 
departamentos. Informan en los altos. 
. 30110 28 j l . 
V E D A D O 
~ \ R E D A D O : S E A L Q U I L A . C O N O S I N 
I V muebles, un moderno chalet en Ter-
cera, número 280; esquina a D. Infor-
'man en la misma. Te lé fono F-6266. 
30112 28 j l . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
AL Q U I L O U N A C A S A E N L O M E J O R de la Víbora, moderna, con portal, 
sala y dos cuartos, en 35 pesos. Con 
l a condición de que tienen que quedar-
se con los muebles. E n 350 pesos, que va 
len 1.000, Informan en Aguila y San 
Rafael , café, Juan Budó. 
30097 28 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -sular que leva tiempo en el país , pa-
ra criada de mano o manejadora. Infor-
man en Carlos I I I , número 8 altos de la 
fonda 
30083 2 8_ Jl . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha española de criada de mano o 
manejadora en casa formal. E s cariñosa 
con los niños y sabe su obligación. Sol, 
44, te léfono A-6415. 
.30j)87 _ 28 JL 
SE D E S E A - C O L O C A R U N A MU C H A -cha de 14 a 15 años, en casa de fa -
milia respetable. Sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Lagunas, 85. 
30093 28 j l . 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de mano de mediana edad. Sabe cum 
pllr con su obl igación. Tiene qul'/h res-
ponda por ella. Informan en Inquisidor, 
16. Teléfono A-5764. 
30120 • 28 JL 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Se vende un gran café cantina con lunc 
tabacos y cigarros, frente al mejor co-
liseo de la Habana. Se drgi facilidades 
para el pago; objeto de venta se lo ex-
plicará al comprador. M. Alvarez, Amar-
gura. 48, altos. Habana. Largo contra-
to. No paga alquiler. 
30082 28 Jl.-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
U N L E S I O N A D O 
E n el quinto centro de socorros fué 
asistido Julián González Martínez, 
español y sin oficio ni domicilio, que 
fué hallado por el vigilante 1870 G. 
de los Ríos, en 15 entre A y B tendi-
do en el suelo y sin conocimiento. 
Declaró el lesionado que intentó 
pasar la noche en un garage sito 
en B y 15 y al entrar allí sin | z 
•'Se dió un fuerte golpe por lo que cre-
yendo que le perseguían'se tiró por 
una ventana cayendo al suelo y pro-
duciéndose lesiones en la cabeza y 
cuerpo. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
H I P O T E C A S 
s 
E D E S E A C O L O C A R U N A SEñORA 
joven^ peninsular para el trabajo, en casa de moralidad 
Clara, 22. 
30107 
Informan en Santa 
28 Jl. 
UNA J O V E N ESPAñOLA D E S E A Co-locarse de criada de mano. Sabe co-
ser y tiene buenas referencias. Infor-
man en Barcelona, 7, altos. 
30117 28 Jl. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
PE N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D desea casa respetable. Hace ropa In-
terior de señora y n iños ; no tiene In-
conveniente en ayudar en algunos que-
haceres. Informan en Monte, 8, segun-
do piso, cuarto número 3, te lé fono A-3081 
30116 28 iL 
Hipotecan cinco casas en la Habana; 
dos en San; Lázaro, una en Neptuno, 
una en San José y otra en Aguila. Pa-
go del diez al doce de Interés sobre 
las mismas. Trato directo con Román 
Ilercs, Amargura, 48, altos. Teléfono 
número M-3506. 
30134 9 ih 
C H E Q U E S 
Compro de todos los bancos. También 
compro libretas de las cajas de ahoros 
de los socios del Centro Asturiano y 
T ^ o n o ^ M l s 6 ^ / " 1 " ^ ^ 48' aUoS-
201.,!4 29 Jl. 
H I P O T E C A D E 60 M I L P E S O S ^ 
Tengo para colocar una hipoteca al 9 
y diez por ciento sobre casas en la 
f,Ve tenfrln buena garantía , 
-trato directo con los dueños. Informan 
en Amargura. 48, altos. R. Heres. Te-
léfono M-3506 
20234 29 j l . 
C O M P R O C H E K D E L G O B I E R N O 
en grandes cantidades; los pago en el 
TCetlOéfoInnof0íIm9a3n33en ^ dcl ^ t e - M Í 
20230 }l 
C R I A D O S D E MANO 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen criado de mano y un portero. 
Son práct icos y tienen referencias bue-
nas. También se ofrecen dos mucha-
chos para cualquier trabajo y una cria-
da. Habana, 120. Teléfono A-4792. 
30192 29 Jl. 
C O C I N E R A S 
H A B A N A 
Se alquila una espléndida habitación 
muy ventilada para uno o dos caba-
lleros. Buen servicio sanitario y amue-
blada en casa particular. No hay ni-
ños. Villegas, 113, antiguo, segundo 
piso. 
30096 2 a.g. 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T í T 
«e alquila un cuarto espléndido y muy 
fresco, lujosamente amueblado, en ca-
üa nueva, con todos los adelantos mo-
dernos. E n el centro comercial, con te-
te lé fono y luz e léctr ica toda la noche. 
E s casa de ^imilla y no hay cartel en 
l a puerta. Informan en Compostela, 90, 
antiguo, primer piso. 
30131 28 j l . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E 
O ra. Sabe su obligaclór^ ^.yuda algo 
a la limpieza. Puerta Cerrada, número 1. 
Teléfono M-111G. 
30124 28 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEñORA peninsular para cocinar y también 
para ayudar a la limpieza. Informan en 
Gallano y San Lázaro, bodega. 
30115 28 JL 
C O C I N E R O S 
SE O . T R E C E U N C O C I N E R O D E M E -dlana edad, blanco, con referencias. 
Teléfono 1-1015. 
30096 28 j l . 
C H A U F F E U R S 
S E A L Q U I L A 
E n Narciso López, número 4, an/es E n -
ma, un hermpso departamento de tres 
habitaciones, otro de dos, ambos con 
hermosa vista a la calle. E s la casa más 
fresca de la Habana. 
30127 29 j l . 
S E A L Q U I L A 
en Monte, número 2, letra A, esquina a 
Zuluetá, un hermoso departamento de 
dos habitaciones, con vista a la calle. 
Casa de moralidad. 
30127 29 j l . 
CASA D E H U E S P E D E S , C O N S U L A D O 130. altos. Se alquilan magní f i cas 
habitaciones y en la misma se da comi-
da excelente. 
30094-95 4 ag. 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -la una habitac ión amueblada, muy 
fresca, a personas de moralidad. UTom-
bres solos. P e ñ a Pobre, 15. 
30099 29 j l . 
E A L Q U I L A N DOS C U A R T O S " A L -
tos y dos bajos en Manrique, l</í. 
30100 28 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T K I M O -nlo; él de chauffeur y ella para la -
var y planchar. Saben cumplir con su 
obligación y. tienen buenas referencias. 
Son españoles y también se colocan por 
separado. Teléfono F-4426. 
, 301,25 28 j l . 
CH A U F E E U R ESPAñOL^SE^OPRECB para casa particular; práctico en 
toda marca de máquinas, lo mismo en 
manejo que en mecánica. Con referen-
cias. Teléfono M-2424. 
30137 29 Jl. 
L A COMUNION F R E C U E N T E E N 
LOS HOMBRES 
RAZONES POR L A S C U A L E S LOS 
HOMBRES D E B E N COMULGAR 
MAS QUE L A S M U J E R E S 
Primera: porque los hombres, que 
somos los mejores del género humano 
debemos dar ejemplo; sobre todo 
los que son padres a los hijos. 
Segundo: porque, como tenemos 
obligaciones más graves, necesitamos 
para cumplirlas de más fuerza y gra-
cia de Dios. 
Tercero: porque naturalmente los 
hombres son padres de familia, espi-
rituales, y para regirla se necesitan 
más auxilios. 
Cuarto: porque ocupamos puestos 
más importantes y trascedentales en 
la sociedad, para cuyo desempeño es 
necesaria mayor gracia y más clara 
luz del cielo, la cual se da en la comu-
nión. 
Quinto: porque tenemos pasiones 
más fuertes y para contenerlas y no 
dejarnos arrastrar por ellas, necesita-
mos más vigor y fuerza de espíritu. 
Sexto: porque tenemos más ocasio-
nes y corremos muchos más peligros 
de pecar, por nuestra mayor idepen-
dencia y clase de vida. Sobre todo pa-
ra conservar bien la castidad y la con-
tinencia cristiana. 
Séptimo: porque cometemos más 
faltas y pecados ¿Te extraña esta ra-
zón ¿Y tal vez tu ibas a decirme que 
no debemos comulgar los hombres 
tanto porque cometemos muchas fal-
tas y pecados? Pues no te extrañe; es 
verdad que precisamente por cometer 
nosotros mas faltas debemos comul-
gar más. Porque o las faltas son ve-
niales y etonces la comunión es el re-
medio para borrarlas y ;a medicina 
diaria de nuestros pecados diarioá, co-
mo dice la Iglesia o son mortales; y 
en este caso te aseguro que el mejor 
medio el medio infalible, es la confe-
sión y comunión. Si tomas a costum-
bre de comulgar frecuentemente, ya 
dejarás de pecar mortalmcnte. 
Octavo: porque no tenemos ningu-
na excusa los hombres para no comul-
gar cada día. Y si no, vamos a ver 
las que podrías tener. 
"Tiempo" Para comulgar una vez 
a la semana todos tenemos tiempo. Y 
si no lo tenemos podemos y debemos 
Se venden un juego de cuarto, de ro'lsacarl0: ¿A0 tenemos ^ o^ Misa? i , J1* 5" v u a n u , r" i pues añadid un poco para confesar y 
Die, compuesto de escaparate, chiffo-iun poco más para comulgar. Los días 
nier, mesita, dos sillas y cama de hie-
rro, para una persona; cuatro sillo-
nes grandes para portal; un reloj de 
pared. Todo muy barato y en magnífi-
co estado. Paseo, 276, entre 27 y 
29, Vedado. 
30090 28 JL 
che-
N A C I O N A L Y ESPAÑOL 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z . Tomo . 
ques a la par de estos dos abncos, por 
vthnrn08 J S0la1res' a dos cuadras de la 
Víbora, y en el reparto de Almendares 
Parque Japonés. También los tomo cñ 
efectivo al mejor tipo y en valores bue-
nos Operaciones rápidas; mis asuntos 
30ol' An,arffura' 48- a 1 ^ . Habana 
^ " 2S j l . 
D I N E R O ~ 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z . Doy en hipo-
teca sobre propiedades en la Habana y 
sus barrios, en todas cantidades, al me-
jor tipo. Operaciones rápidas y mis asun-
serios. Amargura, número 48 son 
altos. 
30082 28 j l . 
SE D E S E A N T O M A R ^ 20 A 25 MEL pesos en hipoteca, sobre propiedad 
de doble esquina en la Habana. Trato 
directo. Preguntar por Rodcfguez, San 
Lázaro, esquina a Hospital. 
300f|t 29 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V A R I O S 
H O R R O R O S A G A N G A 
juego de cuarto, de marquetería, cinco 
piezas, $235; carnes imperiales, a $151; 
mesa correriera, $16; juego comedor f i -
no. $250; .jiego do sala, trece piezas, 
$95; lavabos, $26; buró plano caoba es-
pecial, $65; pianola con 50 piezas, de 
88 notas, en ganga, $375; escaparates 
sueltos, a 20. 25, 3o. U y 95 pesos-
de labor, muchos, lo confieso no po-
dréis ir a Misa; pero ¿cuantos tam-
bién podréis? Y ¿no es ésta la me-
jor manera y más fácil devoción del 
varón cristiano? Y una vez idos a 
Misa ¿que cuesta el comulgar? ape-
nas diez o quince minutos más y aún, 
tal vez ni tanto. 
"Confesión." L a Confesión es nece-
saria cuando hay pecado grave. Pe-
ro cuando no lo hay basta confesar-
se cada semana, por ejemplo una vez 
y con esa confesión comulgar los 
otros días ¿Aun nosotros los hom-
bres? Si señor, aun los hombres. 
"Fervor" es un engaño creer que 
para comulgar se necesita fervor sen-
sible. Basta estar en gracia de Dios, y coquetas a $35 y $55; mesas de Sosho, $8; peinadores a $15 y $20; cuadros,, 
lámparas y lo que usted necesite yo ^ acercarse con atención y dignidad co-
tengo. Alonso, en Galiano, 44, entre v ir- , mo quien va a una acción importante 
ludes y Concroia. 
20128 31 j l 
S 
OB R A P I A , 96-98, A L T O S D E L R E -fngerador Central, se alquilan dos 
regias habitaciones, una con balcón a 
l a calle, dos puertas a l mismo con la-
vabo agua corriente, luz toda la noche 
«tra interior, muy fresca, de iguales 
condiciones especiales para oficinas o 
para hombres solos. Casa de moralidad 
limpieza y buenos servicios. Informan 
limpieza y buenos servicios. Informa 
«1 portero. 
30104 28 j l . 
(DOL, 76, S E A L Q U I L A XJN H E R M O S O 
• J departamento bajo, muy fresco, con 
dos puertas a la calle, propio para fami-
l ia de moralidad o para oficina. 
, 301U 28_jl. 
PA R A C A B A L L E R O S SOLOS DOS her mosas habitaciones con agua v sin 
jnnebles. Casa de absoluta moralidad. 
Progreso, 26, bajos. 
30^8 18 j l . 
I?N C A M P A N A R I O , 78, A L T O S , S E ^ a l -quila un departamento con balcón a 
la calle, luz y todo servicio, a matrimo-
nio solo, o para dos caballeros. Precio 
módico. E s casa particular. 
30119 30 j j . 
JO V E N ESFAñOL, H A B L A F R A N C E S y algo ing lés , con conocimientos do 
contabilidad y Jluena letra, desea colocor 
se en carpeta o de camarero en hotel 
de importancia. Llamen al te léfono nú-
mero M-4529. American Hotel Albany. 
30138 2 ag. 
JO V E N EDTTCÁDo"QUE H A B L A I N -g lés y español, desea colocarse en 
hotel o en cualquiera otro trabajo. L l a -
men al Te lé fono M-4529. American Ho-
tel Albany. 
30138 2 » / • 
T T N A SEñORA S E O F R E C E P A R A la -
var o cocina sencilla o servicio de 
matrimonio solo. Sabe de costura. Tie-
nen que admitirle un n iño de pecho. 
También lavar ía ropa para hombres en 
casa o para criandera a media leche. 
Informan en Maloja, número 55. 
30103 28 j l . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
y serla. Las mejores preparaciones 
_ son el cumplimiento de la obligación 
r i A N G A : p o r a u s e n t a r m e s e ven una comunión para otra, el oir Mi-
VT den los muebles de una casa. Sala. a J oí h a r o r a í r i r a l rnmnlfffl.tftrin'al-
comedor, cuarto, lámparas, cuadro v un 1 sa' y 61 nacer al ir al comulgatorio ai-
piano. Para estudio, en Factoría , número i gunos actos de fe ¡esperanza y cari-
30. Pregunte por Ravana. dad. L a devoción cristiana es muy 
30128 31 j l . _ | sencilla. 
T > A R B E R O S . S E V E N D E N T O D O S L O S L a Iglesia manda que comulguemos 
\ J muebles do una barbería por tener una vez al año, bajo pecado mortal, 
que dejar el local, todo e s t á en buen m i. i j i t i • i -n 
estado. Informan en la misma. Compos- I — ¿ T e gusta lo de la Iglesia? Pues 
tela, 59. jbien: la Iglesia viendo que, sobre to-
30129 29 j l . do los hombres, no vais a comulgar, 
P E v e n d e u n j u e g o d e c u a r t o ,os obliga a comulgar por lo menos 
O moderno, color caramelo, otro de sa-1 una vez al año, bao pecado mortal, 
l a caoba, con su espejo, otro de_ come- pgro querer, quiere que comulguemos 
muebles sueltos. San Miguel. 14o, anti- „ t _ x r L j 
dor, un chiffonier marqueter ía y varios i mucho mas y desea que comulguemos 
guo. i cada día.-
30133 29 Jl- ¿Estoy pecando diariamente y he 
P E v e n d e u n j u e g o d e c u a r t o , de ir a comulgar?.—Deja de pecar. 
O de .comedor y sala de caoba, en 
magní f i cas condiciones. Pueden 
en Paseo, entre 25 y 27, accesoria im 
par. . n / 
30088 30 j l . 
P E R D I D A S 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A U n J A D O R A S 
San Francisco, 22, entre Delicias y 
Buenaventura, se solicita una criada 
de manos que no duerma en la colo-
cación. 
C O C I N E R A S 
Se solicita una buena cocinera en Nep-
tuno, 198, altos. 
30121 18 j l . 
V A R I O S 
G A N E D I E Z P E S O S D I A R I O S v _ 
Casa de quince habitaciones, largo | 
contrato, módico alquiler y en lo cén-1 
trico de la ciudad, se vende en precio 
razonable. Informan en el teléfono nú-
mero A-1679. 
30106 30 j l . 
Antes de comprar: Vea esta casa, Ben 
jumeda C, entre San Carlos y Marqués 
González. Construcción moderna, sala, 
saleta, tres cuartos, a dos cuadras de 
Belascoaín. 4.300 pesos y reconocer 
3.000 en hipoteca. Su dueño: Avelino 
Hernández, Flores, 22, entre Rodrí-
guez y San Leonardo, Jesús del Mon-
te. 
30131 30_ j l . 
T Í T o S C A S I T A S E N GANGA. CONStan 
JLJ de sala, comedor y dos habitaciones 
y sus servicios, etc. Más un gran tras-
patio con árboles frutales. Miden las 
dos 10 por 50. Son de mamposter ía y se 
dan- en 7 mil pesos las dos. Dueño en 
San Mariano, 78-A, c|-d esquina a Ar-
mas. Víbora. Teléfono 1-3703. 
30126 26 JL, 
\ , 'ENDOr S I N C O R B E D O R E S ~ £ A ~ M O -derna y fresca casita Municipio, le-
tra B, casi E q u i n a a la Calzada de Con 
cha. Consta de portal, sala, comedor y 
dos habitaciones y sus servicios, etc. Ad-
mite altos. Precio últ in\o 3.500 pesos. 
Dejo hipoteca. Mi'is informes con su due-
fia. Tel. 1-3703. 
T I E N D O , S I N C O R R E D O R E S . L A mo-
V derna y fresca casita. Municipio, le- 1 
tra B. casi esquina a la Calzada de ¡ 
Concha. Consta de amplio portal, sala, | 
comedor y dos habitaciones y sus ser-
vicios. Precin úl t imo $3.500. Dejo hipo-
teca. Más informes con su dueña. Te lé -
fono 1-3703. 
30126 26 j l . 
¡Pero si los que comulgan son los 
Ye™9_ peores!—Oh! eso sí que no es verdad. 
E s una calumnia. 
E n resumidas cuentas ¿cuántas ve-
ces comulgaremos? Comulgad, hom-
bres por lo menos una vez al mes. 
Ninguno menos que eso. Pero yo os 
aconsejo que todos comulguéis todos 
los domingos y fiestas a guadar. Y 
os animo a que los que podáis comul-
guéis cada día, según lo dispuesto por 
Su Santidad Pió X como el mejor re-
D I E Z P E S O S 
Se grat i f icará con diez pesos a la 
persona que tenga la bondad de medio de reformar el espíritu cristia 
entregar en Conde 19, un chai de h 0 L a s únicas razones que valen alg0 
a l g o d ó n , color verdoso, extraviado ¡para impedirnos comulgar son éstas: 
el s á b a d o «It ímo entre las calles Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z 
de dan Lázaro e Infanta, o Prado 
y Cuba. 
3d.-26 
¡ D E A N I M A L E S 
IWMMI1'.!"1 
SE V E N D E P E R R I T O P O M E R A N I A leB'timo; pueden verse los padres. 
Informan en San Lázaro y Hospital! 
ferretería. 
30086 29 j l . 
A U T O M O V I L E S " 
SE V E N D E DOS P O R D S M V Y B A R A -tos. Se admiten cheques o libretas 
de Digóii. Informan en San Lázaro y 
Hospital. 
30085 29 j l . 
PA C S . A R D P I i E T T W O O D , E N MAG-níflco estado, se vende barato. J . 
Torga, Amargura, 11, altos. Teléfono 
número A-3S90. 
300S9 30 JL 
s 
lo que no sea interés y negocio. Hom-
bres comulgar frecuentemnte. Y so-
bre todo, vosotros, jóvenes amados, 
si queréis conservar enteros vuestros 
espíritu y puras vuestras almas, co-
mulgad frecuentemente, comulgad, si 
podéis diariamente. ¿Por que tantos 
males en el mundo? ¿Por qué tan po-
cos que hagan bien? ¿Porqué no que-
réis comulgar? 
L a mayor parte de los hombres ya 
no comugan, o comulgan pocas veces. 
De aquí viene la anemia moral y 
una de las consecuencias más graves 
de ésta la cuestión social, quqe es an-
tes que todo cuestión moral. De aquí 
la degeneración de nuestra pobre hu-
manidad en todos sus grados y la 
muerte en breve plazo, si no torna 
i a alimentarse del pan de vida. ¡Co-
mulgad, hombres, comulgad! 
I G L E S A D E B E L E N 
E l domingo, 31 de Julio, se celebra 
en esta iglesia la fiesta de San igna-E V E N D E U N A U T O M O V I L D E cua-
tro pasajeros, acabado de gustar y cío de Loyola, Fundador de la Compa 
se da muy barato por necesi pintar 
tar dinero. Informan Juan Amor, Aguí 
la. número 116. Sastrería. 
30091 .• 28 j l . 
*> más , vendiendo art ícu los para seño-
ras y caballeros. Son muy baratos y de 
necesidad. Su venta es muy fácil. No ha-
ce falta dinero. Rropio para personal 
activa. Dir í jase a Cuba, 71. tercer piso. I 
Departamento 12. Por las tardes, de 
M a 6. 
20101 31 JL 
O í E l D I A I U O D E L A M A R I - O 
JD; N A lo e n c u e n t r a usted en Q 
O cua lqu ier p o b l a r i ó n de l a O 
» R e p ú b l i c a . O 
DOS E S Q U I N I T A S , P R O P I A S P A R A establecimiento, sin contrato, por em 
barcarme las-^¿oy baratos; una en 5 mil 
pesos y la otra, en 6 mil pesos. Más in-
formes en Neptuno. 58. sas trer ía . O 11a-
me ti b u d i ? ñ a al Telefono 1-3703. 
30126 26 j l . 
SE D E S E A C O M P R A R U N H U D S O N , tipo sport o Cadillac, en 1.000 pe-
sos. Belascoaín. 50. casi esquina a Zan-
ja. De 1 a 2. Señor Rodríguez. 
30105 28 j l . _ 
S— E N V E N D E U N H U D S O N D E S I E T E pasajeros o se cambia por otro m á s 
tíhico de cuatro o cinco pasajeros. I n -
forman en San Miguel, 14 5, antiguo. 
30132 29 JL 
S O L A R E S Y E R M O S 
T > E A I . I O T R E S P R O P I E D A D E S E N E L 
XV reparto Santos Suárez, un solar do 
S por 38. a 8 pesos y medio la vara. Una 
linda y nueva casa en 4 mil pesos. Con-
tado y reconocer una hipoteca; y otra 
m á s espaciosa ch l a calle de Santa Kmi-
E l D I A R I O D E I*A M Á B I -
5 A ! • «BOUMtíT» n«t»d cu 
nulquicf pobtasUta {se la 
Eepáblics. 
nía de Jesús. 
Las Congregaciones de Belén quie-
ren realzar la solemnidad de ese día, 
reuniéndose toda en torno del Santo 
Padre en su fiesta, para recibir su 
bendición y testimoniarle su agrade-
cimiento y adhesión por los favores 
que, mediantes sus hijos, de él reci-
ben. 
Con este intento a las 7.30 a. m. 
será la misa de comunión para todas 
las Asociaciones de Belén y cuantos 
a ellas quieran unirse. 
A las celadoras y socias, lo mismo 
que a los celadores y socios de todas 
las Congregaciones, toca el invitar 
ji i para ese acto y el relizar que la comu-
g j nión de ese día sea una manifes-
!
; tación de amor y fidelidad a San Ig-
1 nació y a su Compañía. 
| E n esa comunión y como recuerde 
j provechoso se irá dando a cada co-
mulgante la"Vlda breve de San Ig-
nacio de Loyola" por el P. Antonio 
Astrain de la Compañía de Jesús, es-
crita por el célebre historiador en oca-
sión del cuarto centenario, quo se 
cumple este año de 1921, de la herida 
y conversión de San Ignacio de Loyo-
la, y con el intento de contribuir a 
que "como Dios es generalmenco glo-
rificado en sus Santos, así lo sea esto 
año de un modo especial con la memo-
ria de su gran siervo, San Ignacio de 
oyóla." 
A las 8.30 a. m. será la misa so-
lemne, en la que predicará el Dr. An-
drés Lago, Canónigo Magistral. 
"Se gana Indulgencia plenaria." 
CONGREGACION D E SANTA ANA 
D E L A I G E S I A P A R R O Q U I A L 
D E J E S U S D E L MONTE 
PROGRAMA 
DIA 26 
Con motivo de celebrar la Iglesia 
Católica en este día la festividad de 
Nrta. Señora Santa Ana, la Directi-
va tomó el acuerdo de que sea so-
lemne la Misa, cantándose la del 
maestro Haller. 
DIA 30 
A las 7 y media p. m. después de 
rezado el Santo Rosario, se cantará 
la Gran Salve de Smith. 
DIA 31 
A las 7 y media. Misa de Comunión. 
A las 9 y nidia Misa solemne de Mi-
nistros, cantándose a gran orquesta y 
escogidas voces la Gran Misa Euca-
rística de Lorenzo Peressi. 
Oficiará el R. P. Director de la 
Congregación Monseñor Manuel Me-
néndez y ocupará la Sagrada Cátedra 
Monseñor Santiago G. Amigó Proto-
Notario Apostólico. 
E n el Ofertorio se cantará el Ave-
María de Rodoredo después de la ele-
vación el Himno Eucarístico de Sa-
gastizabal y al final la marcha Pon-
tifical del Maestro Gounod. 
L a orquesta será dirigida por el re-
putado profesor Sr. Francisco Sauri. 
DIA l o . 
A las ocho, se celebrara Misa de 
Requien en sufragio de los asociados 
difuntos. 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equopaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de s dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
El hermoso trasatlám¡c 
Capitán: JULIA 
Saldrá para 
C R I S T O B A L . 
SABANILLA 
CURACAO, 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A GUAIRA, 
PONCE, 
SAN JUAN D E P U E R -
T O RICO. 





S A N T ^ p ^ ^ 
San I^acio, nóm 




6 D E AGOSTO 
'6.500 t0Í5lad 
Capuan: GARDOQU, 
Saldrá de este pucrto 
15 de ag„s,0 p r ó x C * ' . ^ 





CADIZ y * 
BARCELONA 
Para informes, dirigid *a 
tes Generales, SUs ^ 
SANTAMARIA & CIA. s . E N r 
J>an Ignacio núm. 18 U i ^ 
C O M P A G N l F í i 5 i 5 i ¡ p ¡ ^ 
ATLANTIQUE ANS-
Vapores Correos Franceses ba-
trato postal con el Gobierno F r ^ 
Llevando la correspondencia pública, i E l vapor francés 
Las personas que deseen contribuir 
con su óbolo al mayor espléndor de 
estos cultos, pueden entregarlo al Sr. 
Cura Párroco. 
E X C U R S I O N E U C A R S T I C A A C I E N -
F U E G O S 
Recordamos a los católicos, que los 
boletines para la Excursión a Cien-
fuegos, pueden adquirirse en los con-
ventos de San Francisco y Ursulinas. 
U n / C a t ó l i c o . ^ 
D I A 26 D E J U L I O 
Este mes es tá consagrado a la Pre-
cioslsima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s tá de manifiesto en la Iglesia 
del Cerro. 
Santa Ana, madre de Nuestra S ñora. 
Santos Pastor y Valiente, confesores; 
Jacinto y Olimpio, márt ires y santa 
Leudosia, mártir. 
San Olimpio, márt ir .—En la época de 
los emperadores Valeriano y Galiano, 
vival en Roma el cristiano Olimpio, 
practicando todas las virtudes que en-
gendra la rel igión de Jesucristo. 
Socorría con mano pródiga a los po-
bres, repartiendo un tesoro de consue-
los que le producía un magní f i co cau-
dal de bendiciones. Visitaba los hospi-
tales y las cárceles todos los d ías del 
año para confortar a los enfermos, a 
los presos y a los desgraciados. 
Tan notable se hizo en Roma, que un 
día fué preso por orden de los empe-
radores. Conducido delante de los jue-
ces, perseveré, en su profes ión de fe 
cristiana y sol ic i tó como una gracia 
especial que le permitieran l a gloria de 
ceñir sus sienes con la palma inmortal 
de los mártires . As í se cumpl ió efecti-
vamente en el mes de julio del año 256. 
Qan Olimpio fué quemado vivo en la 
v í a Latina, juntamente con su esposa, 
santa Exuperia y un hijo de ambos l la-
mado Teódulo. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la mañana y de 1 a 4 de la tardt. 
Todo pasajero deberá est ír a bor-
do 2 HORAS ante» de U marcada 
en el oj íete . 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
En Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 




y sobre el 
8 DE AGOSTO 
VERACRUZ. 




_ J A I N r N A Z ^ 
El vapor correo francés 
Las pólizas de carga se firmarán 
poi el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán, nulas. 
Los pasajeros deberán esevibi" so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con Ifi mayo< cla-
ridad-
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z y va . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona" 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su • consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
me exiranjeros. que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visado» por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 






20 D E AGOSTO 
a las cuatro ê la tarde, llevando la 
corresporciencia pública, QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S 
El vapor 
L E O N x m 
Capitán: E . AGACINO 
Saldrá para 




4 D E AGOSTO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, Q U E SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero dv-Nerá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcad» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clan-
dad. . 
El Consignatario. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
saldrá sobre el 
1 D E SEPTIEMBRE 
para 
VERACRUZ 
y sobre el 
11 DE SEPTIEMBRE 




Nota; E l equipaie de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
del día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recíbic/o 
ningún equipaje de bodega. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
V R E 
"París", "France", "La Savoie', 
" L a Lorraine", "Rochambeau", "u-
fayette", "Chicago", "Niágara", "Leo-
poldina", etc. 
Pi ra más informes, dirigirse a 
E R N E S T GAYE 
OFICIOS 90 




Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
VAPORES TRASATLANTICOS 
do Pinillos, Izquierdo y Ca. 
O E C A D ! / 
C U N A R D 
A N C H O R 
S E B . V I C I O D E PASAJUBOS * 
TJtETZ 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s gran-
des, m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s de l mundo. 
Para Informes acerca de laa feclJM 
de salidas, etc.. diríjanse a 
L I T T I . E & B A C A B I S S & Co. 
Lamparil la No. 1. altos. Habana 
W ^ ú R í D L I N E , Prado 1 1 8 . Habana 
vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
Capitán: FANO 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
5 D E AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De ^ ?! d« 
la mañana y de 1 a de ie larde. 
Los pasajeros deberán escribir so-
El hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneadas 
Capitán: M. D E L C A S T I L L O , 
saldrá de este puerto fijamente el día 
25 del mes actual, admitiendo pasaje-
ros para 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E . 




Para toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMOÍT 
DO SALA", "CAR DAD 
"GUANTANAMO", '"f, H VILLAS'' 
BARA", " H A B A N A S / ^ A S y i L U 5 
"JULIAN A L O N S O n ? 
CONCEPCION", "REINA Jfc 
' A N G E L E S " , " C A R J D ^ / A D ^ 
" L A F E " , "CAMPECHE' Y a h 
LIN DEL COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUI-A: 
Habana, Caibarién N u ^ . ^ 
fa. Manatí, Puerto Pad«. 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de I ¿t 
Baracoa, Guantánamo y Santiaf 
R E P U B L I C A DOMINICANA^ ^ Ma 
Santo Domingo y San rtarv 
cons. 
PUERTO R I C O : Mayaíoeí 1 
San Juan, AguadlUa, Maya« 
COSTA SUR DE CUBA. de Z6. 
Cienfuegos, Casilda, Go». 
za. Jácaro, Santa Craz > ¿ a 
yabal, Manzanillo, N i q u e g ^ 
de Mora y Santiago de Cub ^ 
COSTA NORTE DE V Ü ^ T A ^ 3 U ^ - o m .
Gerardo, Bahía Honda Espf 
co, Niágara, Berracos, y1 j R»« 
ranza, m a i a » " 6 — 1 KrrnV0S 
del Medio, Dimas, Arroyo» 
lúa y L a Fe. 
de 
Espf 
D I A R I O D E L A M A R I N A M i ó 2 6 de 1 9 2 1 
P A G I N A O N C E 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M Á C E N E S . H O T E -
. : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S • • 
. H A B A N A 
O í . - * - - ^.ntreKar ei primero 
^-Srpara;nuUan los altos y bajos de 
^nsto. s^Mas casas calle de Basarra-» < 0 7 s p l é n d l d a s ca San Joséi a una 
l»s e„,re San Ktt,iJ^r«idad. compuestas 
ent ga  l 
A L Q U I L E R E 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , i E S U í > 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U M N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
143 £ « e * ^ Unive si , t  
t*.^» de ^ n r tres habitaciones, ba-
rfala- S o ¿oclna y servicio para 
9 ag .¿fon0 _ _ 
——TÍOS S E A L Q U I L A N L O S 
^ ü E B l - A W " L.lZaro g7. con luz eléc 
^ b a j o s ^ ^ informan en la misma 
trie» yteg p. m. 3 ! j , 
• < A J . Q ^ I I ' r ; de la nueva y esplén-
C^Jndo pi^uiar y Cuarteles. Infor-
r S ^ s í A* áe Colón, café Siete Her-
f t Menror ZulueTa. (Plaza del Polvo-
>0l fodas horas. „ ag 
rln). 
? t í r ? . C O l r ' 306- E N T B E E S C O B A S T 
forman 4 l ! f l 0 T . s e alcl">la. en ÍU'O. I n -
12 y d¿ ? Lázaro, 308, bajos, de 10 a 
g f m 26_ji 
A ^ T f 0 , A 1,08 C O M X R C I A U T E S r — 
n.f^f^ . convento de Santa Catalina 
ranMQ» "i1"100' alquilo locales para raer 
S f l S t S : p,reclos módicos. Informan en 
9 8 ¿ ! ? 0 J O r e e RÍSO. 
^13^1 29 j l 
S E S O L Í C I T A 
í¡.e/^i>nas que tenean goteras en los te-
í.r.^f^i* a20teas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
«wf0**11* experiencia para apli-
S f L - ; Pldanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis,. CASA TUPwULL. Mu-
y i. Habana. 
U n a g r a n c a s a p a r a D e p ó s i t o i 
Se alquila para almacén, deposito o co-
sa análoga. L a casa. Zanja, número TA. 
L a llave e Informes, en Manrique, 138, 
entre Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 
AI . Q U n . A M O S UN L O C A I . P A R A oficinas. Compostela, 115. esquina 
a Muralla, casi. Se da barato. Precio 
antiguo. 
28791 26 j l 
V E D A D O 
\ I i Q U I I í A N S B I O S A L T O S D E 17, 
x j L nflraero 27, entre J y K , con ves-
tíbulo, . hall, sala, cinco habitaciones 
grandeé. dos pequeñas, comedor, dos 
baños, cocina de gas, habitaciones y dos 
baños para el servicio, garaje con cuarto 
alto, patio con entrada independiente 
del bajo y escalera de servicio. Tiene 
agua abundante. Puede verse de 9 a 11 y 
de 2 a 5. Para precio y condiciones: 17, 
número 334, altos, o San Pablo, 3, Ce-
rro. 
29107 29 j l 
ralla. 
EHT E L V E D A D O 17, E S Q U I N A A A, se alquila un hermoso chalet pa-1 
! ra personas de gusto. Puede verse a to-
. das horas. 
'L.—-r^r^tx e n $ 1 0 0 , d o s b a j o s 'Saí&QV*£l entre Chacón y Cuarte-
S rfe Espa0'1', ' bodega, esquina a Cha-
J A l a v e en U *°a¿s.¿ ' M e d r a d o , 40, 
•'Z pueño. 
Sos- , 29 J l ^ 
^ ^ H X i X l S p Í E R N A Y P R E S -M**SZ~d<t San Lázaro, 4.8, altos, 
S c a , c / b v N Loma de la Universidad, 
*ntre M > 'de sala, recibidor cuatro 
?omPues faño completo, intercalado; co-
cuart03' ,bafondo, pantry, cocina de gas raeáo* a' criado con servicio para f cirios Of precio, 140 pesos. I n -
e l ^ ' T ^ L ^ e a «0: entre A y B. Te-
í S o > - « 7 0 - 30 j l 
29959 
E i D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
nKiiiiieres de casas por un procedimien-
cS"1^0 y gratuito. Prado y Trocada-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
lefono A-5417. 
• • • Ind-Ene-11 
29917 ag. 
S 
Í ^ V 7 m a . A l l N P R I M E R PISO E N 
B ¿r^inde Colón, esquina de fraile, |el barrio"6 d0 Tiene 3 hablta-
» 5 CU mdas con balcón a la calle, cuar-
d0"63, i.año moderno y servicio para 
,0 c ^ informa, el señor Miguel Jor-
r e n Amargura, 54. de 1 a J p.^m.^ 
,0965 . 
^ -r í r tOT^TDA H E R M O S A Y P R E S -
s . . s a vguiar 27-A, para matri-
m L ? h p custo. Sivla, dos cuartos, co-
v0̂10 Bcrviclo eléctrico y acabada de 
n*30!; r irritos a la puerta. Informan 
B E L A S C O A I N 15 
Se alquila la planta ba ja de 600 me-
tros preparada para uno o dos estable-
cimientos, se puede ver a todas horas. 
Informan: T e l é f o n o F-2134 . 
~ " 
L n c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , O ' r e i -
l ly , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i so c o n siete a m p l i a s h a b i -
tac iones c o n s t r u i d a s c o n todos los 
ade lantos . I n f o r m a n , en E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , S 4 . 
C5370 Ind. 10 jn 
i. bodega 
30007 
28 j l 
r 7 Í » E S T A B L E C I M I E N T O Y A U N A 
P v t una cuadra (}el nuevo Frontón, 
^ imilla la planta baja de la casa 
6e,ailna n v Nueva del Pilar, acabada 
Btlaffhrf¿r ¿on frente a tres calles, 
íílJ* veTse a todas horas. Informes S. 








- - - r í ó Ú Í L Á ^ . A S E G U N D A P L A N -
nSfa de la casa Be lascoa ín . y Nueva 
P, rilar acabada de construir con to-
deI, nVresario, y compuesta de reci-
f í C sl la comc.lor, halls para entra-
bldo tndas las habitaciones, siete cuar-
dormitorios, *08 baños,_ tres cuar-
oara criados, con su baño, reposte-
, «vTrina Puede verse a todas horas 
fio^efsanLázaro núra. 208, altos 
30015 OM i 
T í m Í B N C O M P R E L O S M U E B L E S Y 
\pague instalación, cedo en alquiler 
fío alto, moderno, de sala, saleta, tres 
Uitaciones, baño, cocina de gas y 3 
Jíb wc ones en la azotea. Renta, 125 
ÍLos Está a tres cuadras de Prado. 
& a n : Teléfono A-7058, de 9 a 12. 
J0044 ^ i l 
S 
B DESEA C O L O C A R UNA J O V E N , 
r) peninsular, que lleva tiempo en el 
nils sabe cumplir con su obligación. 
Tiene buena recomendación. Para criada 
de mano o manejadora de la casa don-
ha trabajado. Para informes. L a 
Primera de la Machina. Teléfono A-8874. 
80067 28 J1 
CE ALQUILA L A P L A N T A B A J A D E 
0 la casa calle Esperanza, 144, en 80 
oesos 2 meses en fondo, abierta de 9 a 
U y de 2 a 5 de la tarde, Obispo. 40. 
por Habana, sastrería. Teléfono A-S811. 
Cítnilo González. 
30055 28 j l 
CE ALQUILAN L O S A L T O S A C A B A -
U dos de construir, de Monte, 120, con 
¡«raza al frente, sala, recibidor, 4 cuar-
tos, baño intercalado, cuarto y servi-
cios para criados y cocina de gas. In-
forman; Teléfono A-6232. Gervasio, 5. 
La llave al lado. 
J0077 28_jl__ 
EN INDUSTRIA I^UM. 73 S E A L Q U I -lan seis casas acabadas- de cons-
miir. Se componen de los departamen-
tos siguientes: sala, recibidor, come-
dor, cuatro cuartos, baño de señores y 
bailo de criados. Informan en la misma. 
30079 30 j l 
CAK L A Z A B O ~ 3 7 , ~ C b M P U E S T A D E 
u zaguán, sala, comedor, cuartos altos 
y bajos y r / s servicios sanitarios. L a 
llave en la bodega de Genios. Informan 
«i el chalet de 12 y 15, Vedado, o en 
Cuha. número 62. 
J Í 8 8 3 2 ag.__ 
f W MALECON, 39, B A J O S , E S P L E N -
L dido departamento se alquila con 
vl8ta al mar; se dan y toman referen-
d«. Se d.m y toman referencias. Telé-
íono .M-3398 . 
_M892 26 Jl. 
AL Q U I L E R E S : EÑ~LA_MEJOR C U A -ára de Obispo se alquila un am-
allo y ventilado local, propio para cual-
'"¡«r clase de engocio. Informan en 
Obispo, número 31. 
29897 27 Jl. 
C A S A S E L E G A h T E S 
Pisos para familias en el edificio Hor-
domini, situado en Neptuno y Campa-
nario, lo más céntrico de la Habana. 
Tienen recibidor, sala, comedor, tres 
habitaciones y una para criados; servi-
cios modernos. Informa, el portero, por 
Xeptuno. 
__28756-57 26 j l 
•VTEPTUNO 117, S E A L Q U I L A U N 
J l I espacioso local con onre metros de 
frente por treinta de fondo. Informan 
San Lázaro 310. 
29349 28 Jl 
Se alquilan los modernos altos de S a - j 
lud nunv 18, a cuadra y media de G a -
liano, con cuatro habitaciones y es-
p l énd ido b a ñ o , art ís t icas sala y sale-
ta. Prec io: $115. P a r a informes y 
llave. Cerro 544. 
28S5X 2» Jl 
SE A L Q U I L A r :L E S P L E N D I D O " P R l ^ " i mer piso, alto de la casa Obispo, 105, 
camisería Unión Club, muy conveniente 
para oficinas de ingenieros, comisio- I 
nistas, dentistas, etc., por lo claro de ! 
sus departamentos. Informan, en los 
bajos, camiser ía Unión Club. 
28437 7 j l 
Se alquilan los bajos de Prado 70.. 
Precio $350.00. Contrato por cuatro 
a ñ o s . Dos meses en fondo o fiador. Se 
pueden ver a todas horas. 
_ 25784 28 Jl. 
SE . A L Q U I L A E N L O M E J O R D E MON te un pequeño local para comercio; 
también tengo naves y locales en d^tin-
tos lugares de la ciudad. También me 
dedico a buscar lo que sea encargo. In-
forman f-n Halud, número 20, altos. Te-
léfono A-C272. 
29082 2S 11. 
EN E L V E D A D O , 17 E N T R E A Y B , se alquila la hermosa casa de una 
I planta con todas las comodidades y ga-
! rage. Puede verse a todas horas. 
' 29918 2 ag 
, T ^ E D A D O . S E A L Q U I L A U N H E R -
i t moso chalet de dos plantas situado 
en la cálle de B a ñ o s núm. 149, moder-
| no, entre 15 y 17, compuesto de portal, 
j vest íbulo , gabinete, sala y comedor, en 
los bajos y en los altos, siete grandes 
habitaciones dos baños. Garage para dos 
máquinas y cuartos de criados con to-
dos sus servicios. Se prefiere alquilar-
la amueblada. Precios amueblada, S400 
mensuales con contrato. 
29916 ^ 30 j l 
Q E A L Q U I L A N L O S " H E R M O S O S Y 
O ventilados altos a media cuadra de 
la Línea, de 10, número 14, Vedado. I n -
fortnan en los bajos. 
30050 2 ag 
R E D A D O . S E A L Q U I L A E L M O D E R ^ 
t no y elegante piso alto, índependien-
1 te, de calle Paseo, 274, entre 27 y 29. 
I acera de sombra, fresco y espacioso, 3 
¡ baños, garaje y cuarto de chauffeur, 
I con servicios. L a llave e informes al 
liado, número 272, altos. 
| 30075 28 j l 
i Se alquila la hermosa quinta calle Lí-
j nea n ú m . 140, esquina a calle 14, en 
precio m ó d i c o . P a r a informes. Paseo 
entre 17 y 19. T e l é f o n o F-1568 . 
! _ 29806 26 Jl 
VE D A D O , C A L L l ^ B ~ N Ú M . ¿ ¿ ' E N T R E 11 y 13, te léfono F-1491 en casa 
! de moralidad muy fresca y ventilada 
se alquila una habitación para hombres 
I solos o matrimonio sin niños. Con mue-
i bles, excelente comida y esmerado ser-
! vicio. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O i 
Se alquila el hermoso chalet situado 
en San Mariano, esquina a Miguel F i -
gueroa, frente a l lindo Parque Men-; 
doza, V í b o r a . Consta de cinco cuar-1 
tos de familia, 2 de criados, garage y I 
d e m á s comodidades que el confor ro.o-
derno exige. L a llave en el cbolet de ¡ 
al lado, por Miguel Figueroa. Infor-
mes F -5445 . 
30074 30 j l i 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S ! altos de J e s ú s del Monte, 156, con 
sala, saleta, 4 habitaciones, gabinete ' 
y terraza, servicios modernos. L a lia- ¡ 
ve en los bajo». Informan: Monte, 360, i 
altos. Teléfono M-1365. 
29923 29 j l ! 
Se alqpila la esquina de Enamora-
dos y Durege, con j a r d í n , portal, sa-
la, saleta, y cuatro habitaciones, ga-
rage, hall y cuarto para criados. I n -
formes: Durege 15. 
31 j l 
O E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R 
una casita que tenga dos cuartos, 
sala ycomedor, en J e s ú s del Monte, v í -
bora o Vedado; que rente de 35 • 
pesos. Informan en el te léfono J " í . 
29650 26 jl 
PR O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O o casa particular se alquila Jesús 
del Monte, 559. esquina a San Francis-
co. L a llave en la lechería de al lado. 
Informan, en Sol, esquina a Composte-
la. Señor Zarracina. Teléfono A-6128. 
29908 30 Jl 
SE A L Q U I L A UNA G R A N CASA aca-bada de fabricar propia para nume-
rosa familia ysl se desea puede sub-
dividlrse para varias por contar con fa-
cilidades para hacer varios departa-
mentos nldependlent»s. L a casa tiene 
las siguientes comodidades: Gran por-
tal corrido, hermosa sala, recibiflor, 
ocho grandes habitaciones, espacioso 
hall, Espléndido y bien decorado salón 
comedor con sus columnas estucadas, 
grande y lujoso cuarto de baño con los 
más modernos aparatos, dos cuartos 
para criados con baños y demás servi-
cios para los mininos, buen garage con 
capacidad paia varias máquinas, patio 
y traspatio para jardines y huertas, 
con más de rail metros. También si se 
desea puede agregarse más de cuatro 
mil metros para dedicarlo a siembra o 
cualquier negocio. E s t á situado en el 
lugar más saludable y pintoresco de la 
Víbora, muy cerca de la Calzada. Pre-
cio módico. Informa su propietario al 
lado. Calle Lawton entre Vista Alegre 
y Acosta. Vi l la Prat, Reparto Lawton, 
Víbora. ' \ mm „ 
29237 > 27 j l 
AL Q U I L E R E S U N C U A R T O O R A N -de para una o dos personas en Jií). 
Y muy barato se da un Ford con gran 
motor. Aguila 355. 
30017 1 ... 
L ~ E A L Q U I L A UNA S A L A G R A N D E 
O y fresca para oficina ? cosa análo-
ga, y también una habitación Por .^Pa-
rado y se le da de comer si lo desea. 
Informan en Acosta, 32, bajos. 
30043 ¿8 31 
SA L U D , 26, S E A L Q U I L A N H A B I T A -ciones frescas y ventiladas, con o 
sin balcón a la calle. E n la misma se da 
comida si se desea. Precios módicos . Te-
léfono M-4735. „. ., 
30039 
C E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
O habitaciones, propias para oficinas, 
con luz eléctrica, agua corriente y bue-
nos servicios sanitarios. San Ignacio, 
82, casi esquina a Muralla. 
30053 31 
a personas de moralidad. Casa paruc 
lar. Monte, 263, altos. . j 
| 29484 
AL Q U I L O D E P A R T A M E N T O S D E sa-la, cuarto ycoclna in°ep^" Wodrí-í $25 00 y dos meses en ronao. ^ 
! guez núra. 57, entre San Benigno y F io -
res. »•» il 
i 29539 . ; 
T > A L A C I O T O E E E G B O S A , CASA D E 
r huéspedes, Obrapla número 5J. Se 
, alquilan hermosas y frescas liabaacm 
nes con balcón a la fall/f'm^aprsT se 
muy reducidos, excelente comida si se 
desea, todo a precios de situación, be 
cambian referencias. 
29570 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P A -ra hombres solos. Habana, 93, tinto-
rería. ., 
30060 »» il _ 
\ G U I A R , 72, A L T O S , H A E I T A C I O -
A nes, de 20 a 50 pesos. Comida, des-
de 20 pesos. Tomando dos, rebajo el 10 
por ciento; tres, el 15 por ciento; cuatro, 
el 20 por ciento. Recibidor y comedores 
gratis. Ji 
30066 29 j l 
29798 31 j l 
EN A G U I A R , 95, S E A L Q U I L A Uí i salíin alto con cuatro ventanas n la 
calle, propio para oficina importante. I 
Precio módico. E n la misma informan. 
29072 26 Jl.__ 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y ventilados altos de Belascoaín 217,1 
entre Lealtad y Escobar. L a llave e in-
formes en los bajos. 
29223 29 j l 
¡A» JUAN D E DIOS 4, E S Q U I N A A 
J Havana, compuesto de sala, comedor, 
'r« amplias habitaciones, cocina, patio 
J servicios. Mucha agua. Informa Teo-
^K. en los altos. 
2982S 26 Jl 
P»OPIO PARA D E P O S I T O D E M E R -
í; ^nda, se arrienda la manzana de 
trreno cercadad e mamposterla, com-
f^nu a entre las calles de Zanja, Sa-
j j . Hospital y Espada, atravesada por 
2 'STocarril, sirviendo de paradero 
m».."^0 de Pueblo Nuevo. Infor-
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los a l tos d e 
E m p e d r a d j , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s de -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o : . I n f o r m a n , 
e n l a m i s m a . 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E 19 núm. 241, Vedado, compuesto de sa-
la, saleta, seis cuartos y demás servi-
cios. Pregunten por Bernabé. Informan 
T. M-5271. 
29856 26 j l 
Se alquila la casa calle 8 n ú m e r o 54 
entre 21 y 2 3 , acabada de reedificar, 
con sala , comedor, tres cuartos y 
cuarto de b a ñ o moderno. Informan en 
el t e l é f o n o M-4171. L a llave en la 
bodega de 2 3 . 
29662 26 j l 
SE A x T q U I L A L A C O M O D A Y ~ P R E S -ca casa calle 25, entde Paseo y 2. 
Vedado. 
29422 28 Jl. 
DI E j T y N U E V E r E N T R E C A T O R C E Y diez y Seis, número 511; sala, sale-
ta de comer, seis habitaciones, etc. L a 
llave en el 509. E l dueño en el chalet 
de 12 y 15. Tiene doble servicio sani-
tario. E s en el Vedado. 
29884 2 ag. 
$100.00 regalo a l que me proporcio-
ne una casita en alquiler en el Veda-
do y que no exceda de $30 al mes y 
regalo $20 por otra que no pase de 
$50 a l mes. Informan Calle 21 n ú m . 
427, entre 6 y 8 . 
29777 31 Jl 
Q E A L Q U I L A A M U E B L A D A , P O R 
O cuatro osé i s meses, la cusa 17 nú-
mero 290. Puede verse todos los días 
de tres y media a cinco ymedla. 
29787 27 Jl 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N P L O -res y Tamarindo y otra en Flores 
y Serafines, y varias habitaciones acá- , 
badas de fabricar, muy frescas y ven-1 
filadas. Informan Rayo y Estrel la , bo-! úegn. A-9287. 
30028. | 
SE V E N D E U N A CASA CON P O R -tal, jardín, sal^., comedor, cuatro! 
cuartos, baño de ramilla, de lo mejor, \ 
cuarto de baño criados, cocina, despen- j 
sa, lavadero, ga ler ía a cincuenta me-j 
tros de la l ínea en 16.000 pesos. Fac i l l - ¡ 
dad para la compra en Jesús del Monte ¡ 
Informan Vista Alegre esquina a Bruno 
Zayas. 
30025 2 ag 
S E A L Q U I L A 
29131 ;6 Jl 
\SPTUNO 273, E N T R E I N F A N T A Y 
í e a r r a t e - Se alQulla la planta alta 
Meta rnodefna casa, compuesta de sala, 
•ilfin ilres cuartos y uno de criados, 
m et Corner. baño, servicio de cria-
lnforman en Malecón, 6, altos, 
27 31-
SSrí?'QU11'A.N L O S A L T O S D E D R A -
Son m,r, V39, entrada por Campanario. 
!eta " ,y buenos y frescos. Con sala, sa-
¡os ¿ i 0 cuartos y uno para crla-
:!iformÍ.v"Ü0 doble y dos patios. Para 
^ wn«s: Dragones, 39, almacén de ta-
2S j l 
L O S A L T O S D E S A N 
;jest0R ¿4f- esquina a Infanta, com-
' 'Jn dAn. . ^ 8aleta y cuatro cuartos 
corado ^^amento alto- Cielo raso, de-
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R mediante contrato un local para es-
tablecimiento. Ha de estar situado en 
el distrito comercial de Gallano y San 
Rafael. L . E . P.ivas, Prado 63, por 
Trocadero. „ 
29727 26^J1. _ 
¿ J É ~ ' A L Q U I L A U Ñ A C A S A C w N a l -
O tos v bajos, en Blanco, 26. Llaves 
e informes, en Mercaderes, 29. -
29520 27 Jl 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S M A L E -cón 12 segundo piso, derecha o iz-
quierda, compuestas de sala, saleta, co-
medor, seis habitaciones, baño, cocina, 
cuarto de criados y servicio sanitario 
cada una. Informan Hotel Florida, te-
léfonos A-1131 y A-5601. Manuel E . 
Canto. 
2>185 27 J1 
Parque Medina, acabado de fabricar, 
chalet esquina de brisa, C . y 25, com-
puesto de planta baja , portal, terraza, 
hall , living room, sala, gabinete, dos 
habitaciones con b a ñ o , comedor de 5 
por 7, pantry, cocina de gas y só ta -
nos. Planta a l ta : dos terrazas, seis ha-
bitaciones con dos b a ñ o s y pantry-
doset, c a j a de escalera de mármol , 
en la torre. Pisos de m á r m o l y grani-
to artificial, garage con cabida para 
tres m á q u i n a s con dos cuartos altos 
con b a ñ o completo para el servicio. 
Se alquila o se vende. Informan a l la-
do, s eñor P e q u e ñ o . T e l é f o n o F-1294. 
29792 31 JL 
' l / N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
l J L j casa calle J . número 184, entre 19 
y 21. compuesta de sala, saleta, (res 
i cuartos grandes, comedor, patio, traspa-
t i o y cuarto para criado. Puede verse 
a todas horas. Informan en Obispo, nú-
I mero 94. Te lé fono A-3120. De 12 a 1 
I y de 6 a 7. 
I 29085 26 J l . _ ^ 
SE A L Q U I L A U N G A R A G E E N CA-sa particular, calle P-177. Vedado, 
i entre 17 y 19. 
2S886 26 Jl 
E n Felipe Poey. hermosa casa recién 
pintada, com amplias habitaciones y ga-
rage. Informan en Amargura, 11. Pra-
das. Teléfono M-1009. 
29880 - 27 j l . 
T T I B O R A: S E A L Q U I L A L A CASA VI-
iV gueroa, entre Santa Catalina y Mi-
lagros, sin estrenar, y consta de tres 
cuartos y 3obles servicios. Informan 
en Soledad, 21, moderno. 
29890 29 j l . 
L o c a l para establecimiento. Se alquila 
uno de c o n s t r u c c i ó n moderna y puer-
tas m e t á l i c a s situado en la Calzada de 
Jesús del Monte n ú m . 175, entre el 
Puente de Agua Dulce y la calle de 
Municipio. Lugar muy comercial. L a 
llave e informes en los altos del mis-
mo local. 
29839 28 j l 
Q B A L Q U I L A CASA N U E V A , J E S U S 
O María, 75. bajos, # a l ó n corrido, altos, 
para familia u oficinas, instalación 
e léctr ica y gas. Alquiler módico. Infor-
mes, en el 73, altos. 
29824 2 ag 
T^W J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I -
J2i la un departamento a señoras solas 
exclusivamente. Se exigen referencias. 
Santa Irene, 41, esquina a San Inda-
lecio. 
29825 | 25 j l 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S M I L A -gros 27, Víbora, a una cuadra de la 
calzada, con portal, gabinete, saja, sa-
leta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
saleta de comer, servidumbre indepen-
diente, cocina de gas, despensa, etc. etc. 
L a llave en los bajos, e Informan en 
Concordia, 98, te léfono A-4492. 
29703 29 Jl 
Se alquila la casa Vi l la Carmen, Ge-
neral Lacret entre Juan Bruno Zayas 
y Cortina, se compone de cuatro ha-
bitaciones, sala, comedor, b a ñ o , buen 
servicio sanitario. T e l é f o n o , jardín y 
traspatio. Informan en la misma, te-
l é f o n o 1-2955 y A-7883. 
29678 31 Jl 
RE P A R T O T A M A R I N D O , SAN L E O -nardo 21. se alquila esta moderna 
casa, compuesta de cinco cuartos dor-
mitorios. Buen baño, servicio para cria-
dos. Su precio, 90 pesos. Informan en 
Corrales\ 30. 
29444 27 Jl 
Se alquila un hermoso piso alto aca-
bado de construir, en la V í b o r a , calle 
San Anastasio, 94 , entre San F r a n -
cisco y Milagros, a media cuadra del 
t ranv ía , compuesto de terraza, sala, 
saleta, 4 cuartos con lavamanos de 
agua cór lente en el primer cuarto, un 
hermoso cuarto de b a ñ o con todos los 
aparatos intercalado, comedor al fon-
do, cocina de gas, calentador para to-
da la casa, despensa, cuarto de cria-
dos y servicio de criados, ga ler ía ce-
rrada de persianas y cristales, todo a 
la brisa. Se alquila muy barata; pa-
ra informes en los bajos. 
27545 28 Jl. 
A G U I A R 40, S E A L Q U I L A U N ZA-
^TL guán, para una máquina automó-
vil . 
30026 28 j l 
EN~CASA P A R T I C U L A R DONDE" NO hay inquilinos se alquila una habi-
tación interior con o sin muebles; bien 
sea a señora sola o caballero. Se da 
comida si lo desea. Reina Í31, primer 
piso, derecha. 
30048 29 Jl 
E ^ A L Q U I L A N V A R I O S D E P A R T A -
mentos en Inquisidor núm. 10. altos. 
30081 28 j l 
E l que m á s barato alquila. V e a las es-
p l é n d i d a s habitaciones, con o s in mue-
bles, asistencia si la desea. Monte, 238. 
T e l é f o n o M-5284. Central Palaze. 
29894 28 JL 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E I N -
O dustria, número 166, segundo piso, 
una habltacloón amueblada, tiene buen 
baño, te léfono y luz eléctrica. 
29990 28 Jl. 
SE ^ L Q U I L A U Ñ A - H A B I T A C I O N "A hombres solos en casa de morali-
dad. 
r V T E E A E O U S E . H A B I T A C I O N E S , 
amuebladas con servicios Privados, 
iagua caliente y fría, t i m b r e ' / ^ f , 0 " ? : 
E s casa acabada de construir. Lampari 
lia. 64. A tres cuadras del Parque Cen-
! tral- i l 29877 J L _ 
EN C A S A - D E P A M I L I A S E A L Q U I -lan dos habitaciones, una con bal-
' cón a la calle. Informan en Lealtad, 
131, altos. „ . 
29879 JL Z . 
S'~B_ÁLQÜILA^TJÑ S A L O N C O R R I D O , con vista a la calle. Informan en 
Progreso, 25. • o t < i 
29887 27 J1- _ 
O E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O con su servicio Interior y un cuar-
to a matrimonio sin niños. Oquendo, 
34, moderno, 16 antiguo, entre Neptuno 
y San Miguel. 
29896 2i 31-
C" U A R T E L E S , N U M E R O 1. S E A L Q U I lan magní f i cas habitaciones altas y 
bajas. Cuba, número 120 y Baños , nú-
mero 2, esquina a Tercera. 
29600 29 j l . ^ 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
, Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
• limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
' eléctrica y timbre. Baños de a(rua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba. E s ia 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. „- . 
23099 SO 3n 
E N G A L Í A N O , 5 4 , A L T O S 
Se alquila una habitación, es grande y 
muy fresca,, caben 3 camas. Teléfono 
A-1814. _ ' 
28439 7 i]-
29904 31 Jl. 
1 1 T U R A L L A , N U M E R O 119, A L T O S , S E 
iTJL alquila una habitaciones a caballe-
ros solos o matrlraonlo sin niños. 
( 29891 27 j l . 
I n t e r e s a n t e a los a l m a c e n i s t a s 
Se alquila una nave muy amplia pro-
pia para almacenar mercancías , camio-
nes o casa análoga, por su s i tuación y 
seguridad Inmejorables. Informan en 
Tulipán núm. 23, Cerro. Telf. A-0328. 
29833 26 j l 
Q B A L Q U I L A U N T E R R E N O , D E 900 
O' metros de superficie, a una cuadra 
de la calzada del Cerro, cercado de mu-
ro de cemento, entrada independiente. 
Informan: Teléfono A-9870. Preguntar 
por Angel. 
29811 31 j l 
CI E R R O , 582. P A R A E L D I A lo. S E / alquila esta casa, propia para Indus-
tria o comercio. Tiene m á s de mil me-
tros de terreno. Informan, en el Telé-
fono F-3529. 
29698 30 j l 
CO M P O S T E L A H O U S E CASA D E huéspedes situada en Compostela 10 
esquina a Chacón, todos los tranvías 
de la ciudad le pasan por su frente. 
Tenemos las habitaciones m á s frescas 
de la Habana para matrimonios o ca-
balleros. Buen servicio y buena comida. 
28701 14 ag 
H O T E L C H I C A G O 
Especial para familias, de estricta mo-
ralidad, situado en el punto m á s fres-
co, más hermoso y céntrico de la H a -
bana. Espléndidas habitaciones con bal-
, cón al Paseo del Prado, e interiores 
1 con ventanas, muy frescas. Buenos ba-
I ños y duchas, luz e léctr ica toda la no-
che, servicios completos y esmerados, 
espléndida comida, a gusto de los jeño-
res huéspedes. Precios reducidos. P r a -
do, 117. Teléfono A-7199 
28442 13 ag. 
i p A S A D E H U E S P E D E S , H E L E M -
\ J House, habitaciones frescas con vis-
ta a Malecón, luz eléctrica toda la no-
che. Cuarto para dos, a $60, al mes. San 
Lázaro, 75, altos. Teléfono A-1663. 
25I9fi 25 j l 
DOS H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N en la calle de Neptuno, 212, entre 
Soledad y Oquendo. Están situadas en 
un piso alto y por consiguiente,, son muy 
^veníJiadtui. „„ „ 
* 29:?;!0 , 28 j l 
Oficinas. E n el edificio " L l a t a " , 
Aguiar 116, entre Teniente R e y y Mu-
ral la , hay vacantes ahora algunos de-
partamentos baratos y frescos. 
29819 29 j l 
£ 5 A L Q U I L A L A CASA PIÑERA, N U -
.k3 mero 3, entre Mariano y Línea, 
moderna, de sala, saleta, tres cuartos 
para más Informes: Monte, 265, mueble-
ría. E l Dos de Abril. Teléfono A-537fr. 
Benigno Fernájndez. 
29557 29 j l 
S~ ~ J ¡ ~ A J ^ U I L A ~ L A ^ C Á S A ~ CBCURRUOA 56, Cerro, tiene portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina, patio y oervi-
clos. Precio $7Í' al mes, con dos mesen 
en fondo. Dueño, Campanario 26, a l -
tos. 
29376 2>j 3l 
AL Q U I L A E S P L E N D I D O S A L T O S pa-ra este tiempo de calor, tres cuar-
tos, sala, saleta, bañadera, todos sus 
servicios, a una cuadra de la calzada 
Cerro, otra de Infanta, calle Cruz del 
Padre 13, esquina a Velázquez. Infor-
man bajos, bodega. 
29382 26 Jl 
C E A L Q U I L A N E N A G U I A R NUM. 92 
O casi esquina a Obispo, en la la Ca-
sa Blanca, frescas y ventiladas habita-
ciones para oficinas en el primer piso 
y para vivienda en el segundo, desde 
25 pesos .en adelante, con lavabos de 
agua corriente, luz y demás servicios. 
Informan en la misma a todas horas. 
29836 30 j l 
LA P A R I S I E N , S A N R A P A E L 14, en-tre Consulado e Industria. Hermo-
sas y frescas habitaciones con vista a 
la calle. Buena comida. Precios muy 
módicos. 
29835 2 ag. 
t j E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
O ra caballeros solos. Se exigen refe-
rencias. Aguacate, 21, bajos. 
29684 27 j l 
C A S A G A L I 
Prado, 29, altos, departamentos y habi-
taciones para familias, espléndida co-
mida y mobiliario nuevo. 
29666-67 6 ag 
E A L Q U I L A N B O N I T A S Y E S P A -
closas habitaciones en casa moderna 
| y ventilada, con o sin muebles y toda 
I asistencia a matrimonios o caballeros 
i que sean de estricta moralidad. Acos-
) ta 54. Hay teléfono. 
. 29S34 31 j l 
g 
E A L Q U I L A CASA C O N P O R T A B L E -
raente amueblada, al lado de la L e -
gación Británica. Informan: Tulipán, 26, 
Cerro. 
28008 26 i l 
M á K Í A R A G , C E Í E A , 
C O L U M B Í A Y F O G O L O T Í I 
A N T A L U C I A , 4, A L T O S , M A R I A -
kJ> nao; portal, sala, comedor, seis cuar-
tos y demás comodidades. L a llave en 
la bodega. Informan en el chalet de 
12 y 15, Vedado, o en Cuba, núm. 62. 
29886 27 Jl. 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O con vista a la calle, a hombres solos. 
Revillagigedo, 1, altos. 
29816 26 j l 
AM I S T A D , 80, A L T O S S E A L Q U I L A un espléndido departamento propio 
para dos caballeros con sus servicios 
independinetes, agua corriente. Se exi-
gen referencias. De 1 a 5, puede verse. 
E n la misma se necesita una criada, 
del país. . 
29817 26 j l 
29351 
RE P A R T O MENDOZA, V I B O R A , hv>r-1 mosa casa nueva. Avenida Sta. Ca-
talina y Saco, jardín, portal, sala, cin-
co cuartos, hall, lujoso baño, comedor, 
cuarto yservlcio de criados, garage 
dos máquinas, cuarto chauffeur, toda dero Cazadores, 
decorada. Llave bodega Santa Catalina j ̂ a^,,1^114010' 21 
y Zayas. Precio razcnable. 
294-17 26 Jl 
JE S U S D E L M O N T E , 463, E S Q U I N A Altarrlba, lo más alto de la loma, 
gran casa altos, 250-A. Vapor. Informan 
en la misma, de 7 a 12. Dueño: Salud, 
71. Te lé fono A-0141. De 1 a 9. 
29523 27 j l 
Í^ S P L E D I D A CASA, N U E V A , CON j gran sala, cinco hermosos cuartos, 
comedor grande, ancho hall, dos baños, 
dos cuartos de criados y garaje. 150 pe-
sos. Línea Buenavlsta, frente al para-
Columbla. Informes: 
27 Jl 
-JÍ_ 1 Q E A L Q U I L A E L C H A L E T S I T U A D O 
O en las calles 14 y 3a. del Reparto Al -
mendares, l ínea de los carritos, en 150 
pesos mensuales, contrato seis meses, 
con fiador aceptable. L a llave calle 9 y 
12. Sebast ián Alpendre. Oficina de Ma-
rio A. Dumás, Almendares. 
29111 2_ag 
M A R I A N A O S E A L Q U I L A MtTV 
( J A N M I G U E L , 182, A L T O S . S E A L -
I O quila una amplia y ventilada habi-
tación. 
I 29840 27 j l 
H O T E L F R A N C I A 
Gran cnsa de familia. Teniente Iley nfl-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
2»8<2 3! -jl 
HA B I T A C I O N E S A L T A S , S B ~ A L Q U I -lan dos ventiladas habitaciones en 
la casa Santa Catalina y J . Bruno Za-
yas, al lado de la bodega. Víbora. I n -
forman, telf. A-3050. 
29S43 26 j l 
PA R A A L M A C E N S E A L Q U I L A N los bajos de la casa San Ignacio núm. 
15 c<|i '540 metros de superficie. Infor-
mará Machín, Riela núm. 8. 
29510 28 J1 . 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de la calle I, número 35, entre 15 y 
117, Vedado, compuesto de sala, saleta, 
cinco amplias habitaciones, dos harto», 
' garage, servicio de criados independien-
j te. Informa; Basilio Granda, Aguiar 
número 75. 
| £i>88j 30 j l _ j 
VE D A D O . U N A L E G A C I O N D E S E A alquilar para octubre en $300 o $400 
l casa con sala ycomedor espaciosos, nue-
1 ve habitaciones, cuartos criados, gara-
I ge, etc., eventualmente amueblados 
aunque solo en parte. Ofertas al Apar-
tado 1981. 
29348 7 Jl. 
í10» sanf.„ . de &as y todos los servl-
11 altos ios- I n f O " n a n : San Miguel, 
29 j l 
y í e 7 w " í A N 1,08 A L T O S Y B A J O S 
^ salA.a ulado 24. compuestos de sa-
fira farntn edor' hall' cuatro cuarto, 
m0^. cii^f8' baño con aeua fría y ca-
?n4 «le ira y s»Vvlclo de criados y co-
0 A-osv> y carbón. Informan te lé fo-
^1\TA piso de planta b a j a ' c o m ' 
óoiiej í * - 5 ^ ' comedor, tres habita 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
U n a planta baja (se prefiere sola 
p lanta) , con z a g u á n y cinco habita-
ciones en perfecto estado y c lara. E s 
para familia y oficina comerc ió la a la 
par. Informan en el t e l é f o n o M-9188. 
S e ñ o r S á n c h e z . Apartado 2193 
29754 27 31-
I OMA D E L V E D A D O . C A L L E , 15, E N -tre E y F , nfimero 255, hermosa sa-
la, comedor, 5 cuartos, cocina, dos ser-
vicios, etc. Informan: Teléfono F-5027. 
29140 27 j l 
SE A L Q U I L A U N MODERNO Y E L E -gante chalet acabado de pintar. s l - I T r N 
tuado en la Avenida del Porvenir e s q u í - 1 b a r a t a la casa calle Luisa Quljano 
na a Dolores. Se compone de portal, sa-
la, hall, cuatro habitaciones, saleta de 
comer, lujoso baño, cocina con su calen-
tador, garage y i-na habitación alta con 
su servicio independiente. Precio da s i -
luacl'Sn. Bahamonte y Ca. Bernaza 16. 
29526 25 jl 
Se alquila en lo m á s alto de la V í b o -
r a , una casa con grandes comodida-
des, moderna, y con todo el confort, 
situada en S a n Lázaro 68, entre S a n 
Mariano y Vi s ta Alegre. Informan en 
los altos. 
29546 27 Jl 
Habitaciones sin estrenar. Alquilamos 
habitaciones m.uy ventiladas y lujosas 
con lavabo, b a ñ o y servicio sanitario 
interior; con o sin muebles; en los 
altos de la muebler ía L a Esfera , Nep-
tuno 189, entre B e l a s c o a í n y Gerva-
sio. Telf. A-0208 . 
29730 1 ag. 
EN DAMAS N U M E R O 8 S E A L Q U I L A una habitación a hombres solos qi|p 
sean de moralidad. 
28779 29 j l 
H O T E L " H A B A N A " 
Belascoaín y Vives. Teléfono A-8825. 
Doy habitaciones a l mes, desde veinte 
pesos en adelante, y con todo su servi-
cio de limpieza y ropa. Habitaciones, 
muy ventiladas. Mucho aseo. 
27852 26 j l 
£ E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
ción, amueblada, con toda asisten-
cia en casa de familia de moralidad. 
Egido, 8, altos. 
29395 "28 il 
núm. 32. esquina a San Juan, con por 
tal, sala, comedor, cuatro grandes cuar 
tos, hall , pantry. cocina, cuarto de 
criados, garage, doble servicio moder-
no; el tranvía le pasa por el frente. L a 
llave al lado. Informan en Independen-
cia núm. 23, E l Cano. 
2S947 28 Jl 
H A B A N A 
H O T E L E S P A Ñ A 
Especial para familias y se encuentra sl-
1 tuado en el punto más ^céntrico do la 
, Habana. Hermosas habitaciones con bal-
| cón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y eaAerado. 
P o s s j varios bafioa de agua caliente en 
todos ¡os pisos. Sa alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
ofic'na o cosa similar. Villegas, 5S, es-
quina a Obrapla. 
29841 3 ! 
í mer QpS,A, CONCORDlA 177-A, prl -
St.clnco h'oKÍ?33 moderna, sala, sale-
S rc*lad0 * Uaclones. comedor, baño 
>S bajos n^a-nte »140-00. 
bijX R E G A L I A , P A R A E S T A E L E C I -
S n u r n t o pequeño, cedo contrato de los 
r^^o <i« ohrao ía 110, a una cuadra del 
Paroue C?ntr\Pl c¿n todas las Instala-
ciones6 yCpuert¿ ^ i ^ . ^ R ^ y ^ 
jorable. Informa L u i s d ? J O S t:ieyes' 
Obrapía, 32. Teléfono A-1036. 
29638 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A del' chalet de C, número 145, compuesto] 
¡ d e terraza, sala, comedor, cuatro habl-i 
, taclones, baño, cocina de gas con calen- l 
' tador y cuarto de criado con su servi-
cio. Llaves e Informes: Gervasio. 47, a l - i 
los. Te lé fono A-4228. También se alqui-
la para el din úl t imo un bajo e nía mls-
j ma calle C. entre 15 y 17, compuesto de 
| Jardín, portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, baño, cocina de gas. garage 
y c ierto con su servicio para criado. I 
i 29606 27 JL | 
ci
i muy fres 
L a llave 
Teléfono A-4454. 
8 Jl 
^ w1%!foplanta baJa de l a casa 
lóiL *U5^ entre Basarrate y M a -
Urri¿^dsa,et.a» k e s cuartos, cuarto 
y jardín n Í a d o s ' Patio y traspatio 
^ d n . V ^ 0 ' ^ 4 0 . 0 0 L a Uave 
S l \ h eI.207- M á s « f o r m e s , No-
A-4952 v c o!:amar' Of¡cío» 16, Telf . 
• h ? y F - 2 5 8 l . 
C E A L Q U I L A , CONCORDIA, 177, S E -
S «rundo Piso, casa moderna, sala, sa-
^ " H e r i r l o , ^ y '"f S 
S l ^ r ^ l ^ e 1 ^ ^ f s 0 ^ V o í 
m e l en Neptuno y Gallano. L a Moda. 
29632 . J 
MA L E C O N Y G A L I A N O . S E A L Q U I -i7 alto vbajf» ambos capaces, pa-ra largas far í i l l l i* Razón y llaves C4r-
cel núm. l< og ^ 
2 9 654 „ - J J L . 
Ó ^ r " A L Q U I L A UNA CASA M O D E R N A 
S rnn sala recibidor, 4 cuartos, cuarto 
«oi^a de criados. Concordia, 
rrfrae^Piso6 I n f o - a n ; Aramburo, 8 y 
10, ferretería L a Central. 
29644 
1 \ E P A R T A M E N T O D E A L Q U I L E R E S . 
XJ Se alquila casa calle 1, número 
19, entre 9 y 11, casa de cielo raso, con 
jardines al frente y al costado, con por-
tal, sala, saleta, biblioteca, cinco cuar-
tos, comedor, dos cuartos de baño par-
ticular y de criados, cuarto de cria-
dos, garaje y cuarto de chofer. Renta, 
$225 y dos meses en fondo. Informan, su 
dueño. Empedrado, 30, por Aguiar. Te-
léfono A-6312. 
29482 26 Jl 
SE A L Q U I L A E N 120 P E S O S A L mes la casa Santa Catalina S3, entre 
Lawton y Armas, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, dos servicios, comedor 
grande, garage para dos máquinas. I n -
forman en la bodega y Malecón núme-
ro 316. Te lé fono A-99U. 
29582 26 Jl 
Q E A L Q U I L A C A S A R E C I E N T E CONíT-
O trucción, en Rodríguez y Dolores, 
una cuadra de la Calzada, cuatro ha-
bitaciones, espléndido baño y garaje. 90 
pesos, con fiador. Informan, en los a l -
tos. 
28775 29 j l 
\ T I L L A M A T I L D E . S E A L Q U I L A , compuesta de portal, sala, saleta, 
tres hermosas habitaciones, comedor, 
patio central, dos cuartos criados, gran derno, de 3 a 5 p. ra. Informan 
tJNA H A B I T A C I O N G R A N D E Y i muys "fresca con frente a la calle, 
1 amueblada, se alquila en San Lázaro 87. 
L a s comidas buenas a precios muy con-
siderados. 
I £9988 31 Jl 
VE N n ~ O U N A U T O P I A N O N U E V O , af 50 rollos también nuevos, 88 
I notas, caoba. Instrumento grandioso, 
gran sonido. Precio de ocasión. Calza-
Ida 90, Vedado, entre A. y. Paseo. 
29980 28 jl 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N en casa de familia respetable; úni-
cos inquilinos, amueblada o sin amue-
blar, a matrlraonlo sin niños o señoras; 
se piden referencias. Y en la misma se 
alquila otra habitación para guai^lar 
muebles o baúles , o muestrarios de al-
gnua oficina. Lealtad 127, bajos, mo-
jí 
CASA D E H U E S P E D E S Y R E S T A U -rant Alvarado, acabada de reformar, 
con baños calientes a todas horas. Se 
hacen abonqs desde 40 pesos al mes; 
diarlos 2 pesos, con derecho a cama, 
desayuno y comida a la .carta; tl'es 
platos hechos y uno pedido, ensalada, 
postre, café y pan, siendo sin hora fija. 
Se hacen abonos en el restaurant por 
meses y por tickes. Empedrado, 75, casi 
esquina a Monserrate. Te lé fono nú-
mero A-7898. 
29756 27 j l . 
P A L A C I O P A N - A M i E R I C A N 
Casa especial para familias estables y 
hombres solos; muy frosc?. y moderna, 
agua cqrriente en las haoltaclones y 
caliente en los baños, trato esmerado 
y precios económicos , amparilla, es-
quina a Aguacate, próximo a Obispo. 
29051 1 ag. 
T^N G A L I A N O 70. S E A L Q U I L A U N 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiax. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde SO.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Bañott, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
27335 31 j l 
EN"CASA" D E F A M I L I A S E A L Q U I L A un a herm&sa y fresca habitaciones 
muy bien amueblada, balcón a la calle y 
otra interior en las mismas condiciones 
llj hermoso departamento muy frescc) ' y ^^t*0 ^e agua corriente, buen baño, 
con gran balcón para Gallano. Hay tara- teléfono y esrnerada^ limpieza, a perso-
blén habitaciones. Mucha moralidad 
__29829_ 29 j l 
C A N I G N A C I O 26, S A L O N G R A N D E , 
O independiente, propio para comisio-
nista, o industria pequeña, barato 
^ ^ 7 26 "jl 
r.as de moralidad. Precio de situación. 
Consulado, 45, altos. 
29627 27 j l . 
Aguacate 15, altos; e s p l é n d i d a s habi-
taciones con todo servicio; casa fres* 
I V T a t r i m o n i o s o l o d e s e a K A B i - ca Y clara, lugar céntr ico , excelente 
^ i K ^ I n t í V i S ^ a ^ T ^ comida' Se exigen y 86 dan referen-
cnba a k . Almacén, Figuras 4 , no c ías . No se admiten n i ñ o s . E n la mis-
siendo lejos de este lugar. 1 1 • • . s 
3 1 j , ' m a hay una nabitacion p e q u e ñ a , pro-O E A L Q U I L A E L D E P A R T A M E N T O P*a Para Una 0 doS Señoras . Prec¡08 
O alto de Tacón número4, propio para m ó d i c o s 
oficina. Informan en el mism o 
2956 ve 4, 29124 
 ráis
26 Jl 
jardín y trspatio, muy fresca. Milagros 
85 Víbora. J e s ú s del Monte. 
2S602 30 j l 
c 
A L Z A D A D E L U Y A N O 
29979 28 j l 
g B A L Q U I L A U N MAGNIPICO 
_ parlamento con todo el confort, mo-
63, A L T O S , 1 derno, único Inquilino, es casa partlcu-
gran sala, recibidor, comedor, cinco lar. Manrique, 123, bajos. 
"9937 28 j l 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E J , número 1. casi esquina a Calzada 
con Jardín, portal, sala, cuatro cuartos 
y servicios sanitarios. Informan, su 
dueño: Empedrado, 30, por Aguiar. Te-
léfono A-6312. Renta, $100 y dos meses 
en fondo. 
29481 
habitaciones, dos de ellas independien-
tes, cuarto de baño, etc. Los carros de 
dos recorridos pasan por el frente v 
a dos cuadras de la Calzada de J e s ú s 
del Monte, E l encargado, al lado. $90 
2^617 29 Jl 
26 Jl 
29 Jl 
O E A L Q U I L A UNA M A G N I P I C A C A -
S sa en la calle do Neptuno. 222 con 
Kaleta cuatro cuartos, cuarto de 
& . Completo. l n £ - ™ - r a t r a m b Q r o ' 
8 v 10. Ferretería L a Central. 
29644 -s J1 
Vedado. Se alquilan los bajos de la 
casa calle 17 n ú m . 265 , entre D . y E . 
x n Uave en los altos. Informes, M-3332 
G a n a 250 pesos, tiene garage. 
29^5 ^ 26 j l 
V 1 ^ ^ 1 1 0 ! ^ E O A N T E S A L T O S A ^ i 
^ hados de pintar, sala, comedor, dos, 
cuartos baño, calentador, cocina de 
gas. Calle D, 166, entre 17 y 19. Infor- i 
man en la misma. -"nui-^ 
2*752 u « t 
JE S U S D E L M O N T E , E N L A C A L Z A -da, número 559-112, al lado de la le-
chería, hay habitaciones muy frescas y 
claras. Hay altas y bajas. 
26 Jl. 
8 
B A L Q U I L A U N A C A S A E N E L 
reparto de Montejo, calle Cortés le 
tra a , Santa Elena, con tres cuartos, ' O E " n ¿ B 
pala, comedor y agua, luz eléctrica Ta S K E B 
2sesoerfrente-Su dueño>«» S f f i s 4L6aj2 í <f¿ 
—- • , . Jl dre.tr 11 ntpi 
SE A L Q U I L A A P R E C I O D E S I T U A -clón, una magní f ica habitación amue-
Iblada, con balcón a la calle y espléndido 
|bafio inmediato. A caballeros de mora-
illdad. San Rafael, 59, segundo piso. 
I 29942 29 j l 
A L A C I O PIÑAR. G R A N CASA 5 5 " 
huéspedes. Precios cómodos. Veln-
| t ldós balcones a la calle. Cocina inme-
1 Jorable. Abundancia y bondad. Teléfono 
A-63»5. Galiano y Virtudes. 
29950 3 ! ji 
D E S E A N D O S S O C I O S D E C U A p 7 -
con $3.̂ 0 al mes, para Esperan-
formes en Revillagigedo IOS 
. ' pregu en por Otero. 
C E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A T r ^ i 29996 
CASA H U E S P E D E S SAGUA. S E A L -quilan habltaclone„ con agua corrien-
te y servicio sanitario para hombres 
solos o matrimonios sin niños. Mucha 
moralidad. No se da comida. Amistad 




; ^ 29 Jl 
r p E J A D I L L O 18, A L T O S , CASA D E 
familias, hay cuartos frescos amuebla-
dos, precios de s ituación. 
29s'i'2 26 j l 
SE A L Q U I L A N D O S ~ D E P A R T A M E n 1 tos, juntos o independientes, com-
puesto uno de dos amplias habitaciones 
y otra chica, comedor, buena cocina, luz 
y demás servicio san Itrio. E l otro es de 
dos grandes habitaciones con luz y de-
recho al baño lntercalado. E s casa de 
familia honoiable y se dan rabatas 
Villegas, 82, altos, cerca de Teniente 
rtey. 
29614 26 « 
EN S A L U D , 5, A L T O S , I N F O R M A N de varias habitaciones y departa-
mentos con vista a la callo. Hay agua en 
abundancia. No hay comodidades para 
lavar ropa ni cocinar con carbón. Se de-
sean personas do moralidad. 
26328 3 ! } l 
. C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se alquilan buenas habitaciones las hay 
para dos personas y para una, con mue-
bles y comida. E s casa de familia. Que-
da entre Colón y Trocadero. No nre-
gunten en los bajos. 
27230 c a 
O cuartos, cuarto de baño, sah 28 j l 
O R . . n f , 69. T e l « o „ . A.57S(. l ^ l ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ l , ^ , 
T T A B A N A , 110. D E P A R T A M E N T í T a 
a x la calle con agua corriente, habi-
taciones grandes, amuebladas o nó des-
de 30 pesos. Se solicita compañero de 
fono A-81987e Camblan referencias. Telé-
_ _ _ _ _ 26 Jl OBISPO. 82, A L T O S , S E A L O u S ^ " un depArtamento y una h a b k W m 
. C • . " t a ^ u c b l a d a ^ ^ S 
. 9 9 . J , 
5 ac 
P A L A C I O B R A f i A 
Próxima a Inaugurarse la mejor casa 
para familias, por la comodidad de sus 
departamentos y habitaciones, todos con 
vista a la calle y servicio orivado Afrn.. 
fría y caliente. Precios econóniicos es 
peclalmente para huéspedes estables' So 
licite pronto una habitación, belascoaín' 
y Concordia. Braña y Co. . 
' 1 j 1 
T ^ N C A S A P A R T I C U L A » , MUY^traiT. 
quila, se alquila una hermosa y 
fresca habitación. Hay teléfono y \in 
gran cuarto de bailo. Cámblanse refe-
rendas. No hay cartel en la nuertL 
Villegas, 88, altos. * 
S I G U E A L A V U E L T A 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O ü t L A M A R I N A J u l i o 2 6 d e 1 9 2 1 
i ^ o u x x i x 
A l q u i l e r e s 
VIENE DE LA VUETA 
TÍAKA C A B A I . I . E B O , S E Ñ O R I T A O 
J r matrimonio. Se alquila una habita-
¿ W con muebles. Animas. 90. bajos 
9Qi«n . r° l1 
• A g u a c a t e , ab, a l t o s , g b a a c a -
A sa para familias, se alquilan es-
pléndidas habitaciones a personas so-
las o matrimonios sm niños. Precios d.e 
s i tuación. « , ..• 
28407 ^ 
H O T E L I N D U S T R I A 
Terminadas las reparaciones de esta 
anticua casa con un piso nuevo, ascen-
sor, lavabos de agrua corriente y habi-
taciones con baños y servicios samta-
irios- su propietario, Alejandro M. A l -
,das horas, ; [;1u0e3i:neSUofPreĉ  a las familias estables y 
níercio un hospedaje que estima 
SE A L Q U I L A HHl V I R T U D E S , 109, a l -tos, dos habitaciones grandes y ven-
tiladas. Pueden verse a to  
Informan en la xnisma. Para tratar del i al co ^ 
precio y condiciones, por el te léfono bl su seriedad, moralidad y 
5dico precio. Industria. 125, esquina M-9324 
29^46 27 j L 
H A B I T A C I O N E S 
De gusto, sin estrenar, bien ventiladas, 
de '̂ 5 y 30 pesos, con dos meses, se a l -
quilan exclusivamente a caballeros Mon-
te. 238.' frente al Mercado. Casa de mo-
ralidad. 
28856 28 j l 
módico prec._. 
a San Rafael, a una cuadra del Par-
que Central, y sobre el ar is tocrát ico 
Néctar Soda. Teléfono A-3728. 
27527 11 ae 
' E L C R I S O L " 
- mes de compi 
tiene uso, magnificas voces. Costó 1.200 
se da en proporción. L u z 76, bajos. 
29035 26 Jl 
F l e j e , para precintar c a j a . Se venden ^ T o v ^ c o ^ ^ r A ^ r ^ 
hasta 50 rollos de tres mu pies cada 
uno y de media pulgada de ancho, 
a un precio muy reducido. Informan 
en Aguiar, 116, cuarto 27 . T e l é f o n o 
M-4914. 
2í8O0__ 30 J l 
K I , l A V A D O D E S O M B R E R O S R S UIT arte que requiere cortocimlentps téc para autop íanos Atención especial a los 
nlcos y un esmerado gusto es té t l to do pedidos del interior Compostela núm 
C A S A I G L E S I A S 
Departamento de música. Métodos, es-
tudios para plano, obras para piano a 
2. 4. 6 y 8 manos; canto y piano; zar-
suelas infantiles, música religiosa; i L A 
obras para instrumentos varios, rollos 
verdadero profesional. L a fama de L a m 
narilla 39, es merecida, por eso triunfa. 
29567 31 j l 
4 8, Habana, 
Tel. M-1388. 
26193 
entre Obispo y Obrapla. 
30 Jl 
L a mejor casa do huéspedes , con edi-
ficio acabado de fabricar. Todas las 
habitaciones con servicio privado, a^rua 
caliente, precios económicos, especia-
lmente para familias estables. Espléndi -
¡da comida. Lealtad, 102 y San Rafael. P A L A C I O S A N T A N A 
¿ u l u e t a 83. Gran casa para f a m ü w s , | T^éfonou,*ATi6"8. "Érafla.' Hermano y 
montada como los mejores hoteles, ^ ' ^ f j 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
31 Jl 
T > L A R R I Z : O R A N CASA D E R U E S -
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Cienfuegos, de IZ'5 largo por 
5'11 de ancho, con sus marcos de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada i 
una. de cedro, y sus lucetas. Todo en 
magnificas condiciones. Informes: M. A. ¡ 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
6423 30-d-23 
C U A T R O M I L S A C O S D E Y E S O 
Se rematan a cualquier precio 4 mil sa-
cos de yeso Diamante. Vea en seguida 
al señor Córdova. en Prado, número 55. 
29598 . • 31 Jl. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
3̂36 31 j l 
T > R A D O . 110, A L T O S D E E L A N O N , S B 
JL alquila una buena habitación con 
balcón al Prado. Teléfono, luz toda la no-
che. Precios módicos. Se desea un com-
pañero de cuarto. Lntrada por E l Anón. 
25752 28 j l 
T E J A S 
i • i -.11- ln_ nermanen- I > oedes Industria, 124,-se alquilan ha- ¡ americanas, a« 
con balcones a la calle, luz permanen i ' ^ . ' ¿ ^ ^ toda' aSiStencia; precios pequeñas y gr 
te V lavabos de agua corriente. B a ñ o s módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe- actual es el de 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . T e -
lé fono A-2251. 
27713 " „ 31 J l _ 
" B R E S L I N H O Ü S E " 
Prado setenta y uno, 
quila una habitación 
28590 13 ag 
j ^ l : CASA D E H U E S P E D E S . Hay habitaciones con vista al pa-
seo. Rebaja <le precios; moralidad, co-
mida y trato excelentes. Prado, 65, a l -
tos, esquina a Trocadero. 
l.'&744 , 26 Jl. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
con balcón ^ Con o sin muebles, todas con agua 
Prado para matrimonio de gusto, con . 0 - r ' . u . n 
aú im'en juego de cuarto, teléfono, luz comente . B a ñ o s fnos y calientes. Kes -
caf.é' repos ter ía y helados. 
mente a pejsonas de moralidad y otra! Precios m ó d i c o s . PagOS adelantados O 
^ . , " n hombre S010' COn muebIe3- m.uy! fiador. Hotel " C u b a Moderna". Cuatro 
i - p i K H n i u A s y v e n t i l a d a s h a Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
Jbj" hitn/iones. .con todas las poinodidaMa 
requeridas, incluso telefono. Se alquilan 
en San Ignacio, 12. primer piso, edi-
ficio acabado de fabricar. Precios mó-
dicós. • on 
24280 30 ¡n-
americanas, de poco uso. so vendan en 
andes partidas, su precio 
180 pesos millar, y se dan 
Pueden verse en la callo 
de Santo Tomás, esquina a Franco. 
I 29405 30 Jl. 
I A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
Se desean comprar materiales de .se-
gunda mano, que sean út i les para fa-
bricación, tales como vigas de hierro 
para azotea, losas, mosaicos, azulejos, 
huecos de puertas, espejos floreados, 
cancelas o puertas para entradas de jar-
dín, bañaderas. lavamanos, y todo lo 
que pueda ser de necesidad para Insta-
Ición sanitaria. Informan, en O'Reilly, 
80, altos. Teléfono A-4572. 
28783 29 j l _ 
273S3 31 Jl 
Casa de Iln?spefles 
tidós balcones 
Gnliano y Virtudes 
C5t25 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
•r . tienen lavabos de agua corriente. Su 
. un ina& ire>ca. v«;'"* ; propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
la calle. Buena cocina,; las familias estables, el hospedaje m á s 
„ - , in , , serio, módico y cómodo de la Habana. 
30d.-12 )n 1 Teléfono A-92.68. Hotel Roma: A-1C30. 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo "Ro-
1 ntotel". 
P A L A C I O P I N A R 
Ln más fresc  
OFICIAL 
. " C A P I T O L I O " 
Gran casa de huéspedes de Miguel 
Mon/ó. Kn el lugar más céntrico de la 
clnda'l con frescas y ventiladas haibi-




2505a. . 27 31 
V E D A D O 
« c X ial nara familias e s - U ? i r E l . C H A L E T D E T.A. C A L L E , 6, 
leo X Mar t ^ l5 , W " - %l Vedad0' f6 ^ han-i quila una habitación interior, propia pa-
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida, '•raña 
'Hermano y Videro , 
IJ A U A Í B I M E R O D E A G O S T O S E A L -quila una grande habitación, a 3 6 4 
hombres, con comida, a 40 pesos. E s casa 
particular. Prado, ^ " - A , Izquierda. Casa 
de Manuel Férnández. 
29;!99 • 3 ag 
' H É L E N S H 0 Ü S E ~ 
San Lázaro, 75. altos. Teléfono M-9214 
Se alquilan habitacionos amuebladas con 
comida, vista al Malecón. San Lázaro y 
Crespo. Agua corriente. Casa seria. Pre-
cio de. moratoria. 
26937 10 ag 
E i T O ' R e i l I y 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 
13 pesos, sin muebles v desde 0'60 
centavos hasta 1 y 2 pesos diarios con 
muebles. 
29362 28 j l 
C E O E R E C E " U Ñ T O V E N , D E I í T a í í O S , 
O para cualquier trabajo que se pre-
sente. Corrales, 36. Teléfono A-0Ú95. 
Preguntar por Manuel Kxpósito . 
_ 29676 . 26 j l 
f ^ I R T D D E S , 27, S E - A L Q U I L A - T I N A 
V habitación amueblada, con todo el 
servicio: lavabo de agua corriente y te-
léfono, a matrimonio sin niños u hom-
bre solo. Informan en la misma'. 
29761 27 JL 
ra personas de gusto. Se prefieren sefio-
ras ¿ . s e ñ o r i t a s , o matrimonio sin ni-
ños. 
29680 25 j l 
AL Q U I L O UN" D E P A R T A M E N T O con muebles, a la brisa, grande terraza, 
una cuadra parque Menocal. propio pa-
ra matrimonio o dos caballeros. Calle 
8 y 19, letra B, altos, Vedado. 
29234 , 25 Jl. 
COCINA P A R A GAS, CON DOS H O R -nillas ysu mesa, se vende en San 
Lázaro, 129, altos. 
29924 29 j l 
¡ ¡ S E A C A B O E L M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! 
Fábrica de Tabacos Flor de Jorge. Co-
sechados y elaborados en Vuelta Aba-
jo. Precios:, Brevas a $50 millar; Lon-
dres, a 70 id. i d . : Cremas a 90 id . id. 
Coronas a 1.20 id. id... Representante, 
José Jorge, Neptuno y Aguila, Pelete-
ría Deluxe, Habana. 
29920 2 ag. 
Admitimos cheques de todos los B a n -
cos a cambio de m e r c a n c í a s hasta 
$100.000. Hijos de Pacheco, Picota 
n ú m . 53 , Habana . 
29804 31 Jl 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
P l u m a s de a g u a y m e t r o s c o n t a -
d o r e s d e l V e d a d o c u a r t o t r i m e s -
t re d e l e j e r c i c i o 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
Sa hace saber a los contribuyentes por 
los Conceptos antes expresados, que el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes del Cuarto Trimestre del 
ICjercicio de 1920-1921, quedará abierto 
desde el día 28 del actual hasta el día 
26. del entrante mes de agosto próxi-
mo venidero en los bajos de la casa de 
la Administración Municipal, Taquil la 
No. 2, todos los d ías hábi les de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 30 a 3 p. m. durante 
los días 28, 29, 30 y 31 de julio del año 
en curso y a partir desde el día lo. de 
agosto próximo hasta el día 26 del pro-
pio mes, durante l a s horas de 8 a 11 
y 30 a. m. apercibidos que si dentro 
del plazo señalado no satisfacen sus 
adeudos incurrirán en el recargo del 
10 por ciento y se cont inuará el cobro 
de conformidad 'con lo que previene la 
L e y de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adiciona-
les correspondientes a los trimestres 
anteriores que por altas, rectificacio-
nes y otras causas no hayan estado al 
cobro anteriormente. 
Con el fin de facilitar el pago a los 
contribuyentes se hace saber a los mis-
mos, que deberán presentar el ú l t imo 
recibo que tengan abonad», para reco-
ger el que está al cobro. 
Habana, 25 de Julio de 1921. 
i ( F ) M. V I L L E G A S . 
Alcalde Municipal 
6458 5-d-26 — • '-^ 
AU T O U I A N O : S E V E N D E U N O T acredita marca, completamente nu»^ 
vo; se da barato, puede verse en Agui-
la, 211. También se vende un piano 
del fabricante Rcnlsch. 
27861 2« JL 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
•'E'N'DO U N P I A N O A M E R I C A N O 
T de un mes de uso, estilo elegante, 
gran sonido, tres pedales,. cuerdas cru-
zadas, color caoba. Precio muy bara-
to, J e s ú s del Monte 99. 
29981 28 j l 
E L O R I E N T E 
Oisa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 3fi. 
es-mina a Teniente Rey, Teléfono A- l^S . 
^ 27975 Í Í _ j l — 
Q E A L Q U I L A R E N A M I S T A D , 45. T E R -
O cer piso, casa de familia, se cede 
una habitación amplia y fresca' a ma-
trimonio sin niño o también a un caba-
llero. Se da en módico precio. Hay to-
léfono. 
• 2S424 • 28'j l 
T e l é f o n o . Por una p e q u e ñ a rega l ía se 
cede un t e l é f o n o de la letra A . H a b a -
na, 100, altos. 
29S4G ' • 26 Jl 
Pintores y vidrieros, o frecérnos les : 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, ing lés , crudo y cocido, así 
como t a m b i é n pintura blanca de zinc 
marca "Dos Leones". C u b a , 95 , Gui-
tian y Barbeito, S . en C. 
27334 31 Jl 
CO M P R O P I A N O L A O A U T O P I A N O que no exceda de 400 pesos, pa-
gado con bonos del Banco Español a la 
par. También un juego de cuarto que no 
exceda de 300 pesos, en igual forma. 
Dirigirse: L . Travieso. Calle Jorge, en-
tre Gertrudis y B, Lagueruela, Víbo-
ra, Mande postal para ir a domicilio. 
29940 28 Jl 
PI A N O : S E V E N D E U N O D E T R E S pedales, cuerdas cruzadas y todos 
los muebles modernos de una casa. San 
Mnguel, 145. • 
29992 28 Jl. 
l / ' N R A Y O , 112, S E V E N D E UÍTpIA^ 
JLi no, con tres pedales, cuerdas cru-
zadas, marca Richardsou. de poso uso. 
28925 26 j l 
Ultimos Libros Recibidos 
COMO SB C U R A N E L C A N C E R 
Y L A T U B E R C U L O S I S D E L A 
P I E L , por el doctor Leopoldo 
Rodríguez Sierra, Especialista 
en enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Edición ilustrada con 
140 fotograf ías tomadas del na-
tural. 1 tomo tela $ 3.75 
T R A I T E C H I R U R G I E D'UR-
G E N C B , por Fél ix Lajars . 
Huitieme odition revue et aug-
mentee. Avec 1085 figures et 
20 planches hors texto. Pa-
rís. 1921. 2 tomos en 4o. ma-
yor, tela "12.00 
Ol-i CIÑA D E F A R M A C I A S E -
G U N D O R V A U L T . 41 Suple-
mento de la segunda serie. 
Anuario farmacéutico-médico 
redactado en presencia de los 
periódicos, formularios y obras 
m á s modernas publicadas en 
España y extranjero por el Dr. 
J . Mas y Guindal. Madrid. 1921. 
1 tomo en 4o. media pasta. . " 3.00 
M A N U A L D E L S E G U R O M A R I -
TIMO. Historia; estudio del se-
guro; pól izas; primas, aver ías 
y reclamaciones; legislaciones 
española y modelos, por Fer -
nando Rulz Feduchi. Segunda 
edición corregida y aumenta-
da. 1 tomo en 4o. tela " 3.00 
P R O G R A M A D E D E R E C H O C I -
V I L , por el doctor José Anto-
lín del Cueto, Catedrático de 
Derecho Civi l de la Universidad 
de la Habana. Primer curso. De 
las personas y de la propiedad. 
Segundo curso. De la propie-
dad y de las sucesiones.. 2 to-
mos en 4o. rúst ica " 4.00 
I N F E C C I O N E S E S P E C I F I C A S . 
Granuloma'osis y equ'nococco-
sls, por el doctor Ricardo L o -
zano. Edicló-i ilustrada con 27 
fotograbados y una lámina en 
color. 1 tomo en rús t i ca . . . . " 1.60 
L A P O L I T I C A D E A R I S T O T E -
L E S . Versión castellana de Ni-
co lás Estévanez . 1 tomo en rús -
tica " 1.00 
L a misma obra, encuadernada 
en medio becerro - 1.5Q 
I N T E R E R C I O N T U T E L A R D E 
E S P A Ñ A E N L O S P R O B L E -
MAS D E L I M I T E S D E H I S P A -
N O - A M E R I C A , por Germán L a -
torre. Publicaciones del Centro 
Oficial de Estudios Americanis-
tas de Sevilla. 1 tomo en rúst i -
ca " 0.80 
E N B U S C A D E L C A B A L L O 
A R A B E . Comisión a Oriente. 
Turquía, Siria, Mesopotamla y 
Palestina. Memorias del viaje, 
por L . Azpeltia de Moros. E d i -
ción profusamente ilustrada con 
fo tograf ías tomadas del natu-
ral. 1 tomo en rús t i ca . . . . " 3.00 
E L T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
Y L A V O L U N T A D . Continua-
ciónclón de la "Educación de la 
Voluntad", por Julio Payot. 
Vers ión castellana. 1 tomo en 
4o., pasta '. . " 2.80 
L O S N U E V O S D E R R O T E R O S 
D E L IDIOMA. Estudios grama-
ticales, por Miguel de Toro y 
Gómez. 1 tomo en 4o. tela. " 2.25 
A P U N T A C I O N E S C R I T I C A S SO-
B R E E L L E N G U A J E BOGO-
TANO, con frecuente referen-
cia al de los países de Hispa-
no-América, por Rufino José , 
Cuervo. Sexta edición muy au-
. mentada y en su mayor parte 
refundida. 1 tomo -tela. . . " 4.50 
T R A T A D O D E P E R S P E C T I V A . 
Obra escrita por Francisco 
Aróla Sala, ilustrada con 44 
figuras y 60 láminas en negro y 
en colores representando dife-
rentes perspectivas. 1 tomo en 
í e l a " 1.30 
E D U C A C I O N C I V I C A . Princi-
pios fundamentales de los de-
rechos y deberes de ciudadanía 
en la vida social, por Federico 
Climent y Torren 1 tomo te-
la " 1.20 
A. B . C. D E L A MUSICA. Ma-
nual completo de la música, 
con' la descripción de los princi-
pales instrumentos musicales y 
348 lecciones gráf icas de solfeo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E 
N S E Ñ A N Z A , P R E P A R A C I O N 
rigirse: Acarierr.fia, 
78. Teléfono A-0368. 
294SS 
g f I A C A D E M I A C A S T R O . j M 4 S S S O U T H I E ^ X t ^ ^ l ^ ^ ^ t 
líoina, ¡Clases de Cálculo y Teneduría d« . L l - Profesora graduada con susperlores re- ñanza rápido. E n horas especiales, pre-
| bros, por procedimientos modernísimos; j ferencias, se ofrece para dar clases^ de ¡ cios módicos. Lagunas. 87, bajos. Te lé 
81 j l 
C 0 L E G Í 0 S A N E L O Y 
PRIMBftA y S E G U N D A ENSEÑANZA I 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, I 
que por sus aulas han pasado alumnos I 
que hoy son legisladores de renombre. I 
médicou. ingenieros, abogados, comer- | 
ciantes, ai ios empleados de Banco, etc.. 
Ofrece a ios padres de familia la se- I 
uuridad de una sól ida instrucción para 
el ingreso en los instliulos y universí-
• lail y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Es tá situado en 
i m espléndida Quinta San José, de Be-
Ha Vista, que ocupa la mT'zana í o m -
prendida por las calles Primera. Kessel. 
Segunda y Bella Vista, a una cunara de 
la Calzada de la Víbora, pasado e.I Cru-
cero. Por su mgnlfica s i tuación lo hace 
ser el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos ríe sport fk\ estilo de los 
grandes'Colegios de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana Teléfono I-ÍSÜ4. 
29666 . 6 ag 
hay clases especiales para dependientes Inglés a domicilio o en su Academia. Tam 
i del comercio por la noche, cobrando cuo-' bien enseña bailes de salón a señorttas . 
¡ tas muy económicas. Director: Aoelardo) Alta moralidad. San Miguel, 134, altos. 
L. y Castro. Luz, 24, altos. 28497 14 Jl. 
I 28288 31 Jl 
PR O F E S O R A D E C O R T E V C O S T U -ra. sistema Martí. Se ofrece para 
dar clases a" domicilio. Espada. 130, 
altos. 
29474 5 ag 
C o l e g i o de N t r a . S r a . d e l S d o . 
C o r a z ó n de J e s ú s 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Para señoritas , internas, niedlo-
penslonistas y externas. Jardín de la in-
fancia para párvulas . J e s ú s del Monte, 
421). Teléfono 1-2634. 
26167 30 ag. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Lg, más moderna. Directora, señora M. 
Dono. Corte, costura, sombreros, corsés , 
pintura, flores. L a s alumnas pueden ha-
cer sus vestidos desde el primer día. Se 
da título. Refugio, 30, a dos cuadras de 
Prado y Malecón. , 
26961 " 4 ag 
AC A D E M I A N O C T U R N A S A N Alber-to, para ambos sexos. Comercio, ta-
quigrafía y mecanografía . 17, número 
233. Vedado. Lorenzo Blanco. 
28546 . 25 j l 
A L G E B R A 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
. • en tres meses. Oiga, entienda y hable 
^•ga,Le.ia.QU f^0;"1®0'1?6^1'?'0^60 espa-l desde su primera lección. Método dl-
' „ "1.r'}.Ac^reiD.,a Q"3! recto y práctico, fácil y seguro. • Pre Col, pero acuda por su seriedad i -competencia le ga-j oios rebajados paVa curso completo, 
rantiza sujapreml./aje Baste saber que También los niños aprenden sin nln-
Aritmétlca. Algebra. Geometría, Trigo-
nometría, Fís ica, Química, Clases Indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, Iniciador de 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estúdiese usted los temas fác i les , 
venga a consultarme los dif íc i les , y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin Interrup-
ciones Monserrate, 137. 
29658 21 ag 
fono M-32S6. 
7469 1 ag. 
^ alumnos de. ambos sexos, Bün esfuerzo especial. Academia Ber-




l l ^ t J ' ^ J " V ' " ™ h e la, ,uah;,na~ basVa I e s ^ n a a 3a.. Vedado 
ias diez de la noche, clases continuas 
de teneduría gramática, aritmética para I 
depenillentes. ortografía, redacción in-
glés, francés, taquigrafía Pltman y' Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil. mecanografía. má- ' 
quinas de calcular. Csted puede eleelr i 
la hora. Espléndido local fresco v ven-
tilado. Précio« b:ij[slmo3, pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora 
AcHdemia -Manrique de Lata-'. San le'. 
nació, 1-2. altos, entre Tejadillo y Em-
rtdrsdo. Telefono M-J7(>(5. Aceptamos in 
«ernos y medio internos para niños del 
?ampo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases Nues-
:ros ¡ii'".<;doj son americanos. Garantí-
tamos |a ensefia.-ua. San Ignacio L0 ai 
1 a». 
U j l 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Cas nuevas clases principiarán el día 
primero de Agosto. 
Blases nocturnas, f pesos Cy. al mea 
Blases particuiarta por el día en la Apa' 
lemia y a domicilio, i Desea usted anren. 
ler pronto y bien el idioma iner.^s' 
^wV;.rl<:.r:,!ited e! m é t o d o n o v í s i m o 
I O B E K T 8 reconocido universalmente p o -
b o el mejor de los métodos hasta la 
.'echa publicados. E s el único racional 
par sencillo y agradable con 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n e r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A Z A Ñ A . 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taquigraf ía Orel lana, m e c a n o g r a f í a , 
teneduría de libros, o r t o g r a f í a prác-
t ica , ing lés y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
ca , en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-
nal. San Miguel, 44 , altos. T e l é f o n o 
A-7367. Habana . 
26298 J l j l 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer. nue-
va, sin aumentar el precio, a l contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquila^ y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o a l te léfono 
M-I994. Angeles, I I , esquhia a E s -
trella, Joyería E l Diamante. Si me or-
dena Iré a su casa. 
26063 29 Jl. 
B A I L E S ~ ~ 
Clases privadas y colectivas. 18 leccio-
nes, de $6 a $10. Conservatorio 'Slcar-
do". A-7976; noches: de 8 112 a 10 1|2 es-
cuetamente. Apartado 1033. Examínese 
gratuitamente. Instructoras americanas 
Prof. Williams, instructor de bailes de 
la escuela militar del Morro. 
" ' O ^ 4 ag. 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN r t A P A E L , 259. MODERNO. 
Directora: Carlota Morales. Clases de 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes enseñándolos 
todos los sistemas de máquinas y toda 
clase de trabajos de oficina. Se hacen 
toda clase de trabajos en máqninas por 
difíciles que sean. Se alquilan máqui-
nas de escribir. 
21331 s i Jl 
Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se dan 
clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato y Derecho, te 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63, 
altos 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
P R O F E S O R A 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. C a s e s 
a domicilio y en horas especiales. Rel-
na,5. entresuelo. Teléfono M-3491 
— ^ '«1 Jl-
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A £ A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés , l la-
me a los conocidos profesores 
M r . et M a d a m e B O U Y E R 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel. A-9164 
27590-91 7 ag. 
H A G A S E I N G E N I E R O 
Arquitecto o Veterinario. No necesita 
ser bachiller. Preparación para el In i la  ill   l  r  « IZ .^ T i r̂ep!tr!ici6n Para el ,n-
5odrfi cualquier perdona dominar en n i a - f - env.- la ^scuela de • Ingenieros y 
W tiempo la lenpna IngVe "In?arnenne^- *Í?5h POr í 1 ProSrama Oficial, 
laría hoy .isa en esta K e U b l ra t u' S s Í e d.ta > ?« noche. Dr. S. Ca-•i6n. I'asta. $1.50. «WOOUca. la. e,u- rreras Santiago. 30, altos. A dos cua-
2404;) 31 Jl dras do la Escuela de Medicina. 29 113 g ag. 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Clases especiales do Matemát icas para 
los exámenes de Septiembre. Ingreso en 
las Academias Militares. F . Ezcurra . V i -
llegas, 46, altos. 
25555 27 Jl 
EN S E Ñ A N Z A P R E P A R A C I O N R A P I -da para Bachillerato. A domicilio. 
Francés inclusive. Dirigirse a la Aca-
demia Santo Tomás . Teléfono A-GoCS. 
29347 so j l 
por el moderno sistema Martí qne en 
reciente Tlaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñan-
za de pomoreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin hor-
ma, copiando de figurín, y florea d« 
modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a a 
D e l g a d o , V í b o r a 
!6239 31 Jl . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador so dap cla-
ses nocturnas de contabilidad para Jd-
venes aspirantes a tenedores de libros. 
Enseñanza práct ica y rápida. Cuba, 99, 
altos. 
26135 30 Jl 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
Mr. Bardy, profesor, graduado en Pa-
r í s : 10 años de práctica. O'Reilly. 85, 
altos. Clases a domicilio. Precios bají-
simos. Nadie se lo enseñará mejor. 
29847 31 j l 
Edición profusamente ilustra-
da con grabados y ejemplos 
práct icos . 1 tomo en tela. . . . " 1.20 
T E O R I A Y C O N C E P T O D E L A R -
T E . Estudio de lo bello en sus 
relaciones con la pintura y la 
escultura, por Francisco Aro-
la Sala. Edición profusamente 
Ilustrada con láminas y graba-
dos en negro y en colores. 1 
tomo en tela " 1.60 
P O L I T I C A D E E S P A Ñ A 
E N A M E R I C A . Estudios de 
Hlspano-Amerlcanlsmo por don 
Rafael Altamira. 1 tomo rús-
tica " 1.50 
A R T E Y R E A L I D A D . Estudios de 
critica literaria. Autores c lás i -
cos. Galdós, Alvarez Quintero, 
Echegaray. Palacio Valdés, 
Blasco Ibáñez, etc. 1 tomo. . " 0.80 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , S B 
R I C A R D O V E I i O S C 
Gallano, 62 (esquina a Neptnno.7— 
Apartado 1116.—Teléfono A-4958.— 
H A B A N A . 
. . . Ind. 17m. 
de 
de 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D. ni . , en l a S. 
I . C a t e d r a l , durante el segundo 
semestre del a ñ o 1921. 
Agosto 1 5 . — L a A s u n c i ó n do Ma-
ría V i r g e n ; M. I . s e ñ o r C . Penlten-
r i a r i o . v 
Agosto 2 1 . 1 — I I I Dominica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
SeSptiembre 1.—Jueves de J . C i r -
c u l a r ; M. I . s e ñ o r C . Magistral . 
Septier bre 4.—Domingo de J . 
C i r c u l a r : M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 8 . — L a ' Nat iv idad de 
l a V . M a r í a ; M. I . s e ñ o r C . A r c e -
diano. 
Septiembre 1 8 . — I I I Dominica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica de 
mes; M. L s e ñ o r C . Lec tora l . 
Noviembre 1 .—Fes t iv idad de to-
dos los Santos: M. I . s e ñ o r C . Peni -
tenciario. 
Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d de S. 
C r i s t ó b a l ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Noviembre 2 7 . — I Dominica 
Adviento; M. t s e ñ o r C . D e á n . 
Dic iembre 4.—11 Dominica 
mes; M. I . s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Dic iembre 8. — F i e s t a de I n m a -
culada C o n c e p c i ó n ; a e ñ o r Pbro. D. 
J . J . Roberes . 
Dic iembre 1 1 . — I I I Dominica de j p a D o n m i i i ^ T " 
Adviento; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. I* A R K U l i U l A D E 
Diciembre 15. — Jueves de C i r -
c u l a r ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Domingo 18.—Domingo de C i r c u -
l a r ; M. F. s e ñ o r C . Arcediano. 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r ; M. L s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
H a b a n a y Jun io 18 de 1921. 
RELIGIOSOS 
• ü L t s i A DE M0NSERr7> 
.10022 
D E L P E R P E T u o l ^ 
L a Misa mensual ^ ^ C O R ^ 0 ^ 
celebrará a las 8 y ¿ . l , 03 ^as », 
agosto se dirá una MiTa^ El día % ^ 
San Alfonso Ma. de LlLa-rmonuJ *• 
trón de la Cofradía. lfrono com^*» 
' Í L ^ t C 
P A R R O Q U I A DEUN^ 
E N HONOR D E SANTA Ay 
E l día 26. a las ocho v A 
mañana, tendrá lugar línf Inedia d. , 
acostumbrada, a todos los fieles q u e ' t a con acompañamiento h ^ ' n n e r ^ 
oyeren devotamente la div ina pa la- l voces, en honor de la ?r<iue8ta 
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , ¡ ̂ ¿ c S serm6n está a cargo ^ saat! 
Nota: E n la fiesta se rt>n ^ P' 
asistentes, como recupr^Pa.rtlrin a ^ 
V i s t a la l ista de sermones de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V. C a -
bildo Catedra l , venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
dias de Indulgencia , en la forma 
E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R . , D R M E N -
D E Z , Arcediano, Secretario. preciosas medaJlarTe^fa' « ^ ' « W 29763 Ia Sania. " 
K l D I A R I O D E L A M A R I -
NA lo encn« i i t ra usted en 
cualquier pob lac ión ¿ e l a 
R e p ú b l i c a . 
IGLESIA DEL ESPIRITU SantS 
A las devotas de San Antm,! ^ 
[Iglesia, les suplico una , & ^ 
sufragar los gastos que or Ji,,,fria M 
tauración del altar e i m S - n ^ 
Antanio. 
L a Camarera, Clarlta l»« snas nuedpn , , or»< entregaria8 L a s limos s p e  Párroco. 
29660 
P A R A L A S D A M A S 
C O C I N A S 
Limpio o arreglo su cocina o calentador 
de gas, extraigo el agua de las cañe-
rías, quito el tizne o explosiones a los 
quemadores R. Fernández. Telefono 
A-654V. Progreso, 15. 
29976 30 j l 
l íos niños deben ser llevados siempre 
a la "Peluquería Parisién". Salud, 47. 
Teléfono M-4125, frente a la Iglesia de 
la Caridad. Hay hábi l e s peluqueros, 
que cortan y rizan el cabello al verda-
dero estilo de Par ís . 
l ias damas que deseen lavarse la ca-
beza o necesiten pelucas y trenza^, de-
ben Ir a la "Peluquería P a r i s i é n ' . Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la C a -
ridad. Hay magní f i cas peinadoras y se 
importa cabello natural. 
Xas personas que quieran una buena 
tintura, deben usar la Tintura Margot, 
que devuelve el verdadero color natu-
ral al cabello. Se aplica y vende en su 
depósito, "Peluquería Parisién", Salud, 
47. Puede pedirse en farmacias y se-
derías . 
C6462 3d.-26 
R O P A H E C H A D E S E Ñ O R A S 
S A L D O A G R A N E L . 
CONCORDIA, 9. ESQ. A A G U I L A 
Necesito vender a todo trance. Y ahí 
van los precios. 
Sábanas cameras, a 90 centavos. 
Vestidos de seda, ú l t ima novedad, a 
$«.75. 1 
Vestido piqué, para señorita, a $3.00. 
Vestido escocés o voile, a $2.70. 
Traje niño o niña, a 80 centavos. 
Batas de señora, toda adornada, a 
$4.50. 
Alemanisco, dos varas ancho, a 60 
centavos. 
Pieza tela rica, yarda de ancho, $1.75 
pieza. 
Manteles alemaiscos, a $1.25. 
Servilletas, a 20 centavos. 
Delantales uniforme, a 90 centavos. 
Vestidos señora, a $2.50. 
Kimona larga, bordada, a $1.75. 
Pantalones mecánicos , a 90 centavos 
y $1.50. 
Acudir a AGTIII.A V CONCORDIA 
PL I S A D O S : S E P L I S A N V U E L O S Y I T > O R E A M O S SOUTACHE » » t » « s a | as al momento, en todos los an- - D cordpnallo v cadeneta rnf uT,Hl)c. 
chos. Remito los trabajos al interior a seda, plata u oro. Ciento rim. ímo 
vuelta de correo. José M. oCrbato, E l cha tipos de fes tón filete a 20 v 9* .nt,loch« 
let, Neptuno, 44, Habana. lio, a 5; calado ancho y unión rt adl-
je repulgado, a 15; botones ¡i enca• 
FE S T O N : H A C E M O S F E S T O N E N T O - , sados de 5 a 15. Neptuno fi' lo l W' dos los tamaños , de concha. Queda A C M E " . Aguila y Gallann ' ACaaemia ueda 
mejor que hecho a mano. Remito los fin-
cargos al interior a vuelta de correo. 
José M. Corbato, E l hcalet, Neptuno, 
44, Habana. 
\ C O R E E O N . S E P L I E G A N S A Y A S Y 
C «227 H-1J. 
H A L L A Z G O E X T R A O R D I N A R I O 
Un sabio químico vienés ha muerto de 
_ jando una fórmula de un producto d. 
X X vuelos en todos los anchos. Se remi-1 belleza que ha sido utilizado durant» 
ten a l interior a vuelta de correo. José | muchos años por las damas de la Cnr 
M. Corbato, Neptuno, 44, Habana. ¡ te de Viena, haciéndolas famosas ñor 
1 su hermosura. Una aplicación del 
DO B L A D I L L O D E OJO. H A C E M O S ! flucto hace desaparecer R E P E X T I X a dobladillo de ojo a 5 centavos y 1 M E N T E los rasgos de cansancio en 1»' 
muy bien hecho, y en el momento. E s t a cara' dejándola fresca y lozana como 
es la casa más antigua en el giro y que la de una niña. E l tratamiefito compl/to 
más perfectos hace los trabajos. También ¡ no hace falta más que en caras muv 
hacemos dobladillo de un cent ímetro cansadas, con arrugas ya muy profun-
de ancho. Remito los trabajos al Inte-
rior a vuelta de correo. José M. Corbato, 
Neptuno, 44, Habana. 
28525 28 j l . 
' P A R A L A S D A M A S 
G R A N D E S B O R D A D O S 
S e h a c e n b o r d a d o s est i lo 
á r a b e y r o m a n o , c o n m e t a l y 
s e d a , y t o d a c l a s e d e b o r d a -
d o s a r t í s t i c o s p o r f i g u r í n , 
t o d o a m a n o , p a r a l e n c e r í a . 
A g u a c a t e , 8 0 , a l tos . 
das y para personas de mucha edad El 
producto se llama S I R R I , la patente de 
Cuba ha sido adquirida y muy pronto 
se encontrará de venta. Procure estar 
al tanto del día que sale a la venta y 
podrá obtener ^-atis una aplicación. No 
hay arruga por profunda y antigua qu* 
sea que resista a este tfatamlento tan 
usave e inofensivo como el agua natu-
ral. Los progresos se notan al día. 
29278 26 Jl. 
2953S 29 j l 
30041 28 j l 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame a! Teléfono M-4?04, 0 al F-5262, 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G, número 1, Vedado, y Váre la 
le atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
por su método especial, único en la H a -
bana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los aparatos de calefacción. V á -
rela le hace todos los trabajos de ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que necesite y piezas de re-
puesto, dándolas a precios de fábrica. 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Industria, 119. T e l é f o n o : A-70 34. 
C a s a especialmente dedicada al arre-
glo y c o n s e r v a c i ó n del cabello de las 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
b i s o ñ e s . Se peinan, pelan y rizan ni-
ños . S e lava la c a b e z ^ S e tiñe el 
cabello empleando la insustituible tin-
tura " P I L A R " . S a l ó n de manicuring. 
L a primer casa que puso a la venta 
los afamados 
" S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N " 
que comprenden todos los e spec í f i -
cos necesarios para la c o n s e r v a c i ó n y j ' " " " , V ^ ' " X i " r,(?lo ét 
i £ i i . r • que imolanto la moda del arreglo ac 
defensa de los encantos remenmos; . , , • nrroa\aAu 
s-oi^e- nnr a orn a c re ías arrCK!al.«' 
P A R A L A S D A M A S ELEGANTES 
Se hacen vestidos, sombreros, bolsas y 
toda clase de ropa de señora y niños, 
en la Academia Parisién Dono. Se ven-
den sombreros, desde dos pesos. Refu-
gio, 30. Habana. 
26960 4 &g. 
D O B L A D I L L O , F E S T O N Y PLI-
S A D O 
Dobladillo de ojo de todos anchos. Pli-
sado de vuelos y sayas. Se forran boto-
nes. María L . de Sánchez. Los trabajos 
del interior se remiten en el día 
27666 Jag 
DO B L A D I L L O S E OJO. SE HACE & 5 centavos vara, lo mismo el plisado. 
Se pllsa^ sayas a peso. Hago moldes 
para plisar sayas en todos estilos, des-
de 30 pesos, completos, y enseño su 
manejo. Habana, 65, altos. Academia de 
corte. Se hacen dobladillos de ojo de 
alto relieve, con hilos de metal y se-
das gordas. E s de gran efecto. 
27326 6 ag 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CT3. 
E s t a casa es la primera en Cuba 
productos que se venden asi mismo 
en " E L E N C A N T O " , " L A C A S A D E 
H I E R R O " , por e l t e l é fono A-8733 o 
escribiVido al Apartado de Correos, 
1915, H a b a n a , donde >se facilitan los 
interesantes folletos " E N P O S D E L A 
B E L L E Z A " . 
Q U I T A B A R R O S 
Mlsterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
u n , r» mi J* i $3, para el campo lo mando por $3.40, 
Hermanas rerez Las tro , Modistas. | gi su boticario o sedero no lo tienen. 
C o n f e c c i ó n de vestidos y trajes hechu- ^ ^ « ^ ^ " u a ^ ^ U r í e z ^ N e ^ u í o , ¿ 81. 
" ^ n ™ u . » . Z u í l e t a ' n t ' b o f d ' ^ - ' ^ R R A P O R O S Y Q U I T A G R A y se plisa 
Quinta Avenida, departamento n ú m e 
ro 4. 
29613 B ag. 
S A S D E L A C A R A 
| Misterio se llama anta loción abstrln-
i gente, que con tanta rapidez les cierra 
I los poros y les quita la grasa, vale $3. 
Al campo- lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pidalo en 
su depósi to: Peluquería de Señoras, do 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
PaQo y manchas do ia cara. Misterio so 
llama esta loción abstringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y paño de su cara, éatas 
j producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos afios 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. Tídalo c.i 
las iboti*as y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Undula, suaviza, evita la caspa, orqne-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. • Use un pomo. Vale 
un peso.^ Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en su depó-
sito: Neptuno. 81. Peluquería. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
I . h casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y tl"te fls los 
cabellos eos productos vasatalei Tlr-
tualmente Inofensivos y permanente, con 
garantía del bue" ^fs0u'ta^0- na p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Sus pelucas y postlros, con rayas na- ' « • xi ^ oí T f í 
turales de flltima creación francesa, son Juan mart inez , ÍNeptuno, oA. l e l e í o -
incomparables. i nn A.^O^O 
reinados artíst icos de todos estilos no n ^ J ^ -
para casamientos, teatros, "soirées' St\mm 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labros, c a r a y nñas . 
Ex trac to l eg i t ímo de frenas. 
E«. un epcanto Vegetal . E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión 
de 13 ciencia en la q u í m i c a r ü ; d e n i a . 
V d t 6 0 centavo*. Se vende e i Agen-
c as. Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
cejas; por algo las cejas arreg! 
aqu í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimiU-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo-
S ó l o se arreglan señoras. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
E s t u c a r y tintar la cara y brazos. 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Ka-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , NfóOS 
con verdadera perfección y P0.r Pf* 
luqueros expertos; es el mejor 
de n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS . 
con aparatos modernos o sillones V 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la\ hermosura de 
mujer, pues hacftTesaparecer las a 
gas. barros, espinillas, manchas 7 
grasas de la cara. E s t a casa tiene i 
tulo facultativo y es la que mejor 
los masajes y se garant^an' - . c 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento ma* 
tas y mejores modelos, por ser 
n l i t   i t  s^ ^ 
jores imitadas al natural; se r,c , 
man t a m b i é n las usadas, poniendo^ 
a la moda; no compre «n D , ° g _ 
parte sm antes ver los modelos y *7 
cios de esta casa. Mando pedid05 
campo. Manden sello para todc 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para 







Expertas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas Scbampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes, esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulaci(ki 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato f'-ancés, 
último modelo verfecclonado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A U A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s de p e l o , de l co lor que 
se d e s e e , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
C5SS0 31d.-lo. 
duradero. Precio: 5 ü ^ n i a ^ ^ 
Q U I T A R O R Q Ü E T I L L A S : é > u 
P A R A S U S C A N / S ^ 
Use la Mixtura de Ĵ1 ¡Jay es-
colores y todos garantizados, y ^ ^ 
tuches de un peso y dos, t 
ñ imos o la aplicamos en 
didus gabinetes de est 
bien la hay progresiva 
$3 .00; esta se aplica al P " 
mano: ninguna mancha. M . o f j f l E Z 
P E L U Q U E R I A D E J . M A * 
N E P T U N O , 81 . T d . 
los espl^' 
U t e 
íñora 
^ R a t e 
día i 
. , PAGINA TRECE 
^ c n j ^ X I X ^ DIARIO DE LA MARINA Julio 26 de 1921 
C o m p n T y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
I TSE •ENDE HXKMO- f p ANQA. SE VENDE DITA CASA CON , XTENDO ACCION DE DNA PINCA DE DAHEr A T ANTINCP A f CHEQUES CONTRA MERCANCIAS | ^ ^ ^ P , , tod 
^ m M H K A S h^o-f en n^"6 189-A- Renta 210 ^ 420 metros de superficie edificado. V una caballería de tierra en carreta BODEGA CAN UNtKA Xnfoĉ ones nara 
tU"lriV/W IS!^,!1! « recibo contrato por rentando $220, en $16.000. Informa su I ra. con palmar; íftangos, rio y pozo, Kn $3 500 bodega cantinera cerca de ^ / ^ ^ . ^ . P ^ !!D5raLilí^ h ânes I tidades. pkra la Habana y los re 
dueño en la misma. S. Pablo 3, Cerro. ¡ millo y yerba del paralen cantidad; fru- Gloria. Alquiler $35 contrato cinco Vrto 00 tnTy que sus precios se >fen̂  rttuación. También tengo .Hie""? la síl"* r un solar o casa teS. de c°mrPrraies o Belascoaln y p^Jde f^ l f i l l no pase de 200 aue sU íím- carta o personalmcn g * . S a n t o v e n i a 15. altos, 
f» t0*** ' 29 jl 
r1•ô , ^ S ~ t É í i Í í e Ñ Ó ~ b n l a d n i -
r-̂ I'»0, el cuadro comprendido r̂ sidad. en eî  o N y Neptuno y 
^ Tn¿tros aproximadamente. 
• ñ̂n el propietario. A. O. 
foSSe» ««• Teléfono M-
_30 jl 
—-̂ ÍÍÍÍWA SE DESEiT- COM-r***^,,» no sea de mucho ca-- un*aQdc Santo Tomás a la Cal-^ o de Omoa a la calzada -eTrIforma: Antonio Pezuela y Reparto Las Cañas. Tren de 5 todas horas. ^ ^ 
na Parí 
1 de s». r—Tvermo. Deseamos com-
"" n lote de terreno de 1,000 tai un í ^ 1 1 - , r 5QO metros en el Cerro, o en 
¿Izada de Ayesterán, todo lo 
¡¿cerca de esa barriada que sea 
[̂e. Para informes y facilitar 
l!ios, en Muralla, 27, Texidor 
•[onipañía, de H a 12, todos 
^ 5d.-22 
n hilo si ruentlocho >: dobladi. 1 ene». 
25 y pll. Academia 
15-12. 
m m 
luerto íj. oducto de 
0 durant» le la Cor. nosas por 1 del pro. "ENTINA-icio en u ana como ' compilo aras mtiv y profun-i edad. El íatente de uy pronto :ure estar a venta y :aci6n. No itigua que liento tan gua natu-dta. 
26 Jl. 
GANTES 
bolsas y y niños, ). Se ven-ios. Refu-
4 ag. 
Y P L I -
chos. Pll-rran boto-3 trabajos la 8 ag 
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lo con '* 
RTINEZ 
5035. 
í o T á s a T T M a r e s ' 
¡ÜP* Ae dos a ocho mil pesos 
Érf»0 c . ^ ¿olares. Rapidez y reser-
S**10̂  78 Teléfono A-6021 de 12 
ATuel úenfn. 
n^r^ «CnaSa Luy,an6 189-A. Renta 210 Í S « « so10 recibo contra o por Ro,«.ñ0fn S0n̂ Pr6rr0Ba- A-6143- Carl s San José ferretería de Oquendo y 
• • 2986< " ] 26 jl 
p 38, de sala, saleta, tres cuartos, co-cina corrida, moderna, a dos cuadras 
t-annna6n K a una del Nuevo Fron-tón $..000 y otra en Qulropa y Calza-da de Jesús del Monte. $5.500. Y en 
$«n f í fJSi de *9-500- Informan en han Carlos 100, Habana 
29651 28 Jl 
ALENDO E N I.A AVENIDA B e ' s B -
J T .rano, entre Santos Suárez y Santa 
Emilia, una casa de una planta, que he 
acabado de construir a todo lujo para 
persona de gusto; para verla la llave 
en la bodepa: para más informes su due-
Sdelaml61"™0, H' de 11 a 1 y de 5 nn 
28248 27 jl. pKECIOSAS CASITA^ ACABADAS X de fabricar, construcción mixta, (fnadera y ladrillo) pintadas al óleo, lo más bonitas y en punto de lo más pintoresco, cerca tranvía Jesús del Mon te, en venta por pocos (Jías, $3.750, par-te precio aplazado. Pueden verse a to-das horas. Informes, teléfono 1-1828 su dueño Delicias, 62 29707 26 j , 
fondo, habitación núm 29575 26 Jl 
S O L A R E S Y E R M O S 
tos menores al por mayor, vaca y bue- tiene dos cuartos. Es ganga. Figuras 78 yes, un caballo, cria de puercos, ape- , Teléfono A-6021. Manuel Llenln. ro de finca. Carretera de Santa María! 24537 31 J1 del Rosarlo, a dos kilómetros de Gua-1 — 
\ -rI¡NJ>0 T E R R E N O DE 779 M E T R O S cuadrado, en Hornos y Vapor, casa y solares en la Habana y todos sus repartos. Dos bodegas bien situadas y un Ford casi nuevo. Todo a precio de situación. Teléfono 1-3353. De 1 a 3 y de 6 a 9 p. m. García. 
29949 4 ag 
María. Pregunten por Vicente el Isle-ño. 29745 30 Jl. 
R U S T I C A S 
E las mejores bodepos de esta Capital, buena venta, buen contrato, poco alqui-ler y facilidad de pago, dándola a prue-ba con garantía. Véame en el café Be-lascoaln y San Miguel, de 2 a 4. Señor Marín. 29400 26 Jl 
PARA CRIA DB PUERCOS GORDOS CE VENDE TIN PUESTO DE PBUTAS ganado de todas clases y vaquería1 por no tener suficiente local para de ordeño, reúne las mejores condlcio- vivir una familia: cuesta muy poco. In-nn^„„:(:-n l „ • p ' *• —• \ nes una gran finca, cerca de Melena; ] forman en el mismo. Cerro 671. Magnifico local bajo, be alquila para|tlen3 casa para partidarios, 3 pozô 1 29845 26 jl 
depósito de mercancías secas V Ihn- I con motor, grandes guayabales, palma-.r „. j . , ..res, esplendida laguna al centro, trans-pias. Oltuado en logar céntrico Catí. bordadores de 3 ingenios, con mucha ' caña de frío y medio timepo, de este año esquina a Galiano. Tiene teléfono, 
alumbrado y servicio de empleados si 
se quiere. Es en oficina de un inge-
niero. Informa, Sr. Walpole, teléfonos 
1-2805 y A-4038. 
29934 29 Jl 
B O D E G A S E N G Ü A N A B A C O A 
SE VENDE A M P L I A C A S A DB A r " -mazón de cemento en construcción su renta $180, por $3.500, de contado; buen perímetro, en Santos Suárez. Tam-bién una casa y terreno, en $5.500 en Do-lores 11, Santos Suárez Garda 29652 6 atí 
COMPRO Y VENDO 
, .-de*- todo y doy dinero en hlpo-¡Jfflrman en B. García. 
26 Jl. 
a» CHECK DEIi BANCO ESPAÑOIi «rnipran uno o dos mil metros de no ocasa antigua que ocupe igual IA» Se prefiere en el Cerro. Ho-i de Cuba, Monte 45. 
28 Jl 
S t á d e n r i C A S u r b a n a s 
POR TENER QUE EMBARCARME, se vende una hermosa casa estilo americano y próxima al Vedado y ron frente a Éu lín«-a nufvf«. f-i r*mrtc 
Alm'»»lrJ»»,*'í» i»n»̂ i. r -.nnvn » \t Ir •>•»,..-
al lado de la Villa Pilar, compuesta de jardín, portal, sala, dos grandes habi-taciones, servicios modernos, gran pa-tio con matas frutales para cría de aves, que también se venden; tiene cin-co meses de uso. Todo esto se da en $3.500 al contado y reconocer $1.500 en hipoteca. Informes en la misma. Su dueño. 
29-722 .25_jl_ 
TIENDO CASA DE DOS PLANTAS, Y Animas, $10.500; Gervasio, dos plan tas, $15.000; Benjumeda, casa, sala, sa-leta, tres cuartos, $6.500; Gloria, dos plantas, $12.000; Estrella, $8.000; Cam-panario, dos plantas; Neptuno, 36 mil; Reina, 50 metros, $60.000; Amargura, dos plantas, $32.000; Delatad, dos plan-tas, $26.000; Inquisidor, dos plantas, $27.000; Vedado, casa, $45.000. casa, $18.000. Escobar, casa, $9.500. Escobar, 7, bajos. 
25 jl. 
P O R L O E N T R E G A D O 
Cedo contrato de solar, 12 por 41 varas, por lo entregado: $482; paga $10 men-suales. Reparto Las Casas, cerca de la Calzada de Luyanó. Figuras, 78. Telé-fono A-6021. Manuel Llenln. 
29921 4 ag 
Vendo un solar a una cuadra del Par-
que Japonés, admitiendo cheques del 
Nacional y Español. F-2257. 
28 Jl 2999S 
TIBORA. HERMOSA ESQUINA. MAN-
la que está situada en la calle de General Lee, esquina a José An-tonio Cortina, con una superficie de 20 metros de frente, por 40 de fondo, y un solar anexo, de 10 de frente por 40 de fondo, dando frente a Cortina. Infor-man: Neptuno, 4. Ferretería, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
30035 9 ag 
TJaX S3 VENDE LA CASA PO-
KMXO, 8, entre Rodríguez y Muni-• con S y medio metros de frente jl metros de fondo y se compone (Oftal, sala, saleta, 5 cuartos, cocina i hermoso cuarto de baño. En la m informarán-
¡JHI 2 ag ^ 
ÍTSA SE VENDE UNA CASA DE Jnudera con doble servicio para luz npir». Se da por la mitad de su pre-l Se compone de sala, saleta, tres utM y comedor y servicios. Renta ipeaog. A tres cuadras del paradero flt Se da por la mitad de su precio, r embarcarse su amo. Buenravista, «ida tercera esquina a 4. Informes U misma, su dueño. 28 Jl 
OHINGO GARCIA "y SABINO ME-aíndez, corredores en general, ven-ios fincas rústicas, urbanas, terre-l íítablecimlentos, diimos y toma-«dinero en hipoteca «'n todas canti-In. Informes: café Salón H, Habana. »«S 2 ag 
OTO CASA CERRO, MODERNA, sala, comedor, dos cuartos grandes, ventanas, cielo rasos; pegada a la tadL Renta $60. se entrega vacía en «o, Ji.aOO, Palatino núm. 1, Sr. Ro-: Teléfono 1-2895, de 7 a 9 y .! a 2. 
'DDO UN SOLAR CON 1.300 ME-Iros, con 29 habitaciones. Renta Biual, $300. Se da todo a diez pesos K». Otro de 6 por 42 a 4.50. Telé-to i:S95. Palatino 1, señor Rodrf-
'»D0 CASA C O N 2.400 M E T R O S tn Arroyo Apolo, muchos fru taléis, a dt Vento, luz teléctrica. En 4.500 ííirdos mil a plazos. Palatino nrtm-srfor Rodríguez, Teléfono 1-2895. 
'AlQUIZAR, V E N D O C U A T R O C A -wlerlas cercadas y cuartones, .frés-de tabaco, cujes buenos pozos, wrís de caña, yuca, maíz, frutales. «) en siete mil pesos, mitad conta-_i¡u dtiefio. Palatino núm. 1, señor «Piez, teléfono 1-2895 de 7 a 10 y 12 a 2. 
2S Jl 
Í Í W O D E C O L O N . V E N D O A P A -
-•la acomodada y de gusto, por 14 Pisos y doce mil en hipoteca, al una esl̂ «ridida casa, dos '• sala, saleta, cuatro cuartos, >s agua corriente, comedor, artos y servicios de criados im» ,,?liaf, habitaciones altas, f-.u T'« „ metros. Peralta, Amistad • a 2. 
' . 27 Jl 
Wa0sA CASÍTA"EN~$3^00rUNI-
PTecio. en el mejor punto del Ce-
¿wflerna ysólida construcción, ace-
saio. ,' de í,os ventanas, gran 
*'eia, dos buenas habitaciones, 
prlV servicios modernos. Su 
Imí̂  10 64' de 7 a 9 y. de 12 a 
I 
26 jl 
• i^l0 c a m b i a I p o r " u n a T c a ' -
Wnta P,nos 0 Marianao, una bo-
* U ín recreo. muy próxima a la 
'"das ¡.« k , c')n a&ua corriente 
»«4la w . taciones, tranvías ca-
—MÚrnl U I"2 eléctrica y más de 
««. Pa* árboles frutales en pro-
•?ranck,o "í̂ ? detalles, J. Morera. 
"'íOcUvi 141 Víbora. Entre Por-
íf,46^ tarde díaS después 
Jjj 2 ag !,Í5'p)r?,ioA1TxBfrA1:l' AIi MAS L5l»ntas BeliiscoaIn, casa de "̂atro rÍer?a' con &rai» sala y ômednr í0?1 ' CUart0 de 
Sí1 Gana f,ondo- etc., en ca-?̂<|or c o A J - I 0 - lnforman, solo al «nocido. Manrique, 78. de 
¿?*üê *D„? CAS .̂ SOLAR EN-S"4» recUnt S cuartos, dos baños, ¥..0tra m,?veí"ente' de primera "ú000- Infnr̂ buena' $24.000. Otra J ^ C . 0 ^ - eompra-
;!nH?Ez' c e r c a d e s e -
ilo Inte?01"̂ 1, sala- saleta, 3 íallinprn .I?-0- Patio y tras-PWít̂ l̂tariA^ •:>0,0- Gran chalet, U ri abajo ton A!0nItas ^ servicios (;,» 2. ô- ?20.000. Manrique, 78. 
EN CALLE COMERCIAL VENDO Una casa de dos plantas, con 365 metros de terreno, con establecimiento en los bajos. Gana 600 pesos. Está en Haba-na, cerca de Muralla, moderna, de hie-rro y cemento. 70 mil pesos. 
DOS CHALETS EN LA SIERRA con cuatro cuartos cada uno, fabrlca-I dos en 3.300 varas de terrerfo, moder-¡ nos. Se dan los dos en 28 mil pesos. Es-i tán sitiados en lo mejor, frente al par-j que. 
EGIDO, CERCA DE GLORIA, LOCAL de 508 metros, propio para garage, ¡ sin hacerle reformas, sino tal como es-tá. Precio 75 mil pesos, parte de con-tado, resto al seis por ciento. 
TINA GANGA. EN SAN MIGUEL, cer-I U ca del parque Trillo, 20 por 34, 686 í metros, todo fabricado de cuarterías, que i deja libre el 16 por 100. El terreno sola-l mente vale mucho más. Además, otra al j lado con 20 por 40 metros, que deja, tam-bién el 16 por 100. Precio de la pri-I mera a 34 pesos metro y la segunda a 38 pesos; pagando la tercera parte de contado y el restoa 1 seis por ciento por nueve años. Se venden juntas o . separadas. 
i TJN HERMOSO SOLAR EN LA ca-I lie 19, y letra, de 51 por 31, esquina ! de fraile, puede dividirse en dos, a pre-| cío de situación o se cambia por una i casa en el Vedado. 
'T7ENDO MUCHAS CASAS EN EL VE Y dado y reparto Santos Suárez, a pre ció de situación. Triana. San Indalecio, I 11 112. Teléfono 1-1272. 
i C"! ALGUIEN POR APURO QUIERE i O vender su casa' barata, yo me com-1 prometo a vendérsela en veinticuatro ' horas y con toda reserva si es nece-1 sario. 
TINA GANGA: SOLAR DE 808 ME-| J tros, de 20 por 40, en la parte mejor de la playa, que costó a $17. Hay paga-do a la compañía $1.779. Se da en la mitad de lo pagado y el resto de 12.200 en cheques rdel Español a la par. Sale a unos cinco pesos el metro. Triana, San Indalecio, 11 112. Teléfono 1-1272. 28815 26 Jl. 
Se venden tres casas en los repartos 
de La Esperanza, Miraflores y Los Pi-
nos con 500 metros de terreno cerca-
do cada una y un solar de 500 me-
tros en el Reparto La Esperanza. To-
do, pago, en $10.000 todo. Diríjan-
se a la vidriera del café El Sol, Mon-
te y Antón Recio. 
CEDO EN A Y 15, VIBORA, UN SO-lar de 988 varas, a $6 vara, acepto uno, o dos mil pesos en cheques de Digón o Córdoba, y el resto al 6 por ciento, y a plazos. 8a., número 21. Te-léfono 1-5157, entre San Francisco y Milagros, o escriba. 
29808 26 Jl 
Vendo una, en $2.400; otra, en $3.500; limpia completamente, Arcada y en I bien surtidas, buenos puntos, solar en cuartones. Se vende barata y puede de- esquina, alquileres baratos y contratos. Jarse en hipoteca lo que convenga. Pa- comodidad para familia. Figuras, 78. ra tratar: O'Farril. 75, Víbora. Teléfono A-6021. Manuel L.lenln. 27632 28 Jl. 29643 1 ag 
P~OR~54.0OCr TRASPASO CONTRATO f̂ CASION: POR TENER QUE AUSEN X arrendamiento de cuatro años de ex célente finca en calzada con arboledas, palmares, cocoteros y demás varieda-des de frutas, dos casas, jardín y de-pendencias. Dejo al comprador en pro-piedad de los cultivos, ganado vacuno, caballar, de cerda, aves, palomas, carri-to, coche y aperos. Guanabacoa, case-río Villa María. Díaz Mlnchero, bo-dega. 
29450 29 Jl 
E ES T  . DyINyE*¡?0 CI 
Confec*'ones para señoras, niños y hom ^ u 5 ¿ » ¡ S ? yTo. repartos 
bres y útiles de casa; recibo } S S t ^ ^ \ m ^ ^ ^ A ^ ^ n Á n t í » * » ^ ^ intervenidos de tcd< s los bancos, • WOC^ rtpWO» » * ^ ^ » l e í s los cos, n i "Cftyv-""',•"*';7t'171„„ Aaulla y Neptuno óremelas, al por mayor y i Traiga ^ A»»» y ^ •i.íres, 11 altos, departa-I barbería. Gisbert. Ds í a i*. « 7 &g 9 a 10 y de 2 a 4. M.̂ iol 2,̂ 62 
par, contra m menor. Mê jâ  mentó 16. De Plñol. 29294 27 i; 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en todas cantidades a los mejores tipos ae plaza. Pagamos en el acto y en efectivo. Compra y venta de valores nacionales. Alfredo García y Compañía, Manzana de Gómez 233 




Cedo finca 2 caballerías, a la entrada de la Habana, ideal para vaquería, cría de cochinos, gllinas, etc., aguada de río, pozos, muchos frutales, dos casas todo raza; 2 toros de trabajo, 7 puer-de vivienda, dos para animales, 16 va-cas y novillas, 4 añojos y un semental, cas, 20 lechones, sobre 100 aves: galli-nas y pollos. Precio en ganga, por ne-cesitar embarcar con urgencia, $3.500. Contrato, 4 años. No preciso todo al contado. Finca La Quemada. Apeadero Cuervo, tranvías de Güines. 40c, Ida y vuelta. Suárez. 
25249 26 Jl 
tarme vendo en seiscientos pesos la vidriera y reventa de billetes de Salud, número 2; la caja de caudales quei hay en la misma solamente los vale, con contrato y módico alquiler. Informan en la misma, de 8 a 11 y de 2 a 5 de la la tarde. 
29604 31 jl. _ 
PANADEROS Y BODEGUEROS: SE vende la mejor panadería y víveres j finos en el mejor punto de la Habana, por tener que embarcarse su dueño sin falta, la mitad al contado y resto a pla-zos; contrato siete años; también se admite socio que sea formal y que sea práctico en el giro para quedarse al rente. Informan en Aguacate, 35, al-tos. 29608 
DINERO EN HIPOTECA DESDE 2 por ciento en adelante, para Ha-bana y Vedado. Otros lugares conven-cional. Para el campo 12 por anual. Manrique 78, de 12 a A-8142. .. 29789 -7 
CHEQUES A LA PAR 
Del banco Español, Nacional y otros, los aceptamos a la par, por valores o pagarés de una de las mejores casas de la Habana. Oportunidad para una semana solamente. La cantidad Que ne-cesitamos es muy poca, de manera que no desperdicie esta sola ocasión. Diri-girse al Apartado 1561. Habana, dando su dirección para contestarle. 29888 
/COMPRO LIBRETAS DB C;*f_A 
O de ahorros de socios del Cen 
tío Asturiano y doy d ""o en hipóte 
cas F. Fernández. Aguiar, 36. Teieiono 
M-5248. De 5 a 6 p. m. 
29700 1 *— 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
URGENTE 
Por no ser del giro se vende una bode-ga en el Reparto Buena Vista, en 2,300 pesos, sola en esquina, 6 años de con-
Solares desde 50 cts. el metro. En la!11"̂ 0- comodidades para familia paga 
, i t , £ , 1 ^ . 10 i poco alquiler. Vende 60 pesos diarios, calzada de Luyano a San Francisco la mitad de cantina. Puede dejar algo a plazos. No corredores. Su dueñao en Calzada, 133, Vedado, frente al Veda-do Tennis. Juana Buitago. 
de Paula; en el kilómetro 9, lugar 
muy alto y saludable. Hay luz eléc-
trica, agua y teléfono. Informan en el 
núm. 2 de la Calzada de San Fran-
cisco de Paula. 
29675 25 Jl 
29971 2 ag 
SE VENDE EL SOLAR DE LA LOMI-ta, calle Cueto casi al lado del cha-let de la esquina de Herrera. Mide 11-79 por 35-38 varas. Informes Pedro Man-so, vapor Cuba, muelle del Arsenal, por correo. 
29446 28 jl 
¿RESTAURANT, BUENO? 
Vendo uno. Federico Peraza, Rayo y Reina, café. 
URGE LA VENTA 
de una modega en Calzada. Vende 70 pesos diarios. La mitad de cantina. 4 años de contrato, o paga alquiler. Tie-ne comodidades para familia, infor-ma: Federico Peraza, Reina y Rayo. 
TENGO BODEGAS, DE $1.500 
todos los barrios, 6on comodidades Solar esquina de 13 metros de frente por 16.16 de fondo. Rodríguez y Jus- para familia. Buen contrato. Pagan po-
timlm P.„ :̂„ o fin „„,„ n.,«£« i co alquiler. No compren sin verme. 
«Cía. Precio 9.»ü pesos vara. Uueno, | Tengo buenos negocios. Informa: Fe-
A. del Busto, Aguacate, 38. A-9273. derico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Infor an en Aguacate, 35, 
31 JL 
CUATRO BODEGAS SOLAS 
Se venden una $2.400; otra $2.700, otra $5.500, otra $6.000, alquileres baratos y contratos. Figuras 78. Teléfono A-6U21. Manuel Llenln. 24537 " 81 Jl 
SALVE SU DINERO INTEGRO 
Una importante casa de la Habana ne-cesita una corta cantidad de cheques 
MANUEL DE J . ACEVED0 
Notario Comeraal 
Obispo núm. 59. Teléfo» 
M-9036 
Compro y vendo cheques di 
todos los Bancos afectadoí 
en liquidación. Pignoro azú-
car y valores y tengo dinero 
para hipoteca, vendo casas 
y solares en la Habana y sus 
barrios. Compro acciones y 
Bonos de la Compañía Urba-
nizadora de la Playa de Ma-
nanao. 
29860 
OY EN HIPOTECA $1.500 A $3,000 
sa. Garaotía completa. Solamejte ha el día 29. Apartado 1561. Habana. ----- 26 Jl 29888 
TJN MILLON DB PESOS PARA Hl-
BONOS Y CHECKS ESPAÑOL 
Compramos de este Banco $110.000 «] U potecas, préstamos, compra de pro- mejor tipo de plaza: preferimos canti piedades urbanas y rústicas. Vendemos dades mayores de $1.000. Operaciones casas, solares y fincas rústicas. El Lu- en ej acto con dinero en efectivo. Ven-cero, Joyería. Reina, 28. A-9115. 
26061 2» Jl 
HIPOTECA EN EL VEDADO 
BÜDLüA tri t L VtüAUU Se toman $20,000 en primera hipote-
En $7.000 gran bodega: vende solo de , j mamnns-
cantina $40 garantizados a prueba; gran Ca, Sobre Una gran Casa de mampOS-local moderno, calle doble línea ras 78, Teléfono A-6021 de 19 a 9 nuel Llenín. 24537 3 
C?E VENDE UN TIO-VIVO, CON 16 O caballos, de carroussell, 4 coches y plataforma plana. Caballo de 4 años, mo-ro, y su órgano y cerca. Puede verse en Guanabacoa. Se da en 300 pesos. Y una estrella giratoria, con su motor fun-cionando perfectamente, con 10 coches. La mejor y más segura. Informarán, en Picota, 86. 
29139 27 Jl 
SE~VENDE UNA VIDRIERA CASI ' regalada con buen contrato y en bue 
cuadra de la calle G, en el Vedado. 
Informan directamente en Habana, 82 
y se paga el 10 por 100 de interés. 
23100 • 30 Jn_ 
"i VISO ADMITO CHEQUE DEL BAN 
ga usted personalmente. Manzana de 
Gómez, 212, E. Mazón y Co. 
29852 26 Jl 
$100.000 CHECK NACIONAL 
Compro con efectivo hoy al mejor 'ti-po de plaza, no pierda su tiempo con andar por oficinas y no hacer algo efec-tivo. Véame, le conviene. E. Mazón y Co. Manzana de Gómez, 212, teléfono A-0275 y A-4832. ,„ 29852 26 jl , 
BANCOS 
Avisa a los depositantes de los Ban-
cos del interior, de pequeñas cantida-
des, o que no puedan venir a la Ha-
^ co Nacional con el descuento ̂ 3 0 j ^ ^ f o ^ y les indicaremos la 
nue viva sin trabajar. Lo puede ven-nas condiciones. Aprovecnen ios que i V" particulares como las quieran comprar vidriera. Está en la "f̂  1̂ s. vl „an„ calzada de Jesús del Monte. Su duefto í nlcetito 9 000 pe-tiene que embarcarse Informes en Fac-1 garios, lajo .̂ necesito ÔOÔ pê  
toría y Corrales, café, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 29364 26 jl 
oo UNA NAVE DE 500 METROS, V fabricada en 2000 metros de terreno, arrendado por diez años. Está preparada para garaje. También liquido un lote de tablas de pino, nuevas, al precio de moratoria. Informes: San Joaquín, nú-mero 73. 29147 27 Jl 
por ciento de valor en pago 
mería. Es buen negocio para el que forin» en «ue puedan mandamos SUS 
tenga el dinero en el Banco y para el , t i ta 
libretas o cheques. También remiti-
mos al interior cualquiera cantidad en 
cheque que se nos pida. Alfredo Gar-
cía y Ca. Manzana de Gómez 233, 
por Monserrate. 
29862 26 Jl 
i 45, el domingo todo el día y los demás ' de las seis de la tarde hasta las ocho, i Pregunten por Pedro. 29832 26 jl 
De 9 a 10 y de 2 a 4. 
29093 26 jl. 
VENDO CAFES 
de todos precios y en todos los barrios. A plazos y al contado. Informan: Rei-na y Rayo. « 
g 
T E N G O S O C I O S 
E TRASPASA UNA CASA COMO DE familia por enfermedad de su dueño, con las habitaciones amuebladas y al-quiladas a gente muy buena. Casa tran-quila de moralidad. Punto inmejorable. Informan en Muralla, número 51, altos, de 2 a 4 p. m. 
29079 26 jl.. ESTRADA PALMA, UN SOLAR DE esquina a una cuadra del tranvía Santos Suárez, con 2224 varas a cuatro i x/ 
pesos. Municipio y Reforma una esquí-; R O n F P A S na de 700 metros a 8 pesos. Avenida de para bodegas y cafés. Inteligentes y UUltUMtXij Acosta, en la loma. 100 metros a cinc» con algún capital. Informa: Peraza, . Vendo 40 bodegas desde dos mil pesos pesos. Informan en Carlos III 38. Teléf. Reina yRayo, café. I hasta 15 mil pesos, a plazos y al con-A-3825. 26360 31 Jl. 
DOS cuadras del paradero de Orfila, de 6 metros de frente por 22 y medio de 
M. FERNANDEZ 
de fondo; precio 1,750 pesos. Informan en San Uafael y Marqué?. González, lo cería. 24504 30 Jn 
Propietarios residentes en España. Me 
hago cargo de administrar fincas ur-
banas en la Habana y fincas limítro-
fes. Referencias, en Madrid, mis po-
derdantes, F. Narano, Príncipe Ver-
gara 8-A, y Ruperto Soleiro, Fernan-
do VI 2. En Málaga: Ricardo Laro-
che, Apartado de Correos 5. En la Ha-
bana Banco Gómez Mena. Mi direc-
ción: Real 170, Marianao, M. Gar-
cía Rivera. 
29184 29 Jl 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende casas? PF;̂ 1̂  
¿Quién compra casas PKBEZ ¿Quién vende fincas de campo?. PKHEZ ¿Quién compra fincas de campo? I'EKKv. Q̂uién toma dinero en hipoteca? PEREZ Los negocios de esta casa son serlos / reservados. Belascoaln, 34. altos. 
Vendo bodegas, de todos precios y en todos los barrios y cafés en las mis-. mas condiciones, a plazos y al contado, fondo; precio, c|ii. 1,000 Pesos y uno de informan Reina y Rayo, de 10 a 2 p. m. esquina, de 8 de frente por 22 y medio Teléfono A-9374. 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
de todos precios. Soy el que más tengo en venta por estar relacionado con sus Se vende en la calle Santa Catalina, i dueños. Tengo buenos negocios infor-, _. ' i ma, Peraza. Reina y Rayo. Teléfono 
Víbora, entre hstrampes y Figueroa, i A-9374. 
un solar de 14.95 mts. de frente por i 30040 i_ae^ 
co ec j r j 1 • j c t t c 1 t i e n d o e n l a m e j o r e s q u i n a 
dZ.OD de rondo al precio de V. /5 la: \ del barrio Cayo Hueso, una bodega, 
vara dandn 2 800 n»tA« FI rp«fn mi*. 1 sin alquiler, noventa pesos de venta, y 
vara, aanoo ¿.ovv pesos, ci resto pue- , Kr.in contrato, precio de ocasión, faci-
de pagarlo a 40 pesos mensuales. Su lidades i:>ara el paso- informa: cmizá-
1 £ t ' n e mmi 1 » i lez- San José, 123, moderno, altos. 
dueño, José Kamos, dan Miguel num. ¡ sooás 
66, tintorería El Encanto, de 10 a 12 
y de 2 a 5. 
28 Jl 
tado. en la Habana y en sus repartos. No compre sin verme antes. Amistad, 136, B. García. 26 Jl. 
ATENCION 
29130 
\JEGOCIO DE OPORTUNIDAD. J l N vende un solar, chico, de 500 varas, en la loma del Mazo, calle Estrampes, entre Patrocinio y O'Farrill, acera de la brisa, buen lupar, firme, con espléndi-da vista, urbanización completa. Pre-cio, a 6 pesos vara, parte al conta-do y el resto a plazos. Su dueño: Cine Méndez. Teléfono 1-3395. 6 M-3386. Mén-dez. 
31 Jl 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA EN esquina, cantinera, buen contrato, po co alquiler; un café en 6 mil pesos; _ i otro en 18 mil pesos, con buenos con-| SE j tratos. La mitad al contado. Monte y Cárdenas, informa Domínguez, en el café. 
2987» 31 Jl. 
Se vende una panadería en 3'500 pesos, que hace cuatro sacos de pan diarios, con contrato. Alquiler 25 pesos; es un gran negocio; cerca de la Habana, a 15 minutos ; Amistad. 136. B . García. . . . 26_J1 
CANTINA y LUNCH 
Se vende en el centro de la Habana, con contrato, alquiler 30 pesos. Su precio es de 1.800 pesos. Dando de c q ^ T U J o 1.500 pesos. Su dueño: Amistad, 136. B. Gáfela. 
... 26 Jl. 
I OCAL, CEDO UN BARATILLO CON J licencia de bodega en el Mercado de Colón. Informan Manuel, Pico, fe-rretería frente al Hotel Sevilla. Teléfo no A-9735. 28972 26 Jl 
GANGA. REPARTO ALMENDARES, solar, tiene tres frentes y doble li-nea. No lo encuentra usted mejor. Ad-
po, 9, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. Te-léfono M-5010. Señor López. 29402 • 30 Jl 
SE V E N D E U N T A L L E R C O M P L E T O de mecánica. Tiene torno, taladro y fregadora, o se admite un socio. Infor-ma nen Agua Dulce entre Buenos Aires y Carbajal. Preguntar en el solar nú-mero 10, Arturo Veliz. 
29786 30 Jl 
UR G E L A V E N T A D E U N A B O D E G A , se garantizan 80 pesos diarios. Se — — —— „— .̂— .da el contrato que sé quiera. Infor-mito parte en cheques. Informan: Cres- I mes, en la Primera de Batista. Calle 11 y Fonts. Reparto Batista. Juan Pedro. De 7 a 12 y de 2 a 6. 29773 • 29 jl 
c^cA BENJAMIN €ARCIA, CORREDOR 
familias. Mobiliario completamente nuevo, muy fresca y bien acreditada. Se da por mucho menos de su valor, por tener necesidad de ausentarse. Infor-man A-9446. 289S5 1 ag 
1 E~VEÑDE UN PUESTO DE-PRU-tas en C. y Calzada núm. 71. infor-mes en ol mismo. 29212 29 Jl 
E VENDE UNA ORAN LECHERIA, con buen contrato y todas las con-diciones buenas, por no poderla aten-der us dueño. Informes: Factoría y Co-rrales, café, de 12 a 3 y de 5 a 8 Sr. Manso. 28387 28 Jl. 
S3 
s 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depó-sitos que se hagan en el Departamen-to de Ahorros de la Asociación de De-pendientes. Se garantizan con todos los bienes que posee la Asociación No. 61. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. C6926 In. 15 s. 
MANUEL CASTILLO 
Galiano, 35. Teléfono A-6995. 
Compro cheques y libretas de los 
Dinero: Doy en hipoteca a el tipo 
más bajo en plaza, desde mil pesos 
en lo adelante. Francisco Escassi, en 
Carmen, número 11, de 12 a 3 y de 
6 a ^ de la noche. 
28828 26 jl. 
EMPLEADOS 
tomamos cheques del Gobierno y 
de todos los bancos en liquidación, 
bancos Digón, Bances y Caja La Fe y Ca. San José y Prado. Te-
del Centro Asturiano. Compra y 
venta de casas y solares. Doy di-
nero en hipotecas al mejor tipo que 
nadie. Seriedad y reserva. 
C 6079 25-d 5. 
COMPRO Y VENDO 




Compro hasta 35.000 pesos, pago 2 o 3 por ciento más que los corredores. Com-I<ro y vendo de los demás Bancos. Mer-caderes 11, altos, departamento 16, de 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel Piftol. 29503 29 Jl 
DOY DINERO EN HIPOTECA DESDE 50 pesos hasta 100 mil, sobre ca-sas, solares y fincas rústicas. Compro casas y solares cuyos precios no sean exagerados. Informan gratis: Aguiar, 116, departamento 92: de 9 a 11. 26278 30 Jl. 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca en to-dos puntos en la Habana y sus Repar-tos en todas cantidades. Préstamos a propietarios y comerciantes en pagarés, pignoraciones de valores cotizables; se-riedad y reserva en las operaciones. Be-lascoaln, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-rez. 
Tengo dinero para colocar en hi-
poteca a buen tipo. Compro ca-
sas cuyos precios no sean exage-
rados. Operaciones rápidas. L. 
Suárez Cáceres. Habana, 89. 
C6405 10d.-22 
ADMITO CHECKS Y BONOS A LA par en compra de las siguientes máquinas: Fiat, siete pasajeros, 2.000: Renault, 5 pacajeros, $5.000; Singer, 7 pasajeros, $8.(¡00. Informes Hotel Har-ding, Crespo 9, Habana. José Piñón. Ho-ras, de 7 a 2 p. m. 
2!t548 5 Jl 
SE VENDE UN KIOSCO DE BEBI-das, bien situado y mucha venta. Se vende barato por su duefto tener otro S
OLAR EN BUEN AVISTA, del paradero Orfila, de 6 metros de frente por 22 112 metros de fondo, se Compro y yendo toda clase de estable- . vende o se cambia por automóvil. in. cimientos, fincas, y doy dinero y tomo negocio. Informes: Factoría y Corrales, formas: G. Pérez, Jacomino, Apartado en hipoteca; garantizo mis negocios; son i café, de 12 a 3 y de 5 a 8. Señor Manso. Matanzas senos y reservados. Informan en Amis- 29151 tad, 136. B. García. Teléfono A-3773, 29220 31 ¿1 
VENDO SOLAR EN LA VIBORA. Re-parto Mendoza, Ave. Santa Catali-na, casi esquina a Cortina, con 824 va-ras planas. Informan en Cuba y Te-niete Rey, café. 29186 29 jl 
HOTEL VENDO 
uno, situado lo mejor que hay. Deja li-bre mensual; se puede comprobar, 1.500 pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due-o, 5 mil pesos en mano. Es un nego-cio de ganga por disgustos de socios. Informan en Amistad, 136. B. García. 
DINERO E HIPOTECAS 
CO M P R O L I B R E T A S Y C H E Q U E S intervenidos de todos los Bancos y 
HUESPEDES, VENDO 
Cajas de Ahorros, y tengo acciones de la fábrica de jarcias de Matanzas y pe-troleras de Méjico. Teléfono 1-3353. De 1 a 3 y de 6 a 9 p. m. García. 29949 4 ag 
I 27 jl 
BeU coarnASA S I T U A D A EN-•« 450 metro./ G l̂iano. de dos lí\Comodid̂ P=Cnadrad»s- con lo-S ? l inter, yernas.' Se d» «. formal *ados exPlicaré los fc. "an. Apartado 264, Ha-
28 jl 
V ,£7 Prknci" í80 pesos- Te-
^ *' 8 Por P 6 ^ 1 5 0 0 0 
por ciento anual. 
- ^ ^ m • 26 Jl 
J u n c i a . Se vende acabada 
^ enl ^ de I* caUeSan 
I "̂Ue a , Qan DelSado y Goi-
^•n nJ0? Parques Mendoza: 
Í ^ C Ü ' Sala' ?abinet«N hall 
> Parí T ^ 0 ^ dos luje 
^ « í o s l fanulia' «pacióse; 
i N ^ decorado' Pa""' 
S ' ^ S ' dos ™*<>* 
t i * * * £ l \ m h már;-a' 
lepara i 1102 varas- Sedan 
7» de»!- P^0- f̂orman en 
^ de la, dos de la 
1> U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 3 de en lo mejor del Cerro, un terre-no que mide 15 metros de frente por 30 de fondo, tiene fabricado una acce-soria y una nave que hace un conjun-to de 220 metros lo fabricado midien-do la nave 9 por 21 mt. Hay instala-do en la misma un taller de carpinte-ría con las máquinas siguientes: uh cepillo moldura grande, una sierra cir-cular, un torno, una espigadora, un apa rato de afilar, un péndolo, un taladro para hierro, un motor eléctrico marca Ca. G.i K. Lo mismo se vende con ma-quinas que vacío. Para informes en la misma, calle Auditor entre Clavel y Co-cos, al lado de la fábrica de gaseosas La Paz. De 7 a 6. 
26698 3 _ 
N l a C A L Z A D A D E L M O N T E , S E vende una casa de dos plantas, de sólida y moderna construcción. Renta, 350 pesos mensuales, con contrato, un solo recibo. Se da en J35,000, pueden dejarse J15,000 en hipoteca. Informes: en Corrales, 187, préstamos. 
28893 26 J' 
pe. iTAOY EN PRIMERA HIPOTECA SO-
380 ^ 
Cedo contrato de dos solares llanos, 29 por 48 varas. Hay entregado $1.900. Se | 
da en $1.500. Avenida Sexta, Reparto tres casas; una en Prado, una en Con-Buena Vista, cerquita tranvía. Figuras; sulado y otra en San Lázaro, ŜOO 78. Teléfono A-6021. Manuel Llenln. | sos, buen contrato y deja al mes 380 U bre casas en la Habana y Vedado, 29537 31 jl pesos libres. Informan en Amistad, 136..con buena garantía, $12.000 al 9 por 
„ ^ , , „ » t t ^ « Benjamín García, Teléfono A-3773. ciento. Teléfono M-3261. ~ 
-|\ESEANDO VENDER, ADMITO pro-; de 7 y media a 8 p! 
U posiciones del solar Primelles casi | P A C I ? irCKIHA 29953 
esquina a Velarde, en magníficas con-, LArL VtiINUU | — — 
.liciones para fabricar dos grandes ca-1 uno en 50 mil pesos, dando 
De 12 Mato. i y 
29 jl 
sas o naves, 420 metros en Las Cañas, contado; venta diaria 400 pesos, buen San Miguel 166, Pérez 29566 81 Jl. | 
1 ag. 
SE VENDE EN LA CALZADA DE LA Víbora, en sitio muy bueno y muy alto, una casa de dos plantas, con sie-te cuartos, sala, saleta, patio, traspa-tio y todas las comodidades modernas. Se da barata por necesitar efectivo, pudiendo dejar la mitad en hipoteca In-forma: José S. Vlla, Belascoaln, (6, de 2 a 4. Teléfono A-4808. 
28436 28 J1 _ 
SE ALQUILA O VENDE EN EL RE-parto de Sierra, calle 6a., esquina a la. listo para ser ocupado, un elegan-te chalet de dos plantas compiiCSEiente amueblado y rodeado de hermosos jar-dines. La llave en Callo 5a,, esquina a 10. Reparto Almendares. Teléfono A-9591. 
28573 J -
CASION: SE VENDE UNA CASA antipua muy próxima al Nuevo Mer-cado. Mide seis metros trenta centíme-tros de frente vv*- veinte y tres de fon-do. Se admita parte del dinero en che-ques intervenidos de Córdova o Dipón. Informan en San Pablo y Ayesterán, Chalet. .. 2924' * 
¡contrato y sobran de alquileres 210 pe-
sos; buen n gocio. Informan en 
REPARTO BETANCOURT, Amistad. 136. Benjamín García, 
cerca de la Quinta Covadonga, se , Dr»Vtrr & tre^mn 
vende un solar con una superficie de | DUUtuA VtNÜU 
418 varas, en 1.000. Se admiten cheques una en 3 25fl s al contad0i sola en 
de Digón Hermanos, a la par. Su due- esquina, muího barrio f buena venta y 
fü¿ô a-n I&nacio •"̂  bode&a- M .. buen contrato y local para matrimonio -i> i1 Es ganga para dos socios que quieran ganar dinero. Informan en Amistad, nú-mero 136. Benjamín García. 
VIDRIERA^DE TABACOS 
Una en 800 pesos; vende 25 pesos dia-rios, buen contrato y poco alquiler, y vendo una en el muelle, en 4 mil pe#os 
POR $850 TRASPASO CONTRATO (3ue vende 100 nesos diarios, buen con-residencia veraniega en calzada, pe- ¡ trato y otra en 2 mil pesos. Informan en queña finquita con varias siembras y [Amistad. 136. Bonjamín García cría de aves. $30 renta mensual. Díaz Minchero, Guanabacoa, casería Villa Ma ría, bodega. 29449 29 Jl 
T I E N D O 40 C A B A L L E R I A S D E M O N -V te dando lindero a la bahía de Nue-vitas o también se cede la Guía Fores-tal para su explotación de maders, car-bón, etc. E. Cima. Aguiar. 36. Teléfono A-5398. de 3 a 6 p. 
29709 1 ag 
(̂ E VENDEN, ARRIENDAN O SE HA-
GARAGES 
Vendo cuatro en bune punto, capaces para 50 máquinas. Informan en Amistad 136. B. García. 
ce negocio con dos fincas, provincia 
Í Í ^ X l ^Cay^JatoT c^alfeS EN ^ PESOS VENDO monte firme, muchas palmas, aguadas i una bo<leKa, y en'2 mil pesos un café y casas, 7 y tres cuartas caballería,, Ynonte ̂ arbonero, muchas palmas, agua-das sin casas. Informan Prado 64, 9 a 11 y 3 a 5. I. Martínez. 29525 26 Jl 
CONSOLIDE SU DINERO ' 
comprando una pequeña finca en lo me-jor de la Habana, frente a "El Chico" en el Wajay. Todas estas fincas tienen frente a la carretera, gran arbolado agua abundante y luz eléctrica y ia ven-taja de entregar •el 10 por ciento de con-tado y el resto en 4 años. Para infor-Planos- Habana, 82. Teléfono 
C618? 
-itad ai A LOS SEÑORES QUE TENGAN 
CHECKS INTERVENIDOS 0 LI-
BRETAS DE AHORROS EN 
LOS BANCOS ESPAÑOL Y 
NACIONAL 
Si Vd. desea invertir sus checks interve-
nidos con sólidas garantías para recibir 
el importe de lo invertido en cantidades 
pagaderas por trimestres o semestres, 
con interés puedo pagarles sos checks, 
al 90 por ciento de valor. Doy garan-
tía absoluta para la inversión de rs-
tos checks, visíteme le mforzn.aré de 
todos los pormenores del negocio. M. 
de J. Acevedo, Notario Comercial. Con 
oficinas en Obispo núm. 59, altos. 
Deptos. 5 y 6. Teléfono M-9036. 
2 ag 
TOMO DOS MIL PESOS EN HIPOTE-ca, con buena garantía, en calle buena, trato directo. Figuras, 78. Te léfono A-6021. Manuel Llenín. 29755 26 jl 
rpENQO PARA HIPOTECAS"-SOBRE JL fincas urbanas, 4, 6, 10 y 20 mil pe-ss, en la ciudad y sus barrios. Infor-ma: Ruiz López, en Monte, 244, casa nú-mero 5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 291.-i5 27 jl 
/CHEQUES DEr, BANCO ESPASOL. SI \ J usted tiene cheques del Banco Es-pañol, vengri a verme que se los cam-biaré por Bonos Hipotecarios, que le redituarán el 7 ñor ciento anual Rpnt-¡ ros para señora, ninas y niños, y abani [eẑ Reina 48, esquiné Manrique :c03 ^ ^amos de recibir de Valen 29235 26J1 
A LOS QUE TENGAN CHECKS O bonos de cualquier Banco, no los vendan sin verme, porque yo se lo ad-mito sin descuento, en pago de solaifh en los Repartos Almendares, Alturas del Río Almendares, Buena Vista. A plazos y al contado, dando $100 de en-trada, y el resto a $15 o $20 al mes, pu-diendo fabricarlos de madera o mam-postoría. Irfcrmes, José Piñón, Hotel Harding, Crespo núm. 9, Habana. Ho-ras: de 7 a 2 p. m. 29548 5 ag. 
AV I S O A L O S T E N D E R O S . T O M O D E 6 a 7 mil pesos en cheque y bonos del Banco Español a cambio de sombre-
buen contrato y poco alquiler forman en Amistad, 136, B . García. 
Compro y vendo propiedades 
de todos precios; tengo el encargo de n x,«^u vender tres casas de esquina y 16 ca- 1 cToTuo sitas a t i la vr̂ v j - o _rJs J xv' 1 cilio. 
29859 
j y ^ ^ T L o ^ o Y ^ Ñ 
A^ del 8 al 18 por ciento, y compro v 
vendo fincas rústicas, urbanas y sola-
ZSÜU S&r6n- Asular' 72- Teléfono 
30066 
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantilades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se compran las mis-
mas siempre que sus precios no ssan i 
exagerados. Informan gratis: Real Sta' 
te. A. del Busto, Aguacate, 38, De 9' 
a 10 y de 2 a 4. 
29092 i ag. 
DINERO 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés so-
bre propiedades en la Haba-
na, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte. 
ARELLAN0 Y HN0S. 
Empedrado, 16. 
TELEFONO A-8297. 
cia. Enrique Sánchez, Neptuno, 74, Haba-na. 29352 28 Jl 
BANCO NACIONAL 
Y ESPAÑOL 
be reciben cheques de estos 
Bancos, a la par, como cuo-
ta de entrada de casas y so-
lares a plazos. 
M-9494 
2S333 27 Jl 
LIBROS E IMPRESOS 
SE VENDE UNA COLECCION DE Gacetas desde la Constitución de la 
República hasta, época reciente. Está 
encuadernada y tiene un estante para 
M̂ O?00*101611, :Lagunas' 60- Teléfono 
29986 29jl 
29 Jl 
Ind. io Jl 
s tas, en la Habana d̂  S rnTi . wmwiuj para primera hipoteca en la 
adelante. Tienen bu ¿na reníl TPn̂OS en y v,enndo casa e" Salud y b £ 
en Amistad^Ysl^amTn'Gircí0™111 Í S ^ f c ~A?^?.P~2» Informa^Sán-
VENDO UN CAFE FONDA 
chez. Perseverancia," 67, 30058 antiguo. 29 jl 
PN HIPOTECA SE DAN $15.000 O 
XJ menor cantidad. Informan en nUHo. 
en 'cSÍLJK"0^ Vellde 200 pesos diar>,g 
¿ n d ^ f ^ p ^ ^ n ^ a n W n r o S SrVra^e f r Í F ^ i ¥ ^ ^ en Amistad, 136. Benjamín Garcf» I \r (¡ore x V.?'1 y a« - a 4. Teléfom j í  ía 
26 jl. 1 M-9276. J. Díai. 
1 29335 
Ĵí"?-," en Galla anto, vl-f no 
28 jl 
29029 í_ 26 jl 
COMPRAMOS CHEQUES 
fctot0dTamM/« "jarnos en el 
fas ni nv.COmpramos libretas de r?r,*TJ L?6 ,&horvns ',c 'os so-ios d»l Centro Asturiano y Centro QaJJrtffo Ca, 
OE VENDE UN EJEMPLAR, EN PE»-
Sdía-^V8^0, de la Cí"hol¡c Encyclo-Si- i5 ,v°lúmenes. Unica enciclope-dia en inglés, netamente católica. Edi-tada bajo los auspicíelos de los padres Jesuítas de Estados Unidos. Artes cien"! fe 11 ilos?fla' Doctrina, Historia. Bio-
B I 3 n a ^ etc- etc- Pue(1e verso en la 
da ^baíka0111"0 223' 21 * 2' £ 
- i m so ji. 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
Tomo 25.000 pesos en primera hi-
poteca al 7 por ciento sobre casa en 
OReilly, vale 125.000 pesos titula-
ción muy limpia. Telf. M-2083, el pro-
pietario. 
29361 «t il 
LA Estrella y la Favorita 
SAN NICOLAS. 08. "l-el. A-3D76 y A-COí 
"EL COMBATE" 
Avenida d© Italia, 119. Telefono A « m k w 
tres aRenclaS. propiedad" d / n i ^ 
lito bnárez, ofrecen al público m i 52! 
neral un servicio no mejorado por nlñ. 
guna otra agencia, disponiendo fara ello 
aonnl Idóneo. 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 6 de 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F F n . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R í r R S . 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O ^ J A R ' 
^etc- ,etc , 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Cía N E C E S I T A TTNA C R I A D A P I H A 
h para habitaciones. Tiene que saber 
repasar la ropa. Animas. 141, altos. 
30068 J 
Ó E ^ S O Í á c Í T A XTKA O B I A D A P E N I N -
sular aue sea amable y trabajado-
m. Buen Sueldo. Jovellar 33. altos, en-
tre M. y N. 08 ., 
3ooso _ 
E n B , n ú m . 12, entre 5 a . y Calzada , 
se solicita una jamaiquina, con refe-
rencias, para la limpieza de habita-
ciones y cuidar nna n iña de siete anos. 
T?ír L A C A M . E I.TT l í U M . 2, AI .TOS, 
| ' i so necesita una criada de mano. 
Duerme en la colooación. 
30003 W * l ^ 
SE S O L I C I T A TTITA C R I A D A E S P A -ñola para la casa Calzada del Cerro. 
871. altos, cerca del paradero, d a ñ a 
25 pesos. 
29895 26 J1- | 
/ C R I A D A . S E N E C E S I T A E N V I I . D A 
\ j Monlna. San.Mariano, 49, Mbora 
29810 * i1 
S^ b i l C Í T O U N A C R I A D A D E MANO, blanca o negra, pero cfue sea tra-
bajadora, en Gervasio 4. 
29851 .2_6_jl_ 
A N E J A D O R A . P A R A UN NIÑO D E 
tres años se desea una que sepa 
su blií?aci6n. Buen sueldo y ropa lim-
pia. Industria 125 esquina a San R a -
fael. „ . .. 
29S70 _3 _ 
R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A nna 
que pueda presentar recomendación. 
Buen sueldo. Se ve, para tratar de la 
colocación, de 9 y media a 10 y media 
de la mañana en A 205 entre 21 y 23. i 
29701 26 . J1 _ 
O B S O L I C I T A U N A L ^ E N A C R I A D A 
O de comedor, aseada y cumplidora. 
Sueldo, veinte ycinco pesos y unifor-
mes. AgTiiar 38. i 
29716 26 J 1 , ! 
SE ' S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA- i _ no para la casa de vivienda de un! 
Central en Matanzas; sueldo $30. In-
formes: L número 190, Vedado. 
28060 25 **• 
C O C I N E R A S 
SO L I C I T A M O S V E N D E D O R E S P A R A vinos y licores. Informan: San Mar-
tín 10. Detrás del depósito de mate-
riales del señor Varas. 
29944 2S j ' 
1 P R O P E S O R L O R E N Z O DA C L A -
ses de ingles, comercial y taquigra-
j fía inglesa a domicilio. Prado 113, te-
léfono M-549;. 
30006 9 ag. 
a " l o s ~ v e n d e d o r e s y p e r s o ' 
ñ a s d e s o c u p a d a s 
Toda persona, por inexperta que sea, 
puede ganar 10 pesos diarios ven-1 
diendo los art ículos que rematamos. 
¡ 1 0 . 0 0 0 gruesas botones de nácar fi-j 
nos, a 0.05 gruesa. 
res, a $3.00 gruesa. / 
i 1.000 docenas p a ñ u e l o s hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
1.000 docenas medias señora , muse-
500 docenas corbatas de seda, colo-
lina, a 1.75 docena. 
1.000 docenas calzancillos B . V . 
a 5.00 docena. 
400 chales de seda en colores, a 
pesos docena) 
400 docenas calcetines n iño , o lán , a 
1.20 docena. 
250 docenas calzoncillos* largos, a 
6.00 docena. 
100 docenas camisones bordados, a 
0.tl5 uno, 
100 docenas sayuelas m a d a p o l á n , a 
0.45 una. 
100 docenas camisones con encajes, 
a 0.45 uno. 
50 docenas camisas de vicry, hom-
bre. 0.90 una. 
200 docenas camisas de vichy, n i ñ o , 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. 
G A L I A N O 17 
¡ ¡ H E L A D E R O S ! ! 
L l e g a r o n las c u c h a r a s de l a ta 
SE N E C E S I T A N M U C H A C H O S H O N -rados de 14 a 20 años, para darles a 
vender pantufas de suela de goma. Se 
garantiza al que trabaje sacar de 2 a 
10 pesos diarios. Carmen, 2, esquina a 
Campanario, taller de maquinarla. 
29597 29 Jl. 
S e c o m p r a n t rapos l i m p i o s . I n f o r -
m e s e n esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
D. 
121 
N U E V O S P R E C I O S 
Mil oartuchofi, para 5 cts $3.00 
Mil cubos y cucharas 5.00 
Mil cartuchos de 10 cts 6.00 
Gelatina para endurecer el helado, 40 
rentados libra. 
Vainolín, $1.00 libra. 
Cartuobos para 20 centavos, $12.00 mil. 
Platos para giras, £ U el 100. 
Vasos para agua, S1.00 el 100. 
Papel en rollos y en resmas, para 
envolver. —. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P A U L A . 4 4 . 
í e l e f o n o A ' 7 9 8 2 
H A B A N A . 
SE S O L I C I T A VS SOCIO CON 1.800 pesos para ampliar un negocio de 
mucha utilidad par.i prodir.ir i'e 15 
a 20 mil pe!t)s al año. Provincia Caina-
glley. Morón, Marina, número £ «ton 
detalles M. V. Y en la í i a b a i a . Ln.vanó 
103. A V. 
25601 30 rn. 
M A Q U I N A R I A 
\ ' r E N D O MAQUINA D E C1NEMATO-grafo de salón para familia y nueve 
películas, mitad de su valor. Empedra-
do, 5, café L a Cueva. De 6 a 8. 
29927 28 j l 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies de a l t u r a , 
d o b l e y treble r e m a c h a d o , butt -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
1 1 4 " en p a r t e de a b a j o h a s t a 
5 1 8 " en la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en-
trega i & m e d i a ' a . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
\ |Comisionistas y Almacenistas! ¿Tie - C l E N F U E r f K n ^ > 
nen ustedes mercanc íá» nobles que es- r r c r v P A L M I R a . 
tén d i s p u e s t á s a vender en ganga al t t 
contado? Dir í janse a la C a s a de Re -
mates Gal íano y Concordia. S r . Co-
rojo. 
6419 0 - d 2 3 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S íi 
015 E l E C * S f e " i s s 
^ ' a n t a ' n S ^ f t a s x 
'•icen los Es ta fé 6,1 ^ S 
derechos, v °s- en a í i S Í 
sentación en i a c u e ^ o ^ 
-a. .ia misma a a ' 
I N D U S T R I A L E S 
Se vende una caldera locomóvil , de 60 
caballos, con todos sus accesorios com-
pletos y chimenea, todo nuevo sin es-
trenar. Precio de ocasión. A. Reyes. 
Trocadero, 72 y medio. Habana. 
29932 29 j l 
^ P E N E M O S E N E X I S T E N C I A U N S I N -
A fin de 36 pulgadas, nuevo y com-
pleto, a precio de ocasión. Seeler Euler 
Co.. O.brapla, 58, altos. 
C6465 6d.-26 
I " N I N V E N T O N U E V O . B A R N I Z P A -
U ra automóvi les , pianos y muebles, I 
conocido en ¡ o í s 4g Estados ño los U. S. ( 
Patentado en U. S. México y Cuba. Se-
ca en dos minutos. E n automóvi l e s ra-
yados, el barniz cierra los rayos y se i 
seca enseguida. Otros barnices tardan 
3 a 5 semanas para secar. Todos los 
colores. Muy práctico v recomendable 
para sillas de rejilla. Una si l la barnl-
zada con este invento, seca enseguida 
y la más sucia rejil la se pone blanca 
como nueva. L a s mejores referencias I 
do todas partes de Cuba. Instrucción, | 
demostración y muestras, gratis. Pre 
ció. 98 centavos, Gustav Tuschel, Xep 
tuno, 8. 
30021 28 j l 
TA L L E R S E C A R P I N T E R I A . S E ven-de toda la maquinaria completa pa-
ra un taller de carpintería y cualquie-
ra de las máquinas separadamente. E m -
pedrado 7, Telf. A.-8366. Apartado 958. 
29037 28 Jl 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 a', mes y roa» gana un buen cha»-
ffeur. Kcrdece a aprender hoy mlínv-
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
Tranqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
Los insectos adem.-ls de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
Í v - ' J ™ ^ 1 6 6 ]ai destrucción de ellosl 
JiNM^CTIOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinchas 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos, gratis. C A S A T U R U L L . .<Iu. 
ralla, 2 y 4. Habana. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
" C U P R I F E R A P I N A R E N A " , S . A . 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración se convoca a Junta General E x -
traordinaria a los accionistas de esta 
Compañía, para el día treinta del pre-
sente mes de Julio a las tres de la tar-
de en el local de la sociedad, calle de 
Amargura, número trece! b a j o s ~ p a r a 
tratar de los siguientes particulares: 
P R I M E R O : De todos los extrefnos que 
refiere el Artículo 30 de los Estatutos 
S E G U N D O : Liquidación de la Socie-
dad, de acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo B, del Artículo 59 de los E s -
tatutos de esta Compañía. 
Habana, 17 ed Julio de 1921. 
F R A N C I S C O L A M A S , 
Presidente P. S. R. 
28 j l 
senten a esta ^ 0s 0 acoi 
que posenn reU«a ^ 
nefldo de lo ' Para or^' 
P E R D I D A S 




dejó Ornara f0Jt -




« N A lo e n c u e m J ^ W 
cualquier 
0 0 0 ' v i r " " 
6410 30-d-22 
S 3 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y WlSWjO 
t. E S O L I C I T A N A G E N T E S COMISIO-
O nistas en el interior de la Is la para 
la venta del vermouht L a Bandiera. Pa-
,̂ ^ ^ „ . _ TT.T. ra informes, diríjanse al Apartado 984. 
i E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A i ; , ] , , , ^ 
cocinera peninsular; guisa a la crio- | 29556 29 j l 
l ia y a la española; no duerme en la j — 
colocación ni ayuda a los quehaceres. 
V a al Vedado si le pagan el pasaje. I n -
forman en Aguila 116, letra A, habita-
29987 28 j l 
ción 86: ) 
O O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
O de mediana edad para corta familia 
Que duerma en su casa. Figuras 78, cer- > 
ca de Monte. 
29922 29 j l I 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - ' ra que sepa su obligación. Ha de . 
-traer^ referencias. Puede dormir en la . 
colocación. Reina, 127, altos. . 
29951 ' 28 j l 
Se solicita una buena cocinera y re-
postera. No se le permite sacar comi-
da . Sueldo, $50. B e l a s c o a í n 120, la 
puerta frente a i garage. 
30024 28 j l 
SE S O L I C I T A P A R A I R A L CAMPO una cocinera que ayude a los que-
haceres de una casa de corta familia. 
Informan en la calle P número 34, en-
tre 15 y 17. 
29984 28 j l 
1 E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinar y ayu-
dar a la limpieza, que duerma en la 
colocación. Reina 131i primer piso, de-
recha. 
30048 29 j l 
( J E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra que sea limpia y sepa de re-
postería. No duerme en eh acomodo. 
¡Sueldo, 35 pesos. Calle 19, esquina a N, 
Vedado. , 
30073 28 j l 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GA N G A V E R D A D . S E V E N D E N : UNA caja de caudales, $115; otra en $180 
otra, $200, otra en $500, otra $800 y 
dos contadoras baratas, una cocina de 
hiero como para fonda u hotel, $150 
Puede verse ^n Apodaca 58, 
29093 9 ag. 
O E D E S E A N C O M P R A R U N O O D O S 
O sillones para inválido. Para infor-
mes, A. González. 
29S44 
Consulado 50. 
28 j l 
T L E G A R O N L O S P I L T R O S L E O N D E 
\JÍ Oro. Los mejores y m á s baratos. E l — i León de Oro, Ferretería y Locería. Mon-
4 V I S O S E V E N D E N V I D R I E R A S D E te. 2̂  entre Zulueta y Prado. Teléfono 
A-7193. 
Contadoras Nacional y Americana, 
; producto de varios remates, las vende-
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
C5610 Ind.-W Jn 
todas clases y tamaños y muebles 
de todas clases; una nevera esmaltada 
y otras varias m á s y armatostes y 
mostradores y utensilios para ca fé s y 
fondas, dos burós, uno sanitario. Pue-
den verse en Apodaca 58. ¡ 1POS muy baratas, como todos los ar- Mesa pequeña de carambola, ( 
29992 9 ag 
S E D E S E A C O M P R A R 
AIPlSO. S E A R R E G L A N M U E B L E S de todas clases por malos que es-
• tén dejándolos como nuevos, especia-
¡ lidad en barniz de muñeca, fino y es-
J maltes y tapizados. Llame al Teléfono 
A-8620 y al momento irán a verlos. 
Nota, también compramos muebles. Pa-
gándolos bien. Neptuno, 176. 
29935 2 ag 
buen 
. - i i • , . , i esiaoo y oarata. E s para casa particu-
- IlCUlOS de joyer ía y muebles. LOZada lar. Dirigirse a Manuel García. Aparta-
A V I S O 
y Hno. Monserrate, 37 -A . Villegas, 6. fc^i7- r^aneat-ccon todos sus deta 
29881 2 ag. I 30 j l 
íj *)oca 
L quien . 
K 44-
17 <!« U1' 
5» criada 





j chas p 
1 país. T 
a donde 
Por embarcarme el d ía 20, vendo m i j C O Q U E T A S MODERNAS A I 
m á q u i n a de escribir Reminsrton n ú m . | í?" la Casa del Pueblo trf̂ íl " p 
Son nuevas, ovaia 
11, de muy pOCO USO COn SU mesita, furas, 26. entre Manriau/v^l11'W 
La97Segunda de Mastache enai( 
en $75.00. Costó $160.00. Neptuno 
n ú m . 101. Telf . A-9592 . 
28774 29 j l 
M U E B L E S B A R A T O S 
S 1 
oe gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecan.'snjo de los automóviles mo-
dernos. En oorto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-1 das clases. Faotorla núm. 9. 
dón. Ln Escuela de Mr. K K L L Y es la i ;!00;;4 
Antea en su clase en la Uepübüca de, V ^ O R A U S E N C I A S E V E N D E N * T O -
X dos los muebles de una casa entre 
ellos un juego de sala de caoba, otro 
comedor, escaparates, sillas, sillones. 
Se vende un juego sala caoba moderno, 
seis sillas los sillones, cuatro butacas, 
un sofá, un espejo grande co lumna, 
todo en 95 pesos; un buró cortina me-
diano, $25; sillones mimbre, por $12; 
aparadores americanos, a $25; del país , 
Se arreglan muebles de todas clases por con '"na en el respaldo, $30; escapara-
malos que estén, dejándolos como nue- tes lunas grandes, modernos, , a $00 
vos Especialidad en barnices de mu- V »68- >' de columnas a $55; sillones 
ñeca y esmalte fifto v en barnices de Portal, $18; un juego de cinco piezas, 
piano v en tapices v mimbres. Llame al sofá. dos balances, dos butacas asiento 
teléfono M-1966. E n el acto serán ser-, madera, muy fuerte, $30. L a Sociedad, 
vidos. Nota. Compramos muebles de to-1 (sucursal). Neptuno, 227 y 229. entre 1 
I Marqués González y Oquendo. Teléfono 
9 ag. IM-9109. Casa central, Suárez, 34. Te 
J U E G O S D E C U A R T O , 
modernos, nuevos, $170, en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
de Mastache. 
27826 10 ag 
léfono A-75S9, 
29876 
T e - ^ 
j l . i 
M R . A L B E R T C . K E L L Y SI U S T E D D E S E A D E J A R S U S mue-bles como nuevos, por muy 
i 
T I E N D E N U N O r ^ S M i í o i S . . -
V bodega a p r o p ó s i t o ^ 0 3 ? * 1 
mostrador, una vi.lriora, do? 
metros largo de arriba HPi »r a", 
Buena^ Informan CruV deí k d ^ 
na a Velázquez. bodega «t 
29384 6 
1TX ovillo central, se aluúuan rfflf 
sos mensuales. Se vendeTpia'o"! 
fiador la máquina de coser e s M 
con el últ imo adelanto para ha r í 
turas.finas. D. Schmidt. A g S , ^ 
Teléfono A-S826. K̂uacatí, | 
27618 ,, 
1! n 
M U E B L E S BARATOS 
Si necesita comprar muebles no 
pre sin antes ver nuestros 
Primera, 
' M974 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa su obl igación y duerma en la 
casa y sea peninsular, sueldo 30 pe-
sos y ropa limpia. E n la Víbora, San 
Lázaro, 85, esquina aCarmen, una cua-
dra antes del paradero. Teléfono 1-2406. 
27799 26 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . T I E - i ne que dormir en la casa. Sueldo! 
35 pesos, Carlos I I I 38, esquina a In-1 
fanta. 
29795 ÜÍIJ-L- I 
S O L I C I T A C R I A D A P A R A C O C I - ; 
O nar y ayudar a la limpieza. Corta 
far>ilia, sin niños. Sueldo: $30.00 y ropa 
limpia. J e s ú s María 1, altos 
A-5533. 
4-d-24 
Director <¡e esta gran escuela es el ex-1 lámparas, una gran Victrola, máquina Preeio, llame al telef 
de verdadera gan- rantlzo la especialidad en barniz de mu j 
módico 1 
é ono A-4037 G a ' i Remita $6, y a vuelta de correo reclbi-
perto más conocido en la" Itipúblfca "de 1 de escribir, a precios i " ™ ™ ' «J 1
Cuba, v tiene todos los documentos y I fía. Urge la venta. Iformes: en J e s ú s ñeca ytoda clase de reparación que^sus ¡ rá una igual, frente de oro, con sus 
t í tu los expuestos a |a vista de cuantos del Monte, 325, letra A, casa particular. 
nos visiten y quieran comprobar sus 30057 28 3* 
íncl itos. ^ r-Piv-nn Tins t v t a O t t t m a s S I N G E R , 
M R . K E L L Y 
T I E N D O DOS M A Q U I N A S 




San José, 113. B. 
26 j l 
propias pa-
lalabartéro- o cosa análoga, en la 
aconseja * usted que vaya a todos1 misma un gran armatoste de cedro, 
ios lugares donde le digan que se en- con puertas de cristal, propio para tin-
sefla pero no se deje engañar, no dé torería o tren de lavado. Además un 1 
ni nn centavo hasta no visitar nuestra fonógrafo de gran voz y 16 piezas, en 20 . 
Ksruela. pesos. Informes, en J e s ú s del Monte, I 
Venga hoy mismo o escriba por un 317, moderno, casa particular. 1 
libro de instrucción, gratis. 30057 28 j l | Muebles en ganga 
^ E 1 
de todos tamaños, admitimos checks 
del Banco Xacional. Pueden verse en I 
San Ignacio núm. 51, ferretería, telé-1 
fono A-1574. 
29663 1 ag 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
5914 30d lo. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E v e n d e b u r ó d e c a o b a , c o n 
m « » * V>á*^._ i O silla, plano, cuatro sillones de mim S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
L A M I S C E L A N E A . 
Se venden 'tbda cía- | 
«e de muebles, como juegos de cuarto, | 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios s in' 
caoba, sombrerera , competencia. Compramos toda clase de bre, juego de sala _
caoba, máquina de coser selecta, piano, I muebíes pagándolos "bien. También "pres-
juego de sala tapizado, juego de come- l tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
dor moderno, camas blancas, nevera,, vni0,. <5nn Rafael, 11R, esquina a Ger 
Todos los tranvías del Vedado pnsan por | me<sa de comer, aparador suelto, UbreroTj vasío. Teléfono A-4202 
K R E N T E A L l'ARQUK DB MACEO. i estante y escritorio, lámpara y un au 
I tomóvil. San Miguel, 145 
te léfono , C o r r e d o r e s , b u e n a c o m i s i ó n 5 0 0 0 
u j i 
30 j l . 
E l taller L a Francesa, es el único en 
su género que cuenta con las maqui-
narias más modernas: deja cualquier 
espejo manchado como nuevo y sin ra- i 
yas: todos los productos químicos son 
importados directamente. Servicio rá-
pido de camiones a domicilio. Teléfono 
M-4507. Avenida de Simón Bolívar, 34, 
(antes Reina.) Habana. 
_28476 12 ag. 
Q B V E N D E N L O T E S D E CORBATAsT 
O pañuelos , calcetines, ligas, camisas, 
cuellos, gorras, guantes, a precios de 
ganga E n cualquier cantidad pero al por 
'Gane 10 pesos diarios vendiendo art ícu-
_ 'los de muy fácil venta y de gran noce-
F E N I N S U L A R , í sidad para las damas en sus casas y 





n la limpieza. Sueldo, 30 pesos, venden solos. Bueno para corredores do 
a, 20 y medio, altos. ambos sexos. Manzana de Gómez, 453, 
por las tardes, de 2 a G. 
^ E C E D E , A C A K E I O D l T 
O un ptqueñ( 
30 j l 
C U I D A R 
PO R P O C O D I N E R O P U E D E C O M -prar su batería de cocina de alumi-
nio, que dura toda la vida. E l León de 
Oro. Ferretería y Locería. Monte, 2, en-
tre Zulueta y Prado. 
C 1 A N G A V E R D A D . S E V E N D E N D O S K neveras, acabadas de esmaltar. E s -
tán como nuevas. Una Polo Norte, y 
otra W. Frost. Diríjanse a Estévez , 
132, entre San Joaquín e Infanta. 
29812 29 j l 
A V I S O : S E V E N D E N T O D O S L O S -enseres de un café-cant ina, billar y I mayor solamente. Se mandan muestras 
¡vidriera de tabacos. Oficios y Obrapía, a comerciantes establecidos. Señor Can-
café. 
28768 




' E S O L I C I T A P A R A C O R T A P A M I -
l ia cocinera que sepa cocinar y sea 
limpia; blanca o de color; tiene que 
dormir en la colocación. Buen sueldo. 
Obrapía 99, imprenta. 
29414 26 j l 
/ B O C I N E R A . S E S O L I C I T A P A R A cor-
\ J ta familia: que sea aseada, buen 
sueldo. L u i s E s t é v e z entre Bruno Z a - , , rT „ T , < , T , ^ t t c ; ^ i r r ^ r - . ^ yas y Cortina. Víbora. (Villa Amal ia) . ' con 5 mi1 pesos, para un negocio q u o | T > O R A U S E N T A R S E S U S D U E Ñ O S , 
2S777 29 j l j garantizo deja 800 pesos mensuales. I n -
e H B S B ^ ^ ^ ^ ^ B B M n n a ^ M ^ B ^ B H M M H ' forman cn Amistad, número 136. B. 
García. 
26 J l 
terreno de más de dos mil metros, pa-
ra jardín u hortaliza. Informan, Con.-
pañía de Gomas Cubanas. Reina 48, es- -» | - U E B I l l : g d E O P I C I N A . S E V E N -
quina a Manrique. J l den unos baratos y en buen esta-
29236 26 j l . do. pueden verse en Sol, 85, departa-
mentó 204, de 2 a 5 de la tarde. 
S E S O L I C I T A S O C I O 27 ^ 
C O C I N E R O S 
O E N E C E S I T A U N B U E N C O C I N E R O 
O para familia, y un criado de mano 
para servir la mesa y hacer la limpie-
za. Deben tener muy buenas referen-
cias. Presentarse, de 3 a 5 de la tarde 
en la Legación Americana, calle Domín-
quez. 
30065 2S j l 
S O L I C I T A U N C O C I N E R O o " C O -O E  
O , Jn 
chino. Gervasio 4 
29854 
X casi se regalap los siguiontes mue-
bles: juego mimbre, escaparates, lava-
bo agua corriente, otro de cuarto, es-
tante para libros, percheros armarlo, 
cómoda caoba con espejo, ventilador, 
espejo y otras menudencias. Pueden 
verse de 2 a 5 p. m., incluso domingo. 
Vedado, calle 4, número 128, entre 13 
y 15. 
29823 • _ 30 j l 
Este Centro facilita con buenas referen-! TVTAQUINAS 1,15 E S C R I B I R . OOVL-
cias cuanto personal necesiten las cn-L1TJr Pra-venta-reparación y alquiler, 
sas particulares, soteles. fondas, cafés ¡ L"18 de los Reyes. Obrapía, 32, por C u -
y comercio en general. Agencia seria. I bai„Tf«e no A"10•56• 
29355 26 j l 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' R e U l y 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
29640 21 ag 
26 j l 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A U N B U E N C H A U P -feur en el chalet de Doce y Qurn-
vfe. Vedado, con recomendaciones. Se 
paga buen sueldo. 
29885 27. j l . 
Se so l i c i ta c h a u f f e u r m e c á n i c o , d e 
m e d i a n a e d a d , q u e c o n o z c a m á q u i -
n a W i t o i u c o n re f erenc ia s d e b u e -
n a s c a s a s . B u e n sue ldo . P r e s e n t a r -
se p o r Ias_ m a ñ a n a s e n la Q u i n t a V I U D A É H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L i s s o l i c i t amos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s (os 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m j s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E l A 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
So componen de todas clases. Teléfono 
M-á314. 
28275 11 ag 
3d. 
P a l a t i n o , C e r r o 
C6431 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S " 
Ji00 aU,Tle? y mfl3 ^aDa buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
I laa un folleto de instrucción, gratín 
Mand» tres sellos de a 2 centavos nara 
franqn'íw a Mr. Albert C. Kellv. Saa 
/.aro. ?48. Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
^ P A R A D E R O 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 , 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
E N G A L I A N O , 1 1 3 
Locería L a América, Teléfono A-39T0, 
hay mamparas hechas a todos gustos y 
medidas, y preparadas para mandarlas 
a cualquier parte de la Is la. Precios su-
mamente baratos. Se ponen vidrios en 
fábricas y a domicilio. 
29689 21 ag 
PERHeOS DE ALAMBRE GALVANIZADO 
PARA PANTALON Y SACO 
P R E C I O S MUY B A J O S 
FABRICA Y VENTAS AL POR MAYOR 
VALLEJO S T E E L WORKS 




31 j l 
Muebles. Los compramos p a g á n d o l o s 
muy bien. As i mismo los tenemos pa-
ra todos los gustos y los vendemos 
muy baratos. Antes do hacer n ingún 
negocio sobre muebles v i s í t e n o s o l la-
me a L a Sirena. Neptuno, 235-B. T e -
l é f o n o A-3397, y sa ldrá complacido. 
27474 » 7 ag. 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e $ 2 . 7 5 
D e p u n t o , d e s d e 2 . 4 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . 3 . 2 5 
C o j i n e s de f i b r a 1 .75 
A l m o h a d a s , d e s d e 1 .00 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes en todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 In<J.-6«. 
donde saldrá bien servido por poS? : 
ñero, hay juegos completos, \m\á 
toda clase de piezas sueltas, escanai 
tes desde $12, con lunas $50, camu 
$13, cómoda $20, mesa de noche (3 i 
sa de comer $4, bufetes desde $15 i 
g» de sala moderno $90, cuarto, m 
piezas marquetería $185 y otraa i 
que no se detallan, todo en reladi» 
los precios antes mencionados y pj 
convencerse véalos en 
L A PRINCESA 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . Tel. A.6928 
r338 31 Jl 
S E A R R E G L A N MUEBLES 
" E l A r t e " , tal ler de reparación 
m u e b l e s e n general . Nos hacemi 
c a r g o de toda clase de traba; 
p o r d i f í c i l e s que sean. Se esmaiti 
t a p i z a y barniza . Especialidi 
en e n v a s e s . T e l é f o n o M - I O S 
M a n r i q u e , 1 2 2 . Guardamos mu 
bles e n d e p ó s i t o . 
27200 
C5744 30d.-30jn 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos rn gran surtido de muebles. 
Que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasidn. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
27339 31 Jl 
A L E N D O 
T ar 
de coci 
cosra más, todas út i les , por no poder 
atender el 'negocio. También admito en 
cambio algo íflue me sea útil. Calle 8 
núm. 39, Vedado, a todas horas. 
29729 27 Jl 
M A Q U I N A S " S I N G E R " . 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
| usted comprar, vender o cambiar má 
A l m a c é n de m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I I J A 
T e l . A . 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s de 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o de v a -
lor. 
I n m e n s o s u r t i d o r n t r a j e s de 
h o m b r e , inc luso de e t i q u e t a , 
E s l a c a s a que mas b a r a to v e n -
de. 
I 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándoloí b i 
que nadie, así como tamblín 101 " 
demos a precios de verdadera i w 
J O Y A S 
SI quiere empefiar sus JojasP»?*' ^ 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro 
tras. 
garantizado, con su cuero y le 
«17.50. Pida el catálogo jratls . 
L A C A S A D E I G L E S í A S 
Almacén de Joyería. Aguila. 19. Telé-
fono M-47&4. 
B I L L A R L S 
menos interés que ninguna de 
así como también las «ndemos 
baratas por proceder de ^ 7 * 
se olvide: "La Sultana.'' SnSrcs. » 
léfono M-1014. Rey y SuirM _ 
Neces i to muebles en abundawl 
los p a g o b ien . T e l é f o n o A-SO» 
C8B00 
O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e una c a j a de caudales ( 
t a m a ñ o regular , doble pu<r* 
c a i i t a inter ior , en buen estado 
condic iones . R a z ó n : Bernaza. 
altos 
C 8070 ^ 5u«u —-r.-t-c J^jero 
• s e i s s i L i A T Y M m o N a ^ 
tre Manrique y Tenerife. W 
de Mastache. 1 
r ^ n ^ ^ " n f n ^ ^ i . ? 0 ^ 0 ^ nuinas de coser al contado o a plazos 
f ^ t ^ l f o 1 vbatfría Llama al teléfono A-S38L Agente do Sin 
ina, efectos de ferretería y otras ' p,pr p(„ FArnAnrt». 
31 Jl 
I > A B E S . S E V E N D E N Y A C C E S O -
X J r íos para los mismos. Viuda e hijos 
do J . Fortera. Refugio, 7, entre Prado 
y Morro. Telrtono A-5030. 
29164 16 ag 
N A V A J A S G I L L E T T E 
A $ 1 . 9 5 
Leg í t imas con estuche y 6 hojas 
P í d a n l a s a A R M Y S U P P L I E S L I Q U I 
r T A G o s o c t e d a d c o n P E K S o N A D A T I O N . - T r i b u n e Building No. 1925 p ^ 7 ; ; ' V í a s ^ n a y sin 
X X que tenga cinco mil pesos, para un WFW Y O R K Frannnon - a „ , J n ' . . , v. mi ' , 
n^ocio que gana esto año 50 mil pesos. ; i v r v i v . r id i iquco pagano fiador podra adquirir una lampara ale 
Grandiosa oportunidad. Dirigirse por es- i C6329 ind 17 Jl 
crito, a Russell. D I A R I O D E L A MA- T̂ T, 
ger. Pío er úndeB. 
L'64S0 
U e v e n d e n d o s h e r m o s o s a r -
O matostea casi nuevos. Se dan en gan-
ga. Informes Da Viña de J . del Mon-
te 303. 
28870 26 Jl. 
L A M P A R A S A P L A Z O S 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Francisco Afreijo Fernandez I.o 
solicita Bautista Afreijo Fernández' In-




28782 29 j l 
/ 1 A N G A . P O R N O T E N E R L O C A L su-
VT ficientt 
mana en la Antigua C a s a Eduarte, 
U C E N C I A S D E A R M A S D E F U E G O 
las tramitamos con 
i r rica . nden ios Neptuno 226, esquina a Hospital. Telf . 
siguient s muebles: 2 sillones, una me- M.QISO 
sa corredera, una mesa consola con su ' 
espojo, un aparador, una fiambrera, | 
dos camas, un escaparate de luna, un la-
29110 16 ag 
E V E N D E U N A F U E R T E C A J A D E 
28 j l 
V A R I O S 
l / N L A C A L L E 17, N U M E R O 202. E N -
X-j tre G y H , se solicita una lavande-
ra que sepa lavar bien y de todo y ten-
ga recomendaciones. 
30046 so j i 
_ rapidez y sin mo- 1 o  ,   a  j ,  l ¡ r r 
[cstia para el cliente, asi como íam- i vabo, una máquin.i de coser Singer, una I O caudales, medidas 118 por 88 por 77 
Tí tu los de chauffeur, matrlmo- i cuna, cuatro cuadros de sala, una co- i cent ímetros . Para Informes dirigirse a 
i j i ' dlvorclos, pasaporte", cartas de i clna de gas, un roloj de pared. Infor-; Muralla, 73. 
ciudadanía, etc. Escr iba o visito a Daus- man Acosta y San Ignacio, huevería. 29983 27 Jl. 
¡ _ 2 9 5 6 3 _ _ 27 J l _ | MCCAC IW m M C D I~tC ' 
• S V E N D E N L O S M U E B L E S D E u¿a M E S A S D E C O M E R , A $ 6 
oficina cn Teniente Rey 11. Informa , en la casa del Pueblo, trasladada a F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
27825 15 ag 
289 ,̂0 
S S O L I C I T O U N A P E R S O N A D E N E 
O gocio. no palucheros, con 600 o mil 
pesos. Le garantizo ganar más de 10 
pesos diarios; le arriendo o le vendo una 
fotograf ía y le enseño a retratar. Si 
O mavor de catorce ifto^ nmw* la abriendo o la vendo es por tener otra , 
de mano que es Acostumbrado * ' "S p"111"*8 J tongo que ir. Cuba, 4 4. Mastache las compra de todas clases cn 
vlx. R X ' a ^ ^ de R^íguez . No quiero la <-a.a d_H Puehlo,.trasladada a Figu-
30048 29 fl I 29999 ' 2 7 j l . {"29141 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salñn d^ 
exposición: Nept'ino, ISO, entre Escobar 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juego» de 
sala, sillones de raimU.'a. espeos dola-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
ramas de fierro, camas de niflo, burfis, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lamparas de s i l a , comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, silla?, butaoer^ y esquines dora-
dos, poxta-macetas rsmaltados. vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
dera», redondas y cu-idradas. relojes áñ 
pared, sillones de portal, escaparaf.a 
americanos, libreros, sillas glrator'.vts, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan «na visita • nc.7s-,Io 
a " L a Especiar'. Neptuno, 150, y serán -
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BKUNSWICK,• . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pr«-
' ' " T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a . 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2ÍM)1 ind. 8 ah. 
E S P E J O S , MODERNOS. , , 
* - i.-n la Casa ae' mi nuevos, a $ 0_,r'^,M« "G entre ¡¡3 
T O D É R ^ 
vas. de 
sladada 
E S C A P A R A T E S , 
con lunas, $75. Son nu^a 
la casa del P ^ ' ^ u e y Tener ras 26 entre Manr.que r S e g u r a ¿e Mastache. 
27826 
A O U I N A S D E S U M A » ^ 
^ a ? sin rnecanlsmo. 
^...uinlican > dl%l.a5î iio. tan, multipli  
puede llevar en 
Luis de I04 Rey6;*,,,. Teléfolio A-1036 
el bolsill^ 
Obrapía, 
J U E G O S D E S A L A , D E C A O B A , 
modernos nuevos, $100. en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras. 26. entre 
Manrique y Tenerife. L a Secunda de 
Mastache. 
L'TSL'f, 10 ag 
/ 1 ANQA. V E N D O MAQUINAS. UNA 
V T áumar. Purroughs; 1 calcular, Mon-
roe; 1 escribir Underwood, carro 14 pul-
gadas. Dejé la oficina;. Villegas, 34, a 
todas horas. 
2963 7 fi a» 
ba. . 
• 29641 ^ ' ¿Ts í r* 
í f l O R 80 CENTAVOS.»1; 1̂  
± vendemos c*??™!:^ áe 1» 1 
¡alemanes. Para el '"^í'mente 1* 
remite agregando fao»"^ pi u 
'vos a l precio de cau.i ^ de 1 
Oro. Ferretería > ^ — . 
Rico. Monte. 2, entre * 
Teléfono -719 
A S O M B R O S A , A S O M B R O S A 




1 y yugos 
I dos 
sos una he%uia i" , j . 
mi-inncTama j * w r r e 'Si National. Si usted tiene dinero y no gus- | con su onogra  . ce o. 
y véa las . Calle igUez. Primelles, *> 0-ta perder tiempo, venga Barcelona. 3. Imprenta, 
mismo. 
y cerraremos 
servidos. No confundir: Neptuno, bien 
150. 
Vende los muebles a plazos 
camos toda cíase de muebles 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
fabrl-
gusto 
" E S O L I C I T A U N MUCHACHO NO 
el conserje del Banco Rosendo Horno-
sa pueden verse a todas horas. 
29306 30 Jl 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Teléfono M-9314. 
16 ag 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastache las compra en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras , 26. Telé-
fono M-9314. 
29141 16 ag 
L A V I C T O R I A " 
26324 i i B S j 
_30 j l _ i 4 R R E O L E S ^ ^ v V ^ 1 ' 
/ ^ AWOA U N A C A J A C O N T A D O R A rV. ponen _banuz .^&me ai 
V T National color caoba casi mi ova. c V T ti l l   si nue a, eiase ^ áe 
^ r s r . r ^ : 1 ^ 8 ^ 6 d T i ' ^ o i 1 ^ 7 7 ^ 0 ^ 
Payre.. quincallería. B A S T O N E R A S , L U N A ^ 
—= . . . . . .Tr-VT: ^..rhas. modernas. » a 1 
Liquida mil quinientas camas de hierro 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del país de todas cla-
ses. Sillones de mimbre de todos los 
tipos en grandes cantidades. No ol-
vide y recuerde que esta casn está en 
, Monte, 92. 
3 27757 12 ag 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o » precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
- 27342 31 Jl 
muchas, oa^..Yadada a ^ 
del Pueblo,, trasii erlfc. ^ 
Biitre Manrique > 
«a de Mastache. - T * * * 
V / ño c a s l ^ f 













5 ven, eí 
Jor. Sabe 
Tiene quli 

















* y entie 
ro. 16, a 











^ 0 L X X X I X D I A R 5 0 D E I A M A R I N A M o 2 6 de 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
•> etc. 
« I R A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , X O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
i l ^ ^ ^ ^ I L e j a d o r a s 
^ a n y 
' y di, 







^ MAR .0 
ión d e l ; 
• t f**"*L criada de mano o mane-
T T I T A J O V E N E S P A Ñ O L A QTTB U . B -
iu va un año en Cuba, desea colocar-
se con matr imonio solo. Entiende un 
poco de cocina y tiene referencias. I i t -
oUVVi en Clenfuegos 3, altos. 
^ 8 J 
O E O E B E C E N D O S C R I A D A S D E M A -
^ "T,¡á P * ^ c " T i r " c o n " ¿ ü ~ ¿ b Í i ¿ ' a c i 6 n i ^ 0 ^ e j a d o r a s , son hermanas y 
^ r ^ a ^ ^ i o V e r d a c r o n ^ s . SVille- | ̂  S ^ t e n ^ ^ . . ^ . « ^ 8 e p ? _ 
28 ; | 
radas. Su domicilio: Aguiar. 62, pueden 
Pr30038arS6 * cual<luier h0J'a- 29 j l 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E F . 
SE D E S E A C O D O C A » XTNA. C O C I N E -! ra, peninsular, para casa particular 
o establecimiento. Sabe cumplir con su 
obligación. Informes, en Suspiro, 16, 
cuarto 19. , 
29968 29 j l 
i ^ ^ C o í o C A B U N A M U C H A - \ C = D E S E A N C O L O C A R D O S MTT-
^ p í S E A r , de mano o para ha- ¡ U chachas, españolas, formales, sin Scb* de,-^nieza en las horas de la pretensiones. Tienen referencias de las 
^ una ' T ^ m a n Figuras 26, altos. | casas donde han trabajado. Desean ca-
^Jna- Inforra 28 j l sa de moralidad. Informan: O'Reilly, 13. 
i* * . a ^ —- ) altos. 
T m t T T T p ^ T ^ n J S D I i A R D E S E A | 30063 28 j l 
í í * J 0 ; f de criada de mano o ma-
V c()oca vltá. aclimatada en el pala 
Vora- ^n ir con su obligación Tie-
^ ^ a r a t i z a e informan Aguila 
^ " s a l a 54 28 j l 
lt . 
30063 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
treUa0rfó6 buenas referencias. E s -
30033 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , española, para cuartos o comedor. 
Tiene buenos informes de las casas en 
que ha trabajadora. Informan, en L a w -
ton, 89, Víbora. 
29956 29 j l 
PA R A C U A R T O S O C O M E D O R D E S E A colocarse una joven, peninsular. E s 
formal y trabajadora. Sabe coser y tie-
ne buenas referencias. Informan, en F , 
número 43, entre 19 y 21, Vedado. 
29969 28 j l 
8 = 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de color para cocina y ayudar a la 
limpieza por la mañana. Informan en 
Tenerife, 43. 
2005 28 Jl 
C H A U F F E U R S 
D 
! ' 2 ^ í r r 5 r c Ó L Ó C A B D O S M U C H A -
Í P E S insulares de manejadoras o 
\**s p de mano. Tienen recomenda-
j S * ^ 1 941 alt0S' 28 j l 
J ^ S - r i X " c Ó L Ó ^ ^ ¿ a ^ J o v e n , 
I'SS,,ur para un matrimonio so-
S t)ei>insU de cocina. Sabe cumplir 
r s a b ^ l a c l ó n . Inquisidor, 3, habita-
2 Í j I _ 
H E R M O S O C H A -
V^sS50 ^t^^una cuadra de la cal 
V let fnkT para mllia de gusto y nu-
p Tiene garage. Se entrega vacia. 




- ^ i r r ' c Ó l Á Í C A B S E U N A S E Ñ O R A 
n*8* «Hinna edad, es española, bue-
V ^ rt e rnlnos y práctica en el 
«» t leva tiempo en el país y tiene 
tí»wj<̂  recomiende. Informan apata 17, 
28 j l 
T J E R S O N A S E R I A , D E M E D I A N A 
A edad, desea colocarse para criada de 
mano, en casa de moralidad v corta fa-
milia. Informan, en Acosta, 74, altos. Y 
8 n . Í S . , ? * s l n * se alquila una habitación. 
30069 28 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , de mediana edad, española, en cli-
sa de corta familia. Prefiero en la Ví-
bora, Je sús del Monte o Vedado. Infor-
man: San Ignacio, 15, altos 
T J N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
\J colocarse en casa de moralidad pa-
ra criada de cuartos o de mano. Infor-
man en Carmen "62, entre Vives y E s -
peranza. 
29908 28 JL 
U E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O española para limpieza de cuartos o 
para una cocina sencilla o criada de 
mano. Prefiere dormir en su casa. I n -
forman: Monte, 3, segundo piso. 
30037 28 j l 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -sulase, una de cocinera y la otra de 
manejadora o criada de mano. Saben su 
c b l i c i c i ó n . San Kafael 241, moderno. 
30061 28 j l 
29674 26 j l 
1 ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
. L / mano una española, de mediana 
edad, con referencias. Lleva tiempo en 
el país. E n San Lázaro, 251, frente al 
Parque Maceo. 
UN A J O V E N , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de criada de cuar-
tos o de mano, sabe cumplir con su de-
ber, es persona seria y formal, ha es-
tado en una sola casa 12 años. Tiene 
quien garantice su honradez y para tra-
tar con ella en la bodega de Teniente 
Rey, 85. A todas horas del día. 
30051 28 j l 
T ^ N A S E ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
\ j de criada y ^Tiende de cocina. 
Calzada del Cero, calle Infanta, nú-
mero 2. 
29991 19 J L ^ 
" O U E N A C O C I N E R A D E M E D I A { S A 
J _ ) edad, peninsular, desea colocarse. 
No duerme en la colocación, tiene refe-
rencias. No se coloca menodou noua 
rencias'; no se coloca por muy poco 
sueldo. Informan en el te léfono A-2634. 
29903 • 26 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra para corta familia española. I n -
forman Cárdenas 15. 
29853. 26 j l 
SE D E S D A N C O L O C A R D O S J O V E -nes peninsular: una de cocinera y 
otra de criada de mano. Saben cumplir 
con su obligación. Informan en Maloja, 
número 20 4. altos, cuarto 10. 
29095 31 31-
CH A U F F E U R , E S P A i J - O L , C O N prác-tica en la ciudad y en el manejo de 
cualquier máquina. Se ofrece para ca-
sa de comercio o particular. Tiene re-
ferencias. Informan: Manrique, 47. Te-
léfono A-1670. •::<'.ii7 28 j l 
H A U P P E U R M E C A N I C O . E X P E R T O 
en el manejo de toda clase de auto-
móvi les se ofrece para casa particular 
o de comercio. Tiene buenas referen-
cias. Informan: Monte, 419, bodega. Te-
léfono A-6266. 
29961 31 Jl 
CH A U F F E U R A M E R I C A N O hablando correctamente el castellano ycono-
I cedor de la Habana, desea colocarse 
para manejar Ford, o camión. I r l a al 
camp(> Didigirse a R. Rudy, Amargura 
; 47, altos, entrada por Compostela. 
29647 25 Jl 
L^ N C H A U F F E U R E S P A Ñ O L E X P E R -) to en toda clase de máquinas se 
ofrece al comercio para camión de re-
1 parto. Informan Aguila núm. 253, B. C. 
I a todas horas. 
j 29502 2« j l 
Q E Ñ O R A F O R M A L Y P1HA, S E O P R E - \ 
O ce para limpiar oficinas. Cuoa, 
segundo patio. 
29;t28 29 j l 
SE O F R E C E J O V E N T A Q U I G R A F O -mecanógrafo. con mucha P r a c t i c a y 
buenas referencias. Monte, 307. .lele-
fono A-1312. OB ., 
29939 . 28 Jl 
T ^ E S E O C O L O C A R M E D E L A V A N D E -
i _ / ra en casa particular, o para hacerlo 
en mi casa, medios días o por día. Ca-
lle Sitios, 53, cuarto 8. „o „ 
29975 2S j l 
DE ANIMALES 
 
29695 25 j l 
" ia. recom 
oulen a 6929 
•9919 
28 j l 
" — " " t o V E I í p e n i n s u l a r d e s e a 
í ^ i ^ n r s e puara criada de mano o 
U c^ora o criada. Reina 34. lechería. 
1 ^ E 8 1 1 * C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
A^ inglesa, de color que sabe hablar 
español, con familia de moralidad, co-
mo una criada de mano o manejadora. lnt^Vla' A- S- Calle A y 29, Vedado. 
DO S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S " D E - T ^ l * C A S A D E F A M I L I A , S E A L Q U I -sean colocarse en casa formal; una X < lan dos habitaciones, una con mue-
1 para criada de cuartos y coser y otra bles- a hombres solos, en Monte. 92. 
29715 26 Jl 
ninejador 
•991 
29 j l 
'—rrSEAN C O L O C A R D O S M U C H A -
CS. = neninsulares. Llevan tiempo en 
•~ c, ripnen recomerilaclones en ca-
íride han trabajado. Gloria 129, a l -
26_J1_ 
- _ - í r ^ o L o c A B s E v n a j o v e n ' 
D peninsular de criada de mano o 
U ífádora Entiende un poco de elcina 
U M a c . "fS* tiempo en el país. Informan 
^AS, A J5 Limo Gómez n / n . 381. Sabe cumplir 
t,.,.,..L.. * 5 - » ^ obiigación. trasladada 1 
Y cr'stal m 
y T í 5 
JO») 
MATOSTEr 
a. d.i0S y N 
del Padre 
ÍIJ 
'Quilan a doi 
le a plazo y 






E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , 
í) peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora Lleva tiempo en el país. D i -
uestros prê  4janse: Reparto Buena Vista, Avenida 
•a, entre 2 y 3. 
74 28 j l 
•ido por poco 
npletos. UmL 
ueltas, escapai 
as $50. cam 
de noche J3, 
s desde J15. _ 
'0, cuarto, cuit 
85 y otras 





. Nos hacem 
ie de tr 
ono M-lOSl 
lardamos na 
6 « • 
ES 
pagándolos b 
también lo» * 
erdadera t«í s 
joyas pase 
( y le cotrt 
gnha de so 1 
vendemos 
de emvenj-
.•' Snárcz, * 
iiSrez 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
española, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias de 
las casas en que ha trabajado, y tiene 
también a su familia. Informan: Zanja, 
99, altos. Teléfono M-i:i42 
para criada de manos o manejadora. 
Saben cumplir con su obligación. Infor-
man en Antón Recio 9. Habana. 
30032 29 Jl 
1 \ E S E A C O L O C A R S E , E N C A S A S E 
¡ j l / ria, una joven, española, para cuar-
tos, o costura de señora y caballero. I n -
formes: J e s ú s del Monte, 258, bajos. L a 
encargada. 
29690 26 j l 
altos. 
295' 27 j l 
29498 28 j l 
28 j l »9909 J 
p d e I e a ^ c o l o c a r u n a m u c h a -
sVa peninsular, de criada de ma-
„ manejadora. Sabe j^oser a m-^o 
J', máquina Informan: Egido, 16. Te-
¡ífono A-2308. 
89960 ¡8 j l 
t T d f s e a c o l o c a r u n a j o v e n 
bpeninular, para criada de mano c 
ílnílenta. Informan: Virtudes, 96, al-
28 j l 
• I T d e s e a C O L O C A R S E U N A J O -
S veni española, de criada de comc-
íor Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende de las ca-
as donde ha estado. Informan: Lagu-
is, 60, letre E . 
25913 • 28 j l 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E ñ O R A , 
A>f española para los quehaceres de 
una casa, con matrimonio sin niños o 
para acompañamiento de cualquier per-
sona de moralidad sola. E s etVucada. Sa-
be bordar, coser y tiene quien la garan-
tice. Aguacate, 19. 
29322 26 j l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
O criada de manos o de comedor. Tiene 
garantías . Dirección: Hotel Cuba, E g i -
do, número 75. 'i'eléfono A-0062. 
29874 26 j l . _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de criada de manos en ca-
sa seria y de corta familia. Prefiere en 
el centro de la Habana. Informa su I 
padre en Baratillo, 9, vidriera de taba- 1 
C O S . j 
I 29898 26 j l . j 
DE S E A C O L O C A R S E ^ U N A S E Ñ O R A española de mediana edad, de ma-
I nejadora o criada de mano, fiel y tra-
I bajadora, posee buenas recomendacio-
1 nes de las casas donde estuvo. Jesús 
del Monte 163. 
] 29790 26 j l I 
SE ~ D ¿ S E A C O L O C A R U N A M U C H A - j cha, peninsular, de manejadora o de 
I criada de mano. Con recomendación. Sol. 
I número 117. 
29769 26 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A peninsular de cocinera o lavandera. 
¡T" 1 Sabe cocinar a la española y a la crio-
lla y algo de repostería. Con buenas re-
ferencias. Informan en Progreso 29, al-
tos. Preguntar por Carmen. 
28862 26 j l 
DE S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R español; prefiere casa comercio. I n -
formes, San Lázaro 219, te léfono A -
2953. 
29571 26 j l . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
Los tramitamos con rapidez y sin mo-
lestia para el cliente, asi como tam-
bién matrimonios, divorcios, cartas de 
ciudadanía, pasaportes, licencias de ar-
mas de fuego, etc. D a u s s á Zorrilla, Obis-
po. 56. altos. 
28922 28 Jl 
T T N J O V E N E S P A Ñ O L E X P E R T O , 
U d<|ea una plaza de vendedor en 
plaza o cobrador de casa de comercio. 
Da referencias de casas en que ha tra-
bajado. Informan, calle 8 núm. 24, Ve-
dado. J . Ma. González. 
20008 31 Jl _ 
MO D I S T A E S P A Ñ O L A , S E O F R E C E para coser en las casa. Informan: 
Teniente Rey, 20. _ „ 
30076 28 j l 
P" A L O M A S l i r a N S A J E B A S , S E V E N -derva $2.50 par. A-<587. 
30000 28J1 
/ 1 A L L I N A S D E P U R A R A Z A , E X C B -
G 1 ? m e ^ n e d o r a s 200 huevos anua-
los cada gallina, ro.1^ ' ^ p ^ o s ^a-venes. sanas, Barantizadas. Pollitos 
rias clases. Huevos P*™ f ^ H m w t o s . 
tavos cada uno; remedios, aUm îo.. 
etc.. Granja Avícola Amparo, Calzada 
Aldabó, Los Pinos, Habana. 
30064 JI -
/ - ( A B A L L O D E T I R O V E N D O U N O 
U de 7 l|2 cuartas, manso J-sario- -L-o 
liquido baratís imo. Véase en Colón L 
28867 S L . 3 — 
m R E S M U L A S G R A N D E S Y U N C A -
1 rro de herraje, fra-ní^s. sé «"^ 
la mitad de su costo. E l Batey. Cerro, 
número 536. 
29002 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
C R I A D O S D E M A N O 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N casa particular, de criado de co-
medor o de ayuda cíe cámara. Tiene re-
ferencias de las mejores casas de la 
Habana. E n la misma un buen cocine-
ro con buenas referencias. Informes: 
Calle 9, esquina a L Teléfono F-1408. 
29948 28 j l 
UN A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , Y Q U E lleva tiempo en el país, desea co-
locarse y puede ir a la Víbora o al 
Vedado, sabe bien su oficio. Informes: 
Industria, 130, bajos. 
28773 29 j l 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A B A -j a en casa de importancia desea em-
j plear tres horas que tiene libres en ca-
sa o casas pequeñas de comercio. Inme-
1 jorables referencias. Sierra. Teléfono 
A-2094. De 11 a 5 p. m. 
29946 28 j l 
C O C I N E R O S 
JO V E N E S P A ñ O L , A C O S T U M B R A D O a servir en buenas casa de Madrid, 
desea colocarse en esta para el servi-
cio domést ico. Tiene buenas recomenda-
ciones en la Habana. Informan en el 
te léfono 3100. 
29882' 26 j l . 
C R I A D O D E M A N O , D E S E A C O L O -
Kj carse, sabe cumplir con su obliga-
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O y pastelero peninsular, desea encon-
trar casa de comercio particular o res-
taurant. Informan San Nico lás 20, es-
quina a Corrales o al teléfono M-9405. 
30001 2Lil~ 
Q E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O , R E -
O postero en casa particular o comer-
cfo, con buenas referencias. , Informan, 
en Consulado, 89. 
29800 26 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E ro de edad, español en casa de co-ción y tiene referencias de las casas i merci0 o particular. L l e v a treinta años 
donde ha servido Informes: calle 1', |en gl oficio, dan razón en Empedrado, 
esquina a C. Teléfono F-1016, Vedado. núrnero 45. Habana. Teléfono A-9081. 
29GS2 25 j l 29774 26 j l 
UN J O V E N E S P A Ñ O L C O N B U E N A S T t N C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E C O -referencias, formal, desea colocar- 1 \ j ior¡ honrado y acostumbrado a tra-
se de criado de mano o de camarero, bajar en casa particular, desea encon-
o para limpiar oficinas o para manda- trar una casa de moralidad. Informan, 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E D I S P O -ne de varias horas desea hacerse 
cargo de la contabilidad de algunas ca-
sas que no necesiten uno permanente. 
Posee buenas referencias. Informan 
Neptuno 93 y 95. Te lé fono A-5690. 
30013 28 j l 
T' ~ E N E D O R D E L I B R O S , A C T U A L -mente de casa importadora, se ofre-
ce, P. Rey, Apartado 2493. 
80078 ÍL8-*1— 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O , M U Y competente, se ofrece. J . Pardo, A l -
cantarilla, 18. ^ 
30078 28 Jl 
OC A S I O N : E X P E R T O T E N E D O R D E libros, especialista en balances, 11-
| quldaciones, peritajes, correspondencia 
extranjera, ofrécese por horas. Aparta-
I do 2292. 
; 29430 27 j l . 
M a t r i m o n i o p e n i n s u l a r , c o n u n n i ñ o , 
d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n e n c a s a d e 
b u e n a f a m i l i a . N o t i ene i n c o n v e n i e n t e 
e n i r a l c a m p o , t i e n e p e r s o n a q u e lo 
g a r a n t i c e . D i r í j a n s e a l a F o n d a L a P a -
l o m a , e n S a n t a C l a r a n ú m . 1 6 . N ú m . 
d e l t e l é f o n o , A - 7 1 0 0 . 
26 Jl 
30056 29 j l 
P a r a c a s a de c o m e r c i o , s e o f r e c e u n 
j o v e n p a r a a y u d a n t e d e c a r p e t a ; t i e -
ne b a s t a n t e s c o n o c i m i e n t o s d e l i d i o m a 
i n g l é s y a l g o de t e n e d u r í a d e l i b r o s . 
N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . R e s p o n d e n p o r 
é l y d a n r e f e r e n c i a s e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e este p e r i ó d i c o . 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I N H i -jos, desea encontrar para encarga-
dos de una casa o habitación, o para cui-
dar despacho u oficinas. Luz , 25, bajos. 
29779 26 j l 
UN M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S E ofrece para ser encargado de una 
casa de inquilinato. También la arrien-
dan. Revillaglgedo, 65, altos. 
29801 27 j l 
SE Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A M E C A N O -grafa con práct ica de oficina, soli-
cita empleo en casa de comercio u ofi-
cina, referencias comerciales, dirigirse 
a C. P. al Apartado 2245, Habana. 
29868 2 Jl 
L . B L U M 
R e c i b í h o y 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 1 5 
a 2 5 l i t ros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y v a c a s 
" C e b ú " , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s dfl 
K e n t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s reme* 
s a s . 
V I V E S , 1 4 9 . T e l f . A - 8 1 2 2 
dero o sereno. Tiene quien lo garanti-
ce. Suárez núm. 82, te léfono 5164. 
29705 26 j l 
VESTÍA C O L O C A R S E U N A J O V E N ©s-
/ pañola de manejadora o criada. Ce-
lda del -Paseo, Zanja y Salud 14. 
!9S48 _ 28 j l 
D E S E A C O L O C A R ' U N A J O V E N 
5 española de criada de mano o manc-
icionados y p Informan en Inquisidor 3, ha-
m IS. 
CESA 28 il 
I D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
Ma de mediana edad para los que-
haceres de una casa de matrimonio so-
lí o corta familia. Tiene referencias 
"t las casas donde ha trabajado. I n -
mun Monte 262, por Matadero. Pre-
?ea para la Víbora o el Vedado. 
IWIÍ 28 j l 
n i) S E A ^ ^ L O ^ R ^ U N A J O V E N 
0 peninsular de criada de mano. Tie-
tt quien la recomiende, lo mismo va 
,n « « m I m K 4 la Hal)ana que para el Vedado, 
in. JC tmm informes Calle I, esquina a 25. 
Especialidil :o"s 
i T T K A M A N E J A D O R A D E S E A C O L O -
O carse, duerme en el acomodo. In-
i formes: hotel E l Cubano. Egido, 93. Te-
¡ lé fono A13381. 
29826 26 pl 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O española, para criada de mano o 
manejadora. No le importa hacer los 
quehaceres de una corta familia. Sabe 
un poco de cocina y tiene muy buenas 
recomendaciones de donde ha trabaja-
do. No es recién llegada, y no se colo-
ca menos de treinta o treinta y cinco 
pesos. Informes: calles A y 27, Vedado, 
bodega. Teléfono F-3517. 
29782 26 j l 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de mano en casa de 
moralidad, que lleva un año en el país 
y tiene recomendaciones de donde ha 
trabajado. Jardín L a Francia , informan 
teléfono A-8343. 
29851 26 j l 
en Aguila y Reina, bodega, o si no Po-
golotti, en la calle de Maceo, 326, por 
el medio día. Preguntar por Alberto. 
29314 26 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N ' ' criado para el servicio del come- T O V E N J A P O N E S Q U I E R E C O L O -
dor y demás obligaciones de la limpie- ! rj carse de cocinero de fonda. Monte 
i E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : se o f r e c e 
| p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s d e c o n -
j t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
i c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
, C 750 It Ind 10 
za. Tiene quien responda por él. Teléfo- ! 146. te léfono M-9290. 
no A-5796. 
29704 30 j l 
C O C I N E R A S 
29198 26 j l 
U N C O C I N E R O J O V E N , 
sabe guisar a la española. Zanja. 15 
Hollntg. 
28076 26 J L 
^ E < 
CRIANDERAS 
S 
y D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
^peninsular, de criada de mano o ma-
KJadora. Sabe coser a mano y a má-
tflna. Sabe su obligación. Informes: 
rorida, 28. 
30019 o<¡ <i ' ">enos cocinar. 
£ J1 _ i les 47. 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - ! 29855 
SE D E S E A C O L O C A R U Ñ A E S P A -ñola de criada de mano en ca„a de 
buena familia. Sabe leer y escribir y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en Arruiar 62, altos. 
29568 2 6 j l 
O S D E S E A C O L O C A R E N L A H A B A -
na una joven peninsular para todo 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra que sabe cumplir, su obligación. 
No tiene inconveniente en ir al campo. 
S i l residencia, San Miguel y Consulado, 
hotel Carabanchel. 
2991» 29 j l 
CO C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A Co-locarse en una casa de comercio o 
particular. Tiene buenas referencias1, 
Sabe cumplir con su obligación. No 
duerme fuera ni recibe tarjetas. Infor-
man: Amistad, 136, habitación, 58, se-
gundo piso. Pregunten abajo. 
29933 28 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - I j T N A S E Ñ O R I T A , E S P A Ñ O L A , S E D E -ra, peninsular. No le importa ayu- U sea colocar de criandera. Tiene cer-
dar algunos quehaceres de la casa. Tle- | tif icado de Sanidad, con buena y abun-
ne referencias. Irtforman, en Corrales, dante leche. Su niña puede verse. I n -
73. altos. forman, en Santa Rosal ía , 2, entre E s -
29943 28 j l I t évez y Universidad. 
_ 1 30036 31 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra, de color. Sabe cumplir con su 
obligación. Tiene práctica en cocina 
J O V E N Q U E H A T E R M I N A D O L A teneduría de libros, taquigraf ía y 
mecanograf ía , desea encontrar trabajo 
como principlante en casa seria. Infor-
mes José Guardiola, Lindero núm. 2, 
Habana. 
28969 28 J l 
O E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , C A S A -
I S da, de mediana edad, para criar un 
niño que sea sano, en su casa. Co-
rrales, 155. 
29967 , ^_ 28 _ j l _ ^ 
j T n A ^ E Ñ O R A P E N I N S U L A R S E C O -
i J loca de criarfclera con muy buena y 
abundante leche. Tiene veinte y tres 
días de parida y tiene certificado. I n -
forman Lampari l la 59, tercer piso. 
29997 28 j l 
| C o m e r c i a n t e s e i n d u s t r í a l e s . R e c u e r -
| d e n q u e e n j u l i o d e b e n p r e s e n t e ? a 
I H a c i e n d a s u b a l a n c e s e m e s t r a l . F r a n -
¡ c i s c o B o n i q u e t , t e n e d o r d e L i b r o s , « e 
i e n c a r g a d e e s o . L l a m e n a l t e l é f o n o 
| A - 8 9 0 6 . 
25541 30 Jl. 
OF R E C E S U S S E R V I C I O S U N S E Ñ O R de mediana edad, honrado y traba-
jador y con preferidas recomendacio-
nes. E s serio y trabajador. Se ofrece 
para chofer, u otra cosa análoga. P a -
ra infornees: Teléfono A-4422. 
29784 26 Jl 
CO R R E S P O N S A L . T R A D U C T O R I N -glés-español , muy competente y rá-
pido, mucha práct ica en casa de comi-
siones. También hace intérprete. Admi-
te trabajo por horas, o por iguala. Obra-
pía, 60. Teléfono A-9214. 
29813 27 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho, de 16 años, con buenas referen-
cias. Sabe leer y escribir, y también 
empleado de cuentas y sabe andar por 
las calles. Para una bodega o pana-
dería o si no para lo que se presente. 
Someruelos, 17. Teléfono A-0595. 
2977Ó 26 j l 
Q E ñ O R A : C O N L A M O R A T O R I A N O 
¡O compre muebles; av í se le a i Zayas, 
que los compone y enrejilla, dejándolos 
como nuevos. Trabajos de carpintería a 
domicilio y se envasan muebles. Pintu-
ra en general. Ordéneme hoy mismo y 
quedará complacido. Baños, número 2. 
Priméra, Vedado. 
29086 27 JL 
IM P U E S T O D E L 4 P O R C I E N T O . Competente Tenedor de libros de im-
portante firma, se hace cargo de la con-
fección de los Balances semestrales pa-
ra la zona fiscal. Informes: Cuba, 99, 
altos. 
27487 . 7 ago. 
V A R I O S 
Teléfono A-3151. Ange-
26 j l 
* vh,nttt1S!íla^• V r a /;';iada de' "la- i D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E ^ 
¡ m entiende de cocina. Informan: Sus- ; ^ 
Í W . 16, altos, cuarto 37. ' 0 nes 
T T N A S E ñ O R A E S P A ñ O L A D E S E A co 
U locarse de criandera; tiene certi-
Sueldo: 50 pesos. No duerme en la co- I flcado de Sanidad y quien responda por 
locación. Calle F , número 8, Vedado. I ella. E l que la desee: Gervasio, 29. 
29945 • 28 j l I . . . 26 j l . 
m a bundaoó 
éfono A-8fl5 
I n ^ 
IDAD 
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M«] 28 j l 
P jMWSA C O L O C A R Ü Ñ A ~ " K U -
•cnacha, de mediana edad, sin pro-
iSJo tS' ,)ara manejadora o criada de 
^ • También se coloca una cocinera 
loiii»\ ne referenciaa de las casas 
hnu ™ ,servido. Vedado, Baños y 17, 
Teléfono F-5152. 
28 j l 
peninsulares, para criadas de 
ano o de cuarto, o manejadoras, saben 
cumplir con su obligación. Dirigirse 
a Vives, 150. 
29634 26 j l * 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , para cocinar o criada de mano o 
manejadora. Sabe hacer de todo. Calle 
19, entre Paseo y A, número 349, Ve-
dado. 
29952 28 j l 
^ E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A 
(O edad, se desea colocar de cocinera, 
cocina a la criolla y española y c u m p l e 
con su obligación. E s limpia y aseada. 
Tiene buenos informes. Se puede ver, ca-
lle Esperanza, 127, entre C a r m e n y F i -
g u r a s , cuarto, 9. 
29962 28 j l 
| Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
kJ española, de criandera, con tres me-
I ses de haber dado a luz. Tiene buena 
leche y abundante. Se puede ver su 
niña. Tiene certificado de Sanidad. In-
forman: Sitios, 9. De 10 a 5. 
29778 26 j l 
Q E O F R E C E U N J O V E N P A R A C U A L -
O quier trabajo. Sabe alemán y espa-
ñol. Inquisidor 14, de 9 a 10 y de 12 
a 2 p. m. 
29977 28 Jl 
( i O M O D E P E N D I E N T E D E C U A L -J quier casa de comercio desea colo-
carse un joven, español, también se 
I ofrece para portero, con Inmejorables 
referencias, i 'ara informes: Apodaca, 
27. De 10 a 1 p. m. 
29972 . 30 j l 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
VJ carse de criandera; tiene buena y 
abundante leche. Tiene certificado de 
Sanidad. Su niño se puede ver. Tam-
b lén^sa l e para el campo. Informes en 
Carmen 64. 
29849 27 j l 
HO M B R E P E M E D I A N A E D A D . S O -licito empleo de dependiente de v í -
1 veres finos, u ocupación análoga. No 
tengo inconveniente en salir fuera de 
la población. Razón: Aguiar, 58. Te-
léfono A-8681. 
I 29941 29 Jl 
SE Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R , P R E P A -rada y competente, en costura blan-
ca, bordados, vestidos, especialidad de 
niños, y acostumbrada a cuidar enfer-
mos solicita casa para estar incluso dor-
mir, dejando libre el domingo. Da y 
pide informes de moralidad. Dirigirse 
a 17, entre A y B, número 332, altos. Ve-
dado. Teléfono F-4057. 
28431 29 Jl 
EL A F A M A D O T A L L E R D E L A M P A -rllla, 39, le limpia y renueva su som-
brero, que cualquiera se equivoca tomán-
dolo por nuevo ahorrándole comprar 
otro. Jipijapa, |1.50; pajillas, finos, $1. 
29396 31 Jl 
M . R O B A I N A 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
V i v e s , 1 5 1 . * T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
D E A R T E M I S A 
Se venden para el mes de agosto 208 
vacas y novillas con sus crias, 50 año-
jos y añojas y 132 toros y toretes. Se 
advierte que el que quiera efectuar di-
cha compra y no tenga ele efectivo su-
ficiente y posea valores en fincas rús -
ticas, le será suficiente garant ía para 
el negocio, según se convenga. V é a s e a 
su dueño, José Avio, en L a s Cañas, A r -
temisa, o en su representación a Abad 
Sánchez. 
2629 30d.-8 Jl 
DE S E O C O L O C A R S E D E D E P E N -dienfe de café o de restaurant. Pre- i 
gunte por Manuel Valdés en Prado, nú- | 
mero 44. 
29424 \ 26 Jl. 
ARTES Y OFICIOS 
PO R N O P O D E R L O A T E N D E R S E venden pollos, gallinas, gallos, d© 
las siguientes razas: Jerezanos, de pe-
lea, Wyandotte, Plymouth Rose, Cor-
nisch, L e g o h r n blancos, Rhode Island, 
jaulas y rejones, y utensilios varios ne-
cesarios para un avicultor. Angel F . Ae-
do. Avenida de Acosta y Cuarta, Víbo-
ra. 
28405 28 j l 
RE T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O N E S 16 por 20, a 3 pesos. Retratos para 
Identificación y de todos tamaños . Más 
baratos, más rápidos y tan buenos como 
los mejores. Se venden vistas de Cana-
rinas y Santa Cruz y Santos mllograsos 
de Cuba y de Canarias. José A . Rodrí-
guez, decano de los consulados español 
y americano. Cuba, 44, entre Empedra-
do y Tejadillo. 
29999 27 j l . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
BU E N N E G O C I O . S E A L Q U I L A L A espléndida cocina y comedor (coci-
na de gas) de una casa de huéspedes 
a quien tenga además marchantería 
propia. Condiciones inmejorables. Ra-
zón: Aguacate. 86, altos. 
29368 30 j l 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
£lZ0SJ ^ m á m e n t e ' bara ta 
Wo L u ""e'-'o. Informes 
por au-
en Empe-
vt : 2 8 j l 
^ - H 0 " * t W A M A Q U I N I T A P A ^ 
" Manrt;,. a' de alquiler. Informes, •^"Que, 49. Teléfono A-1070. 
E f e 28 J1 
P̂afia??í,E A U T O W I L L E N I G H T , 7 
elono» TJmotor y gomas buenas 
WV,; Precio moderado. Infor-
8ii Bunas, 60- Teléfono M-3502. 
^ - K r í T — — — 29 Jl 
MOPiFRNOS. Í C o ^ d o s c a m i o n ¿ í ~ d ' e 
WVLIii\r0 «lí.Doco „ ' ntl;ulas marca Pierce-Arnnv 
letra c ueden verse en San José 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 1 5 , A C A - , Q E A L Q U I L A P A R A B O D A S , B A U T I - : bado de ajustar y vestidura nueva y i JO zos oentierros, elegante Mercer 11-I 
pintura. Se da barato por no poderlo | mousln a todo lujo, precios módicos, Marmon 
Hade 
31 j l . 
^ * C 5 ° í ' a ^ a c 7 P a s a j e r o s t a m -
^ admite c o m o p a r t e d e p a g o 
t ^ T . 0 P e q u e ñ o . P a r a v e r i o , C o n -
!o«2o ' E u r e k a . 
atender. Parte al contadto y parte a 
plazos. Puede verse a todas horas. Nep-
tuno. 205, garaje. 
30052 _ 28 j l _ 
O M P R O C K A N D L E R 5 P A S A J E R O S , 
tipo Sport que esté en buen estado, 
trato directo. Se paga al contado. I n -
forman: 1-1731, teléfono. 
30027 i L l l -
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
Se vende uno del Modelo 55, de 5 pa-
sajeros, con fuelle fijo, de tipo espe-
cial. E l carro está lujosamente vesti-
do de terciopelo y en perfectas condi-
ciones de mecánica. Por embarcarse su 
dueño, se da barato. Informes: E . W. 
Miles. Prado y Genios. 
30072 1 ag 
i T E N C I O N . S E V E N D E U N F O R D 
kÍT del 1920, en magní f i cas condiciones, 
con arranque eléctrico, cuatro pomas 
nuevas parabrisas moderno, vestidura 
flamante, defensa detrás y delante. Por 
ausentarme de ese negocio. Informes en 
Monte núm. 100, y Antón Recio, bode-
ga E l Peralta. Pregunte por Juan 
mén^z. te léfono M-3189. 
solTsi 
MAQUINA 
cuña. Contry Club, de cuatro 
propio de las circunstancias. 
19, Cuba Auto Supply Co. . 
î VÑA C K A N D L E R , E N M A G N I F I C A S 
\ J condiciones de motor, gomas nue-
vas, pintura, fuelle y vestidura, prime-
ra de primera, sin estrenar se vende 
por no necesitarse, a precio de ocasl/Jn. 
Para informes y verla: Agencia Camio-
nes Stewart, Marina y Venus. Teléfo-
no A-9870. 
29811 31 Jl 
Aguacate pasajeros, se vende una en buen esta-
I do, a prueb§, *lc motor; el precio es de 
i 3 mil pesos, como ganga. Amistad, nú-
mero 136. B . García. 
DE O P O R T U N I D A D , check, automóvi l , C A M B I O P O R muebles y otros 
objetos de valor sea el que fuere, cua-
tro solares, sea juntos o separados, en 
Santos Suárez a una cuadra del tranvía | 
y en lo mejor del reparto. Los cedo por • 
lo que tengo entregado a la Compañía 
que es bastante poco y se paga poco' 
mensual. No deáe de vernos que haré- I 
mos negocicy Vil lazón y Compañía. Lon 
j a del Comercio núm. 434, te léfono A-
6560. 
29659 1 ag. 
J l -
28 j l 
v e n U de e s t a p r e c i o s a m á -
V I . ? ^ estado- $ 3 . 0 0 0 s i n 
rormí'». t ^ i ¿ £ F - 1 9 1 4 
29 Jl 
1 C A D I L L A C T I P O 
Ef'weroa. con ruedas de 
I f » ? * alajnK»1 cuña. Chandler, con 
i4¿«s0; 1 0 v I e i eri Perfecto estado. 
pa-
Consulado. 
P A I G E ~ 
*> oscm^e ' Pasajeros, pintado 
SE V E N D E U N B R I S C O E , modelo. U L T I M O , ruedas de alambre, cuatro 
gomas nuevas, magneto Bochs. Se vende 
por no necesitarlo. E s t á casi nuevo. I n -
forman: Florencia y Parque, Cerro. Te-
léfono 1-2970. ., 
29780 — 
P A S A J E R O S , 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l C a d i l l a c , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o , y c o n e l m o t o r f l a -
m a n t e . I n f o r m a n e n C e r r o 5 3 2 c a s i 
e s q u i n a a T u l i p á n . A l l í s e p u e d e v e r . 
J o r d á n L a n d u l e t . S e v e n d e a p r e -
c io d e m o r a t o r i a , e s t á c o m o n u e -
v o , t iene 6 m e s e s d e uso y es de lo 
m á s e l e g a n t e q u e v i n o a C u b a . S e 
p u e d e v e r e n I n d u s t r i a , 1 2 9 , e i n -
f o r m a n e n N e p t u n o , 2 5 , j o y e r í a 
£ 1 B r i l l a n t e . 
29394 28 Jl 
i £ V E N D E U N C A M I O N F O R D , C A 
j ja cerrada, de reparto, de medio uso 
e s t á en buen estado, con ruedas traseras 
LA M A Y O R G A N G A Se vende un Ford del D E L M U N D O : 20, compl hita-
mente nuevo, dos meses de u í o . Infor-
man en garage Viscalla, üol, I t 
2905 2C j l . 
V E N T A E S P E C I A L 
Un camión Delahaye, 1 tonelada, carro-
cería Exprés , $880. Un camión Federal, 
2 y media toneladas, en chasis, $1.500. 
Un camión Kise l Kard, 3 y media tone-
ladas, en chasis, $2,500. Son usados pe-
ro véalos , se garantizan. No se trata de 
i cacharros. También se vende un Au-
burn, seis cilindros, motor Continental, 
sello rojo, como de paquete, que por 
su porte y elegancia compite con los do 
i lujo del Parque, y por lo económico, 
I con el modesto Ford. Su precio, $1.800. 
i Además tenemos varios carros encomen-
dados para su venta, entre ellos un 
Stutz. de 7 pasajeros, como nuevo, en 
$2,000. Avisamos a los que tienen ca-
U E V E N D E U N CABUJON r O B D , OA- rros Overland que tenemos piezas de re-
S l&*«rtAda do penarlo da m S i o uso Presto para ellos, a la mitad del precio, 
^ t - l e í buln ¿stado con ^eda^ ^ Que valen en fábrica, siendo las princi-
^ T ^ ^ t ; t = ? ' n h J ^ ^ n „ r f i v r :pales; c igüeñales con sus bases; tapas 
rta L a r i m a Obrapía, 75, panade- | J juntasBde Biox; bolantes; tapas y ca 
29152 
AU T O M O V I L : S E V E N D E U N B R I S -coe, en buenas condiciones, al con-
l tado o a plazos. También se cambia por 
un Ford. San Francisco, número 53. De 
9 a 12. 
29746 27 Jl. 
FO R D D E 1 9 1 9 C O N B U E N A S G O M A S listo de todo, que ha trabajado po-
co y Hudson Super Six ruedas de alam-
bre barato. Tacón y Empedrado, café, 
de once y media a una y de dos a cinco. 
28969 28 j l 
SE C A M B I A U N A H E R M O S A C U Ñ A Paige para dos y cuatro» asientos, 
por un Overland, un Chevrolet o un 
Dodge. Lamparilla, 42, izquierda. Telé 
fono A-5877. Preguntar por Martínez o 
dejar recado. 
29325 23 j l 
VE N D O M U Y B A R A T O E L M E J O R Merced Victoria de la Habana, 
completamente nuevo, puede verlo a to-
das horas en Zanja, 133, por Soledad. 
Pregunte por Arturo. 
29400 26 Jl 
29553 31 Jl 
EN 4 , 5 0 0 P E S O S E N C H E Q U E S D E los Bancos Córdoba o Dlgón, vendo 
HU D S O N , D E S I E T E ruedas de alambre, Pintura eomaB ^ 
y vestidura nuevas, en Perf«ctoT f5"1 ,̂0 29400 
de funcionamiento Se vende L a prl -
mera oferta razonable se £ 
de verse e informan, en Marina y ve 
núes al lado del garaje Maceo. 
29811 
el mejor Merced Victoria de la Habana, 
completamente nuevo y garantizado, pue-
de verlo a todas horas en Zanja, 133, 
por Soledad. Pregunto por Arturo. 
26 j l 
U N A G A N G A 
31 Jl 
N » ' 8 ' $1 "nn •' 
t J E D E S E A C O M P R A R U N D O D G E B r o 
O tres, dando parte al contado, que es-
té como nuevo, o se paga interés pOTUOO 
del flmiuete También se trabaja con a l -
quiler uno cualquiera de cambio es-
té en buenas condiciones. Llame al tele-
fono A-2931. Garmendia. 
29607 
Se vende un Bulck, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
25 Jl. 
> ín " oro -1 , i  
" í J ^ a s v ^ f ? " ruedas de a lam-
^IcT v. en pí.T5t'd.Uras nievas, fue-
S Í T " se da w c.tas condiciones de 
y V ^ a t o . Informes E . 
1 ag 
PO R C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A -ñol vendo los siguientes automóvi -les- un Singer, de 7 pasajeros, en 9.000 
pesos;>n Fiat , de 7 pasajeros, en 3,000, 
,,n i W a u t en 5.500, todos en ma^w-
tóS Í o ^ i c ^ n e s , y ^a;antizados a toda 
prueba. V é a m e de 2 a 4, ca fé Beia.scoain 
y San Miguel. Sefior Marín. 26 j l 
NE C E S I T O C O M ± ' » a » w tres ruedas, cajón para ca uv,r» Avisos: R a m ó n Bou 
B I C I C L E T A , 
ara mpo, rué-
da lib e. is s: « f » ™ ^ ? ^ ^ ? ^ 
rerla americana. L a Mercantil. 1 deto-
no 1-3629. Concha e 
29149 
Infanzón. 
25 j l 
Se v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H. P.. siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
Se v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuero, 6 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para Infor-
mes : Infanw, 22, de 9 a 12 y de 2 a & 
C5194 30(L-4 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S O C I O G E -rente de casa de automóvi les y ca-
miones conocidos, establecida en esta 
capital, desearla ceder su participación, 
sin regal ía y por un precio muy v í 
Joso para el comprador. Dirigirse 
escrito a: Autoself, Diario de 
riña. 
29208 29 n 
denas de distribución; vicias; pistones; 
I bujías, y muchas menudencias más. To-
j do esto se halla de venta» en el garaje 
ILuz. Avenida 10 de Octubre, 410, (an-
jtes Jesús del Monte) donde se admiten 
i máquinas a storage y se venden gra-
! sas, aceites, alcohol y accesorios en ge-
neral para automóvi les . Jabón especial 
Ipara mecánicos , al por mayor y menor, 
SE V E N D E U N C A D I L L A C N U E V O garantizando su buen resultado. Repa-tlpo especial, único en su clase, pue- raciones en general, y demás operacio-
27 j l 
\ T E N D O C L E V E L A N D , N U E V O . S O -lo anduvo cinco mil millas. Cinco 
pasajeros, gomas de cuerda, nuevas. 
Práct ico para alquiler de plaza o p a r -
que. Véase garaje Pérez. Zulueta. •¿¿. 
. 29693 _ 27 j l 
"  N U E  
de verse en el Garage L a Loma, Alda-
ma 140. Pregunte por Chapellí. 
^9545 27 j l 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 4 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
nes de lícito comercio, propios de la 
industria. Puede tratarse con cheques 
intervenir del Español y Nacional. Luz 
Automovilista, S. A. Hable a Vidal. 
27783 29 j l 
S e v e n d e u n a c u ñ a F o r d , c o n 5 r u é - ! S ^ u 
SK V E N D E TJX CAMtON F O R U ZfJS transmisión do cadena, motor núme-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
En Punta Brava de (iuatao. 
C 3881 30-d U 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L C H A N 
O dler, de muy poco uso, de siete asien-
tos. Informa: M. G. Llórente, en In-
dustria, 22, altos, de 2 a 6 u. m. 
29694 27 j l 
V E N D E U N F O R D D E L D I E Z Y 
eve preparado para arranqpe. Se 
d a s a l a m b r e y g o m a s n u e v a s , t i e n e ! ^ g T ^ ^ ^ 
p o c o uso y se d a b a r a t a , e n S a n J o - l a t;irde 
s é , 9 3 . E l e n c a r g a d o , R a m ó n . 
29136 27 Jl 
S e v e n d e u n E s s e x c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o c o n s e b r u e d a s d e a l a m b r e y 
sus g o m a s de c u e r d a s in e s t r e n a r . U r -
29551 27 Jl 
O E V E N D E U N C A M I O N F O R D , C A -
kj rrocerla cerrada, gomas casi nuevas 
motor a toda prueba. Se da por la pri-
iinera oferta razonable. Sitios y Subira-
na. Bodega. José López. 
29383 
a 1 2 y d e 2 a 5 . 
19129 27 Jl 
no: Santo Tomás, letra C 





AU T O M O V I L H U D S O N , D E S I E T E pasajeros, vendo a plazos y a cam-
bio por solar. Vendo un Ford chasis y 
un camión Ford, Plaza Polvorín, ferre-
tería, frente al Hotel Sevilla, te léfono 
A-9735. Manuel Pico. 
28973 25 j l 
ME R C E R , T I P O E S P E C I A L C O N fuelle Victoria seis ruedas alam-
bre, gomas nuevas, motor bruñido, pin-
tura de fábrica. Se da a toda prueba y 
se garantiza. Para verlo, San Lázaro 
180, de 8 a 12 a. m. y de 3 a 8 p. m. 
29360 30 j l 
E V E N D E U N M A R M O N , F U E L L E 
Victoria, como nuevo. Informes- Mo-
rro, 30, garaje. 
_ 29673 30 Jl 
C E V E N D E N D O S C A M I O N E S D E 2 
y media toneladas. Se dan muy ba-
ratos y se admiten cheques del Banco 
Nacional. Informan en San Ignacio núm 
51, ferretería, te léfono M-2543. 
29663 1 a|r 
s 
SE V E N D E U N A C A R R O C E R I A Ford en buen estado y dos camioncitoa 
Ford, propios para cualquier comencio 
Pueden verlos en San Joaquín núm. 59, 
Taller de carrocería de Cruz 
28897 28 „ 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d o r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
S r 1 i y i ! N D E , VN P 0 R D ' B A R A T O , J 
i„HP¿an08 0 a i contaclc, en el caf* de S * 
l u ? J „ R a y o . de 11 a 12. M. Suárex. 
30 jn 
n ANOA. « S V E N D E U N A CV^k 
V T Schrlps Booth con muy poco uso 
Ccrro 523- te léfono A-6787 
SK V E N D E U V F O R D C O N CüATKO gomas, l i s to p a r a t r a b a j a r . Un c a -
mloncito con c a r r o c e r í a de f á b r i c a , pro 
Pió para reparto. Una carro-.-erla a le -
mana, toda con cr i s ta l e s , pro rila r a r a 
guagua, ambulancia^ o p a r a liotel. U n a 
c a r r o c e r í a para c a m i ó n con « o s t u n e r a j 
movibles. C i n c u e n t a g u a p u a V l o - e m " 
los y c incuenta c a r r o c e r í a s propias p a -
r a m o n t a r sobre oam iones, y hacer bo-
Un vent i lador capaz para ádH f r a c u a * 
Un aparato p a r a tusadero. Cinco -ua^ 
gtins a u t o m ó v i l e s en buen e8ta( 
m á q u i n a de d e s p r a n a r m a í z v á i 
leas y t r a n s m i s i o n e s , o jo s ' muei 
d e m á s enseres propios de la indus tr ia 
de Omnibus. Se dan buenas f a d l l d a l A i 
S^^x6,1 p n ? a f o r m a n en la B M P B E -




S 1 ^ 1 " ? 1 2 V* C A R R O C A S I N U B . 
O vo. casi nuevo, prepio para vlverM 
o panadería o lechería, y so da bLra* 
to. Informan y se puede ver en ín 
fanta 61, antiguo. Taller do carr ajea 
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S O B R E L A S D E U D A S D E L O S A L I A 
D O S A L O S E S T A D O S U N I D O S 
I N G L A T E R R A P f f i S I S T E E N S U A C - ' S E A N U N C I A Q U E T U R Q U I A I N I C I A 
T I T U D R E S P E C T O A S I L E S I A R A N E G O C I A C I O N E S D E P A Z 
WASHINGTOX; Julio 25. 
Mr. Borah, miembro republicano 
por el Estado de Idaho, abogó boy 
en el Senado porque se aplazase la 
consolidación de las deudas de las 
Potencias aliadas hasta después de 
la propuesta conferencia de desar-
me.. ., 
"Si los Gobiernos extranjeros se 
ven imposibilitados de ponerse de 
acuerdo con los Estados Unidos res-
pecto a un programa de desarme", 
dijo el citado senador, "el pueblo - pesos invertidos en el numero 3 
americano estará plenamente justi- | «íerta queda sujeta al derecbo 
ficado en insistir en que salden sus . absoluto del Gobierno «obre la plan-
deudas". . ta. en lo que se refiere al personal y 
" L a cuestión de la deuda de las procedimientos, en caso de guerra y 
Potencias aliadas", agregó Mr. Bo- I para averiguar así "la aplicación de 
rah, "desempeñará un papel impor- • j . , Hectricidad y química industrial 
tanto en dar forma y orientación a I a ia agricultura no dará el mismo re 
LON DRES, julio 25. 
E n los círculos oficiales se decla-
s no ha 
Wilson v número 3 por un alquiler 
'anual d¿ $1.«80,000. 
I-Jl Departamento do la Guerra aun | r{t hoy que el Gobiernb ingló  
no ha tomado en consideración di- onvindo una nota a Francia, según 
chas ofertas. afirmaban persistentes rumores que 
E n las proposiciones hechas por el circularon en Capital en la que 
arrendamiento de los diques se esti-[ se manifestaba d eacuerdo con cier-
pula que lo invertido por el Gobler-, taa reserTas respecto al envió de tro-
no en el dique Wilson—unos cuaren-j francesas a la Alta sllesla> 
ta millones de pesos— será amortiza^ InKlateri.a colltinüa manteniéndo-
do en noventa y cuatro anos y en no-
venta v siete los ocho millones de so en la actitud de que llegando una pronta decisión sobre las cues-
lesla, no se necesitaréan refuerzos 
militares en aquella región. 
E l Gobierno inglés está dispuesto, 
según se dijo, a avenirse a una tran-
sacción respecto a las opiniones que 
sostiene Francia sobre todas las cues 
tienes de procedimiento, siempre y 
cuando se llegue a una decisión in-
iiH-diata, deseando que el Consejo Su-
premo Aliado, se reúna el '2H <lc .ju-
lio, pero prestándose a conceder una 
dilación de algunos dias a fin de adap 
tarse a las conveniencias personales 
la política que se desarrolle en la 
conferencia." , 
"Si todos los gobiernos continúan 
gastando vastas sumas en armamen 
tos", prosiguió el orador, "los Esta^ 
dos Unidos se verán obligados a 
adoptar una línea de conducta com 
pletamente diferente en caso de que 
no logren llegar á un acuerdo acer 
ca del desarme. Francia es la na-
ción más militarista de la época ac-
tual y su ejército de 800,000 hom-
bres, es de todo punto excesivo.' 
Añadió Mr. Borah que Inglate-
r r a también dedicaba inmensas can-
tidades a su ejército y a su marina, 
mientras los Estados Unidos, me-
diante los empréstítos que acorda-
ba a dichas naciones, soportaba la 
carga de armamentos no solo suya, 
sino de sus deudores europeos. 
Sostuvo el senador, que las prin-
cipales naciones deudoras podían 
pagar Ampliamente los intereses de 
contraídos, aunque les 
tienes en disputa sobre la Alta Si- j de M. Briand. 
PESIMISMO EN IRLANDA ACERCA DE LA SO-
LUCION DEL CONFLICTO CON INGLATERRA 
D U B U N , .Julio 25. . . ,que se trató de las proposiciones pre-
E y Irish Bulletin, órgaao oficial ¡ sentados por Mr. Lloyd Goorge la se-
del Dail Eiraenn, la Asamblea Na- i mana pasada, en Londres, 
cional sinn feiners, al tratar de los i L a Condesa de Markievlce, la cual 
comentarios publicados por la pren- fué opuesta en libertad el domingo 
sa inglesa acerca de las negociado- ! últ imo de la cárcel de ••Moíut Joy", 
nes irlandesas, se manifiesta resen- i tomó parte en los debatea sobre las 
tido a causa de las insinuaciones in- ' condb iones de paz. L a Condesa, la 
dicando que de negarse los sinn fei- cual fué sentenciad!» en Diciembre a 
ners a aceptar las condiciones razo- i fa pena de dos años du tralmjos for-
nables ofrecidas, el resultado sería ¡ /osos, habiendo sido acusada de or-
la renovación del reino del terror y i gmiizar una asoclaoi mi sediciosa, eí« 
declara que Irlanda tiene un punto i n-ionibro electo del Parlamento Mc-
a North Sydney en la tarde del 8ába- |de VÍHta completamente suyo respec ridlonal irlandés, y Ministro de Tra-
sultado satisfactorio, económicamen-
te, que ha dado a ot.'a.s industrias." 
Según la oferta las utilidades de 
la Compañía explotadora, quedan 
limitadas al ocho por ciénta. 
E X P E D I C I O N A L ^ S R E G I O N E S 
D E L A R T I C O . 
SIDNKV, Julio 25 
Donald B. Mae Millanand y sus 
compañeros de exploración, probable 
mente embarcarán en Norlb Sydney 
esta tarde con rumbo al Norte, donde 
se proponen pasar los próximos dos 
años entre la nieve del territorio de 
Bafffin. L a goleta "Bowdoln" llegó 
ATENAS, julio 25. Al llegar la noche un gran núme-
lios griegos se han aprovechado ro de enormes hogueras de pueblos 
con gran energía de la victoria con-1 incendiados por los turcos a lo largo 
seguida contra los turcos al tratar I de las arreteras y de las faldas de 
éstos de recapturar la posición eje I las montañas, alumbraban su 
de Eski-Shehr en la línea del ferro-
carril de Bagdad, según noticias ofi-
ciales recibidas del campo de bata-
lla. 
Kos griegos ocuparon cuarenta ca-
ñones, y haciendo gran número do 
prisioneros, y poco después de la ba-
talla en que rechazaroiv definitiva-
mente a los turcos, avanzaron a más 
de 25 millas al Este de Esld-Ehchr, 
continuando la persecución del ene-
migo. 
Un despacho dirigido al diario 
"Embrosu"', fechado en Constantino-
pla, anuncia que el Consejo de Minis-
i tros de la Sublime Puerta ha decidi-
do solicitar una mediación para que 
se Inicien las negociaciones de paz. 
D K T A L L E S D E L A V A N C E G R I E G O 
E S K I - S H E H R , julio 25. 
Los griegos entraron en esta ciu-
dad mandados por el Principe An-
drés, pero sin detenerse en ella, con-
tinuaron la persecución de las tur-
cos que se retiraban a través de las 
anchas llanuras más allá de la po-
blación. 
E l avance griego se ejecutó con 
gran rapidez. 
do. con la expedición a bordo, proce-
dente de Halifax. 
P E R S I G U I E N D O A L O S r o V T R A -
T L S T A S D E L I C O R E S 
W A S H I N G T O N , J u l i o 25 . 
Las fuerzas prohibicionistas fede-
los préstamos contraídos, aunque íes preparaildo UTia red para 
fuese necesario diferir el pago aei tra . a los barcos contrabandistas 
principal y al efecto, citó un recien 
te empréstito concedido por la Gran 
liretaña a la Argentina. 
Manifestó que el Congreso no es-
taba dispuesto a abicar toda su au-
toridad respecto a las deudas aba-
das, declarando que la ayuda finan-
ciera prestada a países europeos du-
rante los últimos seis años, alcan-
zaba un total do unos veinte mil mi-
llones de pesos; cinco mil de éstos, 
fueron empréstitos particulares de 
uuerra, los donativos de caridad a 
Europa totalizaban $3,393,000,000 
y sin embargo se hacía intensa pro-
paganda para que se aunasen todas 
Is deudas liadas para con los Esta-
dos Unidos. 
" E l Presidente Wilson alcanzó un 
gran éxito al vetar definitivamente 
dicha anulación", afirmó el senador 
Borah. Entonces se hizo una nueva 
proposición que consistía en conso-
lidar la deuda durante un conside-
rable sspado de tiempo decidiendo 
el pago de los intereses hasta que 
se pudiera hacer llegar al pueblo 
americano a la conclusión de que 
esas deudas debieran ¡̂er canceladas. 
E S MAS I M P O R T A N T E 
P R E V E N I R Q U E C U R A R 
NEW Y O R K , Julio 25 
George E . Vincet, presidente de la 
Fundación Rockefeller, en su resu-
men de las actividades de' esa asocia-
ción, extractos del cual se han publi-
cado hoy, dice: 
"A menudo se ha dicho que si to-
dos los conocimientos que posee la 
humanidad sobro las causas de las 
' enfermedades so aplicasen en todo 
el mundo, podría salvarse millones de 
vidas a l año. 
"Esto es cierto, pero puede dar 
lugar un concepto erróneo del ver-
dadero estado do cosas. 
"Cualquiera podría deducir de es-
to que si un número suficiente de 
funcionarios de sanidad se dedicasen 
a la tarea, vendría el "millenlum" 
higiénico. Pero la cosa es tan senci-
l la como a primera vista parece. De-
be tenerse en cuenta que el 80 por 
100 de las dolencias ¡inmanas no es-
tán bajo el dominio de las autorida-
des públicas. L a idea de la preven-
ción, pues, tendrá poca influencia 
mientras no se realice, no sólo co-
mo medida gubernamental sino como 
principio y norma de las vidas indi-
viduales. 
" L a educación do las comunida-
des y de las naciones, nuevos hábi-
tos de pensar, una nueva actitud ha-
cia las enfermedades y hacia el ser-
vicio médico son condiciones esencia-
les del progreso en ese sentido. E l 
nuevo régimen, lejos de descartar «los 
servicios del médico le confiara una 
tarea no menos indispensable, y será 
frecuentemente llamado para conser-
var l a salud de sus pacientes." 
atrapar 
que operan a lo largo de la costa 
norte.. 
No quiere el Comisionado Hynes 
revelar los planes que son este obje-
to so están laborando pues de lo 
contrario se enterían los contraban-
distas. 
L A l 'NITEl ) S T A T E S MAIL 
8TEAMSHIP R E C U P E R A SUS 
N U E V E BUQUES 
M KVA Y O R K , Julio 25. 
L a United States Mail Steamship 
Company, recotoró hoy la posesión 
de los nueve buques de que se apo-
deró la Junta Marítima la pasuda 
remana, mediante un auto provi-
sorio. • 
E L SANTO DEL PAPA to a la cuestión y que no aceptará i bao en el Gabinete de la. República 
nada que constituya una negativa ' irlandesa. 
del derecho a regir sus propios des- ' 
tinos. A l contrario, se avendría a ¡LA OPINION P U B L I C A I N G L E S A Y 
convertirse en un yermo antes de I L A S D E C L A R A C I O N E S D E L ORGA-
aceptar cualquier condición que com ' ^t) O F I C I A L SIN F E I N E R 
prometiese d honor y la indepen- Lond j ^ ^ 
dencia nacionales. I _ , . _ ̂  „ « . 
E l Bulletin se queja de que los , E1 árgano oficial del Dalí Elreann, 
comentarios de los diarios ingleses el Iri8h Bulletin, declara hoy que na-
en los últimos diez días, demuestran «L» «l™ no sea ^ independencia na-
que no logran comprender los anhe- I ^ n a ] contentará a los efes sinn-
los de Irlanda o su resuelt a detor-ife . ',,"s• , . , 
minación de llevarlos a cabo. Agre- Aunque nada se sabe respecto a la 
n que hablan de concesiones iibeJ™tu™tez* <ie las proposiciones del 
rales y generosas de una autonomía Gobierno, fuera de que contienen una ! 
a la de los Dominios Ul- ofcrta general de autonomía seme- j pesadumbre porque todavía prevale-
ROMA, Jubo 25. 
Su Santidad el Sumo Pontífice 
Benedicto XA', recibió esta mañana 
a los Príncipes del Sacro Colegio 
por ser hoy la fecha de su onomás-
íi( io. E l Cardenal Vannutelli, como 
decano de dicho Cuerpo, presentó 
las feliietaciones do éste a Su Santi-
dad, quien, le agredeció vivamente 
sus manifestaciones. 
E l Sumo Pontífice conversó afa-
blemente con todos los Cardenales y 
durante la recepción expresó gran 
semejante 
tramarinos con modificaciones y que 
algunos llegan basta a insinuar una 
reanudación del reino militar del te-
ante a la de los Dominios ultrama-
rinos y económica, el Bulletin ini^r-
ta en sus páginas una violenta día-
rror, en cuso do que no aceptemos j COntrf las ^t™™*™™ "m-
esas concesiones qie pueden ser des .,tonldfts en la P1™8» t i t á n i c a sobre 
critas más xactamente 
MOVEVUENTO 3IARITIMO 
NEW Y O R K , Julio 25. 
Llegó el Korsfjord, de Guantána-
mo. 
Salieron el MancHioneal para San-
tiago; el Fort Morgan para Bara-
coa, 
P H I L A D E L P H I A , Julio 25. 
Llegó el Lewis K . Thurlow, 
Cienfuegos. * 
de 
N O R F O L K , VA., Julio 25. 
Llegó el Tune de Caibaricn. 
Salió el Drizaba para la Habana. 
MORULA, Julio 25. 
. .Llegó el Tuscan de Matanzas. 
N E W O R L E A N S , Pullo 25. 
Llegó el Dulclno de puertos cu-
banos. 
LAS PERDIDAS A L E -
MANAS EN LA GUERRA 
B E R L I N , Julio 25. 
Según un cómputo realizado de 
las bajas alemanas durante la gue-
rra, Alemania tuvo 1,792,368 muer-
tos y 4,246,874 heridos de 1914 a 
1018 además 200,000 individuos 
continan en la lista de los des-
aparecidos. 
Las pérdidas de la Armada que 
se encuentran incluidas en las ante-
riores cifras fueron de 34,256 muer 
tos y 31,085 heridos. 
as xacta ente como una 
negativa del derecbo a regirse a sí 
propio, que los estadistas ingleses 
durante lít guerra consideraban esen 
dal a la paz del mundo. 
"Sin embargo", continuó el cita-
do diario, "el pueblo irlandés con-
serva su opinión sobre cuales ofertas 
son razonables y a pesar de las ame 
nazas del restablecimiento del reino 
del terror, no se prestará a avenirse 
a nada que megue la antigua uni-
dad de Irlanda o que trae de impo-
ner a la nación un yugo extranjero 
de cualquier clase que sea". 
Aunque_ admitiendo que Inglate-
r r a posee fuerzas suficientes para 
continuar torturando a Irlanda inde 
fluidamente, el Bulletin dice: 
"Kl pueblo irlandés, no obstante, 
ha resuelto aceptar una paz justa y 
no hacer traición ni a los muertos 
ni a los vivos, pero preferirían que 
volviesen los martirios de padeci-
mientos, hambre y muerte, antes de 
comprometer en el menor grado su 
honor nacional". 
Al tratar do la cuestión de Ulster, 
el mencionado ói^ano oficial afirma 
que si en el Nordeste de Ulster no 
se bnbieran 'ejercido infuencias ex-
trañas, hace ya tiempo que se hubie 
ra unido en amistosa cooperación 
con las demás regiones irlandesas, 
pero que un acuerdo en Irlanda es y 
será imposible mientras continué la 
ingerencia; inglesa. 
Hcpudiendo deseos de ejercer coac-
ción sobre Ulster ya que "conoce de-
masiado bien cuan inútil resulta una 
represión de esa clase", el Bulletin 
dice: " E n lo que más confiamos es en 
las negociaciones, que parece demos 
trar que las proposiciones no son sa-
tisfactorias en lo que toca al Sur de 
Irlanda. Expresa resentimiento a las 
indirectas de los diarios ingleses so-
bre la renovación del reino militar 
del terror de no aceptarse las su-
puestas concesiones, pero el órgano 
oficial del Parlamento Republicano 
asegura que el Parlamento irlandés 
no aceptará nada que niegue la anti-
ggua unidad de Irlanda o trate de 
imponer a la nació un yugo extran-
jero de cualquier clase quqe éste 
sea." 
Esta explosión de sentimiento, 
que además repudia el deseo de ejer-
cer coacción alguna sobre Ulster, se 
considera en ciertos círculos como 
una expresión de impaciencia e i rr i -
tación causada por el tono de los 
diarios londinenses, como indicando 
una ruptura de las negociaciones. Por 
lo menos, no deja de confirmar la 
impresión que en general prevalece 
o nlos círculos politlcos .de esta capi-
tal, que insisten en que la senda que 
ha de conducir a la paz será proba-
blemente larga y escabrosa. 
Los telegramas recibidos por la 
Prensa Asociada, de Irlanda, afirman 
que las proposiciones del Gobierno 
incluyen un proyecto de organzación 
del cuerpo de policía irlandés, bajo' 
una base civil eliminando los elemen-
tos militares y debandando los auxi-
liares. 
Esta sería una concesión impor-
tante a la opinión pública irlande-
sa. 
Mr. De Valera examinó hoy en su 
Gabinete los detalles de las propo-
siciones del Gobierno inglés como me-
( iesp en el mundo un agudo estado 
de intranquilidad y que oontlnuasen 
los desórdenes provocados por este 
espíritu de inquietud, declarando 
que sólo era posible extirpar estos 
males mediante el fortalecimiento 
de la F e y del temor de Dios. 
pa-
so. 
Desde Ainegulon, en un radio de 
cincuenta millas alrededor de E s k i -
Shehr, solo quedan unos cuantos pue-
blos. 
Los prisioneros turcos manifiestan 
que Mustafá Kemal Pachá se pro-
pone no dejar a los griegos más que 
fugitivos hambrientos y sin hogar, 
encaso de tener que retirarse de es-
te distrito. 
Los caminos se encuentran atesta-
dos de fugitivos turcos de los pue-
blos incendiados y dirigiéndose ha-
cia Brussain en carretas de bueyes, 
montados en ;_mos y a pie, sin lle-
var consigo más que algunos obje-
tos de primera necesidad apresura-
damente recogidos. 
Todos refieren qne los nacionalis-
tas saquearon los pueblos antes de 
incendiarlos. 
Las cosechas a lo largo del avance 
griego, no han sido aun recogidas por 
los campesinos aterrorizados por el 
fragor del combate. 
Esto presagia que el hambre se 
ensañará en estas regiones el pró-
ximo invierno, ya que los griegos ne-
cesitan hacer enormes esfuerzos pa-
ra lograr tan solo abastecer su pro-
pio ejército desde su base en el P i -
rro a seiscientas millas de distan-
cia. 
L a Comisión de Socorro del "Cer-
cano Oriente tiene a su cuidado 700 
griegos, 4.000 armenios y 3.000 fu-
gitivos turcos en Brussia y realiza 
toda clase de esfuerzos para hacer 
frente a las nuevas necesidades crea-
das por los recientes acontecimien-
tos militares. 
D E L J A P o i 
ASUNTO DE V ^ ^ f t ^ 
^ S D E j í í n ^ L D E Í ^ f 
f o r m Í 6 8 1>p 
TOKIO, Julio o-
E n los círculos « « ^ 
capital, se anuncl6 hCÍa1^ ^ ¿ 
nisterio de Estado ) ? ^ ^ 
Miuisterlo declamro;^08 ^ ^ 
initará a ordenar aT,?116 ^ ^ 
en San F r a n - * — Consi 
investigación 
campos de cosecha T t ? ? 
«í 
Francisco que "'S11 ^ 
- - - p a c i ó n y en? é e,efec«r; 
diente informe, aerol^L 
sideran el incidento8^0 ^ 
ramente local y e\nro«JlJl5,,n,o nT 
confianza en U ^ t ^ í 
americanas, adoptarán tr^ tori,U¡* 
dldas necesarias al ía ^ Q 
CÍtadOS '"n^onario, 
ron que acontecimientos ñí 
eran en verdad desagradahieSa (V 
ceptibles de p r o v o c ó 
poco de desear en momemosT^ 
como en las actuales lo, ^ líf, 
Unidos y el Japón roab^- ¿ > 
ros esfuerzos para Iloear , ^ 
tuo acuerdo. 15 a nm. 
L L E G O E L NUEVO EMBAJADOR 
AMERICANO 
ROMA, Julio 25 
Anoche Uegó a esta ciudad el 
nuevo Embajador americano, Mr. 
Richard Washburn Chilr, acompaña-
do de su familia y Secretario. Los 
viajeros fueron recibidos por Mr. 
Franklynn M. Gunther, Asesor le-
gal de la Embbajada. 
COMUNISTAS Y NACIONALISTAS 
E N I T A L I A ' 
ROMA, Julio 25. 
Cincuenta fascisti o nacionalistas 
radicales, cayeron en una emboscada 
que les tendieron los comunistas en 
Grosetto, cuarenta millas sudeste de 
Siena, el domingo. 
Uno de los nacionalistas fué muer-
to. 
Los demás persiguieron a los co-
munistas y dicese que hubo más 
muertos. 
. .Agréegase que las casas de los co 
munlstas fueron incendiadas. 
UNA CONTRAOFENSIVA T U R C A 
L O S G R I E G O S D E T E N I D O S POR 
CON8TANTINOPLA, Julio 25. 
Los turcos se encuentran en la 
actualidad atrincherados a cuaren-
ta millas al Este de Eski-Shehr en 
el paso de Altikeuk y en Seid-El-
Gha. .1, donde una contra ofensiva 
detuvo el avance griego. 
Parece indudable que los griegos 
obtuvieron un importante éxito ini-
cial al apoderarse de Kutaia y de 
Eski-Shehr gracias a su gran supe-
rioridad en artillería. Sin embargo, 
los peritos militares aliados no 
creen que los combates han sido del 
todo decisivos. 
MONUMENTO A WASit 
TON EN LIMA 
UN MONUMENTO A W A S H I N q ^ 
E N LIMA 
LIMA, julio 25. 
E l Gobierno peruai* ha d^K. . 
gado un decreto que dispone la?° 
« ó n en esta capital de un mon,.,, 
to a George AVasWngton, ."oT^-
délo ejemplar de ciudadanos r 
vista de que la emancipación nLiin 
ca de los Estados Unidos fué el Z 
tecimiento precursos de la bdeSI 
dencia de las naciones hispano.!" 
rica ñas. 
L L E G A D A A LIMA DE LA MISION 
ARGENTINA 
L I M A , jubo 25. 
L a Comisión Argentina a los (w. 
tejos en conmemoración del renten* 
rio de la independencia peruana, lie! 
gó hoy a esta capital, siendo recibí, 
da por Monseñor Duprett, Arzobispo 
de Buenos Aires, y siendo acogida 
con gran entusiasmo. 
Mañana se descubrirá el monu-
mento al general San Martín, sien-
do ¿ste el primer acontecimiento de 
los festejos oficiales del centenario. 
la influencia irresistible y unificadora I dida preliminar antes de someterlas 
de intereses y ciudadanía comunes 
Termina manifestando que es una 
falac ia el tratar de demostrar que el 
movimiento nacional irlandés es sim-
plemente un asunto económico y que 
puede ser solucionado mediante una 
autonomía financiera y agrega que | sesl6n de otoño". 
al Dalí Eiraejn. 
E l Consejo de Ministros Británico 
decidió én su sesión celebrada esta 
noche, que la sesión parlamentaria 
termine el 19 de agosto "de no hacer 
necesaria, el acuerdo irlandés una 
CONTINUAN L A S A T R O C I D A D E S 
D E L O S NACIONALISTAS E N I T A -
L I A 
ROMA, Julio 25. 
E n un combate que tuvo lugar 
hoy en el pueblo de Roccast rada, cer 
ca de Grosseto, resultaron muertos 
doce comunistas y un fascisti. Los 
nacionalistas aterrorizaron al pue-
blo penetrando en é l en la madru-
gada y realizando pesquisas en sus 
casas. Se dice que cuando un cam-
pesino poseía una tarejta que lo 
acreditaba como miembro del parti-
do comunista, se le sacaba do su 
casa inmediatamente dándoselo 
muerte a tiros. Durante los desórde 
nes, diez y siete casas fueron lucen 
diadas. 
P I D E N L A CONSTRUCCION D E 
NUEVOS BUQUES D E G U E R R A 
WASHINGTON, Julio 25 
E l senador King—demócrata de 
Utah—presentó un proyecto de ley, 
disponiendo la construcción do los 
acorazados South Dakota( Indiana, 
Montana, North Carotina, lowa y 
Massachusetts y de los cruceros Ran-
ger Constitution y tnited States 
Dicho proyecto de Ley, también dis-
pone que los actuales crucero Sara-
toga y Lexington sean convertidos en 
transportes de correos. 
UN TREN ASALTADO 
EN FRANCIA 
s 
Irlanda tiene el derecho de ejercer 
supervisión sobre su hacienda y que 
la demanda primordial es que Irlanda 
sea libre y nada podrá satisfacer di-
cha exigencia que no sea una comple-
ta independencia. 
CHAGNY, F R A N C L l , Julio 25 
Tres hombres enmascarados detu-
vieron y robaron hoy el tren expreso 
entre París y Marsella. Uno de los 
pasajeros quqe se negó a levantar las i 
manos, fué muerto de un tiro, y otro i 
resultó herido. 
Los bandicos lograron escapar. 
BAMONN D E V A L E R A Y SU GA-
B I N E T E C E L E B R A N UNA C O N F E -
R E N C I A . 
DUBLIN, Julio 25 
Eamonn do Valera celebró una con-
ferencia hoy con su gabinete, en la 
Esta decisión provisoria, parece 
significar que el Gobierno continúa 
abrigando esperanzas de que se acuer 
de una paz con Irlanda. 
Durante todo el día no se realizó 
progreso alguno hacia una solución 
y se dejó que el público continuara 
haciendo conjeturas porque el Pr i -
mer Ministro Mr. Lloyd George. solo 
prometió a la Cámara de los Comu-
nes que haría una declaración sobre 
Irlanda dentro do algún tiempo y 
aconsejó a dicha Cámara que no se 
O F E R T A H E C H A POR H E X R Y 
P O R I ) 
WASHINGTON, Julio 25 
E l Departamento de la Guerra hi-
zo público hoy los detalles de las 
ofertas hechas por Henry Ford, para 
la adquisición por compra de la plan-
ta de nitrato del Gobierno, situada en 
los Bajos de Musde, Alabama, por 
cinco millones de pesos,, y por el 
arrendamoento, durante cien años, 
cuando estén terminados los diques 
A S A L T O CONTRA UN E X P R E S S 
POR T R E S ENMASCARADOS 
CHAGNY, Francia, Julio 25. 
Tres enmascarados asaltaron el 
express París-Marsella, en las in-
mediaciones de esta población, a pri-
mera hora del día do hoy, robando 
a sus pasajeros y dando muerte de 
un balazo a un individuo que se negó 
a levantar las manos e hiriendo a 
otro. 
Después de apoderarse del botín, 
los bandidos tiraron del cordón de 
alarma y saltaron del tren al dete-
ner este su marcha a un par de ki-
lómetros de distancia de Chagny, 
SE ESPERA UNA EXTENSA RESPUESTA JA-
PONESA AL GOBIERNO DE LOS E E . UNIDOS 
Washington, Julio 25. 
De realizarse las esperanzas ex-
presadas en los círculos oficiales de 
esta capital, dentro de un par de 
días so definirá claramente la actitud 
del Japón hacia la conferencia del 
dosarme y se hará poible el cambio 
de comunicaciones diplomáticas que 
traigan consigo la celeración de la 
conferencia én un futuro nD^lejano. 
Aunque no se ban comunicado ofi-
cialmente al Departamento de Estado 
las conclusione del Consejo Informa-
dor japonés, prevalece aquí la creen-
cia do que en breve se ha de recibir 
BARCO A PIQUE 
LONDES, Julio 25. 
E l vapor Parthian de 1,366 tone-
ladas se hundió ayer en el puerto 
de Oran, a cansa de un incendio que 
no pudo ser extinguido, sin que hu-
biese desgracias personales qne la-
montar. 
fiara de noticias extraoficiales, de-
clarando que todas las informaciones 
publicadas sobre los términos de la 
oferta eran de todo punto inexac-
tos. 
Todavía se ban tomado en con-
sideración detenidamente las queja* 
emanadas de oficiales del ejército 
republicano irlandés sobre la viola-
ción del armisticio por parte de sol-
dados ingleses. 
So dice qne son de carácter bas-
tante técnico. 
logrando darse a la fuga antes de una extensa nota del Gobierno de To-
que los empleados del tren diesen la j kío en respuesta a las últimas mani-
alarma. «iestaciones americanas, que fueron 
presentadas por la Embajada de los 
Estados Unidos e naquqella capital. 
Se cree que una vez asegurada la 
participación del Japón en la con fe- . 
renda y la de las otras Potencias in- F A Í f F f f M Í F N T O H F U N P F 
vitadas, el Gobierno americano no e x - | r A L L , i : , l / I i T 1 1 £ , n i U U L ü11 r L 
perimentará entorpecimiento alguno D I A H I C T A A D / T A T T I M A 
para cambiar impresiones acerca de j l U U ü l ü l A A K u t l N II1NU 
los asuntos que deben considerarse 
como dentro de la esfera de las deli-
beraciones de la conferencia. 
Mientras prosiguen las negociacio-
nes preliminares, los funcionarlos 
del Departamento do Estado traba-
jan con gran actividad preparando 
datos de diversas clases para uso de 
los representantes americanos en la 
mesa de conferencia. ^ 
B i e i l i H R I l i l T I G U OE M F t 
U N I C A L E G I T I M A 
D i m i I M M S E X C U S O S 
E R LA R E P U I U C A — 
P R A S S E ét CO» 
" r = £ = = i i 
T e l . A - i 6 9 4 . - O b r a p í a » I 8 . - H a t e 
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C H E K E S 
Banco Español 2 0 a 2 5 i Banco Nacional. . 
COMPBAMOS, VENDE MOS Y PIONOSAMOS 
Toda clase de valores proporcionando a nuestros clientes 
verdadera ventaja. Pagamos cheques del Gobierno. 
. . 36 a 
operacionei 
B l KNOS A I R E S , Julio 25. 
Hoy falleció en Rosario de la Pron 
tera, pobladn de la provincia de Sal-
ta, el doctor José Cortejarena, fun-
dador y director del diario " L a l ía-
zón", de esta capital, a causa de un 
ataque de meningitis, a los 44 años 
de edad. 
tt L a P r o v i d e n c i a " 
O B I S P O 2 8 
V i c e n t e C a n t o 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A HABANA 
Apartado Obispo, 28 . 
C6361 
T e l é f o n o A . 6 7 7 4 . 
T e l é g r a f o "Canto" .—Habana . 
10d.-20 
J E R E Z SERAFIN ALVAREZ C O G N A C 
.< til??» Hit. 
Cerveza: ¡Déme media "Trooical"! 
